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. de Washington se ce-
con un almuerzo dado por 
alo-Americana, al aue concu-
1 paire embajador americano; 




f« , recibieron a los miembros 
¿ I * * 0 ™ _ „ ^ ^ n a . a muchos ita 
Boma 
?flI'liCa" y brindó en honor de ambas 
más íntimos y 
Por la tarde, mlster 
recibieron 
„ americana, 
colonia resliresentante8 de 
no y de la 
, diplomáticos 
p¿del continente amerlca 
noche una inmensa multitud 
k banda militar americana 
' el general Pershlng, Jeíe de 
americanas en Francia para 
Inter-aliado. 
EN UN BARCO DE 
PATRULLA 
r Bhode Island, Febrero 23. 
% génoist, d© Saint Louis, Missou-
V tripulación de siete de las re-
I Tale8i a bordo de una embar-
E T patrulla, arriesgaron esta noche 
Para salvar a la embarcacl6n 
rdltrucclón por Incendio e mipe-
^ ¡as Uamas se propagasen a va-
b̂uracWi1 aludida se hallaba atra-
muella cuando se descubrió ^ eme 
* cerca de la máquina de gasolina 
^ inmediatamente ordenó que se 
¡Ln las mangueras, y se pusiese en 
-̂-ñbiéu el aparato extiuguldor 
Antes de que las llamas pu-
H poner en peligro el vapor "Provl-
L> de New York y varios otros pe-
Ig' Taporcs, ya estaba Inundado el 
E en que habían hecho presa las la-
d̂e i» Estación Naval una em barca-
je patrulla y un remolcador fue-
, despacliados, pero al llegar ya estaba 
el incendio. Este, sin embargo, 
*'i causado una avería consistente en 
igajero en el costado. Los ocho hom-
l fueron trasbordados a la segunda 
,arcacWn de patrulla y el remolcador 
•utrf la embarcación averiada hasta 
liqoe de reparaciones. Mientras tanto 
t d aparato de bomberos de la ciudad 
ij sido llevado a toda prisa a la ri-
; pero no se necesitó su auxilio. 
IPIS A Ñ O S M Á S D E G U E R R A 
DCiflpL Febrero 23. 
ygtajrGobernador Charles H. Brough, 
iijunas, la opinión en el mundo ofi-
Washintrton es que habrá tres 
m sil de guerra. 
1 cito r,tc,.t'¡i' <lf una vialtn a la <;a-
íjMbemador Brough hi-
ta} ata declarai-iún aquí, en un dls-
pifEtodado en el Congreso del Ser-
Nacional de la Liga de Seguridad 
muI. Fué apropósiío de esta declara-
por lo q.iie se ha adoptado el plan 
'Msemción y de educación adecuado 
ganar la guerra. 
Ii estuve en Washington rocientemen-
la opinión que allí prevalece es que 
guerra durará tres años más. Alema-
Hf algunos conceptos está más fuer-
tai que hace tres años. Tleue trece 
«vt de millas cuadradas de territorio 
m extensión de terreno productora 
•¡talentos seis veces mayor que la 
antes tpnía. También se apoderará 
Pandes fábricas de municiones, a con-
sta del derrumbe del gobierno ru-
JieSora de Thomas J. Presten, Jr., 
'tóW a Chicago hace treinta afios 
"Ma del Presidente Cleveland, pre-
'.jl un meeting de la sección de mu-
« donde habló la señorita Helen 
i '''ja del es-Presidente Taft. Reso-
Presentadas por la señora Pres-
«mprometen a todas las organiza-
' de mujeres representadas en el 
^ a trabajar en pro de la guerra. 
!̂a discurso, la señora Preston de-
• ̂  la guerra hará desaparecer a la» 
**** "Mujeres ricas ociosas de Amé-
A «n juicio este tipo de mujer ha-
"Wrido el hábito del trabajo y no 
i Embarazarse de él ni ann des-
¡a guerra." 
C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Febrero 23. 
PERSISTIENDO los alemanes en su 
-i- invasión de Rusia, que hasta aquí, 
i1"eute',no ha encontrado opo-
sición ninguna, la eventualidad de que 
lleguen a abrirse paso hasta Petrogrado 
antes de consentir en volver a las neiro-
ciaclones de par con los bolshevikl. se 
está considerando, evideutemeute, de ma-
nera muy seria en la capital rusa 
l̂ a guerra de guerrillas se ha indi-
cado como el mejor método de defensa, 
a medida que vayan adelantando los 
alemanes al través del país; pero todo 
indica que se intenta establecer una de-
fensa más robusta y directa de la ca-
pital. 
Mientras tanto, las embajadas de la 
Latente acreditadas en hi capital se di-
ce que simpatizan con Rusia en sus 
apuros actuales y que están dispuestas 
a ayudar hasta donde puedan a su pue-
blo en su resistencia al enemigo que 
avanza; pero también han decidido se-
gún noticias oficiales recibidas en Was-
hington, acompañar al gobierno bolshe-
de Petrogrado, si la 
hace necesario aban-
vlnl en su salida 
amenaza alemana 
donar la ciudad. 
Ya el Cuartel General del ejército 
occidental ruso ha sido trasladado a 
Smollnks, que se encuentra cincuenta 
millas más al interior que Mohllev, que 
es donde estaba establecido dicho Cuar-
tel General. Los alemanes se están apro-
ximando a la línea de Beresina, como 
sesenta millas al Este de Minsk, en este 
sector. En el Norte, han llegado a Walk, 
en Llvonia, noventa millas al Nordeste 
de Riga, y continúan moviéndose hacia 
el Este en Esthoula- En la Volhynia, han 
ocupado a Dubno, el baluarte restante 
del triángulo de fortalezas, marchando 
hacia Kiev, objetivo que, sin embargo, 
se halla todavía a más de 175 millas de 
distancia. 
En la Armenia turca, los turcos han 
iniciado una ofensiva, que, según se de-
ciara, ha empezado antes de que expi-
rase el armisticio. Díeese que estfin 
arrollando a los turcos hacia el Este 
a lo largo de la costa del Mar Negro, 
ocupando a Plantara. 17 millas al Oeste 
de Trebisonda, a' parecer interrumpién-
dole el camino a una Puerza rusa que 
se había reunido para la evacuación que 
ya se estaba verificando. 
Las operaciones militares en otras par-
tes han sido de menor importancia. Los 
franceses han llevado a cabo una in-
cursión de considerable alcance en la 
región de Laon, al Norte del río Al-
lette, ocupando material de guerra y ha-
ciendo 25 prisioneros. Unos cuantos ale-
manes fueron hechos prisioneros en una 
incursión en la Champagne. Las tropas 
inglesas invadieion las líneas enemigas 
en el frente de Arras y en Flandes. 
La Conferencia Interaliada Obrera de 
Londres determinó no aceptar una "paz 
alemana" por ningún concepto y apoyar 
el programa inglés sobre los propósitos 
de guerra. No hubo intención por parte 
del elemento obrero de ofrecer el ramo 
de olivo a Alemania, mientras persista 
en su militarismo rampante. Así lo de-
claró la conferencia. 
U n a b r i l l a n t e f i e s t a e n e l C o l e g i o d e B e l é n 
EN COMMEMORACION DE LA FECHA DE HOY, 24 DE FEBRERO. TORNEO DE JOVJENES. HOME-
NAJE A CUBA 
LA PRESIDENCIA Y CONCURRENTES A LA FIESTA CELEBRA DA AYER EN BELEN 
EXPORTACIONES DE PLA-
TA Y ORO 
f N'GTüN, febrero 23. 
.̂ POrta.CloneB de P'ata para Oriente, 
qr h * de una ma»era notable, 
*I» tTt estaflístl<,os del movlmlen-
14 5 ata y el "ro en el comercio ex-
e "te país, durante el año de 
Ckin 
•'W: l Sf exPortó por valor de pesos ^ el f 1 0 ésto el doble <le lo ex 
8̂alh>! anterior. Las Indias in 
»»C de lf2-384-467 a $24.392.402. 
' d̂oa** la Plata exPortada. los Es-
t,P*<>lsimaUmontaron SU8 importacio-
^ Paí n í T de MéjÍC0' la cual env16 
*0.00o re k b a r r a ' P O r v a l o r d e 
•̂OOO eJClbien(l0 en cambio cerca de 
* "1916 j*0 0 S,:'aPe doce veces má3 
^ oaclon» " 7 E8l)afla íueron las 
•̂Oüo 1 que "^bieron más de 
U. °ro el afio pasado de este 
k^anc»*01168 a 109 pals€9 Ia-""«nte amblén aumentaron con-
fe^brerolT" 
S t ü^th, ̂  cual 8e haber 
^ ^Sre^ ^ P ^ n o alemán, se le 
en « lejérclto americano. 
í» hij0 necesâ ,0• Bl Joven 
!* ^ineni Vernon Booth, comer-
\ ^ . . í f 6 Chicaso- ^ familia 
l*1 ^eso ^ NeW York- A1 ne-
i*^6 PaVa p en 61 W ^ t o , Booth 
4 ̂ aye t í r0^ 7 86 811816 en la 
feo08 Y ^ 0 ^ 
S / ^ T R O P O U T A N 
^ ^ W espafiola. María Ba-W t̂t.os0 tonor H¡p6Ilto Ijá_ 
w* I>aI^e!Var<?0 esta nocbe los 
i 0̂111̂  la 6pera "R'goleto". 
,a.0KPera Hou'»«- Ambos 
.h*110*̂ . Sn ^ " 61 "Barbero de 
* ,u«ron tributados. 
^ la plajia CATORCE) 
En el Colegio de Beln se celebró 
ayer una encantadora fiesta—de ci-
vismo, de inteligencia, de juventud, 
de alto nacionalismo—en honor de la 
fecha de hoy, 24 de Febrero. 
En la deliciosa fiesta alternaron un 
grupo de jóvenes inteligentes, que hi-
cieron gala de sus conocimientos ma-
temáticos—ello es una prueba del ta-
lento profundo y de la alta mentali-
dad del profesor, Rvdo. P. Santilla-
na—y otro grupo de jóvenes, que pu-
sieron entre el campo frío de las 
combinaciones algebraicas y trigono-
métricas, soplos de poesías, recitando 
composiciones patrióticas y entonan-
do páginas musicales y los Coros del 
Colegio-
Matemáticas, Poesía, Patriotismo, 
Juventud. Todo bajo el pallo subli-
me y cristiano del Colegio de Belén. 
La fiesta comenzó a las dos de la 
tarde. Un sencillo tablado. Unos do-
seles de color morado. 
Fué en el bellísimo patio del Co-
legio- ¿A qué otro adorno? Bastaba 
con la estatua que ocupa el centro 
del patio: una estatua del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Es como un símbolo. Como el palio 
de todas las almas y el refugio de 
todos los corazones, ©1 Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Presidió el acto el ilustre y sabio 
sacerdote. Rector del Colegio de Be-
lén, Rvdo. P. Antonino Oráa. 
Ocupaban puestos en el estrado 
presidencial, el Rvdo. P. Joaquín 
Santillana, Profesor de Matemáticas, 
que dirigió los ejercicios de Geome-
tría y Trigonometría. 
El Prefecto del Colegio, Rvdo. P. 
Luis Suescun 
El Secretario y Profesor^ del Cole-
gio Rvdo- P. Amallo Morán. 
Él Subdirector del Observatorio, 
tan admirado y tan querido por todos. 
Rvdo. P. Gutiérrez Lanza. 
Y el Rvdo. P- José Hurtado, Pro-
fesor del Colegio. 
Comenzaron los ejercicios de mate-
máticas con un breve discurso del 
alumno señor Daniel Baldor. 
A continuación se resolvieron, en 
la pizarra sobre problemas, presen-
tados por el P. Santillana al grupo 
de sus alumnos que tomaron parte, 
las sigu'entes cuestiones: 
lo.—Relaciones de magnitud entre 
los lados del triángulo y sus lados 
opuestos. 
2o.—Relaciones entre los lados del 
triángulo y sus alturas, bisectrices y | 
medianas. 
3o.—.Relaciones entre los lados del 
triángulo y las líneas trigonométricas 
de sus ángulos. 
4o. — Relaciones entre las líneas 
trigonométricas de un arco. 
5o _ — Relaciones entre las líneas 
trigonométricas de dog o más arcos v 
las de su suma o diferencia. 
6o. — Relaciones entre las líneas 
trigonométricas de un arco y las de 
su duplo o su mitad-
7o,—Relaciones entre la suma o 
diferencia y los productos de senos y 
cosenos. 
8o,—Relaciones entre el área del 
triángulo y sus lados y las líneas t r i -
gonométricas de sus ángulos. 
9o,—Resolución de triángulos rec-
tángulos , 
10o.—Resolución de triángulos obli-
cuángulos. 
lio.—El triángulo en la medición 
de alturas. 
12.—El triángulo en la medición 
de distancias. 
Todos estog ejercicios fueron desa-
rrollados brillantemente—de manera 
rápida, impecable, revelando profun-
do conocimientos—por los siguientes 
alumnos: 
Señores José M / Fuente, José Ma-
ría Pérez, Ramiro Areces. Juan del 
Cristo, Fernando Milanés. Ramón Fer 
nández. Rene Smith, Virginio Núñez, 
Daniel Baldor, Ricardo Moreira, José 
Ferrer, Leonardo Rodríguez, Oscar 
Menéndez, José de Alvaré, Alfonso 
López, Rafael Santaló. 
La parte poética qnedó espléndida 
y magnífica. 
Sobre el estrado estaba clavada 
una bandera cubana. 
Antes de comenzar a recitar el 
alumno José María Pérez, la bellísi-
ma composición "A mi bandera", to-
mó en sus manos la enseña nacional, 
flameándola gallardamente, mientras 
la orquesta entonaba el Himno Na-
cional, que todos, absolutamente to-
dos, desde el Rector de'Belén hasta 
el último chiquitín del Colegio, escu-
charon con profundo respeto, puestos 
en pie. 
Al terminar, estalló un»*, ovación 
delirante a la bandera cubana y al 
Himno de la Patria. 
Además de esa composición, el 
alumno José García de loa Ríos re-
citó una composición, intensa y mag-
nífica, titulada "El Veinticuatro de 
Febrero-" 
El alumno José Ferrer recitó con 
épica entonación las bellísimas estro-
fas de Bonifacio Byrne, el laureado 
poeta matancero, tituladas "A los hé-
roes de la patria." 
Fué un bello espectáculo, una gran 
enseñanza patriótica de los Padres 
Jesuítas, la organización de esa fies-
ta que fué torneo de inteligencia y 
palenque de nacionalismo sano y 
(Continúa en la plana TRECE) 
EL GRITO DE BAIRE 
Es la de hoy fecha histórica, 
fecha patriótica, que el pueblo 
de Cuba debiera celebrar con en-
tusiasmo, con regocijo. E l ani-
versario de " E l Grito de Baire" 
fué conmemordo en los prime-
ros años de la república con her-
mosa y espontánea cordialidad. 
Después el entusiasmo se fué en-
tibiando. Sin duda las luchas po-
líticas influyeron lastimosamente 
en el espíritu del pueblo y le hi-
cieron ir olvidando sus fechas 
históricas. 
Es preciso que el amor patrio 
se remueva. Contribuir a que tal 
suceda será siempre la mejor obra 
que los cubanos pueden empren-
der; y con los cubanos todos lo? 
elementos que aquí conviven. 
Para ello es necesario que una 
red formada de afectos profun-
dos y de convicciones íntimas, 
una a todos, para que todos uni-
dos contribuya^ al engrandeci-
miento del país. Es menester que 
las luchas políticas no absorvan 
por completo a los hombres; y 
es menester también que los fula-
nismos desaparezcan para dar 
paso a los ideales; a esos mis-
mos ideales por los que supieron 
sacrificarse los grandes patrio-
tas. 
En estos momentos, de graves 
problemas, se hace más necesaria 
que nunca la unión de todos y 
dar al olvido esas pequeñas ren-
cillas que nacen dp las luchas 
políticas para afrontar los con-
flictos presentes, unidos y guia-
dos por el espíritu que animó a 
los héroes cubanos. 
Oportunamente hemos venido 
dando a conocer a nuestros lec-
tores los programas organizados 
en todos los lugares de la Repú-
blica para celebrar la fecha de 
'"El Grito de Baire". En esos 
programas hay números de ver-
dadera transcendencia. Ello pare-
ce ser como una reacción del es-
píritu popular a favor de las fe-
chas patrióticas. 
Que esa saludable reacción 
continúe y que el patriotismo sa-
no y honrado, el verdadero pa-
triotismo, sea el que guíe los ac-
tos de todos, es lo que deseamos 
para Cuba. 
" L a c o o p e r a c i ó n a g r í c o l a d e C u b a 
e n f a v o r d e l o s E s t a d o s 1 ^ 0 ^ 
CUBA PUEDE DARLE A AMERICA ACEITES VEGETALES LUBRI-
CANTES Y FIBRAS TEXTILES, PRODUCTOS QUE NO PUEDE 
RECIBIR DE LAS INDIAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
24 DE FEBRERO DE 1918 
8ó ASOS ATRAS 
Escuadra americana, Segúu publica 
el "Journal of Commerce" de Nueva 
York la escuadra americana se com-
pone de 51 embarcaciones y 1978 ca-
fionft. 
5 0 A Ñ O S A T R A S 
No se publicó la edición del día, 
por sor lunos. 
2ó AÑOS ATRAS 
C a b l e g r a m a s d e 
i s p a n a 
Cable. Ayer salló de Canarias para 
Puerto Rico la carabela "Santa Ma-
ría'' la cual realiza su viaje a la ve-
la, andando seis millas por hora. 
Estadistlca. En el último año falle-
cieron en la Habana 259 niños de té-
tano infantil, vulgarmente el mal . 
Mausoleo. Don Demetro Pérez de 
la Riva, Secretario de la Comisión 
Ejecutiva del mausoleo a las víctimas 
del 17 de mayo de 1890 eshlbírá pró-
ximamente los planos de dicho monu-
mento. 
«El Ruido". Artículo de doña Emilia 
Pardo. 
Cambio de domlcüío. El señor don 
Salvador Xlqués ha establecido su ca-
sa particular en la Calzada del Cerro, 
número 478 y su estudio en Merca-
deres número 6. 
Yacnna. Mañana se administrará en 
la sacristía del Pilar, de 12 a 1, 




Se anuncia la huelga de los »mplea-
dos de Correos y Telégrafos. 
Este nuevo conflicto trae muy preo-
j capadas a las autoridades. 
Hablando de este asunto el jefe del 
I Gobierno, señor marqués de Alhnce-
|ma y el ministro de la Gobernación, 
señor Bahamonde, dijeron que confíau 
¡on que se imponga el patriotismo de 
,108 empleados de Cerreos y Teléírrafo^ 
I y se evite el conflicto." 
¡DECLARACIONES DEL JEFE DFL 
GOBIERNO Y OEL MINISTRO DE 
LA GOBERNAÍ I0> 
Madrid, ¿». 
La Junta de Defensa de los em-
pleados de Correos y Telégrafos pn-
blicaron un manifiesto negando que 
haya sido acordada la huelga pan 
• mañana domingo. 
• Agregan que los empleados no pi-
den mejoras, ni amenazan con ejercer 
ciaccioncs, sino que se limitan á sos-
tener una actitud correcta, 
ACTITUD PASIVA DE LOS TELE-
GRAFISTAS 
! Madrid, 28. 
! ^ Los telegrafistas persisten en sn ac-
titud de resistencia pasiya, en cum-
plimiento del reglamento, sin ejercer 
(Violencias de nlngiíú género 
i CAMPAÑA CONTRA ALEMANIA 
Los periódicos comentan el torpe-
•deo y hundimiento del vapor español 
'"Mar Caspio". 
(Continúa en la plana CATORCE) 
" E L D E B A T E " 
Retumba este comentado semanario 
en las "Campanadas" de su último 
número contra los que quisieran me-
ter la inmensidad y universalidad 
del catolicismo en el puño de su pa-
triotería exclusivista y conven^onal. 
Bl siempre elocuente y vigoroso 
escritor J. N. Aramburu fustiga hon-
damente la "barbarie de los civlliza-
dos", la que Inventa medios de des-
trucción, la que arroja dinamita y ni-
troglicerina sobre los niños excla-
mando: "¡Esos menos enemigos ten-
dríamos andando los años!" 
Es donosa y punzante como una 
saeta de oro la crónica de Apático 
sobre "el cuello de celuloide sagaz-
mente descubierto por un admirador 
do Zola y de Trigo" en el elocuente 
misionero P. Rulz. 
Instruye deleitando amenamente la 
carta del obrero Sensato al obrero 
Inocencio sobre el Derecho, la Moral 
y la Economía. 
Cincela Pinilla Méndez con exqui-
sito gusto de pluma clásica un cua-
dro primoroso y delicado "Del natu-
ral ." 
Increpa valientemente Renato de 
Flamanzuf en su artículo "¡¡Trai-
dor!!" al radicallsimo Calllaux estig-
matizado por Francia como instru-
mento del enemigo. 
Lanza Maxim enérgica, robusta, 
contundente protesta en nombre de 
todos los patriotas esclarecidos y de 
las madres cubanas contra los comen-
tarios de cierto per'ódico sobre el ce-
losísimo y virtuosísimo P. Rulz. 
Sobresalen además en el mismo nú-
mero los trabajos "Una broma a Ras-
carrabias", de F. I . ilustrado con una 
muy jocosa caricatura de Angel Cruz, 
"Los Caballeros de Gracia", de Frank, 
con dos caricaturas del mismo. "Tea-
tro Cubano", de D. Lagar, "El Hom-
bre", de Francisco de Armas, "Notas 
Sociales", de Díaz Samper, "Notas 
Deportivas", de Sansón (Francisco 
Ichaso), "Crónica Mercantil de Ecó-
nomo, la Comedia Femenina de Icha-
so y el cada vez más leído artículo 
gráfico de Anastasio Abren. 
Ahonda cáustica y compleja la sá-
tira de Alvarez Marrón sobre la ca-
reta de carnaval y la de todo el año. 
Rafael Blanco ha volcado toda la 
cáustica intención de su Ingenio en 
la caricatura de la portada titulada 
"Ante la mesa llena." 
"El Debate" ha adquirido además 
la colaboración del famoso caricatu-
rista G- de la Peña, que ha comen-
zado con una notable caricatura lla-
mada "La zorra y las uvas." 
' LESIONADO 
En el scpnmlo Centro do Socorro fué 
RSittidO de varias desparrnd'irns de la piel 
(lisemiundas por el oiierpo Leonardo Pro-
ven Ortnipz, dependiente y vecino de San 
Nicolás 2. 
Seirftn manifesté el paciente en la sex-
ta EstJiclrtn. sufrlrt dichas lesiones al apear-
se del tranvía 303, en Vives y Rastro, sin 
que hubiese parado. 
El señor Antonio Giraudier Jr., ha 
pedido autorización al Honorable se-
ñor Secretario de Agricutura para 
presentar un programacon cuya eje-
cución Cuba puede prestarle a los 
Estados Unidos un grande y valioso 
apoyo facilitándole en grandes canti-
dades los aceites vegetales lubrican-
tes y las fibras textiles para hacer 
telas de envolver, etc., etc., de cuyos 
productos se encuentra sumamente 
escasa la nación vecina. 
Las grandes fuentes productoras de 
estas dos materias primas que juegan 
hoy un papel tan importante en 
esta guerra, los aceites por su espe-
cialidad, como lubricantes para los 
motores de los aeroplanos y otros mo-
tores de gran precisión, y las segun-
das para fabricar con ellas envases 
con que transportar las cosechas agrí-
colas de los países del Norte, se en-
cuentran casi por completo separadas 
del mercado americano por la gran es-
casez de barcos para traer dflchos 
productos y también por el alza enor-
me de los fletes que han contribuido 
a aumentar los precios de esta materia 
prima en más de un 50 por ciento. 
Cuba se encuentra hoy dispuesta 
para emprender los cultivos y la pro-
ducción de estas dos materias primas 
tan importantes, en gran escala y con 
una economía muy grande, pudlendo 
surtir a los Estados Unidos con gran-
des cantidades de aceites y fibras a 
precios Verdaderamente remunerado-
res para los industriales de Cuba y 
con un gran margen de economía pa-
ra la nación del Norte. 
Loa Estados Unidos están pagando 
hoy 9 centavos por la libra de semi-
lla de Higuereta traída de la India y 
Cuba puede vendérsela a 4 centavos. 
Los Estados Unidos están pagando hoy 
13 centavos por la libra de fibra do 
Yute traídos de la India y cuba puede 
dárselo por 4 centavos. Ambos pro-
ductos en todas cantidades y a partir 
de seis meses. 
El informe es muy Interesante y no 
dejaremos perder el hilo de eeta labor 
Iniciada a la que se nos dice que el 
General Menocal presta su coopera-
ción. 
L a m u e r t e d e l v i -
g i l a n t e F r a n c i s c o 
C a p a r r o s 
Informe del detective A. Prío Ri-
vas al Juzgado instructor. El 
chauffeur Santiago González es 
el que manejaba la máquina que 
arrolló al policía en el crucero 
del Vedado. No se ha compro-
bado la causa del accidente. 
El detective de la Polola Secreta, 
señor Amador Prío Rivas, elevó ayer 
un informe a su Jefe, sobre la muer-
te del vigilante de la policía Nacio-
nal Francisco Caparrós Delgado, que 
pereció hace varias noches al ser arro-
llado por un automóvil en ol crucero 
del Vedado. 
He aquí cómo relata lo ocurrido di-
cho detective; 
El día 11 del actual, como a las 
nueve p. m. se encontraba de servicio 
de tráfico el vigilante Caparrós en la 
Calzada del Vedado, tramo compren-
dido entre el crucero de la calle 17 
y la calle N, cuando en esos momen-
tos y con motivo de una boda, que de-
bía celebrarse en la Iglesia de aquel 
barrio, comenzaron a cruzar varios 
automóviles llevando invitados 
El vigilante, en el centro de la Cal-
zada, ordenaba y dirigía la circula-
laclón de los vehíeulos. 
Al darle paso a una máquina qu-a 
venía en dirección a la Habana, y de-
bido quizás a que esa noche estaba 
el foco eléctrico apagado, no pudo 
ver otro automóvil, el marcado con el 
número 1652, que iba hacia el Vedado 
y sin que el chauffeur ni el vigilante 
pudieran evitaro, fué arrollado este 
último por dicha máquina deteniendo 
el chauffeur enseguida la marcha al 
igual que otros muchos que en esos 
I instantes transitaban por allí. 
El automóvil que le causó la muer-
¡te al referido vigilante lo fué el 1652. 
leuyo propietario es el doctor Fran-
| cisco Fernández Travieso, vecino de 
; Salud número 75 y que era manejada 
¡por Santiago González Lemus. 
| La expresada máquina llevaba como 
i pasajeros al doctor Travieso, a su 
'señor padre y a su hermana, los cua-
i les se dirigían a la boda, donde f l -
jguraba como testigo el citado doctor. 
! Al ocurrir el accidente i l doctor 
| Travieso, con el fin de no demorarse, 
suplicó a un amigo que también iba 
'para la boda con su automóvil, que 
los llevara hacia la iglesia, ordenando 
: él a su chauffeur que recogiera al v i -
gilante herido y en su máquina con-
dujera al Hospital de Emergencia A 
dicho vigilante, siendo seguidamente 
obedecido, auxiliando al chaufíeur en 
esa empresa otro Individuo en man-
gas de camisa y sombrero de pajilla, 
el cual a pesar de las averiguaciones 
llevadas a cabo, no se ha logrado 
saber quién sea, pues, una vez que 
ayudó a desembarcar al herido, desa-
pareció enseguida, aconsejp-do al pa-
recer por alguien, para que no decla-
rara, pues éste, como es natural, sería 
un testigo de cargos. 
Llamó la atención de todos los em-
pleados del Hospital de Emergencias 
la desaparición repentina de este in-
dividuo, ocurriendo io mismo con el 
dueño o pasajero de la máquina don-
de se trasbordó al doctor Travieso y 
la familia, pues no obstante las di-
ligencias llevadas a cabo por el que 
suscribe, no he logrado saber quién 
fuera. 
Una vez efectuado el trasbordo, em-
prendió vertiginosa carrera dicho au-
tomóvil, doblando por la ralle M en 
dirección a la 9, y esto lo corrobora 
las manifestaciones que hace el poli-
ciaoxperto Abelardo Qrlhuela, en el 
informe suministrado a raíz do lo 
ocurrido al Juzgado, por haber encon-
trado a un testigo nombrado Delfín 
Valcárcel. que vió a los pocos momen-
tos de la ocurrencia Una máquina 
grande con gran velocidad p- r la calle 
N; así como también el haber hallado 
Orihuela en dicha cuadra una motera 
pequeña nueva para polvos, de las quo 
que usan las señoras colgada» en la 
muñeca, lo que demuestra que bien 
(Continúa en ia página QUINCE) 
I n f o r m e s o b r e e l 
e s c á n d a l o e n e l 
m e r c a d o l i b r e d e 
J e s ú s M a r í a 
Las investigaciones realizadas por 
la Policía Secreta, comprueban 
que los vigilantes de la Policía 
Nacional procedieron con ener-
gía porque así lo exigían las cir-
cunstancias. Otros detalles sobre 
lo ocurrido el domingo último. 
I>a Policía Secreta, cumpliendo una or-
den del Juzgado de Instrncclón de la 
Sección Segunda, está realizando una 
:amplla Investigación relacionada con los 
suceso» acaecidos el domingo último en 
el Mercado Libre del Parque de Jesús Ma-
ría, del cual resnltó lesionad oun ciuda-
dano, que se encuentra acusado de un 
delito de atentado a agenta de la autori-
dad. 
El domingo 17, entre nueve y diez de 
la mañana, con motivo de efectuarse el 
reparto de una tercerola de manteca en 
dicho Mercado, se aglomero un numeroso 
público que, formando "cola", en espera 
de que le llegara su turno para obtener 
dicho artículo. 
Como quiera que solo era una tercerola 
la que se repartía y a la quo se dló fin 
en pocos momentos, al terminarse, el pú-
blico protestó, dando esto lugar a que el 
sargento Bonet, quo se encontraba de ser-
vicio en aquel lagar, ordenara el desalojo 
del pública 
Esta empresa fué acometida por los vi-
gilantes 130, 124, 350 y 608, quienes, se-
gún informa el detective Amador Prlo Ri-
vas, que realizó la investigación, proce-
dieron con corrección y aconsejaron al 
público que se retirara de aquel lugar; 
pero el grupo, lejos de obedecer las órde-
nes do la autoridad, arrollaron a loe po-
licías, los que se vieron en la necesidad 
de emplear la violencia. 
Uno do los que se encontraba en las 
primeras filas era Ventura Hernández 
Santander, quien molesto porque el vi-
gilante 508 lo retiró, hubo de darle de bo-
fetadas y echarle mano al club, tratando 
de desarmarlo, viéndose dicho policía pre-
cisado a darle un golpe en la cabeza para 
reducirlo a la obedlenvia. 
Cuando entre el vigilante de referencia 
y el 350, trataban de llevar detenido a la 
estación a Hfernández, la amante de éste, 
Mnría Pérez Rodríguez, trató de impedirlo 
abrazándose a uno de los vigilantes e In-
sultándolos y amenazándolos. 
En los momento» en que Hernández y 
ol vigilante 508 eran reconocidos en el 
ce?)tro de socorros, la Hernández se que-
jaba al doctor Escandell de fuertes dolo-
re3 en el ubdomen, pero dicho facultativo 
no pudo apreciarle ninguna señal de ha-
ber1 recibido golpe». 
Con respecto a la conducta observada 
por el vigilante 508, dice el detective que 
informa, que por persona» seria» ha sa-
bido que dicho funcionario procedió con 
ecuanimidad y prudencia, siendo nclerto 
que cometerá los atropellos de que se le 
acusa. 
Este informe ha sido enviado al Juzga-
do InFtmctor para unirlo a la causa que 
viene Instruyendo. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
ICable de la Prensa Asociad', 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Soma, l ebrero 23. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General dice: 
"Kn todo el frente ha habido una 
moderada acción de la artillería y Yi-
ras exploraciones por ambas partes. 
Las patrullas Inglesas han hecho 
unos cuantos prisioneros. En el ra-
lle de Brenta un destacamento ene-
migo que trató de capturar uno de 
nuestros pequeños puestos, fué re-
chazado después do animados com-
bates. 
Un aeroplano enemigo fué derriba-
do por uno de nuestros aviadores y 
dos más por aviadores ingleses^ 
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American Beet Sugar. . . . . 
American Can 
American Smeltin^ & lieL Co. 
Anaconda Copper. . . . . . 
California Petroleum. . . . . 
Cauadian Pacific. . . . . . 
Central Leather. . . . . . 
Chino Copper , 
..Cprn Productp, . . . . . . 
Crücíble Steel . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . , . 
Distlllers Securitles. . ; . » 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. , 
Inter. Mercantile Marine Com. 
Kennecotf Copper 
J-ackwanna Steel. . . . . . . 
LehtBh Valley . 
Mexican Petroleum. . . . , . 
Miami Copper . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
Kew Y orí: Central. 
Hay Consolidated Copper. . , 
Keading Comm 
Kepublic Iron & Steel. . . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . . ., 
Union Pacific . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
U. S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. , . 
"Westinghouse 
Erie Common 































































































































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrectoj. 
AZUCAREg 
ACCIONES VENDIDAS: 301.000 
E L L B R O ' S 
A lmacen i s tas Importadores de f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
ííew York, Febrero 23. 
La Comisión Internacional ha hecho 
tirregrlos para qne se carguen en M j i t . 
zo 540,000 sacos de azúcar crudo cu-
bano a 4.985 c, costo, seguro y flete, y 
también para 21,000 sacos de Santo 
Domingo, a flote, a 4.749 c, costo, se-
guro y flete, para Canadá. 
Hay todavía disponible algún azú-
car refinado, en pequeñas cantidades. 
VALOEES 
New York, Febrero 23. 
El acto de reanudar las transaccio. 
nes después del día festiyo se señaló 
por una considerable actiTidad e irre-
gularMades en los precios. Las ferro-
carrileras y las de equipos se eleraron 
de uno a dos puntos al principio y t u -
rias especiales hasta de tres a cinco 
puntos. 
El alza, en gran medida, se atribuyó 
a la aceptación por el Senado del pro-
grama ferrocarrilero del Gobierno, f i -
garando las emisiones ferrocarrileras 
a la cabeza del moyimiento. 
La presión yendedora no tardó eií 
ejercerse contra las emisiones espe-
culatiyas, incluso las de motores ge-
nerales y Baldwin Looomotiye, per-
diendo las primeras cuatro puntos, 
mientras las de Babhvín perdieron 
cinco puntos y hasta un total de casi 
ocho puntos, contando desde su mejor 
cotización de mediados de la semana. 
..United States Steel y las Industria-
les asociadas retrocedieron desde uno 
hasta tres puntos, pero se repusieron 
con las operaciones para cubrirse de 
la inedia hora final, alcanzando las de 
acero una ganancia neta de la más ín-
fíma fracción. Las ventas ascendieron 
a 320,000 acciones. 
Las condiciones adversas reveladas 
la semana pasada por los bancos loca-
les se corrigleron en parte, aumentan-
do el exceso de resenas en 28,585,000 
pesos, reservándose de esa manera ca-
si la mitad de la pérdida por ese con-
cepto. 
Los informes industriales semanales 
dieron énfasis a la importancia del 
control por el Gobierno de las impor-
taciones y exportaciones, dando una 
nota do cautela. 
Los bonos estuvieron firmes, per-
diendo, sin embargo, los de la Liber-
tad parte de sus recientes ganancias. 
Las ventas totales ascendieron a dos 
millones 025,000 pesos. 
EL MEKCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1¡2 a 5.8I4. 
Libras esterlinas, 00 días por letras, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
| Bancos, 4.72. 
Comercial, fio días, 4.71.1 2; por le-
1 tra, 4.75.14; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 0.72,1 2; por 
I B o l s a d e N e w T o r k 
F e b r e r o 23 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones . 3 6 1 . 4 0 0 
Bonos 2 . 6 2 5 . 0 0 0 
t i E L A L D O 
& C I A . 
MAQUINARIA AZUFRERA 
Oficina Técnica y Talleres: 
C l l l i D E I U S , C [ I B H 
OFICINA m LA HABANAi 





T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 




Florines*—Por letra, 44; por ca-
ble, 44.1|2. 
Lira St—Por letra, S.77; por cable, 
8.76. 
Rublos.—Por letra, 18; por cable, 
13.11 nominal. 
Plata en barras, 85.1!8, 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Prestamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 3.112; promedio 6; 
cierre 2 .12; oferta 3; último présta-
mo 3. 
Londres, Febrero 28. 
Consolidados, 5L1 2. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Febrero 23. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre- Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco per ciento, 87 
DEL MERCADO" AZUCARERO 
El mercado local de azúcares cerró 
en el mismo estado de quietud e Inac-
tividad en que rigió durante la Be-
mana. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacioaal o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
La ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EJí LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Guarapo polarización 9 6 
Habana 
Primera quincena 
4-20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quinesna 
4.23.916 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores rigió 
firme y con alguna actividad durante 
la semana, haciéndose ventas de algu-
na importancia. 
Las acciones Comunes de la Empre-
sa Naviera ganaron dos puntos en la 
semana, operándose de 70.1|4 a 70.1Í8, 
70 y 69.7|8. Cerraron firmes a los t i -
pos cotizados. 
Poco se operó en la semana en ac-
ciones de Ferrocarriles Unidos, las 
que se mantuvieron entre los tipos de 
88.112 y 88.3|4. 
En acciones Comunes de la Compa-
ñía de Camiones se operó en la se-
mana a 33, 33.3Í4 y 35, y cerraron 
firmes con tendencias de mejorar. 
En Beneficiarías de la Compañía de 
Seguros se operó poco, oscilando en-
tre S9 y 87, con escasas operaciones 
Los demás valores permanecieron 
firmes y también con escasas opera-
ciones. 
El mercado al cerrar regía quieto e 
inactivo. 
En ^1 Bolsín se cotizó ayer a las do-
ce m. como sigue: 
Banco Español, de 96.118 a 98. 
F. C. Unidos, de 88 a 88.3'4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107'a 108. 
Idem ídem Comunes, do 98 a 99, 
Teléfono, Preferidas, de 93.112 a 94. 
Idem Comunes, de 88 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 70 a 70.1¡4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 83. 
Idem idem Comunes, de 32.114 a 
23.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 38 a 50. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 172 a 178. 
Idem ídem Beneficiarías, de 84.1¡2 
a 88. 
Union Oil Company, de 2.90 a 3.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78 a 87. 
Idem idem Comunes, de 48 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74.314 a* 76. 
Idem ídem Comunes, de 36 a 36.1|2 
(PASA A LA DIECINUEVE) 
Llame ai A-9910 o escriba ai Apartado ^357, para que su nombre o 
razón social no deje de aparecer con lebas grandes y angras ea el 
DIRECTORIO DE CUBA. 
a 60» a7d-22 v. el 27 f 
C a g i g a y H n o s . , S . e n 
C 1286 alt 3d-10 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A , # 
O l l T E 
• M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EN LOS ZOCALOS DE LOS 
PABELLONES MOAS T PONS, DE «LA PURISIMAS 
SALAS DE CURACIONES DE "LA BENEFICA". 
PABELLONES RAMON ARGÜE LLES, MANUEL TALLE, TICENTl 
/KtNANDEZ RIASO T JOSE EíCLAN, DE «LA COVADONOA". 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-BAMOS. 
rrüEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL «CALIXTO GARCIA*. 
' C u b a n V i t r ó l i t e C o . ' ^ S . 
T E L E F O N O A-236é IAN IGNACIO. 6. 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
i l l M l l l 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
G R A N B A I L E D E P E N S I O N A B E N E F I C I O h 
C R U Z R O J A C U B A N A Y L A N l N E Z D E S V a 
Se bace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo, 24 del corriente, se celebra-
rá en los salones de este Centro un 
baile de pensión, destinando el pro-
ducto íntegro de la? entradas a la 
CRUZ ROJA CUBANA Y LA NIÑEZ 
DESVALIDA, por partes iguales. 
Se abrirán las puertas a las 8 y co-
menzará el bailo a las 9 , 
Los billetes de entrada serán de 
$1.00 el personal y d« «i -
liar. y ae íl-50 «i 
Lugares donde 
venta las entradas: í , 
Rafael y Avenida de n F ^ O 
D E CUBA. Monte S . ^ l J 
San Rafael 
ISLA 
DE J . VALLES? S w r ^ Í . ^ T Í g S 
dio; LA DICHOSA Obín.1' 14 u í 
tela; EL LAZO D¿ ORO V CoC 
Gómez; LA E L E G ^ t V ^ * 
..lananao; Vidriera del Hmií^1' ifc 
TERRA y en Prado. 1 1 5 ^ ^ G l J 
No se permitirá la e n t r a d 
res de dieciséis años. a ^ 
S U S P E N S I O N D E L B A I L E I N F A N T I L 
Por no haber llegado las bombone-
ras a causa de lo anormal de las cir-
cunstancias, se ha suspendido el bai-
le infantil cuya celebración estaba 
24 del 
acordada para el dominsn 
rriemte. 
JOSE FERNANDEZ , 
Secretario p . X T 
C1533 
E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIíK 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL A R O 1855 onrnm 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMPEDRADO, NÜM. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura lincas urbanas 
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual * 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. ^ 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. . . . $65147 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . ] " i a i ^ i n t 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva garaitizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
1 El Consejero Direcíor, 
; ANTONIO GONZALEZ CUEQCEJO 





T H E B E R L I T Z S C H O O L 
C P L A N G U A G E S 
ENSEÑANZA PRACTICA DE INGLES, FRANCES Y ESPMOL 
CLASES DE 7 A. M. a 10 P. M. 
CLASES PARTICULARES EN LA ESCUELA Y A DOMICILIO 
CLASES COLECTIVAS DE INGLES DE 6 A 8 ALUMNOS 
Nota:—La próxima clase colectiva de INGLES, para prtncipiaii-
tes, empezará el próximo Viernes, lo. do Marzo. Precio: $ 6 . 0 0 al d m , 
O B I S P O , 1 0 7 , A L T O S . T E L . A . 8 7 2 3 . 
4673 24 y 25 t 
é l H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A 
Capíral$50a000.00. Prc^RVA &450.000.0Q|g 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s en e l De-
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a Car 
¿ o s F i d u c i a r i o s d e t o d a s clases 
A l q u i l a C a ¡ a s d e s e g u r i d a d en 
B ó v e d a a p r u e b a d e l ad rones 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e B i e n c i 
y T e r r e n o s . 
P r o p i e t a r i 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , S . A . 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el articulo vigésimo séptimo ^ 
los Estatutos, y de orden de la Junta Directiva, se f", ^tra-
ñores Accionistas de esta Compai ía para la Junt^ uefne"a las 
ordinaria que habrá da efectuarse el día 25 del corriente mes 
dos de la tarde, en las oficinas do la misma, casa c*11* ae 
número cincuenta y tres, en cuya junta se tratara aei a. 
del Capital Social. 
Habana, Febrero 1 0 de 1 9 1 8 . b(H3EIjI0 C A B V A J A I » 
, Secretar io-^ 
r r r -
C1373 
r A E S T A P R O B A D O 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o e s 
T e r n o l i - P l a n i o l 
Hsoie, 351. Pida i n í o n n e s . ¿p ir tado 256. 
¡ C1349 15(L-lf 
C o a p r u e b a s , y n c c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q a ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e ' m m ú s . V e n g a n a v e r -
s o s y l e s i n d i c a r e i e o ? m u c h o s e s t a b l e c i m í e n t o i d e c&ta 
c a p i t a / q u e t i e n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
f A B R I G A D [ M O S A I C O S " 1 A C U B A N A " , S . A . 
C A L L E S m F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
f í í T E L E F O N O I - I C S 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
E 1 0 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
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PASAJES MINDÍOS DESDE SANTIA(? 
INCLUSO DE COMIDAS 
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" 65 00 
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Tuelta. 
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» so.00 
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L A Ü N Í T E D F R Ü Í T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORE» 
PARA INFORMES 
Walter M. Daniel A§r. Grr 
Lonja del Comercio, 
Sbno* 
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C o n t r a l a s 
q u i r o m á n t i c a s 
Representantes conservadores y li-
Ues han firmado un proyecto de 
•Jen que se ProPone a la Cámara 
se prohiba en absoluto "el ejer-
\. ^ )a quiromancia o adivinación; 
'.̂ cartomancia, el sonambulismo, 
Jjcado a la credulidad del destino, 
i (Xplotaclon por medio de talisma-
" las ciencias que se titulan ocultas 
¡ cuantos medios emplean los que se 
¿íulan adivinadores del presente y el 
porvenir. 
Afirma el proyecto en su pream-
¡¿0 que ha tomado "un incremento 
m espantoso" en el país este ejer-
ycio de la quiromancia o adiviniza-
ain "por medio de las cartas, las 
¡ueas de las manos o la cara, los jue-
ps de caracoles u otros muchos me-
¿os de engañar, que no solo se anun-
aan pomposamente en los periódicos, 
publicando retratos, "medallas mági-
cas," "altares de brujería" y miles de 
titravagancias, sin contar el léxico 
jt los reclamos, sino que vienen en 
caravanas de países extranjeros, ofre-
ctn su lucrativo negocio por medio de 
carteles en las casas y casi en plena 
vía pública, asaltan al transeúnte pa-
ra decirle la buenaventura." 
Estaba en efecto invadida la ciu-
dad por una plaga bochornosa y pes-
tilente de sibilas, pitonisas, curanderas 
y trujas. Como si no fuesen bastantes 
las de carne y hueso, se habían colo-
cado en paseos públicos como el de 
Prado, aquellas muñecas de cartón que 
fueron prohibidas por el Alcalde de la 
adad, doctor Varona Suárez. Según 
lo comentamos en esta misma sección 
Mientemente, algunos jueces de Ins-
ttcaón procesaron por denuncias del 
Director de Sanidad, doctor López del 
\alle, a algunas de las quirománticas, 
Minadoras, cartománticas y cúran-
os que se anunciaban a todo repi-
en algunos periódicos y que apli-
^ a los enfermos amuletos y talis-
Jines maravillosos, estupendos, de 
H y de Jerusalém, del Jordán 
?<ie Jericó. 
& proyecto de ley a que aludimos 
Va no solo contra las indias palmistas 
* |orman la aristocracia, por decir-
81S1' ^ esta plaga, sino también con-
tra la brujería que constituye su ham-
pa, su podre y su pus; contra la bru-
jería de los caracoles, de los alacra-
nes y de inmundas sabandijas; con-
tra la brujería de los tambores tétri-
cos, de los cantos salvajes y de las 
danzas bestiales; contra la brujería 
que extrae la sangre y el corazón de 
niños para sus ritos africanos. 
V a también el proyecto contra el 
ejercicio del espiritismo que embauca 
y explota con "médium" asalariados; 
que pretende adivinar mediante apa-
riciones de espíritus; que se dedica a 
curar "por medio de los mismos 
espíritus "fluidificados" y que idio-
tiza y enloquece con sus quimeras. 
Tiene el espiritismo tan estrecho pa-
rentesco con la quiromancia y la car-
tomancia que es difícil trazar entre 
aquél y éstas una línea divisoria. 
Consigna con mucho acierto el pro-
yecto de Ley que "constituye prueba 
para ser comprendido y condenado 
como entre los infractores el anuncio 
en periódicos, pasquines, hojas suel-
tas, tarjetas o cualquier otro medio 
de publicación." Eran, como lo indi-
ca en su preámbulo, verdaderamente 
pomposos y sonoros los anuncios que 
las Hijas de Mahoma y de Jerusalém 
publicaban en la prensa. No había se-
creto que ellas no penetrasen, ni ma-
les que no remediasen, ni peligro que 
no conjurasen, ni enfermedad que no 
curasen. 
Anota asimismo el proyecto que la 
intención del Congreso al suprimir, 
por Ley de 2 de Febrero de mil no-
vecientos doce, de la relación de indus-
trias, profesiones, artes y oficios que 
pagan contribución, el concepto de 
"Quirománticas o Adivinadores," no 
fué beneficiar a los explotadores de 
la credulidad, sino borrar un precep-
to que amparase a los que comercian 
con la ignorancia y contradecir pres-
cripciones del Código Penal. 
Por el decoro y el buen nombre 
de Cuba, por higiene material y mo-
ral, por el bienestar y el orden socia-
les, el Congreso debe aprobar ese 
proyecto de Ley que tiende a extirpar 
una lacra ignominiosa y perniciosa. 
£ 1 r e g a d í o , f e r t i l i z a l o s c a m p o s . 
E l c a b e l l o e s c o m o u n a p l a n t a ; r e g á n d o l o d i a r i a m e n t e c o n 
T R I C O F E R O d e B A R R Y 
S e a u m e n t a r á , c r e c e r á b r i l l a n t e , 
s e d o s o , a b u n d a n t e . 
D e s t r u y e l a c a s p a . 
P e r f u m a 
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D E S D E W A S H I N G T O 
Para ei DIARIO DE LA MARINA. 
^brero. i6 
t̂erari!! 5Un, de Nueva York, me he 
p e,que un eapañol, don Al -
i W n ! ndez' ha inventado un 
t , , ^ 0 . que ese diario llama el 
'̂ raiian . do es este anima» 
•̂ icient eae un bolsillo. o com-
•xi hi-n10'. aatural, en el que lleva 
Ueñ0¡ pmfa?t6- Pues bieil: io Que 
•̂ arinn nandtíz ha ideado es un 
*ira o-!!^6 lleve dentro otro, que 
< ^ rar en aguas poco profun-
^ e l S d í 8 ^ 0 navegan en los rios. 
Í W a r i l 0 / ? ^ ^ 6 2 lleearia bas-
en í del rí0' y a l" soltaría al 
w cual se colocarían loa 
J8 mientan- . * N^imemn n3 estuviese en el 
trinni. - Cuando tuviese abor-
rotres n̂f?•10•1i• quo se reduciría a 
**briria "^duos, y ios explosivos, 
í^bé sairir,0mpa-Umento y el bar-
acción 1a realizar su obra de 
* al barn» rerminada ésta regre-
rica1a ^°"madre- con el cual co-
t a r a r í meaÍ0 de 3eñales y 
l^'entA f^1"4 recibirlo. Cuando 
L ^ ^ l í r H 686 fuerte' Ia entrada 
^ i ^ l 1*& POrQUe 61 agua em-
^ — 06 f i UDo u otro lado. El 
D I N E R O 
¿ t n i l j ,a,BI)S ^ JojerU 
5 S i ' 1 ^ 9582. 
< « n Balaei y san B i m e l -
señor Fernández, contando con esto, 
ha provisto al barquito de una pe-
queña abertura estanca (water tight) 
por la cual uno de los tripulantes 
pasaría un brazo; y, asi, nevería al 
bebé para que enfilase la entrada. 
El Sun, que califica esta concepción 
de notable, añade que no es la única 
del señor Fernández, quien ha idea-
do, además, un submarino al cual los 
proyectiles no podrían echar a pi-
que. Si fuese atacado por un barco 
de superficie y le diesen algunos dis-
paros, se desprendería de su parte 
superior;y. como el resto del casco 
quedaría intacto, podría seguir na-
vegando. Para deshacerse de aquella 
parte bastaría con darle vuelta a una 
espiga. 
Está bien que en España atraiga la 
atención el sumarino y se reconozca 
su importancia; porque de todo lo que 
so puede emplear en la guerra naval 
es lo que por menos dinero da mayo-
res resultados; y esto lo recomienda 
muy especialmente a las naciones me-
nos ricas; siempre por supuesto, que 
su empleo esté indicado por condicio-
nes favorables y sin que excluya el 
vclerse de otros medios. Aunque 
cuando se haga la paz y se pacte la 
prohibición de echar a pique buques 
mercantes enemigos o neutrales, sin 
intimación—atrocidad quo están co-
metiendo los alemanes—se podrá uti-
lizar con mucha eficacia el submari-
no. 
También un invéntor americano, 
Mr. Walch, ha ideado uno de catego-
ría infantil; es realmente tan peque-
ño, que no tendrá más que un tri-
pulante ni llevará más que, un tor-
pedo. Es un perfeccionamiento o una 
ampliación del torpedo automóvil 
Whitehead, ya viejo y que ha causado 
terribles estragos; pero tiene un de-
fecto, y es que a ia distancia de cinco 
a diez a millas, p^rde la puntería y 
éstas son las distancias de los mo-
dernos combates navales. 
El barco-torpedo de Mr. Walch na-
vega por la superficie y desciende a 
grandes profundidades. Cuando está 
a distancia conveniente del blanco, la 
parte anterior—o sea el proyectil—es 
lanzada hacia éste, y la posterior—. 
que es el barquito—regresa a tierra 
o al buque grande, del cual ha prove-
nido. Este Invento se parece en to-
do, menos en un detalle, al conceblao 
por el Comandante Davis, de la ma-
rina americana, hace algunos años, y 
que era un barquito con un sólo t r i -
pulante y un torpedo, pero que sólo 
novegaba por la superficie. 
Otro americano, Mr. Barringer, 
aunque vive tierra adentro, en Den-
ver, Estado de Colorado, ha planeado 
un snb que, según el autor, es el más 
rápido conocido. Tampoco tiene más 
que un tripulante y éste lleva las 
piernas en el agua, por la parte de 
popa, como si fuesen la cola de un 
pez. El barco es muy ligero; no pesa 
más que 120 libras y si su motor se 
descompone, el operador se vale de 
sus brazos para la propulsión. Esta 
nave extraña es la única que tiene, 
como se ve, algo de animal; por de-
lante barco y por detrás hombre. Hay 
que añadir que las piernas de este 
hombre llevan pantalones de goma, 
para evitar los calambres y alguno de 
esos hermosos reumatismos que du-
ran toda la vida. 
Mr. Neff, otro americano, ha discu-
B e t u n e s L í q u i d o s y B a g o f 
P A R A L / K P / A R C A L Z A D O 
M A R C A E X I J A L O 
AiNU/MClO 
o e 
No son los más baratos. 
Lo barato nunca es lo mejor. 
E n s á y e l o s 
Pídanse en peleterías y 
ferreterías o a sus dis-
tribuidores. 
L A H O R M A G R A N D E 
Aguila 201. Teléf. A-7432. 
R e p r e s e n t a n t e s : R . R I B A S y C a . , L o n j a 5 4 1 . 
1 rrido la manera de que cuando los 
submarinos estén sumergidos, puedan 
ser impulsados por máquinas que que-
men petróleo. Sostiene que con esto 
serán mayores el radio de acción y 
la fuerza motriz, y que la ventilación 
será muy superior a la que hoy se 
consigue con las baterías eléctricas; 
lo cual, sin duda, sería gran benefi-
cio para los tripulantes. 
•Otros inventores han buscado el 
medio de proveer del oxígeno a las 
máquinas de petróleo, con lo que és-
tas podrían ser empleadas cuando 
el submarino estuviese sumergido. 
Uno de esos inventores, Mr. Shuman, 
ha propuesto un método para pro-
veer oxígeno líqu'do, que, combinán-
dose con el petróleo, produce agua y 
ácido carbónico, los cuales son com-
pletamente absorbidos por el mar, 
en el que se les descarga por un ta-
miz con millones de agujeros. A este 
plan se ha objetado que si un proyec-
ti l perfora los tanques, el oxígeno l i -
quido se desparramará, y, si está 
muy frío, helará y matará a la t r i -
pulación si ésta no puede salir del 
barco antes de diez minutos. 
Pero enfrente de este peligro hay 
que poner una ventaja aducida por 
Mr. Shuman; y es que, en caso de ac-
cidente, gracias a la gran cantidad de 
oxígeno que hab-á en el submarino, 
la tripulación podrá vivir más tiem-
po, y por lo tanto con la posibilidad 
de hacer reparaciones aumentarán 
las probabilidades de salir a la super-
ficie y de salvar las vidas. 
Esto es lo último que se ha publi-
cado acerca de la actividad de algu-
nos de los inventores que se dedican 
a este ramo. Otros habrán trabajado, 
pero aún no hablan de lo que hacen 
"El submarino ha venido para que-
darse', como dicen los americanos, 
así en lo militar como en lo comer-
cial. Se le tomó al principio como un 
juguete y por este error las más de 
las grandes potencias no tenían al 
comenzar ?a guerra más que unos 
cuantos. 
Mucho antes de que el suT) alemán 
Dentschland hiciese su memorable 
viaje desde el Mar del Norte a los Es-
tados Unidos había Mr. Simón Lake 
tenido la idea de un buque mercan-
te propio para romper bloqueos y 
había sacado el privilegio de inven-
ción. Sería un barco de 350 a 400 pies 
c'e largo, que podría transportar 
unas 5 mil toneladas de carga, ten-
dría ruedas para caminar por el fon-
do' del mar, como rn carro, y dos cas-
cos, interior y exterior, entre los cua-
les habría agua, que sería expulsada 
cuando se quisiese salir a la super-
ficie. Con este buque se podría trans-
portar contrabando de guerra, bur-
lándose de los cruceros, o cargamen-
tos valiosos, procedentes de un beli-
gerante Moqueado, como aquel que 
trajo el "Dentschland." 
Mr. Lake es hombre de talento. 
Cuando aquí propuso al gobierno su 
primer submarino— el de guerra—no 
se le hizo caso; pero sí se le atendió 
en Rusia, donde se construyeron algu-
nos, y en Alemania, donde se ha uti-
lizado algunas de las ideas de este 
inventor fecundo, que es el que ha 
obtenido más patentes relativas a la 
ravegación submarina. Mr. Lake 
cree en el porvenir de ella, así para 
fines militares como para los indus-
triales, como la pesca de perlas, la 
extracción de mercancías de los bu-
ques naufragados y hasta para el 
transporte de viajeros. 
X. Y. Z. 
P u j o l e o C o m a g ü e y ; 
El invencible Antonio Pujol tiene j 
el gusto de participar a las personas 1 
que viajan en los trenes, que está si- I 
tuado frente a la Estación del Ferro- j 
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro- I 
visicnarse de los riquísimos produc- ; 
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parle de la línea ni 
en Camagüey. 
CG68 30d.-22e 
— — — — 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J. PASClIAMIALmrW, 
Oblsi>o Jío. 101. 
D R . M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exciusivamente). 
PRADO, 38 ; DE 12 a 3. 
E l m a l u n i v e r s a l 
La mayor parte de la humanidad, 
despreocupadamente, no dedica a la 
función estomacal la atención primor-
dial que ese órgano merece, por su 
importancia suma en la vida normal. 
Muchas y muy diversas causas, ha-
cen que el estómago se desarregle y 
sólo muy pocas personas saben que 
Digestivo Pepsivita^es la medicación 
del estómago. 
Los desarreglos del estómago, gene-
ralmente, se traducen en malas diges-
tiones, consecuencia de la debilidad de 
ese órgano para producir la química 
de los alimentos que se ingieren, y 
por eso Pepsivita es t ía medicina típica 
de los males del estómago, porque ac-
tiva la función digestiva, la facilita y 
equilibra, curando el mal del estó-
mago. 
Pepsivita cura i-la gastralgia en to-
dos los casos, la dispepsia, la pesadez 
de estómago, el estreñimiento y en ge-
neral todo-, los males provenientes de 
ese órgano desarreglado y la neuraste-
nia que, en muchos casos, sin. que lo 
adivine el enfermo, depende /del estó-
mago. .Todas las farmacias^ de Cuba 
venden Pepsivita. , 
OfICINA TECNICA, MINERA 
Y P E T R O L E R A 
\ 
C Ü E L L © 
G «61 ogro 
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Director: S. González Cm-dero. 
e Ingeniero de Mina.».' 
Exploración. Supervisión y Consultoria 
de proplcdadeB mineras, especlaliuente de 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
LocalIza.^n dfe perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Rdifldo Llata.—Aguiar, 116,—Habón». 
2752 alt 10 d. 3 f. 
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F I J E S E V D . B I E N 
y grabe en su i m a g i n a c i ó n , que esta es la cajita o r i -
g i n a l del umversa lmen te conocido S E L L O Y £ R . . 
Pida, reclame, exija Vfl. siempre e l n o m b r e V C g 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . verse l ib re f C I f • 
de l s in f in de i m i t a c i o n e s que pre tenden abrirse 
paso al amparo de l gran c r é d i i o c ind i scu t ib le é x i -
to a lcanzado por e l 
S E L L O Y E R 
e l que calma y cura, como n i n g ú n o t ro preparado, el D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S , G R I P P E . D O L O R D E ^ J T ^ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- v - . . % f j u t 
A L P O R M A Y O R : 
M U R A L L A 1 1 9 
c é t e r a , etc. ^ t ^ ^ 
Caja con un sel lo, s ó l o cuesta 10 c e n t a v o s . — Caja con doce sel los , 9u c e n t a v o s 
De venta en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a s . 
D r . B - O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 819 U 29 • 
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L A P R E N S A 
menos importa son los libros. 
Y añade El Financiero: 
Ahora yue la miseria nos cerca por to-
dos lados, aumentan los gastos en cerca 
de mlliúii y medio de pesos, no para 
mejorar los servicios ni para crear los 
que faltan en absoluto, ni para contri-
buir al socorro de los ind-igentes, sino 
para disponer de muchos y bien retri-
buidos puestos de que disponer para sus 
La venta por tarjetas. 
El Triunfo discutiendo con otro co— 
iega, sobre el mejor modo de autori-
ar la venta limitada de ciertos comes-
Ibles, copia y dice: 
Es posible, dice, que tal sistema pro-
duzca mejores resultados, aunque noso-
tros no deseamos ni siquiera a nuestro 
más cruel enemigo quo se le confiera el 
encargo de distribuir las tales tarjetas 
que procaran tan amargos reproches co-
mo los que ahora suscita el procedimien-
to actual, ya que no hay sistema bueno 
para Imponer una privación que ha de 
pesar sobre la mayoría del pueblo, mien-
tras la república del norte se vea obliga-
da a poncise a media ración." 
Vamos por parte. Si las tarjetas van 
a distrlbuirae como el p'in, es decir con 
rrebatifia, al que llegue primero, estamos 
conformes, pero si lo que se hace es dis-
tribuir proporcionalmente la existencia 
entre los habitantes a lo que toqueu, sin 
preferencias ni favoritismos, dará tra-
bajo, pero no disgustos 
, . r ---- ' ,„,„,,i,, u ,1,. la socorru, uui-iini iiuou , la iiujuria uiu^n 
>a z Poco dado a los t»molMÍ e la | sólo' no ex¡ sino e3 (]e8t.ono ^ V J S n n 2 ^ J f í & . P"ra o1 Ayuntamiento y todo andi '̂ venido el doctor Saiz en las ardientes . ' t„ luchas de 1 acalle; pero o ha «i o elloobstdculo para <|iic fuese un decidido l i -
beral de firmísimas convicciones. Ulti-
anda 
garete. 
Pero... vendrán las elecciones y el 
pueblo reelegirá a estos mismos conceja-
"""..•-"lUio"-omii/. r̂  .' les o dará sus votos a otros de la misma mámente, cuando la sacudida revoiuao- {m,nlf, naria hizo conmover nuestro país, el doc- """««». 
tor Sáiz, que no es revolucionario, pero . , nnfdVIn nn plie-f» Tiflf̂ a- le 
que no es tampoco hombre traiciones y | ^1 pobre pueblo no elige naaa le 
apocamientos, se mantuvo, sin vacilacio- dan a elegir y acepta las candidatu-
nes ni desmayos de ninguna clase, en la 1 qUO ie ponen en la mano. E s umi 
linea que su deber de liberal le "'Jaba in^nnafíAntp v nVmlipi dirieida 
y, con decorosa dignidad, sostuvo su po- masa inconsciente y abúlica aingma 
sicióu de concejal liberal frente a los por un grupo de hombres ii£tos, y 
excesos del poder en aquellos días. Na- nada más. 
die kí vió dudoso, nadie le vio remiso: i 
ante su conciencia, no habia más que un 4, . , „ . 
camino que seguir: el que fijan a los i El UlllTCrsal de Caracas, FGnódlO 
hombres de honor la estimación y el rea- notable por la amenidad y variedad peto de sí mismoa Es,tor « " / " " ^ " l , ^ ; ; de su colaboración, reprodujo el 24 lierallsmo. Kn el orden exclusivamente i j . / i j _ social, sin matiz partidarista, el doctor ¡del mes pasado un artículo de núes-j 
Sálz. por su bondadosa rectitud, por su | tro dbmpañero de redacción P. Giralt 
También comprendemos que estando temple equilibrado, por su inteligencia,' i , ,„ ,„ el de diciembre en 
edia ración no este- „or el titulo académico de que se encuen-1 - j ^ l ^ ^ r ^ ^ v r f T V i f T los americanos a m mos nosotros a leche entera 
Pero si ellos comen una libra de pan 
al día ípor qué nosotros no hemos de te-
ner derecho a inedia o una cada dos dlasr 
Desde la media ración al sistema ho-
meopático que aquí se aplica al paisanaje 
hay mucho margen. 
El sistenia de tarjetas debiera or-
tra investido, por su Inalterable igual-¡ las columnas del DIARIO DE LA MA-¡ 
dad de ánimo, por tá posición económl- ¡RIÑA. 
ca y social de que disfruta, por su ente- . __Hrlllr. aft iritiHiliha "MI tpqfrn reza, por su corrección y su delicadeza, &l ariicuio se intitulaba ^ i teatro es. en el cargo de Presidente del Ayunta-cómico y la comedia social." Es un co-mientOi una garantía para los intereses: mentario a uno ¿ e iog "DiálcgOS de públicos y pura los mismos compañeros i ¿Sjeptos" dp Fontenelle a quienes preside, que tendrán en él no 103 muertos ue íontenene. quien los maltrate, no quien pretenda Es de agradecer que un colega re 
ganizarse por barrios, mediante un i ejercitar despóticamente sus funciones,, pro^^ca ¡Qg trabajos de otro; pero 
SIno el "^ente w í ^ ^ ^ i f t ^ g f no de la manera que lo hace El Uní-:enso de vecinos y a razón del nú-mero de habitantes en cada casa. 
Habría abusos también; pero serían 
le menor cuantía, sobre todo si se f i -
lara a la semana días sin pan y días 
lin carne. 
Trigo de Sud América. 
Dice Mercurio: 
por si mismo, vela por 
dos, y el amable corapafiero que sabe 
dar a cada uno lo que merece y aún es 
benévolo y tolerante en cantidad sufi-
ciente pnra atenuar y disculpar las aje-
nas debilidades. 
Nos place altamente que así se hon-
re al doctor César Saiz, muy queri-
do amigo nuestro que hace años fué 
corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA 
Nuestra felicitación al distinguido 
compañero. 
El derroche municipal. 
El Flnancfero comenta la resolución 
Según nuestrüs noticias, el señor Fauŝ  
t'i Menocal está gestionando se le auto-
dice para traer do la Argentina y de 
Colombia ciertas importantes cantidades 
de víveres para el consumo en esta Ke-
públlcn. 
Se propone el señor Menocal traer ha-
rina de Colombia v tasajo de la Argen-
tínc. r.sí «orno otros artículos de primera. 
nr osdad, que escascan en plaza. del Ayuntamiento creando una blblio 
• , ¡teca que costará 27,300 anuales de los 
En la Argentina y en Cbile hay pie- ?olo se destina 1.200 en la ad-
:ora de trigo, sobre todo en Chie don-jqujgición de i¡br0g una biblioteca me-
lé sobran millón y medio de Quinta-, ramente burocrática, en la que lo que 
les del precioso grano. 
Si se autorizase el envío, lo agrade-
:erían los cosecheros de Cbile y el 
jueblo cubano. 
versal de Caracas, alterando la firma 
y la procedencia del artículo. 
Porque el citado artículo repro-
ducido lo publicaron como procedente 
de Madrid y con la firma de L. T. Gi-
rón. 
Ya es la segunda vez que le hacen 
a nuestro compañero una broma se-
mejante. Hace un par de años le to-
maron otro, si bien respetando la fir-
ma, sobre la aparición de un cometa 
y lo dieron como una crónica fecha-
da en París. 
Vaya por Dios. 
El doctor César Saiz. 
Leemos en l a Montaña, de Manza-
aillo, qu por gran mayoría de votos 
!ué elegido presidente de aquella Cá-
nara Municipal el doctor César Saiz. 
Y dice el colega: 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando ias exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
oeñora. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, numero 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
i n a u g u r a c i ó n 
b u s t o de G o n z a l o 
Q u e s a d a 
G O L P E S Y C O N T U S I O N E S 
son prontamente aliviados con 
M E N T H O L A T 
El Remedio más Rápido para 
Inflamaciones, Piís Cansados, Garganta, Oídos enfermos, Eropcionef. 
Üuemaduras, Manos Partidas, Eczema, Dolor de Cabeza, Catiros. 
Neurálgia, Piquetes Intéctos. 
Indispensable para Señoras, Caballeros y Niños 
stragrátis a quien la solicite. De venu en todas las Boticas y Drogoeriss 
Unicos fabricantes: 
Ihe Mentholatum Company, Inc.,BuffaIo, N.Y.,E.Ü.A. 
magüey expresamente para asistir a | que será iuauguraido el día primero 
la ceremonia que ha sido objeto de,de marzo. Las clases tendrán lugar 
•una especial invitación por parte dell , * j . j - i« j j 
¡ doctor Varona Suárez jen el Centro de Dependientes-donde 
(|g El ex-Alcalde do la Ciudad, General ¡ya funciona otro Curso de Esperanto, 
Freyre, que sancionó el acuerdo de ¡sostenido con entusiasmo por el Gru-
erigir el busto de que se trata, ha j po Esperantistas de dicho Centro—y 
¡acusado recibo, en cariñosa carta, a la se darán los martes y viernes a las 
invitación que el doctor Varona Suá-
Irez le dirigió para que asistiera al 
En la arde de hoy se inaugurará acto. En dicha carta, el general Frey--
el busto erigido a la memoria de 're agradece al Alcalde su cortesía y 
Gonzalo de Quesada, colocado en el excusa de antemano su ausencia por 
Paseo de Martí esquina a Teniente el delicado estado de su salud 
Rey 
En nombre de los Emigrados Revo-Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 8. Prado 105, entre Teniente ^ucionarios hablará el doctor Toodo-
Rey y Dragones, ro Cardenal; y en el de la Asociación 
Teléfono A-l.VIO. Cívica Cubana, el doctor Lucilo de la 
Peña. Un delegado del consejo Na-
F W C f f c Í « r r 6 / l / x * » \ /r i /%'érsi cional de Veteranos hablará también. 
L / i . ¿ j d l V d U U i f i C l d ¡ Y hará el resumen el doctor Manuel 
Varona Suárez, Alcalde de la Ciudad. 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
Concurso comercia l de 
m m 
Siguiendo la costumbre establecida 
Asistirán los familiares de Quesa- con tanto éxito en otras naciones, la 
da, entre los cuales se encuentra su Sociedad Cubana para la propagación 
hermana la señora Caridad Quesada del Esperanto, va a abrir un Curso 
8 y 30 de la noche. Estas clases, des-
tinadas a los comerciantes y tmplea-
meses y serán absolutamente gratui-
tas. 
H a b a n e r a s ^ 
D E I v D I A 
F I E S T A S , T E A T R O S , E T C . 
Día de la Patria. 
Hay dispuestos festejos numerosos 
en conmemoración del Grito de Bal-
re. 
A las cuatro de la tarde se inau-
gura el busto de Gonzalo de Quesada 
en el Paseo de Martí, frente a la casa 
de este periódico, en el que fué Par-
que de Isabel la Católica. 
Una fiesta de arte. 
Es el concierto que ofrece en la 
Sala Espadero la Sociedad de Cuar-
tetos de la Habana con el concurso 
del notable pianista Ignacio Telle-
ría. 
Ha sido dispuesto para las diez de 
la mañana con un selecto programa. 
Abre sus salones la Asociación de 
Dependientes para una matinée bai-
lable que dará comienzo a las dos en 
punto. 
Abundan hoy las matinées. 
La de Pubillones, dedicada al mun-
do infantil, está llena de atractivos. 
En la de Payret se representará 
Los Sobrinos del Capitán Grant, 
anunciándose para las siete de la no-
che, en tanda especial. La Revoltosa, 
a la que seguirá La Guerra Santa en 
función corrida. 
Matinée también en Martí. 
Y asimismo en el Salón del Prado 
con regalos de juguetes y de patines 
a la gente menuda. 
Las carreras en el Hipódromo do 
Marianao a la hora reglamentarla. 
Una velada en el Ateneo, para con-
memoración del 24 H a r, 
mando parte los doctorea ^ k 
na ora números d» ^Jr. 
A cargo éstos de i l ^ ?Clerto. 
ta Dirube y el joven y a d m ^ 
msta Ernesto L e c u o ^ ^ C 
Recitará Gustavo S rai 
Y la Banda del Cuart^rra^ 
cedida galantemente poT! ^ 
no de la Guerra, amentar*1, SeCí^ 
medios de la veladT á 108 C 
La fiesta de los Antiguo, a , 
de La Salle, en conmemo?acmUBl110' 
bien del Grito de Baire 
ran uso de la palabra el L " í9 ha-
Ho Núñez, Vicepresidente di , ^ 
publica, y los doctorea José > > 
tro y Guillerao Domíngue, r 6 , ^ 
CanXará el barítono l a e¿0 ^ 
Y e\ notable violinista r ! 
Zertucha. acompañado al 
la señora Isabel C. de Núñez °-501 
tara diversas piezas de concia-
Dispuesta ha sido la ve?ada ^ 
Antiguos Alumnos de La Salla 08 
las ocho y cuarto en el chalet 
Asociación de Propietarios ¿1 Vedí 
Y en el Tacht Club, despufe d6... 
carreras, la acostumbrada fiMt! ' 
los domingos. * 08 
El té por la tarde. 
bane.1^0' POr la noclle' comlfc y 

















M A D R E S Q U E 
S ! i S ' " ¡ r i y . , T " ' ' - Co,,s""" ' '""= dV Arteaga: Que ha «n ido desde Ca- Comercial de la Lengua Internacional, 
r. F . García G a r a s 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad* 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas m é d i c a s : Lunes, Mié r -
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
Y a l l e g ó K I N D O L A C 
Ponemos en conocimiento del público que hemos recibido 10,000 latas 
de este producto que tan buenos resultados ha dado en la dietética infantil 
en este país. 
Pídalo en todas las farmacias y droguerías acreditadas. 
Muestras gratis. 
DUFAU C02I3IERCIAL CO.—Banco Nacional de Cnba. 
C1427 alt. 4(L-18 
l i r . ü o n z d i o M \ m 
CUM/JAJiO DEL UOSPITAL. DE EUfEB-genclas y del Hospital Número Uuo. 
17<8PBCIAMSTA KN VIAS URINARIAS l i y enferniddades venéreas. Cistoscoiiia. ctterlsmo da ios uréteres y exomea ¿ei 
rifida por lea Bayos X. 
jNyKCCWNES DE NEOS ALTAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. AI. y O'A S a 6 P- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
2874 28 f 
PROPAGANDAS 
A R T I 5 T I C A . 5 
Señar Comerciante dei In-
terior. 
Nosotros hemoa hecho una especialidad 
del tipo de traje de niño del adjunto di-
bujo; efectuamos lo que NO HACE NIN-
GUN COMEUOIANTK EN KOPA HiE-
CHA, que es MOJAU LAS TELAS; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
aer perfectos debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajuste 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; 
si usted cree que hay exageración en 
nuestra propaganda le invitamos a que 
pida usted una docena de trajes y coa 
cargo a nuestra cuenta puede usted de-
volverlos si no es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y. le DAMOS TREINTA 
DIAS, FECHA DE FACTURA, para el 
pago. 
Si no le agradara el artículo puede de-
volverlo dentro de los primeros DIEZ 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo estfln haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
aatlsfarclfin quo ganan dinero; sea usted 
uno de éstos, yo le brindo la oportu-
nidad. 
RAMON MENENDEZ, 
" T E M P O R A L " 
Belascoaío y Salud 
Acero; crudo, crema y Khakl. .a $3.00 
De dril, blanco a $3.50 
De 8 a 14 años. 




G r E S U E 
(PADRE) 
Premiada en 18 Exposiciones Nació* 
nales y Extrapjetas. 
AEREADA, PURGANTE EFEBTES-
CEÍiTE Y ANTEBILIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1840. 
CON 88 AÑOS DE VENTA Y CON-
s m o . 
L o m e j o r p a r a e! e s t ó m a g o . 







id¡6 a M 
ii un Í 
Hjdalí 
o que es 
•en el! 
f f 
C u r a d e f d 5 d í a s l a s ; 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s , q u e 
s e a n A s i n . c n p ^ s t i a 
B E E T H O V E N 
F U E M A G N O C R E A N D O D I V I N A S A R M O N I A S 
E L 
es incomparable r e p r o d u c i e n d o música c lás ica , óperas , bailables, & & . Es un piano maravilloso. 
S i U d , a m a e l A r t e , U d . d e b e o í r e l D U O - A R T 
J . G i r a i / t e H i j o . O ' R e i l l v 6 1 . H a b a n a , 
ES 
a l g u n a . 
y 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
PRODUCTO DE F U L E F I L S - P A R I S 
( P o I t o s Egipcios). 
Dientes blancos y esmaltados. Boca sana sin m a l » 
Encías resisfentes. en 
D e ven ta : D r o g u e r í a Amer icana , Zanja y Gahano 
las farmacias b ien sur t idas . 
Dre». Rece O b u w . ^ -





0ÍARIO DE LA í t i a K I N A Febrero ¿ 4 v e d f t t i . 
P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
5 
carta tn Pérez de la Rlva dán-
^Sacias a este distinguido 
Tías sr*c~r donativo que se sir-





ufrew ia £ran acu ^ w* 
^ n n e en la misma se expre-
ta traducida libremente 
es' como sigue: , 
tabana, Febrero 23 1918. 
« irne^to Pérez de la Rlva, 
¿or * en nombre de nueŝ  
carta 









let de ^ 
«1 Veda. 








h a b a n e r a s 
U N A ' C A R T A D E S A R A H 
-ppr publicarla. 
M ^ S e Sarah Bernhardt al 
, He lodo corazón. 
[ recuerdo lleno de ter-
llfTffli visita a esta encantadora 
^Sia «ó» m,ís herinosa' sI 
con Indulgencia; me ha demostrado 
una cariñosa simpatía que guarda-
ré siempre con un ferylente j agra-
decido recuerdo, 
Sarah Bernhardt'». 
Así, en iguales términos que en 
la carta precedente, se expresó la ar-
tista con todos los que estuvieron a 
visitarla en su appartement del hotel 
Sevilla o en su camerino del teatro 
de Payret. 
El señor Ministro de Francia ha 
recogido de labios de Mme. Sarah 
Bernhardt las más halagüeñas ma-
nifestaciones sobre la cultura, bon-
dad e indulgencia del público de la 
Habana. 
Y así, por expreso encargo del ilus 
tre diplomático, quiero apresurarme 
' ."Venlo de los hombres.' a decirlo. 
^hUco, nie ha tratado más que Con la satisfacción consiguiente. 
E N L A M E R C E D 
E n este v e r a n o 
^ T E l " " E n c a n t o 
va a hacer p r o d i g i o s ofreciendo 
las ú l t i m a s novedades . 
c 1586 ld-24 
imda elegante. 
1 antenoche en el aristo-
Sp lo de la Merced pláce-
ribirla en sus rasgos más sá-jese: 
;-; Ar,rn la novia. 
^ g a r i t a Pichardo. señorita 
Via todo bondad, todo delica-
todo' distinción. 
rtU prometido? 
•doctor Juan Fonseca. 
inven de mérito, en quien con-
realzadas por una exquisita 
cualidades personales sin-stia, 
finias. i]ustre Superior de los Pau-
Vpadre Juan Alvares, antiguo 
, -or del novio, recibieron los sim 
J desposados la solemne ben-
• de sus amores. 
linda Margarita que mas Wche, la feliz, la suspirada no-
b sn boda. 
;abi interesantísima. 
- traje de novia, con su poética 
Lta parecía servir de acabado 
mentó a las naturales galas 
"¿ figurita inspiradora. 
ajante el traje. 
reí ramo una preciosidad. 
'•.Mo del jardín El Fénix, com-
ió todo con jacintos, que recibió 
sntil fiancée como obsequio de 
•jora Ismaela Martínez de Suá-
cediendolo después de la cere-
¡sia a su entrañable amiga, la se-
¡<i Teresa Curbelo. quien corres-
jió a Margarita haciéndole entre-
un artístico bouquet de rosas 
12 Hjdalgo. 
Un detalle. 
No podría dejarlo omitido. 
Lucía la señorita Pichardo un pri-
moroso abanico, regalo de Eloísa Sán 
chez de Gutiérrez, una de las direc-
toras del Colegio Sánchez y Tiant, 
donde hizo su educación. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor padre de la novia, doctor Bal-
domcro A. Pichardo, y la respetable 
señora Dolores Martínez de Fonseca, 
madre del novio, actuando como tes-
tigos por parte de éste, el señor Sa-
bás E. de Alvaré, presidente de la 
empresa del DIARIO DE LA MARI-
NA, el señor Vicente Loríente, el 
doctor Guillermo Domínguez Rol-
dán, catedrático de la Universidad 
Nacional, y el Decano de la Facultad 
de Ciencias, doctor Adolfo*Aragón 
Y fueron los testigos de la novia 
el doctor José A. Pichardo, ex-Prcsi-
dente del Tribunal Supremo, los doc-
tores Roberto Tiant y Ensebio Con-
de y el Diractor del Sanatorio La 
Esperanza, doctor Fernando Rensoli. 
El elegante automóvil de las seño-
ritas Fraxedas, engalanado en su in-
terior con profusión de flores, espe-
raba a la salida de la Merced a los 
nuevos esposos. 
Se dirigirán éstos a Pinar del Río, 
donde han de fijar su residencia, por 
ser el novio catedrático de aquel 
Instituto. 
Mis votos ahora. 
Son para el doctor Fonseca y pa-
ra su bella elegida por su mayor y 
más completa ventura. 
El Porvenir ha tenido un término 
feliz. 
Fiesta que consistió en un baile de 
trajes puesto bajo los auspicies de un 
grupo de encantadoras señoritas. 
Aquel salón del skating, tan favo-
recido todos los sábados, aparecía en 
la tarde de ayer radiante de anima-
ción. 
El jardín La Díamela, encargado de 
decorarlo, se condujo a la altura de 
su fama y nombradla. 
Combinó un adorno precioso. 
Muy celebrado. 
Entre la legión de señoritas que in-
vadió el gran salón, citaré primera-
mente al grupo que iba de sala. 
Touzet, Mercedes Touzet 
María Teresa Mariño, de jardinera 
francesa; Gloria Zúñiga, de andaluza; 
Nena Sáenz, de sala; Adela Portuon-
do Grimany, de sala; Teresa Suárez, 
de sala; Fernando Bridat y Pujol, do 
jardinera; Sara Lagueruela, de aldea-
na holandesa; Estrella y Gloria Val-
huerdi, de sala; Inés María Merino, 
de sala. 
Con elegantes trajes de Pastora de 
Watteau, Gloria y Bebita Solía. 
Lindítíimas • 
Gloria Afonso y Segura, de manóla; 
Patria Lagueruela, de gitana; Marta 
iRivas y Pujol, de manóla; Carmeina 
vira y Chichi Primelles, Micaela Mar-
tínez, María del Carmen Cabello, Celi 
y Angelita Mora, Maylta Juncadella. 
Carmelina Pernal, Ana María Barba. 
Delia Martínez, Alina Fuentes, Julia 
y Elena Sedaño, Marina Qdoardo, 
Margarita y María García Gutiérrez, 
Fidelia García Echarte, Nina Martí-
nez y Dulce María Fumagalli. 
Nena Rivero, María del Valle y Ar-
senia Bernal. 
Y la linda Lulsita Laborde. 
E L B A I L E D E T R A J E S 
a que estaba previsto. quio, para gala y para honor de las 
na fiesta lucidísima la efectuadatriunfadoras en el Certamen de Be-
r en el Broadivay Club para obse-lleza que organizado por la revista 
olor. 
A 
E l m e j o r d e l m u n d o e s e l d e 
a F l o r d e T i b e s 
e ina 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
(CsU Casa t i e n e e x c e l e n t e a z ú c a r r e f i n o ) . 
Alda y Sissy Govín, Mercedes Valdés ¡Reyes, de cocinera francea; Enriqueta 
Chacón, Clanquíta Alamílla, Nena i Gómez, de Diosa Isis; María Luisa Ca-
Moelles, Conchita Guiralt, Blanquitaj gigal, de sala; Rosa Unda y Horta, 
Fernández, celia Alvarez Rius, Margotide mexicana; Lucía de Orué, de sala; 
Blasco, Matilde Peláez, Matilde Aba-fLolitica Miinder, de sala; Graziella 
lo, Esther Lange, Renée y Carmen Pé-¡Fernández Mira,, de sala; Gloria Ruiz 
rez Ricart, Armanda Bríto, Noemi Ri'¡.v Herrera, de enfermera de la Cruz 
vera, María Vidal, Eva y Esther de la ¡Roja; Onelia Angulo, de sala; María 
Moneda. ¡Barrueco y Usabiaga, de gitana; LUy 
Carmen y Telé Angulo y América | de la Moneda Planas, de jardinera ; 
Núñez. iHilda y Esther Mont'Ros, de sala; Fí-
Margarita y Maruja Soliño, Esther i déla Quintana, de sala; Margarita A. 
García de Castro, Isabelita Espino, |Barriera, de bailarina oriental; Llly 
Meirelle Enriquez, Lolita Peláer,, Es- ¡ del Barrio y Jústií y Mirta Jústlz, de 
tela Agrámente, Nena palmer, Teresa ¡sala; Carmen Gumaer, de sala; María 
del Carmen Soto Navarro y Montalm Hernández, carmelina Astíazarán, Ne 
na Alzugaray, Georgina y Margot Ló 
pez Calleja. 
Fabíola de Arriba 
de sala; Perla Gumaer, de sala; Lu-
cilla Mora, de capricho; Mercedes 
Touzet, de gitana; Lila Agüero, de 
Margarita Vivanco, Rosita y Margot:sala.; señoritas Chaple, de sala; Olga 
Estrada Mora, Gisela Ovares. y Aída Medina, de sala; Alicia Urrutia Extensa resulta la relación de laslLleó. ^ Dama de Luis XV; Adelita 
que se presentaron con trajes diversos. |Blasco, de sala; Nena Touzet, de gita-
¡Cuántas encantadoras figuritas! |na; María Teresa Gans y Martínez. 
Carmen Suárez Figueras. de baila- de gitana; Luisa Lay, de sala; Rosa 
riña oriental; Luisa María Cinca, de María Prieto, de sala; Jerjes Roig, de 
aldeana hoandesa: Marta Josefa Eche- Payaso; Julia Freiré y Thomas, 
mendía, traje de fantasía; Gloría Le-
do, de gitana; Lydia Rivera, de Maja 
de Goya; María Rita Avilícs, de sala; 
Emilia Lorenzo y Gutiérrez, de sala; 
Mercedes Cinca, de gitana andaluza; 
Alicia Portuondo Grimany, de sala; 
Raquel Martí y Cagigal, traje de bai-
le: Dolores Urrutia Lleó, de haílarí 
de 
sala; Berta Marty, de sala; Carmela 
Freiré y Thomas, de echadora de car-
tas; María Luisa Valdés Chacón, de 
sala; Carmen Lee Swan, de bailarina 
húngara; Dulce María Solano, de ma-
nóla; Anníe Swan, de capricho; Ra-
quel Sánchez Toledo, de pierrot; Mar-
garita Roig, de algenciana; Luisa Gu-
Día de recibo. 
Es hoy de la Condesa de Clerq, la 
distinguida esposa del Ministro de la 
República Francesa, de cinco a siete 
de la tarde. 
Recibirá también, como todos los 
domingos, la Marquesa de la Real 
Proclamación. 
Y las señoras María de Cárdenas 
de Zaldo y María Antonio Calvo de 
Morales. 
Por la tarde. 
« « 4 
De amor. 
Un compromiso más. 
América Saladrigas, una rubiU 
muy linda, ha sido pedida en matri-
monio por el señor Evaristo del Cas-
tillo. 
Emparentada está la gentil Améri-
ca con la numerosa y distinguida fa-
milia a que pertenecen las ilustres 
esposas del Secretarlo de la Presi-
dencia y del Secretario de Goberna-
ción. 
Cuanto al joven del Castillo es Ad-
ministrador de la finca Breto, en Al -
quízar, del coronel Aurelio Hevia. 
Pláceme ser portador para mis 
Habaneras de tan grata noticia. 
La doy con mi felicitación. 
* * * 
Sigue el tema. 
Para consignar otro compromiso. 
Es el de la señorita Guadalupe Llo-
rona, cuya mano ha sido pedida por 
el signore Sante Soldati, comercian-
te italiano de esta plaza. 
No tardará la boda. 
* * * 
En perspectiva... 
Un baile pompadour. 
Así, con este carácter, es el que so 
celebra en la Sociedad de Marianao 
la última noche de mes. 
Háblase de una numerosa compar-
sa de señoritas, todas de la localidad, 
que asistirán al baile con trajes de 
esa clase. 
De pompadour. 
* * * 
Antes de coacluir. 
Gran fiesta teatral mañana. 
Celébrase en Fausto, por iniciati-
va generosa de la Cuban Medal Film 
Co, para dedicar sus productos a la 
Asociación de Damas de la Caridad. 
Son grandes, extraordinarios, los 
pedidos de localidades que se hacen a 
las distinguidas señoras que patro-
cinan el espectáculo. 
^ 5 / M U R C I O 
A © U I A R I 
1 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J q r d i n X a A m é r i c a 
Í R a m c s , b c u q u e t s d e n o v i a s , m a s d e > 
t a l l e l a r g e , c m n a s , a n c l a s y c e s t o s . 
S O N e s p e c i a I i d a d o e l a c a s a 
O R O S A , B O U Z A y C a . 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono ñ 6 1 3 . 
Su éxito está asegurado. 
Será brillante, será completo, dig-
no del piadoso objeto que preside la 
Enrique FONTANILLS. 
na ori(3jntal- Carmelina Rosado, de'tiérrez, Elisa Portuondo y Gilda y 
traje de coral; Teresa Urrutia Lleó, Adolfina Carricaburu, e sala; Lucía 
de gitana; Felisa Azqueta y Leunda, 
de valenciana. 
En alegre comparsa de gitanas, muy 
vistosas y muy bonitas, carmelina Ta-
bares, Mercedes Doria. Marieta Dor-
ta, Gloria Martínez, Margot Rodelgo, 
Catalina de la Carrera, Florinda Parr, 
Ofelia Díaz, Esther Enriquez Díaz, Ra-
quel Mestre, Josefina Jones, Nena 
Noguer, de sala; María Teresa Suárez, 
de japonesa; Josefina Alvarez Rius, de 
Colombina; Hortensia y Mcrgot Ala-
cán, de sala; Alicia Azqueta, de sala. 
Reinó una alegría completa 
Los simpáticos jóvenes Peláez-Va-
rona, director de El Porvenir, mere-
cen todo género de parabienes. 
Un triunfo la fiesta de ayer 
E N L A S A L A D E N I A R T I 
Muv animada la tanda de ayer. María Gutiérrez de García. Pe-pllla 
Tanda de los sábados en el favorito ¡ Duany de Fuentes y Virginia Stein-
Martí que tiene el privilegio de con- hofer 
M a d r e s Que Tienen H i j a s 
Lean como se debe cuidar l a 
salud de ellas. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Clotilde Hevia de Pulido y María Ga-
larraga de Sánchez. 
Y Loló Larrea de Sarrá, Bertha Gu-
New Orleans, La.—"No tengo pala-
bras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal pues 
sé que sin él, mi 
hija nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año ella 
sufrió muchísimo de 
período irregular, 
dolores de espaldas, 
mareos y falta de 
apetito,! pero ya es-
tá bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham a todas las 
gregar todas las semanas una socie-
dad selecta y distinguida. 
La reseña de la concurrencia, en 
prueba de lo que antecede, está llena 
de nombres conocidos. |tlérrez de Castro y Ana Luisa Llansó d a , 129 N. Galvez St, New Orleans, La. 
Entre las señoras, pilar Bolet de de Carrefio. Philadelphia, Pa. —"Mi hija sentía 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta. —"Sra. A . E s t r a . -
Ponce, María Luisa Lasa de Sedaño, 
Elvira Piqué de Odoardo, Cándida 
Saavedra de Palacio, Blanca Moré 
Viuda de del Valle, María Luisa Giralt 
cansada en extremo y no existía causa 
aparente para este malestar. Ella ya 
había tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
lo bueno que era. Después de tomarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adauirieron el brillo natural que 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Esperancita Irizar, Herminia y Es-
trella López Clausó, Ofelia Díaz Pie-
de Martínez Díaz, Amelia Castañer de dra, Tula y Pilar Reyes, Carmen Pi-
Coronado Engracia A. de Miret, Her-jlar Morales, Zenaida y Sarita Gutie-
mínla del Monte de Betancourt, Con-lrrez, Josefina Coronado, María Mon-
suelo García Echarte Viuda de Schwab i toro, Olga Bosque, Berta Palacio, El-I habían perdido y su sistema se forta-
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham pues 
Iraede dependerse de esta medicina con a seguridad de que prestará alivio."— 
Sra. E . J, P u r d y , 85 Vancouver Ave., 
Detroit, Mich. 
Mujeres han estado contando s otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E, Pink-
ham les devolvió la salud cuando sufrían 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre Ud. de 
enfermedades propias del sexo. 
Escriba solicitando conseja a 
L y d i a E . P i n k h a m Medicine Co., 
de Lynn . Mass. 
D o n E r n e s t o L ó p e z 
Se trata del señor Ernesto López, 
Secretario de la Administración Pro-
vincial de la Habana. Ha sido obse-
quiado con un título de Socio de Ho-
nor de la Asociación de Dependientes. 
En dicho, un diploma que es una 
hermosa obra litográfica, se hace cons 
tar que la distinción que al señor Ló-
pez se le otorga "por su serena ac-
tuación y por la elevación en sus de-
cisiones que han culminado en todo 
tiempo en bien de la Institución". 
Felicitamos al competente funciona-
rlo por la merecida distinción. 
€ l t i e m p o 
31, mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en metroa 
por segundo: Pinar, NE. 4.0; Oroz-
co, N. 4.0; Habana, N. 8.0; Roque, 
calma; Isabela, SW. flojo; Clenfue-
gos, N. 8 -0; Camagüey, NE. 4.0; San-
tiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Orozco, 1.5; 
Pinar, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, 
despejado: Orozco y Habana, parte 
cubierto; Roque, cubierto. 
Ayer llovió en Mendoza, Sábalo, 
Quiebra Hacha, Ovas, Consolación 
del Sur, San Juan y Martínez, Colum-
bia, Quivicán, Manacas, Cárdenas, 
Bueycito y Vegnitas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 23 de 1918. 
Observaciones a las ocho í u m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
766.0; Orozco, 766.0; Habana, 765.51; 
Hoque, 764.5; Isabela, 766.0; Cien-
fuegos, 765.0; Camagüey, 763.5; San-
tiago, 762.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 27, 
mínima 20. 
Orozco, del momento 21. 
Habana, del momento 23, máxima 
27, mínima 22. 
Roque, del momento 18, máxima 30, 
mínima 15. 
Isabela, del momento 19, máxima 
26, mínima 17. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
29, mínima 18. 
Santiago, del momento 22, máxima 
P r ó x i m a b o d a 
En la Iglesia de San Felipe consa^ 
grarán su amor con la bendición sa-
cerdotal nuestro muy estimado ami-
go el señor Luciano Yébra y la bella 
señorita Leonila Cervifio, sobrina de 
nuestro querido amigo el acaudala-
do comerciante y correcto caballero 
señor Segundo Lopo. 
Apadrinarán la boda nuestro dis-
tinguido amigo señor Maximino Ye-
ta ra, tío del novio y la respetable y 
virtuosa señora Avelina Lopo, madre 
de la novia. 
Dadas las muchas simpatías con 
que cuentan los contrayentes, la boda, 
a pesar de su carácter de intimidad 
ha de ser lucida y brillante. 
E n c a f e s d e H i l o 
Son la especialidad nuestra y lo de-
mos-tramos con la Inmensa cantidad aca-
bada de recibir y lo bajo de sus pre-
cios. 
( i 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. Tel. A-7604. 
I M S LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USO DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio. 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se extiende sobre un período de más de medio siglo, 
S. S. S. merecidamente se llama "El Rey de Remedios para' la Sangre." 
S. S. S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda. Es estrictamente 
nn remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin rival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el título (o cabe-
cera) de desórdenes de la sangre. 
Entre estas enfermedades está e! Reumatismo, Catarro, Escrófula, 
Eczema, Empeine, Malaria, y otras impurezas que se Indican por Irrita-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlceras. Las Impurezas en la san-
gre también causan una debilidad del sistema entero, que se hace enflk,-
quecldo y raquítico. 
No hay desorden de la sangre que no cede prontamente a loa pode-
res purificativos y- limpiadores del S. S. S. SI sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floja, y unas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán a nsfed y pondrán nueva vida en las ve-
nas. Escriba usted .? mifstrn Director Médico para consejo coucernlem-
te a su caso, dlriglendír la carta a 
I W I F T 3PEC1FIG COMPANY. 34 SutíEt LabandxnT. ¡t-fw^. 
S e ñ o r a s : l l a m e n a C O R D A T O 
T e l . A . 6 4 0 2 . " E L C H A L E T " 
Cuando necesiten un sombrero elegante, cuando no encuen-
tren tela para Igualar su traje, adornos, medias del tono de su 
calzado, cuando haya un Imposible en artículo de ropa o sedería, 
ACTO. 
S O M B R E K O S D E S E Ñ O R A S Y Jíl Ñ A S B A R A T O S y a la ULTIMA 
N e p t u n o . 44 , e n t r e A g u i U y A m i s t a d . T e l . A - 6 4 0 2 
ld-24 
E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mondo para niños, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitacíODes y exijan la mari 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r a s de p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
^ ^ M — — — — T - ^ " ^ " — ^ 
c m f2<L-g 
P U B L I C O 
P a r t i c i p a m o s p o r e s t e m e d i o q u e h e m o s s e m b r a d o R e p r e s e n -
t a n t e E x c l u s i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a a l S r . J o h n L . S t o w e r s d e 
S a n R a f a e l N o . 2 9 , H a b a n a , d o n d e s e e n c u e n t r a n e n e x h i b i c i ó n 
n u e s t r o s m o d e l o s d e p i a n o s 
W e l t e M i g n o n 
d e f a m a u n i v e r s a l 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e e s t e p a r t i c u l a r c o b m o t i v o d e 
q u e a l g u n a s c a s a s s e h a a t o m a d o l a l i b e r t a d d e p r o c l a m a r s e a g e n t e s 
d e e s t o s p i a n o s . 
M . W E L T E & S O N S . 
6 6 7 Q u i n t a A v e a i d a . N e w Y o r k . C i t y 
^ C1459 alL 3a.-17 , 
PAGINA SEIS, OIARIO DE LA MARINA Febrero 24 He 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G r a n T e a t r o " M A X i M 
T R 
4 é 
M a ñ a n a , L u n e s , 2 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 , e n s e g u n d a t a n d a , l a c o l o s a l o b r a e n c u a t r o a c t o s ; 
T R A G E D I A D E U N R E Y 
Y en tercera tanda, estreno en este teatre de la comlc í s lma cinta, en 5 actos, últ ima creac ión del inimitable actor Charles Chapiin, 
P H A P Í Í N R F W í F W P r o n t o , s e n s a c i o n a l e s t r e n o : ^ E l B u q u e J W 
\ J I . J . X R J M . L ^ l . V I ^ T T M . I J T T • — R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C l N E M A T O G R A F l c 
C i n e F O R N O S , H o y , D o m i n g o 2 4 : P R I N C E S A Y B A I L A R I N ^ 
L A M E J O R M A N E R A . 
D e p r o b a r $ i e l b i í c o c ñ o e s bueno.es ( x m e n d o l a 
Nuestras p e l í c u l a s Son buenas p d í a i k S . 0 1 u s t e d 
q u i e r e p r ü b a r l o , v M a | ^ ^ ^ a r e p i i t a c i o ü s e 
B a s a e n e l m é r i t o de nuestras producciones. 
V E A P E L I C U L A R M E D A i 
C u b a n M e d a l F i l m C o J n C l i o importamos películas do segando m a n a 
. : - T E s p e c l á c u l o s 
RACIONAL ¿Reaparecerá el señor Ruiz París 
Dos funciones anuncia para hoy el I en el coliseo donde conquistó tantas 
veterano empresario Antonio V. Pu- simpatías? 
billones. 
La matinée, que comenzará a las 
dos de la tarde, y en la que se obse-
quiará con bonitos juguetes a los ni-
fios concurrentes. 
La función nocturna comenzará a 
las ocho y media. 
En ambas tomarán parte los si-
guientes números: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico, 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercicios ec un tanque de 
agua. 
Joe la Fleulr, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura do dos acorazados. 
Las Hermanas Castillas, en sus no-
tables actos musicales. 
Los Hermanos Pérez, en sus actos 
icarios. 
. Mr. Stickney, voltiza rusa. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Lukens. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y loa clowns Emérita, Egochaga, 
Pito y Tity. 
Pronto debutarán los siguientes nú-
meros: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills, acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros . 
CAMPOAMOB 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyecta-
rá la película titulada "Las sirenas 
del mar", interpretada por los nota-
bles artistas Luisa Lovely y Garmeli 
Myers. 
Figuran también en el programa 
las siguientes cintas: 
"La pena del Tal'ón", de la marca 
Pájaro Azul; "El fantasma gris", epi-
sodios 15 y 1, titulados "El duelo" y 
"Sombras del pasado"; y las cintas 
cómicas "Caillita estafador", "La he-
rencia de Abelardo", "La novia en-
cantadora", "B lamor y la ley", "La 
hecatombe", "¿Dónde está mi mari-
do?" y "Los ciclistas rivales." 
Mañana, por última vez, "Las sire-
nas del mar" y los episod'os tercero 
y cuarto de "El as rojo", titulados 
"El salto mortal" y "La corriente 
submarina." 
El día 26, "El salvaje." 
MARTI * 
En el coliseo de Dragones y Zulue-
ta se anuncian para hoy dos funcio-
nes. 
En la matinéo irán a escena el 
saineie "El corto de genio" y "Venus 
Salón." 
En la función nocturna, "Venus Sa-
lón", "Cosuelillo" y "El corto de ge-
nio ." 
PATEET 
La segunda etapa de la temporada 
de Santos y Artigas en el rojo coli-
seo, tuvo anoche brillante éxito. 
Parecía el debut de una nueva 
compañía: tal fué la afluencia de 
público a la función de referencia. 
"La guerra santa" obtuvo una exce-
lente Interpretación, lo que valló a 
los artistas de la Compañía Beren-
guer múltiples aplausos. 
Para hoy han combinado Santos y 
Artigas un sugestivo cartel. 
En la matinée, "Los Sobrinos del 
Dapitán Grant." 
Por la noche, en tanda especial, 
MLa Revoltossa", tanda que comenza-
rá a las siete. 
Después, en función corrida, "La 
guerra santa." 
Para la próxima semana se anun-
cian "Las Campanas de Carión", "La 
Divorciada" y otras obras que son 
objeto de activos ensavos. 
Los precios que rigen son muy eco-
nómicos . 
La hmeta con entrada vale ochen-
ta centavos. 
LA TANDA ARISTOCRATICA DE 
MARTI 
Ayer, en la tanda aristocrática, se 
puso en escena en el teatro Martí la 
graciosa obrita titulada "El corto da 
genio." 
Consuelo Mayendía obtuvo un bri-
llantísimo éxito desempeñando el pa-
pel de Encarna. 
Sánchez del ,Pino hizo el Justo acer 
tadísimamente. 
Alonso estuvo muy bien el José 
María. 
La selecta concurrencia rió los i 
chistes y las situaciones, aplaudió a 
los Intérpretes y salió complac'dísi-




En el coliseo de Regino 
se anuncian para hoy dos 
con el siguiente programa: 
En la matinée, "¡Arfiba la ruma!" 
y "Cuba aliada", en func'ón corrida. 
Por la noebe. en tandas, "Deespués 
de las doce", "¡Arriba la rumba!" 
"Cuba aliada." 
El martes, en la segunda tanda, se 
exhibirá, a petición de varias fami-
lias, la primera parte de "Nana", t i -
tulada "La Florista." 
El miércoles, "Eva vengativa." 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Amor que redime." 
En la próxima semana se estrena-
lán Deuda ó honoi. El jard del Pa-
raíso, La mujer atrevida, Glorioso 
perdón. La nueiia de la pequeña ma-
no, etc. 
Pronto: Mártir, Tosca, Los miste* 
ríos de París, La perla del Ejército, 
Ei misterio dt- la Avenida de la Ope-
ra, Tosca, Los mohicanos de París, 
etc. 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
"Princesa y bailarina" y "La prue-
ba del fuego" son las cintas que se 
proyectarán en la matinée de hoy do-
mingo. 
Por la noche, en primera tanda,"La 
prueba del fuego"; en la segunda, 
"Princesa y bailarina" y en la tercera 
"La doble imagen." 
NUEVA INGLATERRA 
•Dos matinée anuncia para hoy este 
Cine. 
En la pr'mera se proyectarán las 
cintas "Madre" y "La otra"; en la 
secunda, "Charlot forzado", "El poder 
de la inocencia" y "El misterio del 
castillo de Monroe." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Madre"; en segunda, "La otra"; y 
,en terce?ra, "Charlot forzado" y "El 





AVENIDA DE ITALIA 
Están a punto de 
obras que se vienen 
este teatro. 
La notable compañía de zarzuela 
española "Vizcaníno-Palomera", cuyo 
elenco publicaremos en su oportuni-
dad, es la encargada de inaugurar la 
Temporada que empezará el día pri-
mero de Marzo con las aplaudidas 
.obras "El Bueno de Guzmán", "Las 
.Musas Latinas" y "La Corte de Fa-
.raón." 
Las funciones serán por tandas. 
La Empresa de este teatro prepara 
numerosos estrenos. 
FAUSTO 
Programa de la func'ón de esta no-
che: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda, doble, estreno de 
"Tinieblas", hermosa obra en cuatro 
actos. 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
no de "Castaña de oro", magna crea-
ción de la famosa actriz francesa 
Mlle. Mistinguet. 
MAXIM 
Para hoy anuncia el gran cine de 
verano del Paseo de Martí, el concu-
rrido Maxim, el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, la magnífica 
cinta "La máscara del amor", inter-
pretada por la bella actriz María Ja-
cobini y el notable actor Amleto No-
velli y en tercera tanda, el melodr-
ma "La hija de la aventurera", inter-
y I pertado por Loty Creenoway. 
[ Mañana, día de gala, estreno de la 
.graciosa comedia de Charles Chapiin, 
"Chapiin Review." 
Se prepartiu los siguientes estre-
nos: 
El viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pampa". 
La gran se: le en quince episodios 
"El reino secreto.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff", historia do la revoiu-
E s h o y , D o m i n g o , 2 4 , e n e l " R e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
LA GRAN MATINEE Y NOCHE CON NOTABLES ARTISTAS DEL CIRCO PUBILLONES Y UNA SOBEBANA 
BERT1NL DE 4 A 7 T DE 8 A 11 P. M. ¡¡OIDOII LOS NISOS ACOMPASADOS DE SUS FAMILIRES NO FA-
GAN ENTRADA. 
TELEFONO A-733S, £L GRAN GALEOTO. 
C. 1597 ld.-24. 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
HOY DOMINGO EN LA MATINEE Y POR LA NOCHE EN EL CINE NIZA, PRADO 97, MATADORES BOxM-
BITA, VICENTE PASTOR Y GAONA. TAMBIEN EXHIBIMOS LOS VAMPIROS Y EL BANDIDO HADGI STRA-
VOS. PELICULA POLICIACA. SIN ALTERAR LOS PRECIOS. MAÑANA LOS SECRETOS DE LA ONDEN NE-
GRA. 
c 1595 ld-24 
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
oí imperio moscovita-
NIZA 
El sexto episodio de la interesante 
cinta "Los vampiros", "La gran co-
rrida de toros" y "El bandido Hagd1 
Stravos" son las cintas que se exhi-
birán en las funciones diurna y noc-
turna de hoy. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Muy atrayente es el programa de 
las funciones de hoy. 
Se inauguran las matinées.y noches 
de primavera. 
En la matinée, que comenzará a las 
cuatro, figuran números de concier-
to, trabajarán artistas del Circo de 
Publllones y se proyectarán cintas 
cómicas del variado repertorio del 
Recreo. 
En la función nocturna, que co-
menzará a las ocho, se exhibirán la 
cinta "Salpicaduras de lodo" y la 
creación de la Bertini titulada "Por 
el blasón." 
En la segunda parte figuran núme-
ros de Circo, 
Manzanillo; el lunes en Contramaes-
tre; el martes en Palma Soriano. 
El Circo Rojo, dirigido persoi^aí-
p>ente por el señor Jesús Artigas, es 
otra companú de indiscutible méri-
to. 
Este Circo actuará esta noche en 
Piedrecitas; mañana en Majagua y el 
martes en Jatibonico. 
LA RA 
En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán interesantes 
cintas. 
En breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Reselló. 
A este estreuo seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de Arme-
lla; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzini; 'El pirata del aire", 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
ra Gaumont. 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Ca-cos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
El Circo A k u I , dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo í.ctuará esta noche en 
EL BENEFICIO DE LA MAYENDIA 
Como anunciamos ya, la función 
en honor y beneficio de Consuelo Ma-
yendía se celebrará el próximo jue-
ves. 
En el programa figuran "La ver-
bena de la Paloma". "La Chávala" y 
"El Club de las Solteras." 
No queda ni una localidad para esa 
noche. 
Todo se ha vendido. 
Como había gran demanda, después 
de haberse agotado las localidades, 
la Empresa acordó repetir el benefi-
cio *el viernes. . 
T para la función del viernes hay 
pedido ya más de medio teatro. 
Motivos tiene para estar satisfecha 
la triunfadora artista valenciana. 
RUIZ PARIS 
Se encuentra en esta ciudad el no-
ble actor cómico Valeriano Rxüz Pa-
rís, que viene a Cuba desoucs de ha-
ber obtenido grandes éxitos en Mé-
jico. 
VllillllllllIMtnil.llllllluíi, J/ri!lfMMli!lll(Tlllf!l)nil 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir ĉ ue son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna. In-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Los misterios de París", por Olga 
Benetti y Guátavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Tos«B", por Francesca Bertini y 
Gustavo Serena. 
"Flor do Primavera", por Pearl 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"La secta de Jos misterios " 
"Jaque al Rey", "El caballo del 
Emir". 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Farrar. 
Una serie de divertidas comedias 
de Max Linder y Benitín y Eneas. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores de esta ciudnd. 
O I ¿ A L £ 
P i D Í L O S I E M P R E P A R A E L P L A N C H A D O D E S U R O P A 
Le quedará más hlancn y brillosa que si utiliza «BORAX*» 
Distribuidores al por nia^or: 
Vda. e Hijos de Francisco de Cárdenas. 
MONTE NUMERO 302. 
HABANA 
C.1275 IN. 10 
TELEFONO A.4531. 
f 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CL 
NEMA FILMS 
"Marucha" es el título de la gian 
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, estrenará en breve 
en uno de los principales teatros de 
esta capital. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machíaccio." 
"Marucha" está dividida en treí 
epopeyas que s>e titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." El principal papel 
de "Marucha * está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con Jas conocidas actrices del 
arte mudo primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"El más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonla " 
"Aventuras do Lady Ford", por la 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
"Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas'", por Elena 
Makowska. 
"Generoso rerdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los piritas sociales", en quince 
episodios 
"Stingaree, bandolero de Australia", 
en quince ep.sodios. 
"El pirata del aire", por Dlllo 
Lombardi. 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"Ei tirador afrlcfi.no". en quince mil 
pies. 
Y "La muchacha americana", en 17 
(-pieodios. 
Todas muy Interesantes. 
S a r a h B e r n h a r d t e n 
C i e n ñ i e g o s 
Cienfuegos, Febrero 23, 7'40 p. m. 
Acaba de llegar Sarah Bernhardt 
La Sociedad de Cienfuegos le h^o un 
graidioso recibimiento- Esta noche 
debutará en el teatro Terry. 
El Corresponsal. 
¿Nocesisa usted disero? L!eye eu¿ 
preud&s a 
IOS TRES HERMANOS 
L a casa qae mebos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
HURTO 
Sebastián Coll y Palau, vecino de Ber-
naza 30, denunció ante la Sección de Ex-
pertos, Que mientras fué a tomar café a 
La Puerto Riqueña dejó ai cuidado de su 
establecimiento ai menor Ventura López, 
de 14 años y vecino del propio lugar, al 
que se le presentaron luego dos sujetos 
simulando una compra y mientras uno lo 
entretenía ei otro le hurtó una pieza de 
casimir. 
El' experto 15, N. Sánchez, arrestó en 
Zulueta y If, Gómez a uno de los rateros, 
que dijo nombrarse Tomás Madún y Ma-
dán. de Amistad 17. 
Fué reconocido y enviado al vivac. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Receta Hizo Por 
un Individuo de Kansas, Envi-
ciado en el Tabaco 
Mr. John Miller, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él miemo en b u casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el,tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 granos 
(1.333 Gms.) de Moiriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Varlex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, toma> una cucharadita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita él deseo 
por tabaco. 
K O D E 6 A I I C H 
Llegó a nuestra roHo^, 'iego a nuestra redacoU ro 34 de esta revista o 011 el 
riendo la importancia en p J k ^ 
se hace acreedora por iu ¡ í ^ 
bor en pro de ia l-f-U m ^ 
por la Pro de ta región ¿ffj numerosa colonia aiC4 
sustentarla y apltudiríT qU6 
Con una nutrida enr^ 
de Galicia y varias S S T ' m 
«as de las muchas bellem 
encierra, es el citado - qUe 81 
reflejo ' 
él 
1 materiafuteS6^ 6 
•rillantot I1!6™"0 ^ aportan brillantes escritores 
Es digno de • es mencionarse P«t, 
K . * - ! 1 ^tícul0 del s e ñ o r i l 
e o solo por i , dríguez Santos, 
' conc toS sino¿ fundida de sus 
Centre 
copia de una carta 
Catalá dirige al que 
"Eco' coi campaña enu--' felicitación a su da; documento que da ocasión 
redacción para entonar un 
regionalismo. 
Compendian el 
del eminente violinista 
Manolo Quiroga y una escogida, 
oon de noticias varias y 
d encías. 
canto 
número un retni 
correspi 
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A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e 
D o c t o r D i c e O u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 50 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s Casos 
ü n 
S0LIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
tTn» recete gratis quo usted mbuno pu»-
do preparar y usar en an casa. 
Fllade.'fla, Pa.—Victimas de tendonea 
de los ojoa y otras Uebllidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sena grato saber ĵ ue do acuerdo al l>r. 
I^wls hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria recota y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojo», dicen que no loa necesitan más. 
Un señor dice, después de babtrla usa-
do: "i'o eataba casi ciego. No podía 
leer nada. Ahora puedo leer todo sin 
mis anteojoa y mis ojos no me lasti-
man mas. En )a noche roe atormenta-
ban terribiemente. Ahora los siento 
muy bien todo el tiempo. Bato fué co-
mo un milagro para mí.' Una sofiora 
que la usO, dice. "La atmósfera para-
da nebulosa, con o sin anteojos, pero 
después de usar esta receta por quince 
días, todo parece claro. Puedo leer sin 
anteojos hasta Impresiones de tipo muy 
pequeflo." otro que la usó. dice: "Fui 
molestado por los tendones do los ojos 
debido a trabajo excealTO, ojos cansa-
dos, lo cual producían terrlblfs dolores 
de cabeza. Por varios aflos he usado an-
teojos ambos para ver a distancia y 
para trabajo y sin ello» no podía leer 
mi propio nombre en un sobro o en M 
máquina de escribir al frente de mí. 
tanda. Ahora puedo contar las hoja* 
todo he depuesto mis anteojos para dií-
taarla. Ahorapuedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo ^xnrssnr mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
8e ere* que rrlles que usan anteojo» 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
rasonable y multitudes más serán ca-
paces da fortificar sus ojo*, *«I j o -
rrando la molestia y S» 
qulrlr anteojos, înerme 
ojos de muonas naturale*us v .. 
admirablemente beneficiadas c ^ , , 
de esta preparación. * bgt¿:i • 
botica buena y comprejun» , dtje 




pastillas de Optona. fonga J cCB • 
solver una pastilla en V^o» | 
cuarta parte llena de , c* 
líquido báñese los ojos " gd»« 
tro veces diarlas. Sus ojos * ^ 
ráu perceptiblemente desao rojfl 
lavatorio y Ja inflamación ^ ^ , 
prontamente desaparecerá. ^ 
le molestan ^ q u e " ^ m 
su deber tomar medidas «hor«jo ^ 
varios, anteH que «e» «¿T dta** I Muchos desesperadamente «^T ^ 
drían haber 6"n tlefflP* d . ran atendido sus ojos ^ 1 -P***?, NOTA:-Otro Pr0^in'°. arde»'» ^ 
• QatT ^ T ^ - « ^ J f í 
wntflcede. dijo: N' .orpr»*^,-* 
verdaderamente e« *n ' n» ' ^« 
medio para los 0•>0•• b|en 
por Ocnltetas " ^ ¡ ^ ^ « ^ . V * . 
darla altamente ,p" f*, nun««*tl 
oome«6n. «rdle'ntes. P 
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Día grande en "Cuatro Camin Intereí 
Park." 
La Honorable ha tenido a oien o m el 
ganizar un "field day" para soleiE! 
zar la patriótica fecha, y a lo* eve 
tos deportivos acudirán nuestros at 
tas deseosos de arrebatar—va que 
al público—los diferentes premios 
nados al objeto. 
Los "anaranjados"' acuden en gn 
cantidad. Entre los clubs íutbolfs 
eos, hay muy pocos atletas capac 
de competir con los eEtimadisim 
boys de la calle del Prado. 
Así y todo, alguno representará d 
ñámente al noble deporte. 
Las pruebas atléticas, que rom( 
zarán a las dos en punto, son las 
guientes; 
lo.—Carrera de 100 metros, 
2o.—Carrera de 120 con obstácu! 
3o.—Salto largo con impulso. 
4o.—Carrera de 200 metros 
5o.—Salto alto con impulso. 
6o.—Carrera de 200 metros an 
táculos. 
8o.—Carrera de una milla 
8o—Relay Race (Carrera de relé? 
de 800 metros. 
Y en opción a la Copa "El Mund 
y al título de campenoes, ccn'ende 
a continuación de las pruebas, ios i 
¡meros equipos del "Deportivo" y I 
i vana." , , _ 
Los fanáticos no han prestado ra 
res a este juego. Realmente lo na 
El "Deportivo" puede no resn 
triunfant-j sobra las' reorganiza 
huestes ha bañistas, y entonces io _ 
título puede convertirse en aI?o p 
i blemático. .„ 
Decimos esto, por que según 
rumores circulantes, los verdi-ci" 
van a presentar un equipo caí»' 
dar trabajo a los fúnebres, con <w 
de desvanecer ciertos rumor,ft.'II 
supuesta pntrega de juego a i« 
• suntos campeones. 
) Así es que preparémonos a h 
iciar un interesante maten. 
El juego empezará a Uis rr • 
dia en punto, bajo el arbitraje 
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T R I B U N A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 1 8 . / A G I N A S f l E T L 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
r 
irt Fiscal ha formulado con-
r H U n ^ L os procesos seguido* 
^ f ¡ u c e * o Z u r r i d o j n las 
el ii«n v San J o s é , de San 




r ¿ M M es autor el joyen 
« Orti.f g S e s t o C h a m l z q — 
2 ^ d i e , , Í n o c e r r l a Sala de lo C l -
^ T í S n c i a de una Inte-
esta ^ i^Ht lTa esta-,11 ¿ « f demanda ejecutna esta-
Tf^te nr pl señor Colector de 
¡ S i » ?fl0r del Obispaco de l a 
r*^11! defendiendo los intereses 
V * * * * de l a j g l e s l a -
^ L A A i m i B K C I A 
^ ,* de lo Civi l y de lo Con-
¿ Sal Administrativo de esta A u -
^i0F0 . Ti juicio de menor c u a n t í a 
^ fobro de p^os promov ió en . 
•ae en /i de Primera Instancia del 
¿JflZÍ?Sanio Vidal Abolla, comer-
F I J E S E E N L O Q U E l u i i 
V e a U s t e d e l E n v a s e d e l e ? G u a e o l " 
esta Plaza contra Fructuoso 
t^*, .mente Puisa. comerciante de 
«tío C1"'1 ,]i0. ios cuales autos se 
¿ti dofn in éste Tribunal pendien-
< n t r a o e l a c i ó n oída libremente a 
1* v Clemente contra senten-
fl^ide Octubre de 1916 en cuan-
^ " ¿ r e r n o Que no hizo tspeclal 
i al fÁn al na^o de las costas ni 
W ' Z t de "emeridad o mala fe; 
^ ' S o confirmando la sentencia 
ron las costas de la s e g ú n -
^ c L d a de cargo del apelante y 
'* '"ÍSdo a la vez que las partes no 
2 * S a d o con temeridad ni mala 
no<? AUTOS C O N F I R M A D O S 
^ S a de lo Civi l de esta Audien-
hfdictado auto en el testimonio 
^¡ficio de mayor cuant ía beguido 
^ i Tuzgado de Primera Instancia 
fuiste por José Ramos Almeida y 
<e r Herrera, contra Manupl Mira-
^ n l ^ confirmando el apelado de S 
2as íiBf101!^ riñl pasado año con las costas 
instancia al apelante 
n u 
E L V E R D A D E R O E S 
P E C I F I C O D E L C A T A 
R R O , R E C O N S T I T Ü -
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U propia Sala de lo Civi l igual-
..nte ha dictado auto en el mayo; 
S a establecido por Seraf ín G a r -
rdel Cueto, contra Avelina C a s i m l -
verónica v Vicente García L lanes . 
L Emma Menéndez Travieso sobre 
•alidad de un acuerdo del Consejo de 
íímilia de los menores Seraf ín y R a -
tín García Cueto, en el Juzgado de, 
Primera Instancia del E s t e ; conf ir - | 
índo en todas sus partes el auto 
«elado de 5 de marzo del pasado 
üo con las costas de la segunda ins-
incia de cargo del apelante, sin de-
.¡aratoria de temeridad ni mala fe. 
PETICIONES D E L F I S C A L . — E L S U -
2S0 DE LOS C A Ñ A V E R A L E S D E 
SAN NICOLAS Y O T R O S . 
Alas distintas Salas de lo C r i m i -
al de esta Audiencia han sido eleva-
las las conclusiones siguientes; 
Interesando un año, ocho i/ieses v 
rfintiún días de pris ión correccional 
jara el procesado Estanis lao Casti l lo 
Boloy, como autor de un delito de 
iisparo de arma de fuego contra de-
OTinada personas, hechos ocurridos 
a 20 de Enero en los momentos que 
kpstin Rodríguez cruzaba por frente 
ils ventana de la casa en Casa B l a n -
a que habita el procesado, que se 
«centraba enemistado con R o d r í g u e z 
sn que a pesar de haberlo dirigido 
:oatra su persona, le hiciera daño a l -
po. 
Tres años, seis meses, v e i n t i ú n d ías 
Í ^ F O Z C L I R A -
T A M I E N T D O í L A TU-
| B O t t U L 0 5 l 5 PULMDNA* 
CATARROS.TOS, B R 0 N -
OUiTlS,PNEUMONIA, LA 
f M t i r i S J Q S FERINA. LA 
jGRIPPE Y 0EMA5 CNFER-^ 
ÍMCOADHIS DC L A 5 VIA5 
••RCSPIFIATDRIAS, E 5 F í -
Í
BRJFUGO P D R E X C E L E W -
• A , ANThpALÚOO, AN TI- ̂  
^EUMATlCaANTI-TÓXlCD. !' 
5E HA E M P L E A D O CDÍvi!; 
GRAN ÉXlTD-CONIRA L A S ^ 
NFERMEDA0C5IMTESTI* 
N A L E S í DE P R E F E R E N -
U L A S ENTERITIS T U -
E R C D Í O S A S , 
CoMPuterof e l 
EXTWACTOÓPRINCI 
PIOS ACTIVOS DEL 
CUACO EUPATOmUM 
CiL'ACt) PLANTA OUE 
&0ZA DE GRAhi FA 
HA COMO AGENTE 
TERAPEUTICO 
C o n t i e n e BX 
ALEOMOt 
DOSIS CORRICNTES 
[ N A O U L T O S . O E 2 
A <» CUCHARA0A5OC 
L A S OC 5 0 P A 
E n « N O S MAVORES 
DE 3 A 0 0 5 . O E 2 A ' 
3 C U C H A R A D A S DE 
L A S OE C A F C 
t» rumo 
TELF A S7t2 
A B A N A . C U C A 
E N L A E S M E R A D A P R E S E N T A C I O N D E L " G Ü A G O L " , S E R E F L E J A L A C U I D A D O S A 
A T E N C I O N Q U E P O N E M O S A L P R E P A R A R N U E S T R O S P R O D U C T O S . = P I D A E L " G U A -
C O L " E N T O D A S L A S B O T I C A S , J 
RosaJes y Casul leras . Procuradores-
Barrea l y L ó s e o s . 
E s t e . Colector de C a p e l l a n í a s del 
Obispado de la Habana contra N i c o l á s 
Rodr íguez . Ejecutivo. Ponente: Vlvan-
co. Letrados; L a u r o Angulo y Morís 
Procurador; Espinosa . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones on el d ía de m a ñ a n a : 
Letrados: Gerardo R o d r í g u e z de A r -
mas; Gaspar E , Agramonte, Juan 
Sonsa; Mario L a m a s ; J o s é R . Cano; 
Fidel V i d a l ; Mario Díaz I r i z a r ; S a l -
vador Acosta; E m i l i o C a r r e r a p e ñ a -
rredonda; Angel C a i ñ a s ; p l á c i d o P é -
rez Pouss in; F e r í e l e s Ser is ; Miguel A. 
de Aguiar; E n r i q u e C a s t a ñ e d a ; A r t u -
ro Viondl; R a m ó n Gonzá lez Barr ios ; 
Ramiro F . Moris; Abelardo Torres 
Calvo; J o s é R . Vi l laverde; Miguel 
Gonzá lez L l ó r e n t e ; Emi l io Ig les ias , 
Alfredo É . V a l d é s ; R a m ó n de Castro; 
Rodolfo F e r n á n d e z Criado. 
Procuradores: R a m ó n S p í n o l a ; C l a u 
dio Vicente'; Angel V . Montiel; Cas -
ro; L l a m a ; Pablo P iedra; Álatías 
Costa; Eduardo A r r o y o ; Granados; 
Sterl ing; G . de la Vega; L e a n é s ; B a -
r r e a l ; Za lba; Mariano Esp inosa ; C h i -
nen; C á r d e n a s ; J o s é I l l a ; Armando 
Rota; M a z ó n ; L l a n u s a ; Ensebio P i n - -
tado; S i erra ; pere ira ; O'Reil ly; R e -
guera; Franc isco P é r e z T r u j i i l o ; G . 
Vélez . 
Mandatarios y partes: R a m ó n I l las , 
R a m ó F e l j ó o ; T o m á s Alfonso; L a u -
reano Carrasco; J o s é A . F e r r e r ; Jo-
s é Nogueira; Manuel de Urquiza; D u l -
ce María Perera ; Francisco G . Qui-
r ó s ; Fernando G . T a r i c h e ; Miguel 
Saaverio; Fernando P é r e z M u ñ o z ; 
Duarte; Leonardo S . A l e m á n ; L u i s 
Márquez ; J o s é Vence; Olegario Cos-
tales; Bienvenido Renach; Abraham 
Molina; Antonio R o c a ; Eduardo Acos 
ta; Francisco J . Vi l laverde; F e r n á n 
do Yabat; Alberto de A r m a s ; Osvaldo 
Cardona; Hortensia Roque. 
P r i m e r a piedra p a r a una 
e s t a c i ó n de p o l i c í a 
LEA V, k m ( P PUEDE IN-
TERtSARLE. 
L I B R O S > L E V O S 
M K T O D O D E C O R T E L A D E V K Z E 
Método de corte del Sastre de Par ía 
o Arte de aprender a cortar y con-
feccionar todas las prendas s e g ú n el 
sistema de F . Ladeveze, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va ed ic ión aumentada y corregida. 
E s t a obra que por espacio de algu-
nos meses se e n c o n t r ó completamente 
agotada acaba de hacerse la l i a . edi-
c ión , formando un tomo en folio en-
! cuadernado en tela e i lustrado con 255 
figuras. 
Precio del ejemplar en la H a b a -
; na, ^12.00. 
i E n las d e m á s poblaciones de la I s -
i l a , $12.50. 
I O S F E - X O M O O S B I O L O G I C O S A N -
T E L A F I L O S O F I A 
i Obra de gran i n t e r é s no solo para 
! los que se dedican a l estudio de la 
i Medicina sino a todos los que se i n -
' teresan por los estudios de la Bio-
I logia, escrita por el doctor N i c o l á s 
R o d r í g u e z y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
M a ñ a n a lunes, a las cuatro de 1̂ » 
tarde, t e n d r á lugar la co locac ión de 
la primera piedra para el edificio que 
se des t inará a l a T e r c e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a y que s e r á edificado en los 
terrenos que o c u p ó Carden P lay co-
nocido por Arena Colón , en las calles 
de Dragones, Zulueta y Monserrate. 
A ese acto concurr irá , para ameni-
zarlo, la Banda Municipal, habiendo 
sido invitados por el s e ñ o r Secreta-
rio de Gobernac ión todos los Secreta-
rios de Despacho, el Gobernador P r o -
vincial , Alcalde Municipal, los Conce-
jales y d e m á s autoridades Civiles y 
Militares, a s í como los Directores y 
Representantes de la Prensa. 
E l púb l i co t e n d r á franco acceso i l 
local, a fin de que pueda presenciar 
libremente la ceremonia que ha de ce-
lebrarse. « 
P S I C O L O G I A E X P E R I M E N T A L 
Elementos de P s i c o l o g í a experimen-
tal por el P. Jul io de la Vaiss iere . con 
las notas y a p é n d i c e s de la e d i c i ó n 
italiana del P. Franc i sco Gaetana. 
T r a d u c c i ó n castel lana con adiciones, 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
l a . $3.60. 
P S I C O L O G I A D E L A C U R I O S I D A D 
Obra escrita por el eminente escr i -
tor argentino J o s é Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, r ú s t i c a , $0.90. 
A N T O L O G I A D E P R O S I S T A S C A S -
T E L L A N O S 
Estudios de cr í t i ca l i teraria, por clon 
R a m ó n M e n é n d e z y Pidal . 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
G R A M A T I C A I N G L E S A 
Nueva g r a m á t i c a inglesa, ú n i c a con 
• la p r o n u n c i a c i ó n sujeta a reglas, es-
1 cri ta por M. Fol l ick . L a G r a m á t i c a 
|mas p r á c t i c a de cuantas se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o mayor, tela, $1.50. 
m a l v e r s a c i ó n de caudales, quien dis- de esta Ciudad en cobro de contri- Se le aprecia 
puso de una vidriera y una caja de buciones los cuales hasta oí presente currencia de la 
a l procesado la con-
circunstancia m o d í -
le prisión correccional y once a ñ o s y hierro en Belascoaln 20, donde ojer- no han aparecido. ificativa de la responsabilidad cr imi -
L a cantidad adeudada a l Municipio nal n ú m e r o 2 del articulo 9 del Código 
centavos. L e penal, por ser mayor de 16 a ñ o s y me 
el ' 
in día de inhabilitación especial t e m - | c é a Jorge Aranguren una industria 
»ral par la procesada Hortensia Z a - de p l a t e r í a a virtud del expediente asciende a 41 pesos 
nzola, como autora de un delito de de apremio seguido por el Municipio pldt\ el F i s c a l que la procesada se i ñor de 18, en re lac ión con el párrafo 
• condenada a abonar al Municipio en! g^gundo del ar t í cu lo 84 del propio 
centavos, 
P E L E T E R I A A M E R I C A N A 
C A L Z A D O P R A C T I C O P A R A 
J ó v e n e s 
y C a b a l l e r o s 
A r m o u r D e W i t t 
P R A D O , 1 0 7 . 
Código. 41 pesos 
! U n a ñ o , diez meses y ve in t iún d ías 
de p r i s i ó n correccional para el proce- S E N T E N C I A 
sado Camilo Maberdi Auward , como! Por la Sa]a Segunda de .lo C r i m i -
W o r de un delito de disparo, y com- | I la l de la Audiencia, ha sido dictada 
piejo de atentado a un agente de la sentencia en la causa seguida a S i -
autoridad y disparo de a r m a de fuego ,iIona Martmrhi , como responsable de 
que hizo el procesado en 12 de Enero ¡un delito de atentado a agente de la 
i ú l t imo , transitando como vendedor |autorlclad, para la que se interesa la 
¡ a m b u l a n t e por entre los c a ñ a v e r a l e s ¡ Pena de un a ñ o y im día de p r i s i ó n 
[de las fincas G a v i l á n y San J o s é , en icorreccional. i m p o n i é n d o l e la Sala 31 
i San N i c o l á s , a l ser visto fumando por di3-8 de arresto por resistencia. 
la pareja de soldados de orden pú-
'blico formada por A n d r é s Fernjnde;i ( S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑANA 
'y T o m á s Díaz , que t e n í a n órdenes de 
ino consentir que se fumara en las 
¡cercanías de plantaciones de caña , a 
|fin de evitar incendios, quien al ser 
¡requerido d e s o b o d e c i ó a la pareja con-
;testando violentamente, por cuyo mo-
tivo pretendieron detenerlo trabindo 
lenoncos lucha con los soldados, hasta 
¡que con un r e v ó l v e r que portaba sin 
licencia, d i s p a r ó contra F e r n á n d e z sin 
que sa l iera el proyectil, o c u p á n d o s e l e 
' el arma cargada y con una de las c á p -
¡ su las rastr i l lada. 
L e S O L I C I T A P E N A D E C A D E N A 
T E M P O R A L P A R A E L M A T A D O R D E 
' C L A R A O R T I Z R O D R I G U E Z - — E L 
P R O C E S A D O S O L O C U E N T A 16 
AÑOS D E E D A D 
! E n otro escrito de conclusiones pro-
visionales elavadas a la Sa la Tercera 
de lo Cr imina l de esta Audiencia, la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l 
c 1178 l d - « 
Sala Pr imera 
Juicio oral causa contra Fel ipe Ce-
ballos, por atentado. 
Defensor; Dr. García. 
Contra L u i s Es trada , por perjurio. 
Defensor: doctor S á n c h e z . 
Sala Secunda 
Contra Juan González , por lesiones. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra L u i s Zárraga , por hurto. De-
fensor: doctor Gonzá lez Díaz. 
Sala Tercera 
Contra Gumersinda Beltran, por 
atentado. Defensor: doctor veities. 
Contra L u i s Colmean, por lesiones. 
Defensor; doctor Arango, 
Contra María L u i s a Velázqucz , por 
hurto. Defensor: doctor Fernandez. 
Contra J o s é García , por robo. De-
fensor; doctor Mart ínez . 
Sa la de lo Civi l 
E s t e . — L a Sociedad Antonio Ramos, 
solicita para el procesado Modesto!s. en C , contra R a m ó n Nieto. Meno,-
Chamizo la pena de doceCaños y un jcuantía , ponente: Vandama. Letrados; 
día de cadena temporal, como autor;Solo y Laureano Fuentes. Procurado-
de un delito de asesinato perpetrado ,res; L l a m a ; 
en l a persona de C l a r a Ortiz Rodrí -1 
guez, hecho que ocurr ió el d ía 11 de E s t e . - ^ V á z q u e z y Compañía contra 
Diciembre ú l t i m o , s e g ú n i.ublicamos ¡ J . Balce l l s y Compañía . Menor cuan 
oportunamente. t í a . Ponente: Cervantes. Letrados. 
De Y a g u a r a m a s 
Febrero, 20. 
GRAN F I E S T A . 
Muy lucida resultó la fiesta que con 
motivo de la constituclftn de la "Juven-
tud Yaguaramensc," se efectuó el do-
mingo l í en este pueblo. 
' Desde las cinco de la mañana se en-
contrab¡in las calles muy animadas. 
Variedad de arcos adornados con flo-
res ofrecían un aspecto encantador. Ca-
da uno de ellos ostentaba las banderas 
de las naciones aliadas y una orquesta 
que recorría las calles tocando alegre 
Diana. 
E n presencia de millares de personas 
se efectuó cl torneo. Los bandos Kojo y 
Azul se disputaban la gloria del triun-
fo, siendo éste del primero. Kesultó ven-
cedor el sportmen Felino Kodríguez. 
Presidían los bandos ais simpáticas se-
ñoritas María Sanseren del punzó, y Do-
lores Leiva del axul; terminó este acto 
con un concurrido matinée en el Liceo, 
que resultó brillante. Más tarde un 
animado paseo en el parque Central reu-
nió infinidad de encantadoras jovencl-
tas. Allt presenció un ataque de varios 
amigos que se disputaban las miradas de 
unos ojos soñadores. E l amigo Alomá 
me sorprendió en un momento en que 
daba un buen "tijeretazo.". 
•1 baile fué suntuoso. Comenzó a las 
ocho y media, resultando pequeños los 
salones del Liceo para dar cabida a las 
elegantes damas y damitas seductoras 
que concurrieron. 
He aquí los nombres de las que re-
cuerdo: 
Señoras: Adela de Baldoquín, Elena de 
Sardiñas, Catalina de Lazo. Argemira de 
Mas. Filomena de Abren, viuda de Vega, 
viuda de Valdivia, Socorrlto de Leiva, 
Panchltn de Sanscrne y Elena de Ileino. 
Tomando de los nombres que acabo de 
mencionar, me sorprendió un grupo de 
bellas damitas: María Sanserne (Presi-
denta del bando dPunzó), Rosita Baldo-
quín, Luis Sauscrne, Lola Quintero y L u i -
sa Oliver. 
Otro grupo muy interesante, formaban 
Fidela García, María Teresa Delpado, 
Margarita Oliver y Verena Mencndez. 
Muv bella estaba la Presidenta del 
bando Azul. Dolores Leiva. E l amigo 
Claro tuvo el bonor de bailar el primer 
danzón, con olla. Claro, era Presidente 
de los Festejos. 
Andrea, Emelia y Julia Abren: Murga-
rita García; "Ernestina Abren: Argentina, 
Eulogia y Luisa Vesra; Felicia Valdivia 
y María Llriauo; Lulsn, Eusebia y Dio-
medes Lirinnor Juanita Madruga; .Tua-
nita Valero: Juanita Mona: Eulalia Gon-
zález: Juana Rosa y Mercedes Morejón: 
Juanita y Carolina García; María Torres 
v Juana Morales: «Uá y Evangelina 
Criarte; Elisa y Celia Rodríguez; Tere-
sa García. 
No terminaré sin dedicarle un voto de 
slmpalia a tina trigueñita encantadora: 
Ale liria García. 
Re brindó con chainDnene por el buen 
éxito de la fiesta, felicitándose a la co-
misión organizadora formada por los 
dÍFtlnguidos jóvenes Claro Arjona, Eran-
cl<»co Alomá, José María Cnnella. Fran- ! 
cisco Rodríeuez. Aeaplfo forrea, Gailler-i 
ino Leiva, Carlos Mas y Amadeo Rahasa. ' 
L A T R A G E D I A 1>E L A H E D Í A 
Preciosa novela h i s t ó r i c a de María 
Tudor, escrita en i n g l é s por Hugo 
Bensen y traducida a l e s p a ñ o l por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
L I B K E R I A « C E R V A N T E S ' ' , D E 
R I C A R D O T E L O S O 
Oallano 62 (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1 1 1 5 . - - T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A . 
P í d a n s e los C a t á l o g o s de esta C a s a 
que se remiten enteramente gratis. 
De Manzanil lo 
Febrero, 20. 
I ) . MAM K L FABKKOA8. 
Confesamos ingénuamente, que al leer 
el anterior apellido, vino a nuestra men-
te el recuerdo de un sér querido, de un 
sacerdote ejemplarlriso, de un pedagogo 
notable, de un educador práctico y ca-
riñoso, de un escritor vibrante y talen-
toso; en una palabra, de un carácter. 
| Tal es el Rvdo. Padre Francisco Fábre-
1 gas-
| Aquí en Manzanillo hay ex-alumnos y 
i amigos del P. Fábregas, y como en éste, 
' en casi todos los pueblos de la Repúbll-
| ca bay seres que conservan con agrado 
i el recuerdo del ilustre Escolapio, que al 
i tener noticia de la muerte de su señor 
! padre, don Manuel, le envían por este 
( medio su más sentido pésame. 
m i ; v o , j i j f j ; d e P O L I C I A 
Habiendo presentado la renuncia d<e 
Jefe de Policía el señor Luis Lastres, el 
señor Alcalde nombró para ocupar tan 
importante cargo al señor Kicardo Cés-
pedes Rossé. También fué nombrado 2o. 
Jefe el señor Angel Lopeztegul, persona 
idónea para el cargo, ya que procede del 
cuerpo de Policía de la Habana. 
A L C A L D E S R . B E R T O T . 
Hace dos días salló para la Habana. 
nuestK> querido Alcalde. Va el señor 
Bertot en uso de licencia a pasar algu-
nos días en la capital para reponer su 
salud, algo quebrantada, pues h c u h I -
ciulers M le quebranta, sabiendo que vi-
ve entre la espada y la pared, o mejor 
dicho, entre la bala que mata y la tie-
rra que lo recibe como cariñosa madre. 
E L CORRESPONSAL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS.—Hoy: los Siete Domingo» 
a Sau José eu Belén, el Angel, la Merced • 
y San Franciso. Fiesta al Santísimo en i 
Jesús María, a la Virgen de la Merced I 
en San Nicolás y al Santo Niño de Praga 
eu San Felipe. Predica eu la catedral el | 
M. I . Canóuigo Penitenciarlo. Las Hijas i 
de María de la Medalla Milagrosa tienen 
comunión y junta general en la Merced. ' 
Desde mañana lunes al domingo, ejerci-
cios espirituales para señoras y señori-
tas en la Iglesia parroquial del Vedado. 
El Circular, que está hoy en Jesús del 
Monte, pasa mañana al Santo Cristo. 
SOCIALES.—Estas notas tenemos hoy 
que suprimirlas, por necesitar su espacio 
pura 
LA SE ALINA 
DOMINGO, 17.—Termina, con gran es-
plendor y opimo fruto, la Misióu que en 
la Catedral venía dando el fervoroso Pa-
dre Rulz. E l "A. D. C. Sport Club", de la 
Asociación de Dependientes, ofrece un al-
muerzo a don Joaquín Gil del Ueal, al-
muerzo en que el Agut> de Borines. si no 
me engallo, hizo Ua delicias de los abs-
temios. 
L O E S , 1&.—Con una iolemBe velad», 
di^na del hamenaje, la Asociación Cultural 
Universitaria, honra la mauoria del doctor 
Oonz¿lez Laanza. J(lran.-e amor eterno, an-
te el ara, la señorita Margarita Fernán-
dez y el doctor Alfredo Bosque. 
MAJiTES. lí .—En la colecta para la Ni-
ñez Desvalida, que pabilca la prensa, fi-
gura la calle de MuraUa con la bonita 
suma de tres mü doscientos veinticinco 
pc«os. Debata Sarah Bernhardt en l'ayret 
con el éxito excepcional de siempre. 
Ignoro el Sarah, esa noche, lució los 
bellos Kimbos que le regaló L a Bomba. B*-
lo sé que el obsequio es dlguu de la ob-
sequiada. Y también de la obsequiante; 
que, en lo espléndida, nunca fué menos la 
gran peletería de lu Manzana de Gómez. 
M I E R C O L E S , 20—Un gran Inventor, na-
da menos que el del teléfono Submarino, 
llega ese día a la Habana: el doctor Qlu-
seppe M u í s o . Díiese que conservadores y 
liberales vienen por fin, a un acuerdo. Ig-
nórase si éste es a base de dnlcos o de 
pasteles. Los que E l Bombero hace en el 
120 'de Ge llano, son capaces de avenir al 
mundo entero.—Segunda Punción de Sarah 
Bernhardt.—Una Flor, del Jardín Bereu-
guor. va a perfumar la existencia de uu 
mortal dichoso: el señor Ramiro Sciglie. 
J U E V E S , 21.—Otra feliz pareja une sus 
destinos ante el ara : la señorita Leopoldi-
na Sánchez Qulrfis y el doctor Tomás Cre-
cente.—Tercera función de Sarah y tercer 
éxito magno. 
V I E U N E S . 22.—Gran fiesta en el Yacht 
Club, ofrecida por el seDor Manolfn Hlo-
rro. Un pequeño nccldentn diz que hubo 
en ella: la torcedura de un lindo pie qne 
se movía al compás de la mfislcn. Pero, 
afortunadamente, nuas simples fricciones 
(las Número ISO) bastaron para el c a s e -
Boda de la señorita Margarita Pichardo 
con el doctor Juan Fonseca. 
SABADO. 23.—Flestu-hoinenaje. en el 
Broadway Club, a la ewüorita Élenlta Ar-
cos, triunfadora eu el último certamen t i 
belleza. Toda la poesía que en castellano 
se ha escrito, y en Gallano y Neptnno 
guarda In librería Cerrantes, me pareció 
siempre poca para ofrecerla a una her-
mosa de cnerpo y de alma. 
ZAUS. 
D r . J , L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Ecpeclal lsta en la curaclco radical 
do las hemorroides, ain dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
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Almacenes ele Nueva Y o r k 
que abastecen a la mu-
jer elegante de C u b a . 
B A T A S 
Para todas las ocasiones 
Nueva York es ahora al 
centro de moda del mundo. 
Continuamente mostrare-
mos los ú l t imos modelos 
de mayor f a n t a s í a a pre-
cios por la mitad de los 
que paga en otra parte 
cualquiera. 
Cuando venga a Nueva 
York queda invitada a v i -
sitar nuestros almacenes 
y tenemos la seguridad 
que quedará satisfecha. 
Hoy nos compran sus ba-
tas para todas ocasiones 
las señoras degantfes de 
Cuba , m á s que a nin-
guna otra casa de Nueva 
Y o r k . 
Precios de $15 a 
Se habla e s p a ñ o l . 
$75 . 
500 5th Ave., at 42nd S t 
New York 
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J U A N M ^ 0 S t p b r a 
^ « « b ! . ^ 2 . u b r t r f » J o s é Albel». 
C^Uído (Concluye) 
M Í J ^ ' i O h ? .siurÍeron en la «nWad 
í«<lo .!? del m ¿ 2 l , c ? ? * < * ^ H el mundo 
Sw.1* t<xlo lo ,úJAQu6 tr,8te y men-
^ n . a s ' ' los í ^ 8 - i t6n»o lo en-
i t i ^ einiVfthr0'1íbre«. "1 « ella lo 
como 
í > C W ' 8 ' Aflora? 
^ L .,^a",,^l(;"n" Que • sonaba tan 
" i»8 campanas des-
uero parecía venir de 
^ D ^ , ^ , jorque no 
ho quería contestar; 
Juana no cesaba de 
quorln ser 
estaba coíando. 
Y ; qué sería de los que dejaba en el 
mundo? ¡Oh: A todo» ios encomendaba 
a Dios desde el foudo de su corazón. Sen-
tía no haber dado directamente a Felipe 
su último adiós: le habría consolado ver-
le Junto a su lecuo de muerte, pero es-
taba ocupado y no podía venir; 61 no 
tenía la culpa; nunca la había tenido. 
¡Qué necia y apasionada se había mos-
trado al maltratar el cuadro que le re-
presentaba ! 
Ya se arrepentía de ello, y Dios le 
habla perdonado. 
Si tuviera a su esposo allí al lado, 
le había de explicar la vanidad de las ri-
quezas y de los imperios del mundo que 
tan pronto pasan y se desvanecen, y có-
mo, al flu, se cumplo la voluntad de Dios 
en todas las cosas. E n cuanto a Injílutc-
rra, estaba trauquila. porque ella había 
hecHó cuanto le linbía s;do posible. 
Dueso pasó a considerar el fuejro del 
purgatorio qne había de purificarla de 
todas sus Imoerfecclone». y avivó su es-
peranza en Ifl misericordia divina: no se-
ría más penoso do lo que ella podía to-
^ A l ' salir de su inedit.iclón y abrir los 
ojos, vló el altar preparado y ¡il sacerdote 
revestido que venía con el cáÜJS n cele-
brar Ahora estaba seírnra de que era por 
la mañana; el sol debía de estar a punto 
de snllr. , . .„ 
Miró alrededor do In ciimara y la vió 
poblada de rostros que la contemplaban 
a elln o al sacerdote. Allí estaban Mnn-
tonton v Kearsl^y. sus p^ntileshombrcs. 
el obispo de Winchostor. su nncinna 
marera. Claroncia... 
; Y Juana? . . . AHI tnmhién » su lado 
con el devocionario abierto: a los dem 
no los veffl porqu 
tinges del l ^ b o . ^ descendldo de M ta-I sejero. Si le hubiera tenido en su com-
•ruz. ¡<)ué desconsolador era asistir \ Dios era misericordioso. ;Y esta vez nc 
;z al sauto sacrificio, y verse rodea- sería una corona de espinasI Todavía te 
rima del altar con su casulla blanca, bor-
dada de oro; miró a uu lado y otro y 
se inclinó profundamente: era la señal de 
comenzar. 
Oyó la voz del celebrante que sonaba 
ronca y profunda. Parecíale ser ella la 
que recitaba el salmo, porque sentía vibrar 
los músculos' de su pr.irg-anta. 
Los versículos latinos continuaban su-
cedléndose mientras ella contemplaba fi-
jamente los ornnmentos amarillos y la 
gran 
otra ya 
da.de los divinos misterios! 
—"Confíteor Deo... et tibí, pater, qula 
peccavl nimis, cogitatione, verbo et opere 
mea culpa." 
Sus manos no se movían para golpear 
el pecho, pero no importaba. Dios lo 
comprendía. j 
L a moribunda1 continuaba interiormen-
te... "te, pater, orare pro me." 
No podía oír lo que el sacerdote de-
cía: sin embargo, sus labios se movían 
intentando formar las palabras. 
"Kyrlc elelson... riirlste eielaon"... 
Eso era lo que necesitaba: misericor-
dia y perdón. 
E l sacerdote se volvió de espaldas al 
altar, y llegándosp al misal comenzó n 
leer la colecta. ¿De quién era cl oficio? 
De un confesor sin duda: así lo hacía 
suponer el color de los ornnmentos. 
—-Deus. qui beatum Hugoncm..." 
;Ah: Kra un santo Inglés, el bienaventu-
rado Hupo. ¡Interceded, oh santo bendi-
to, por esta pobre hija de Inglaterra y 
vuestra! Siguió otra colecta muy larga, 
qulz'i oran dos, pero no Importaba; por 
supuesto, ella deseaba que orasen por 
ella todos los santos, pero con el del día 
tenía bastante en qué pensar: San Hugo 
pañía, quizft no hubiera cometido tantas 
equivocaciones. 
l'asó la epístola, ain que la enferma 
atendiese. 
E l gradual decía: 
"Pusiste sobro su cabeza una corona 
ile piedras preciosas... te pidió vida y 
tú se la diste con longitud de días por 
los siglos de los siglos. Allelula!" 
Era delicioso oir esas palabras de la 
Escritura; aún le restaba otra corona, si 
, • nrultahan los cor- tenia i)at>ianie en que penwtr. ¡-nn uu* 
no los reía porque los ocultanan ios ninhíft v|vido con revés, como amigo y con 
-' sj ef*" 
£31 sacerdote 
nía que disfrutar otra vida; no transi-
toria, sino indeficiente, eterna. ¡Oh, bien-
aventurado Hugo, ruega para que pueda 
gozar fie esa vida! 
Perdió el evangelio a excepción de las 
(Utimas palabras: "No sea que, cuando 
venga, os encuentre durmiendo; lo que 
a vosotros digo, a todos lo digo: Ve-
lad." 
E l celebrante llegaba ya al ofertorio v 
elevaba los vasos sagrados; después se 
inclinaba sobre ellos; ahora se lavaba las 
manos y María pudo ver de perfil sus 
labios que se movían proyectados sobre 
el tapls de seda: mas precisamente de-
trás ardía la llama de una vela que le 
hac-fa daño a los ojos y los cerró. 
¡Qué silenciosa estaba la eümara, a pe-
sar de la gente que habín en ella! Sin 
embargo, no eran muchos al fin y al ca-
bo; los demál se habían Ido con Isabel, 
;.no era cierto? Alguien se lo había di-
cho así. Bien: ¡Dios la ayudará a go-
bernar bien y a cumplir su palabra! 
Parecía haber obscurecido un poco, 
cuando abrió los ojos y respondió inte-
riormente una vez mrts: 
—"Et cum spíritu tuo." 
De modo que habrán terminado las ora-
clones secretas. ¡Qué ligero iba el sacerdo-
te! 
—"Habemus ad Dominum",.. 
—"Dignum et Justum est." 
L a voz seguía murmurando oraciones, 
poro sonaba .más lejana que nunca; se-
mejaba un rumor oído en sueños. Eu los 
oídos de la agonizante vibraba un mur-
mullo que la trastornaba. ¿Sería que los 
asistentes conversaban? 
—No, no; era un ruido que se formaba 
dentro de su cerebro; el retiñir de la cam-
panilla le hizo desaparecer, y todo volvió 
a reposar en tranquilo silencio. 
Ahora se' hallaba otra vez en el jar-
dín, recostada sobre la mullida hierba y 
con los ojos clavados en el profundo y 
luminoso azul del dolo. Cercá de ella se 
alzaban los vallados de zarea y madre-
selva, como los de Uichmond, fragantes 
y espesos, festoneados de rojas flores y 
coronados por las nevadas copas de los 
cerezos. No se oía el canto de los pájaros, 
pero sí el murmullo y gorgoteo de un 
arroyo, no muv distante. Por todas par-
tea resonaba ruido ahogado de piedras, 
como si una caterva de niños se le acer-
caran cautelosamente para sorprenderla; 
una vez creyó oir un coro de risas in-
fantiles... ¡Oh! ¡Cuán encantador era ya-
cer recostada allí, libre de dolores y de 
penas, sin el pesado sopor que le agobia-
ba, en aquel ambiente de dulce penum-
bra que aguardaba la salida del sol! . . . 
Quería continuar ast un poco más; lue-
go miraría. . . 
El tañer de una campanilla la sobre-
saltó dlgnnmtnte. ¡Ah! Era la señal de 
salir el sol: ¿verdad? 
Asd *e lo habían contado de niña: 
cuando el sol estaba a punto de asomar 
sobre el horizonte, un enjambre d» me-
nudaR campanillas de plata comenzaban a 
repicar entre las flores despertándolas pa-
ra que saludasen a su Señor. También 
ella debía despertar, no fuera que al ve-
nir de repente el esposo la encontrara 
dormida. 
Pero ¡qué pesadez tan terrible la de 
sus párpados! ¡Qué trabajo costaba des-
pertar! Las campanillas vibraban ahora 
por todas partes, formando un oleaje 
de sonido cortado por breves intermiten-
cias de silencio; la moribunda se esfor-
zó por abrir los ojos, oyendo el fatigoso 
acezar de su aliento en el fondo de la 
garganta. 
—¡Ah! Era inútil; aquel sueño no se 
disipaba; al cabo, una ligera vibración 
agitó sus párpados y percibió una ráfa-
ga de dorados resplandores; no era el 
sol. sdno su luz que bañaba las colinas 
del Oriente. Pero no pudo ver más; 
ella no tenía la culpa; aaquel cansancio 
era tan abrumador... 
Las esquilas habían enmudecido; y Ma-
ría experimentaba sobre sus párpados la 
impresión de una luz refrigerante y sa-
na. 
¡Qué poca cosa era este tránsito de 
la noche al día! Sonaba el retiñir de 
las campanillas: y quedaba obrado el 
prodigio. Nada se había movido a su al-
rededor: allí no penetraba sus oídos el 
clamor de las trompetas, como cuando la 
venida del Tley. E l que ahora llegaba traía 
por heraldos las brisas que revoloteaban 
entre las flores, y al operarse el mis-
terio, todo se había mudado. La luz ha-
bía tendido por doquiera las vistosas col-
gaduras de sus colores: los aromas se 
exhalaban n su paso y la música de mi-
llares de pájaros le daba la bienveni-
da. Aquello era como la muerte misma, 
que ella tuvo por fría, pesada y obscura, 
siendo en realidad dulce, ligera y agra-
dable. 
Otra vez reinaba el silencio, sólo In-
terrumpido por el murmullo del arroyo y 
las pisadas sobre la. hierba, más cerca-
nas a cada instante. Necesitaba abrir los 
ojos y ver.. . 
¡Oh! allí teuía dolante un misterio más 
grande que la salida del sol en un jar-
dín. Una iumensa forma se alzaba a lo 
lejos; parecía llenar los cielos de un ex-
tremo a otro, y reverberaba con reflejos 
de oro; nbajo. cruzando de Este a Oeste 
y del cielo a la tierra, ardía un signo 
gigantesco. 
Este Sér eclipsaba la luz del sol quo 
aparecía sobre su pecho: pero irradiaba 
fulgores de gloria en tudas direcciones. A 
derecha e izquierda del mismo se-erguían 
dos pináculos en forma de espadas con 
la punta eu alto, los cuales reflejaban la 
luz despidiendo enormes nubes resplan-
decientes que formaban un duiet deslum-
brador. 
Desde una distancia infinita, y a tra-
vés del susurro del agua, dejáronse oir 
temerosas palabras que hicieron estreme-
cer su corazón y vibrar su garganta. 
"Agnus Dei,"—oyó; y sin saber lo quo 
decía le pareció responder: "Miserere no-
bls." 
•Agnus Dei. . . Miserere nobis." 
•Aguus Dei . . . Dona nobis pacem." 
Aquella pausa se prolongaba slu tér-
mino, pero a través de ella se difundió la 
sensación de que el universo recogía to-
dos los sonidos, colores y formas para 
salir al encuentro del Inefable prodigio; 
todo quedó suspenso, como pendiente d« 
un momento crítico; — entonces, movién-
dose lentamente como una montaña, la 
enorme figura se Inclinó; la luz brotó en 
raudales de color y de gloria: el co-
razón de la moribunda ae sintió atraído 
Irrpelstiblemente por algo que no podía 
ser acallado; ella necesitaba hablAf pro-
clamando 1?. belleza de aquel B#f. 
Exhaló un grito y quedó iumóvil. 
F I N 
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Un fabrlcanteengrnn 
escala Eolicltaag:en-
tes pora vender car 
misas, ropa interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajee 
para mujeres y ni-
nas, ropa Interior 
demnsellna, blusas, 
faldas, ropa para 
MAr\inM¿i*V.'V°' T oenons mercancía en srnfral. 
MADIQQw M | LL8i503 Bmidway, NtwYori(,U.S.A. 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
Triunfos colectivos e individuales. "Os 
tempos son chegados".—Las próxi-
mas elecciones. E l buen éxito de los 
catiilanes en nuestra tierra,—Otras 
noticias. 
E l resurgimiento de la personalidad 
gallega en todos los órdenes, parece 
un hecho. E l espíritu colectivo viene 
despertando de manera admirable, 
gracias, principalmente, al esfuerzo 
tenaz y perseverante de las "Irman-
dades de Fala", nobles colonias espi-
rituales cada día más extensas y ejem 
piares. Ellas son el acicate para to-
do. 
Pero en el orden individual también 
Galicia acusa, día tras día, las virtu-
des de la raza. 
Veamos, por ejemplo, en el terreno 
del arte y la literatura. Xexus Co-
rredoira, el joven y genial pintor lu-
cense, acaba de hacer en Bilbao una 
exposición de sus cuadros. Fué un 
enorme éxito en el doble sentido ar-
tístico y económico. Obtuvo supremos 
elogios y vendió a buen precio algu-
nos de sus cuadros. Y para que nada 
faltase, los artistas de aquella opu-
lenta y próspera villa en consorcio 
con los potentados de más significa-
ción, le ofrecieron un gran banque-
te. 
Por su parte, la gentil artista de ópe-
ra, gallega de nacimiento. Angeles 
Nieto, en los teatros Real de Madrid y 
Liceo de Barcelona, conquistó ruido-
sos lauros, mientras su hermana Ofe-
lia triunfa también de modo rotundo 
en la Argentina, a donde fué contra-
tada 
Antonio Rey Soto, estrenó con gran 
éxito en Barcelona, como ya lo había 
hecho en Madrid, su tragedia "Amor 
que vence al Amor". E l público ca-
talán le obligó a salir muchas veces I 
a escena, viéndose forzado a dirigir 1 
la palabra para manifestar que todos 
sus laureles los ofrendaba a Gali-
cia. 
Rey Soto dentro de breves días es-
trenará en Madrid su nueva obra 
"Cuento del bar" de la que ya tienen 
noticia los lectores. 
Bernardo B. Lambrina, joven actor 
coruñés, anda por los teatros de E s -
paña, triunfando en toda la línea, has-
ta el punto de que se le señala como 
uno de los mejores comediantes na-
cionales. 
E l distinguido profesor de la Uni-
versidad compostelana, doctor Vare-
la Santos, ha presentado en la fa-
cultad de medicina de Barcelona un 
notable aparato de cirujía ocular de 
su invención, siendo felicitadísimo por 
eminentes especialistas. 
Y para que nada falte, acaba de 
estrenarse en el teatro de Santiago 
el drama gallego en tres actos y en 
verso de que es autor un joven zapa-
tero llamado Jesús San Luis Romero, 
que ya conocen los lectores. 
Obtuvo un éxito delirante. E s una 
tuerte diatriba contra el caciquismo 
y los .foros. Se denomina "O Fidalgo". 
L a acción pasa en Carballo y en 
el muelle de L a Coruña. 
"O Fidalgo" se hará en todos los 
teatros de Galicia en breve. 
Al simpático poeta zapatero, que 
recibe muchas felicitaciones, se le ob-
sequió con un banquete. 
Salvo pequeños lunares, es obra 
digna de llevar la firma de un consa-
grado. 
¿No indica todo esto que nuestra 
raza despierta cual si obedeciese a la 
voz del poeta que en una estrofa de 
nuestro Himno dice: "Despierta do 
teu sonó nazón de Breogán"? 
Sí, lécteres. "os tempos son chega-
dos..." 
Lo prueban los entusiasmos de la 
juventud; lo prueban los entusias-
mos cou que la población campesi-
na se dispone a sacudir los yugos 
caciouiles, acudiendo a las urnas en 
la próxima lucha electoral, con la 
bandera gallega desplegada. E l regio-
nalismo va imponiéndose. Se habla de 
regionalismo a diario en conferencias, 
en mítines, en periódicos. 
Y he aquí como, dando un ejemplo 
que debería avergonzar a muchos pro-
fesores gallegos, el catedrático de 
Derecho Civil de la Universidad de 
Santiago, señor Bonilla, un andaluz 
muy culto, acaba de establecer, a re-
querimientos de las "Irmandades de 
Fala" un Centro de Estudios de De-
recho Civil gallego, con objeto de re-
coger las numerosas costumbres y 
prácticas jurídicas de nuestra región 
y con ello llegar al más perfecto co-
nocimiento de nuestro rico derecho 
consuetudinario. Serán admitidos pa-
ra facilitar tal labor todos los infor-
mes que, sobre el asunto, se envien^ 
desde todas las localidades de Gali-* 
cia. 
Con esto de nuestro Derecho, para 
una cosa muy curiosa que es la mayor 
condenación del centralismo y que 
tué tocado por ilustres representantes 
de las "irmandades" en la semana 
gallega de Barcelona. E l Derecho Ci -
vil español, uniforme en muchos pun-
tos, prescinde en absoluto de las cos-
tumbres jurídicas de Galicia, y en 
cambio en el Derecho Civil portugués 
hallánse estudiadas todas esas cos-
tumbres porque son las mismas de la 
hermana Lusltania. 
C A M I O N E S " B E P Ü B L I C " 
F a m o s o s p o r s u g r a n R e s i s t e n c i a , E c o n o m í a y D u r a c i ó n . 
Un aspecto de la fábrica de estos re nombrados y conocidos Camiones. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A H A S T A D E 5 T O N E L A D A S 
cronista, a quien ya se le ofreciera 
la de " E l Ideal Gallego", que rehu-
só. 
E s e l C a m i ó n m á s p r á c t i c o y e l q u e r i n d e t o d a s l a s j o r n a d a s . 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i é n d o s e a 
J . M . O t e r o , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s : P r a d o , 2 3 , C á r c e l , I 9 . - H a b a n a . 
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teriorizados por el Gobierno: la de 
las organizaciones caciquiles cons-
tituidas como fruto de la vieja políti-
ca. Esto establece una gran desigual-
dad para la lucha. Sin embargo, el 
regionalismo redentor dará un paso 
transcendente en las próximas elec-
ciones. 
Antes de concluir estas impresiones, 
queremos decir dos palabras a mane-
ra de aclaración de falsos conceptos 
que corresponsales de la prensa cu-
bana han trasmitido con motivo del 
•viaje de propaganda de los catalanes 
por Galicia. 
No se les recibió con frialdad en 
ninguna parte: lo mismo en las po-
blaciones que en las aldeas fueron 
acogidos como nobles redentores. E n 
La Coruña, Orense, Santiago y Cuntís, 
especialmente, resultó delirante el en-
tusiasmo que despertaron. 
Las sociedades agrarias de Cuntís, 
por ejemplo, con la manifestación de 
simpatía que tributaron al señor Cam-
S A N G R E R O J A E S L A Q U E L A 
G E N T E D E S C O L O R I D A N E C E S I T A 
Un Doctor Dice Que Fem, PepHne, E l Nutritivo de Sanare Roja, Abaste- ' 
cera De Sangre Roja a Las Venas De Gente Descolorida, Delgada Dé-
bil y Nerviosa a Razón de una Onza Al Día. 
bó, llevando al frente mujeres con 
banderas gallegas, luciéronle sentir 
la emoción más grande de su vi-
da. Al dirigirles la palabra—él, tan 
sereno—tenía lágrimas en los ojos. 
L a Coruña por las explosiones de 
regionalismo, parecía una nueva Bar 
celona. 
Y hasta tal punto el éxito fué com-
pleto, qu elos principales' elementos 
del comercio gallego—¡cuándo po-
dríamos soñar con esto!—han abierto 
suscripciones que arrojan muchos mi-
les de pesetas para contribuir a la 
campaña salvadora. 
Prueba también del éxito es que, 
dentro de breves días vendrá don Pe-
dro Rabola, capitaneando un grupo 
de jóvenes catalanes para auxiliar a 
los galleguistas en la propaganda 
O Mas en Muchos Cases. Hiles de Per-
sonas Snfren en Valde. Tenz» la 
Sangre Conrenlentemente y la Sa-
lud Sertl Real, Dice nna Auto-
ridad Eminente. 
E l tema de verdadera actualidad son 
las próximas elecciones. La • Irmanda 
de rexonalista galega" viene ultiman-
do la lista de sus candidatos y la or-
ganización política necesaria para la 
lucha. 
Al propio tiempo hace propaganda 
de sus ideales, en manifiestos, íc-
Hetos, conferencias, mítines y perió-
dicos. 
Tiene una grave contra, pese a los 
propósitos de sinceridad electoral ex-
Miles de hombre» y mujeres descolo-
ridas, delgadas, y anémicas estin hoy 
Fufriendo de Tarias dolencias—medicán-
dose para enfermedades del estómago, 
hígado o Tiflones, cuando la causa real 
d« sus sufrimientos es pobreza de la 
sangre, dice una Autoridad bien cono-
cida. 
E l tener abundante sangre pura, rica 
y roja en las venas, es una convicción 
de salud perfecta, vitalidad abundante 
y fuerza de nervios estable. Pero per-
mita que la sangre se haga delgada, 
pobre o empobrecida y muy pronto to-
do el sistema se aniquila y quedamos a 
la merced de gérmenes do enfermedades 
mortíferas, los cuales siempre ataca 
nuestras partes más débiles. 
SI usted está descolorido, amarillen-
to, distraído, débil y se cansa con faci-
lidad, con los ojos hundidos, nervioso 
sufriendo de vahídos, imposibilitado dé 
reconcentrarse o pensar claramente; si 
le falta apetito y el dormir le da poco 
descanso, usted sufre de pobreza de san-
gre y no puede estar fuerte y bien basta 
que su sangre haya sido enriquecida y 
purificada. 
Gracias a un extraordinario y nuevo 
descubrimiento científico, ahora es po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
asimilada, los exactos elementos consti-
tuyentes que forman la sangre y nervios 
y con ellos nutrir la sangre gastada y 
celdas de los nervios con tanta facili-
dad, como lo haríamos para nutrir con 
pan a un estómago hambriento . Esto 
Golpe maestro de la química moderna se 
llama Perro-Peptine y hah sido califi-
cado como el más grande de los recons-
tituyentes de la sangre. 
Ferro-Boptine principia prontamente 
su trabajo, amenudo aumenta el abasto 
de sangre a razón de una onza o más 
al día, acarreando asi salud, vigor fuer-
S J " * , 1 * ? nervios y espíritu, robustez y 
vitalidad a todas las partes del cuerpo. 
Con facilidad puede usted Imaginarse 
la transformación sorprendente que aún 
hasta en diez días de uso puede traer 
en tales casos. La Debllida». da lugar 
a la Fuerza y ésta es seguida por color 
.saludable, buena apariencia, sueño pro-
fundo y tranquilo y nervios de acero . 
. l erro-Peptine ahora pnode ser suminis-
trada en todas partes por médicos, hos-
pitales y droguistas, en forma de pasti-
llas de cinco granos—fácil y agradables 
de tomarse de poco costo y absoluta-
mente inofensivas, pues no contienan 
drogas venenosas 7 solo consisten de ÚW 
materias Identlcalea de que' la sangr» 
humana y los nervios mismos están 
compuestos. 
NOTA.—Los droguistas locales ahora 
han preparado la receta antes mencio. 
nada en una forma muy conveniente, ea 
tratamientos pora diez días, resultán-
doleH asi muy fácil el hacer nn ensaya 
a aquellos que carezcan de sanare bue-
na y rica en sus venas, asi como tam-
bién a todos aquellos qu* deseen me-
jorar sTis fuerzas, vitalidad y visor de 
los nervio». 
Aunque no completa todavía ni de-
finitiva, queremos adelantar a nues-
tros lectores una lista de los candi-
datos galleguistas que lucharán en 
las próximas elecciones. 
Son estos: Por Puentedeume, D. Ro 
drigo Sanz; por Betanzos, Pita Espe-
losini; por Ferrol, Leopoldo Cal; por 
Arzua, Emilio Rey (autor de los sellos 
"Ver",; por Noya, señor Vázquez E n -
ríquez; por Mondoñedo, Peña Novo; 
por Monforte, Banet Fontenla; por Ce-
lanova, Portevio García; por la E s -
trada. Losada Diéguez; por L a Coruña, 
Antonio Valcárcel y Santiago Cásares 
Quiroga; por Ribadavia, Adolfo Me-
relles. 
E n otros distritos presentan candi-
datura los regionalistas, con objeto 
de debaratar a los partidos de turno. 
Por Bande, frente a la candidatura 
de Bugallal, presenta la suya don 
Antonio Juncal, cuñado de Lerroux. 
Los regionalistas luchan con gran 
entusiasmo aún tropezando con el 
enorme obstáculo, q¡ue ya tenemos 
indicado, de las viejas organizaciones 
caciquiles. 
Los regionalistas acaban de com-
prar "El" Noroeste" de L a Coruña", 
para hacerlo su órgano en la capital 
de Galicia. La compra se hizo en 
cuarenta mil duros. 
Se le ha ofrecido la dirección, hon -
rándole en extremo, a este modesto 
NOTAS SOCIALES 
E l "Circo de Artesanos" de L a Co-
ruña Inauguró una serie de conferen-
cias sobre los principales problemas 
gallegos. 
También el "Círculo Maurlsta" ha 
inaugurado otra serie sobre regiona-
lismo. 
Por su parte la "Irmandade da F a -
la", como de costumbre hará su ci-
clo de conferencias. 
Todo el mundo habla do regionalis-
mo, pero son menos los que lo sienten 
sinceramente. 
—Un periódico de Vivero, germanó-
— E n L a Coruña y otros pueblos de 
Galicia, debido a la carestía de las 
bubsistencias, ocasionada por la des 
aprensión de los acaparadores, turbas 
de mujeres asaltaron carros de mer 
candas, sin que las autoridades hi-
ciesen gran presión contra ellas. 
—A causa de la escasez de gasolina 
muchos automóviles que hacían la ca-
rrera entre pueblos gallegos, condu-
ciendo pasajeros y correo, han tenido 
que suspender sus viajes. Los pueblos 
protestan y con razón. 
— E l Ayuntamlent de Cástrelo de 
Miño (Ribadavia), tomó el acuerdo de 
restablecer la feria de Barral los días 
5» de cada mes. 
— E n la carpintería que en Noya tie-
ne un señor apellidado Vieites, robar-
ron unos cacos 400 pesetas. 
— E n el teatro Jofre de Ferrol dió 
un espléndido baile para allegar re-
cursos la notable randalla "Airiños da 
miña térra". E l Ayuntamiento le re-
tiró una modesta subvención de que 
venía disfrutando aquella patriótica 
entidad. 
—Se va a celebrar en L a Coruña 
una Asamblea de Hoteleros y fondis-
tas de toda Galicia, relacionada con 
el fomento del turismo y la carestía 
de las subsistencias. 
— E n Sada, donde residía hace mu-
cho tiempo, ha fallecido el honorable 
industrial don Jaime Casanova que 
era andaluz de nacimiento, oriundo 
de Cataluña y gallego de corazón. En 
su juventud figuró, mucho entre los 
republicanos coruñeses. Fué el fun-
I dador de la primera almadrava que 
hubo en Galicia. 
I — L a sociedad el "Motociclo coru-
j ñés" organizó una carrera ciclista pa 
! ra ol próximo mes de febrero. 
— E l catedrático de medicina de 
Santiago señor Novo Campólo ha dado 
una conferencia en L a Estrada, en la 
cual demostró científicamente que el 
clima de aquella villa es adecuado 
para el establecimiento de un sanato-
rio para enfermos de afecciones pul-
monares. 
— E n varias ciudades gallegas dió 
conciertos notables el cuarteto forma-
do por el maestro Arbós, Francés, Cas-
taux y Viauna da Motta 
E n el mes de Marzo hará una 
lonrnée por Galicia el eminente vio-
linista pontevedrés Manolo Quiroga. 
—Una trouppe carnavalesca de es-
tudiantes de Santiago se propone re-
correr en los próximos antruejos va-
rios pueblos de la región, con objeto 
de allegar recursos para erigir un 
monumento a los héroes del Batallón 
Literario. 
— E n el nuevo astillero de Jubla se 
efectuó con gran solemnidad la bo-
tadura del primer barco pesquero 
contruído en aquel punto. Se llama 
"San Juan Gualberto". Fué madrina de 
la ceremonia doña Joaquina Purpú' 
darena. esposa de don Ubaldo Barión 
quien cortó las ligaduras y estrelló 
contra la proa del barco una botella 
de Champagne. Luego hubo un lunch. 
Ya se ha puesto la quilla d^ otros 
barcos iguales: uno se llamará "San-
ta Rita" y está encargado por los se-
ñores Hijos de Abolla, de Cariño. 
—•La señora doña María Pasapaz 
Dochao de Cortés, residente en L a Ce 
mña y oriunda de Mañón, a ruego 
de la Junta delegada de la de la ca 
pital de Cuba 'La Unión Mañonesa" 
regaló un estandarte muy artístico pa-
ra aquella culta y simpática institu 
ción. 
—Ha sido bendecido por el obispo 
auxiliar do Santiago el nuevo edificio 
de Moreña, de la Escuela del Real, 
ftmdación de la que es patrono el 
Ayuntamiento Compostelano. Descu-
brióse una lápida de mármol, que di-
ce: "Por amor a la cultura y a su 
pueblo, fundó esta escuela don Manuel 
Blanco Engallo, patrocinada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santiago." 
La escuela será manjourista. E l pá-
rroco obsequió con una comida a los 
190 niños que frecuentan aquella es-
cuela. 
—"A Nosa Torra" y otros periódi-
cos de la región consagran recuerdos 
cariñosos a la memoria del glorioso 
músico José Castro Chañé, con mo-
tivo de la conmemoración del primer 
aniversario de su muerte. 
Trata de erigírsele un mausoleo en 
el cementerio de La Coruña 
— Y a es un hecho que una sociedad 
ü 
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P o r N u e s t r a ^ E x p e r i e n c i a 
" p N n u e s t r a l a r i a e x p e r i e n c i a h e m o s observafln 
que p a r a c l i m a s c á l i d o s y c a m i n o s dificultoso* 
e s te N e u m á t i c o F i r e s t o n e ' T r o p i c a l S p e c i a l ' nr 
p o r c i o n a 1̂ s e r v i c i o m á s sa t i s fac tor io . " " 
T i e n e l a r e s i s t e n c i a y l a e l a s t i c i d a d necesaria? 
p a r a r e c o r r e r c u a l q u i e r a c l a s e de c a m i n o con la 
n a y o r f a c i l i d a d . E n d o s a m o s l a c a l i d a d Fires tone 
y r e c o m e n d a m o s e s to s n e u m á t i c o s bajo todos 
Jos c o n c e p t o s . 
J o s é A l v a r e z , S e n C , 
Agentes Generales para Cuba Deposita j Venta Arambnro 8 f 10, H-ban» 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C . 
Importadores Directos, Deposito y Veot» Obispo esq. Bemaia, Htboa» 
Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, E U. A. 
T r o p i c a l S p e c i a l 
bilbaína montará una gran industria i L a Guardia Civil detuvo cono 
siderúrgica en la provincia de León (presunta autora a Vicenta K™,* 
con tres líneas de ferrocarril que co-; Alvarez y como entubridoresT iü? 
municarán con la cuenca carbonífera 'padres de aquella, 
de Vlllablino, con el criadera de mi- . — E n la parroquia de Lage avunt, 
neral de hierro de San Miguel de Due- {miento de Laviñao (Chantada) ríñernñ 
ñas y con el puerto de Ribadeo E l los vecinos Camilo Díaz Rcdríeup/ » 
presupuesto es de 100 millones de pe- j Manuel Castro, por rivalidades amo. 
setas. Beneficiarase con la obra mag- . rosas. E l segundo disparóle un tiro al 
na una parte de la provincia de Lu 1 
¿ E S T A V O . P R E V E N I D O 
c o n t r a l a é p o c a c a l u r o s a q u e s e a p r o x i m a ? 
go. 
—Ha fallecido en Naya, a donde ha-
bía ido para buscar alivio a una gra-
ve dolencia que le aquejaba el archi-
vero general de Galicia, don Eladio 
Oviedo Arce. :: . 
E r a éste sacerdote cultísima, un 
gallego euxebre: un gallego fervoro-
so. Fué de los que con más entusias-
mo contribuyeron a la fundación de 
las "Irmandades da Pala", después 
de la publicación del folleto "Nacio-
nalismo gallego" del cronista Oviedo 
Arce era bombre de gran prestigio y 
autoridad entre los eruditos. 
— E n la casa del señor Pita Rodrí-
guez en Feás (Ortigueira) se celebró 
un banquete en honor de don José Cie-
go Santiago en prueba de los traba-
jos por él hechos en pro de aquella 
comarca. E l menú estaba redactado 
on gallego. Brindaron los señores Fer-
nández Hermida, don Luis Martínez y 
don Gerardo Alvelo. 
— E n L a Coruña y otros pueblos de 
Galicia desencadenó un -violento ciclón 
que duró tres horas y produjo gran-
des destrozos. 
— E n breve comenzará a celebrarse 
en los pueblos gallegos la tradicional 
Fiesta del Arbol. 
— E l alcalde Santa Comba (Coruña) 
don Juan Arosa Nieto fué obsequia-
do con un banquete por sus numero-
sas amistades. 
—Ha fallecido el notario de Curtís 
don Ramón López Abolla. 
Fallecieron en L a Coruña doña 
María Ortiz Descansa y doña Antonia 
Pao. 
L a "Casa de Galicia" de Madrid 
abrió un concurso para premiar con 
10,000 pesetas la mejor ópera o zar-
zuela gallega. Señala otros premios 
para trabajos relacionados con asun-
tos interesantes do la región. 
primero, matándole. Luego se dió a 
la fuga. 
— E n el municipio de Ova se suici-
dó el peatón del correo, Manuel Pérez 
Pombo. Al parecer había cometido 
algunas estafas. 
—A pesar del temporal, salió una 
trainera de Buen al mar dispuesta a 
pescar caballa. A la altura de Ons, 
frente a Belusa, zozobró, pereciendo 
ahogados sus once tripulantes. La em-' 
barcación llamaba "Carmen". 
TILLAR POJÍTE. 
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L i c e o M o s M o n d o s ' 
Ingreso y preparación del Magiste-
rio, Bachillerato y cursos universita-
rios de Filosofía y Letras. 
Especialidad: Latín, Griego, Filoso-
fía, Historia, Literatura. 
Cursos práetcos de Gramática, Or-
tografía y Redacción. A domicilio y 
en suárez, 26 y 2S, altos. Telf. A-043U 
Director: señor Profesor Macario 
Canduela y Calvo, licenciadj en F i -
losofía y Letras y Maestro Normal. 
8d.-17. I 
Conserve los alimentos sanos y frescos y tome agua fría a to-
das horas. 
Proveyéndose de una 
" W H 1 T E F R O S T " 
NEVERA HIGIENICA, ECONOMICA, COMODA T E L E G A N T E 
De acero esmaltado en blanco, circular y ligera 
Entrepaños giratorios. 
Con depósito para agua, de metal en el Interior y de cristal en el 
exterior. 
L a hay en distintos tamaños. 
Construida especialmente para el clima de Cuba, en donde TODA LA 
GENTE> D E BUEN GUSTO LAS USA-
" P O L O N O R T E " 
Unica Nevera Cuadrada Aprobada por el eminente higienista, 
D r . J . G O T E R A S 
EN USO POR M I L L A R E S DE FAMILIAS EN CUBA 
Construida también para el clima de' este país. 
PIDA CATALOGOS O PASE A EXAMINARIAS. 
F R A N K R O B I N S C o . N u e v o e d i f i c i o d e O b i s p o y H a b a n a . 
c i u i Id.-17 
NOTAS TRAGICAS 
—Se ha suicidado, disparándose un 
tiro de revólver en la cabeza el Je-
fe de la Armada don Julio Lissarra-
gue Molozún, persona que gozaba de 
grandes simpatías y estaba próxima 
a. ascender a general. 
—Kri una casa del barrio de Riba-
davia, en Vigo, vivía el obrero Antonio 
Rodríguez con tres hijos, José María 
de diez años, Alfredo de ocho años y 
Angel de cuatro. 
E l Afredo y el Angel, por la noche 
sintieron grandes, y fallecieron am-
bos. 
Créese que se trata de una intoxi-
cación con hierbas. 
— E n su domicilio de la parroquia 
de Coya, en Vigo, se suicidó el joven 
Moisés. Jurado Martínez empleado en 
la fábrica de estampación de hoja de 
lata "La Artística". E l suicida iba a 
contraer matrimonio con una joven 
vecina suya. 
—Un joven de Ferrol, donde tiene 
una hermana casada, se dirigió a Vi-
go, y en el cementerio de esta ciu-
dad ante la tumba de su madre, se 
disparó dos tiros en la cabeza. En 
grave estado se lo llevó al Hospital 
— E n el lugar de las Traviesas, tam-
bién en vigo, Juana Pérez Hermida, 
. al salir de ia taberna de Manuela Ala-
I mo, sufrió una cornada do una vaca 
que allí estaba, en la región inguinal 
| derecha que le ha dejado al descu-
j bierto los Intestinos. Está en grave 
| estado. 
— E l matrimonio formado por Joa-
quín Gañido P c t c z y Ceferina Gar-
cía, se hallaba cou sus hijos Amador, 
Ceferini Daniel, Manuel, Car t v í y 
Laureano, todos menores de edad en 
la cocina de su casa en el barrio de 
Cambesca, Ayuntamieftto do Lavado-
res. Tenían puesta al fuego una gran 
olla con agua, y uno de los pequeños 
al pretender atizar lal umbre, la vol-
có, produciéndole quemaduras a todos, 
pero solo gravísimas a la pcquoñuela 
Carmen. 
— V n carro, efecto del choque con 
un tranvía, derribó al carretero Mi-
guel Ramos, en Vigo, ocasionándole la 
muerte. 
—Se cometió en el pueblo de Fontes 
(Becerreá) un Infanticidio. 





E l q u e no a h o r r a dinero, 
c o m p r a n d o ca lzado de ni-
ñ o , es p o r q u e no quiere. 
S i lo c o m p r a 
)btend ra d fin de a ñ o 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a esta m a r c a , 
qu iere c a l z a r bien a 5US 
n i ñ o s 
D e v e n t a e n todos los 
pr inc ipa le s establecimien-
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' . n<ia se uuiiif»" 
V6 n,w presentaba alrededor del 
f n d i i a s de la violencia 
^ en la tierna criatura, 
^tor Potts, Juez del distrito, 
! * «ver mismo se Iniciara causa 
16 fanticidlo, librándose distintas 
a los diversos cuerpos de 
¿f para que investiguen quién 
K J i realizaron el delito, pro-
fese a sU detención Inmediata. 
.rtllABO PoíTíJ^ A Ü T O M O m 
conjunción de la calle de 
' v la Calzada de Belascoaín, 
Vrollado ayer el asiático Fran-
'ilí de diez y ocho años de 
ir vecino de la Calzada de Vives 
L , 169, por el automóvil de al-
urH-4048, que manejaba el chau-
Eduardo Félix de la Arena, 
u e] centro de socorros del se-
¿o distrito > fué asistido Alí de 
¡¡¡pies contusiones y herid*« dl-
padas por todo el cuerpo, ingre-
fc después en el hospital Calixto 
^ para'atender a su curación 
Ifhauffeur fué presentado ante 
Kior Juez de Instrucción de la 
¿jn Tercera, quedando en liber-
jo* estimarse el hecho casual. 
' rcmcciox p o s t a l 
Bita María Aldama, vecina de 
Nicolás 2G9, presentó una denun-
ccntra Severina Brolte. vecina de 
k Manuel de Céspedes número 
b Bolondrdn, acusándola de ha-
i enriado por correo una carta 
irosa, porque está celosa de su 
ate Rooustiano Pérez. 
BOBO EN MONTE 
ionio González González, dueño 
a sastrería establecida en Monte 
f o 309, denunció, que durante la 
4 noche quebraron una de las 










Tlfü,lO FOK E S T R A N G U L A 
f CION 
•^^ras horas de la ma-
- l ^ ^ d e ayer «1 
é de A Fumero, de la octa-
íro 304' ¡a policía Nacional, 
ilación a» ^ calle ¿e Antonio 
átando Por u ar a la esquina 
"jjanco, ai de pajarit0> halló 
ÍDrma con ^ recién nacido 
cerüficación del doctor 
feíóI1¿Hico de servicio en el 
& ^corros del tercer distri-
E«de 8?a al sexo masculino, sin 
V ^ s causas que determina-
^ f e r c a d á v e r al Necrocomio 
Vü, \n* médicos forenses doc-
ipal•, ^ v Baúl de la Vega, le 
PC61 la Autopsia en la maña-
consignando como resul-
""f misma en una certificación 
>deJaJm al Juzgado de Instruc-
* if sección tercera, que el ca-
^e de un niño de ocho meseá 
^trauterina y W * ^ ™ * * : 
vida, 
N e u m á t i c o s B R A E N D E R 
»Ü4 'lidriiendo la causa de su 
'la asfixia por extran-
jmiento Se comprobaba en las 
L o s m á s r e s i s t e n t e s . 
L o s m á s d u r a d e r o s . 
L o s m á s e c o n ó m i c o s . 
E l a n u a c i o n o e s s o l o p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o ; e s 
t a m b i é n e l m e d i o d e q u e s e v a l e e l c o m e r c i a s t e p a r a d e c l a r a r 
c u a n d o u n a r t í c u l o e s b u e n o s i n q u e n a d i e l o p r e g u n t e , p a r a b e -
n e f i c i o d e l o s q u e l o v a n a p a g a r . 
L o s N E U M A T I C O S B R A E N D E R s o n y s e r á n l o s m á s p e r f e c t o s ; 
s u s v i c t o r i a s y s u r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a a s í l o a f i r m a n . 
U s e N E U M A T I C O S B R A E N D E R y a s í b o p e r d e r á n i s u t i e m p o 
n i s u d i n e r o . 
R u t h e r f o r d , N . J . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a R e p ú b l i c a . 
G O M E Z Y C O . 
B e l a s c o a í n , 2 1 7 . T e l . M - 1 5 3 1 . 
H A B A N A . 
C 1608 ld-24 
le sustrajeron nueve camisetas que 
estima en nueve pesos. 
La puerta rota vale setenta y cinco 
pesos 
H E R I D A I N F E S T A D A 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, por el doctor Sotolon-
go y Linch, Julio Valdés Bacallao, 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a 
P r I 
s u f r e s r e u m a 
t e r r i b 
do! 
e r d a d e r a 
i 
r r e u m a t i c o 
K D e l 
^ R u s s e D H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
vecino de Neptuno número 237, de 
una herida infestada en el grueso ar-
tejo del pie izquierdo, la que se pro-
dujo al cortatee un callo. 
P I N T O K L E S I O N A D O 
Luis Catello y Barbariche, de 54 
años de edad y vecino de Clavel nú-
mero 1, en el Cerro, fué curado ayer 
en el centro de socorros del tercer 
distrito, por el doctor Muñiz, de la 
fractura de los huesos de la pierna 
izquierda y fractura del hueso radio 
del mismo lado, las que sufrió al 
caerse de una escalera, mientras pin-
taba la casa situada en Ayesterán 
esquina a Domívsuez. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En la casa de salud "La Beneficíi", 
ingresó ayer Antonio Rodríguez Al-
varez, natural de España, de 17 años 
de edad y vecino de Inquisidor nú-
mero 7, para sor asistido de una he-
rida contusa en el dedo anular iz-
quierdo, que se causó cortando car 
tón con un cuchillo en su domicilio. 
H U R T O D E U N A S O R D I N A 
Rogelio Vilardell Arteaga, vecino 
de la habitación número 44, de la 
casa Zulueta 32, dentinció ante la 
policía, que de su casa le han sus-
traído una sordina de violín, de oro 
y platino, que vale 52 pesos. 
D E N U N C I A D E A M E N A Z A S 
Antonia Sánchez Mendoza, vecina 
del hotel "Continental", situado en 
Oficios esquina a Muralla, denuncio 
ayer que hace unos dos meses llegó 
de España y se hospedó en el domi-
cilio de Ramón Crespo Fernández, 
por recomendación del señor Ramón 
Martín Cordero, capitán de un va-
por español, quien le pagó el alo-
jamiento. A más de esto—agrega la 
Sánchez—prestó en la casa servicios 
como criada, y al marcharse de la 
misma, cuando pidió unos documen-
tos que le pertenecían, ha sido ame-
nazada—dice—de hechos que no son 
ciertos. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa Virtudes número cua-
renta altos, domicilio de Juana Val-
dés Velarde, se produjo ayer a la 
«ma de la tarde, un principio de In-
cendio, quemándose una silla, varias 
ropas y un lavabo. 
L a Valdés tiró impensadamente 
una cerilla sobre las ropas que esta-
ban en la silla, incendiándolas. 
L b ^ policía extinguió las llamas. 
C O N U N C U C H I L L O 
E l doctor Roca Casuso, médico de 
servicio en el centro de socorros del 
tercer distrito, asistió ayer al me-
mor José Padilla, de 17 años de edad 
y vecino de Monte 5, por presentar 
una herida incisa de cinco centíme-
tros de extensión en el muslo iz-
quierdo, la que se produjo al caerse 
casualmente en su domicilio, y en-
terrarse un cuchillo que tenía en las 
manos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
L a fractura de la tibia y peroné 
Izquierdos, sufrió casualmente ayer, 
Hipólito Ramírez, de 15 años de edad 
y vecino de Recreo número 33; al 
caerse de un elevador en la casa en 
construcción San Mariano y Golcu-
ria, por haberse roto la cuerda del 
mismo. 
E l doctor Mencía lo asistió en el 
centro de socorros de Jesús del Mon-
te. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos señores jueces de 
Instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes Indi-
viduos : 
José Saavedra Fernández y José 
Ramos Cruz, con obligación apud ac-
ta. / 
—Jesús Salas y Manuel Martínez, 
por hurto, el primero con 300 pesos 
de fianza c o i h q autor, y el segundo 
con 200 pesos, como encubridor. 
—Manuel Hierro García, en liber-
tad provisional. 
D E S D E UNA TONGA 
Al caerse desde una tonga de sa-
cos al pavimento, Domingo Díaz, ve-
cino de Vista Hermosa y Lawton, en 
!a Víbora, sufrió contusiones graves 
en el rostro. 
E l accidento tuvo lugar en la fá-
brica de chocolates "La Estrella". 
CON UNA MAQUINA 
América Alfonso, de diez y ocho 
años de edad y domiciliada en Prado 
número 45, fué asistida ayer en el 
segundo centro de socorros de lesio-
nes graves en la mano derecha, que 
se causó efi su residencia con una 
máquina de amasar pan. 
DESAPARICION 
Manuela Soto Vicens, vecina de 
Picota número 45, participó a la po-
licía que su esposo Benito Martínez 
Fernández, marchó hace un año pa-
ra los Estados Unidos, y como no ha 
regresado, teme que le haya ocurri-
do alguna desgracia. 
L l a n t a s d e a l t a c a f i d a d a p r e c i o s r e d u c i d o s 
Loa mayores traficante» de LMimdo, en llantas. Solo 
marcua modelo. FUiLMAIÍ, IMPERIAL, CONGRESs 
FIBESTOJr E, GOODRICH Y KETVCASTXE 
Lista de Precio» Efeoüvo «1 lo. de Enero' de IfllS. 
Tamcíio 
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F O R D 
£ 0 x 8 Sencillas 
8.65 
80 x 8 Non-Skld 
9.25 
SO z SVa S c u c U I m 
10.4$ 
30 x Non-Skld 
11.40 
E l i m p u e s t o d e l 
T i m b r e 
Un folleto muy interesante acaba 
de publicar la Casa de Rambla y Bou-
za conteniendo la Legislación del Im-
puesto del Timbre Nacional. E s una 
compilación hecha por el Jefe Supe-
rior de Administración de la Secre-
taría de Hacienda, nuestro estimado 
compañero y amigo el doctor Antonio 
J . de Arazoza, la que contiene la Ley 
de 31 de Julio de 1917, el Regfamen-
to de 28 de Agoto siguiente dictado 
para su ejecución, las Circulares y 
. „ ^ ™ x ( , * y ° l ™ ( ^ ^ Í V ? V 0 t i z a r ™toa Precios, se debe al hecho de Que «Mnpramos Brandes oantldades de llantos de Jan fúbrlcfls. pagundo al contado y quedamos satisfechos en hacer un tanto -.or ciento íed^lclo de canai'.clft. 
referencias pueden dlrisJrse al Hibernla Bank and Trust C*.. Nueva Oí̂  l«ans, E. ü. de A. o a su propio b anco. 
D E L T A T Í R E O R U B B E R . I n c . 
CHAS. V. RICHTER, Prca. 
$01 gt.> Charles St. Jrow Orleans, E. V. de A. 
República ha firmado varios decretos 
por los cuales se dispone lo siguien-
te: 
Que del crédito consignado en pre-
supuesto para el fomento de la inmi-
gración y colonización se disponga 
de la cantidad de diez mil pesos para 
la construcción de un edificio con 
destino a conledor de inmigrantes en 
el campamento de Tiscornia. 
Transferir de dicho crédito la can-
tidad de veinte mil pesos a la con-
signación de "Imprevistos" de la Se-
cretaría de Agricultura, 
Disponiendo que de esos "Imprevis-
v i . h Sec?retaría ^ Ha-j to.. ^ disp0Ilg^ de la cantidad nece-
cienaa y las disposiciones de otros 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Málaga, según des-
pacho cablegráfico, el señor Felipe 
Asencio y Miralles, persona que ad-
quirió en poco tiempo, en el comer-
cio habanero, una sólida reputación-; 
A su atribulado hermano el señor 
Domingo Asencio, regente de nuestro 
colega "La Discusión", enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
departamentos en relación con el 
mismo. 
Tiene todas las escalas usuales por 
eí in^puesto y un índice detallado 
por materias para su más fácil con-
sulta. Su precio es de un peso y los 
pedidos pueden dirigirse a la casa 
editora, Pl y Margall números 33 y 35, 
en esta ciudad. 
Se trata de una obra útilísima, pues 
con ella a la vista podrán obviarse 
las dificultades o dudas que puedan 
tenerse respecto a la aplicación de 
la Ley del Timbre Nacional, por lo 
que consideramos oportuno reco-
mendarla a las corporaciones, comer-
ciantes, letrados, notarlos y a cuantos 
se encuentren obligados a satisfacer 
dicho impuesto o evacuar consultas 
sobre su aplicación. "— 
d e n c i a l e s 
A propuesta del Secretarlo de Agri-
cultura, el señor Presidente de la 
P o r q u é D e b e r í i 
T o m a r s e M a g n e s i a 
D e s p u é s d e C a d a 
C o m i d a 
El Tratamiento Mejor Que Hay Para In-
diseestión. Dispepsia, Gastritis y 
Ulceras del Estómago, Dios Un 
Médico de New York. 
Una tara sonrojada puedo ser el pri-
mer glntoma apreclable de lodiscstíóo, 
pero desatendiendo esta advertencia y 
pronto hay Inequívoco dolor de indljces-
tlón, es una indisposición progresiva. Al 
principio los síntomas pueden ser alivia-
dos con pepsina, bismuto o soda pero 
estas cosas no vencen el ácido excesivo en 
«1 estomago, el cual es comúnmente la 
c í i u s í i funtlamental del desorden y consl-
rrulentemenle el ácido se acumula y el 
ataque ocasional de indlpestit'n se trans-
forma en dispepsia crónica. El dispépti-
co está siempre particularmente propen-
so a gnstritls y diteras gúttrlcas en el 
estomago, demasiado frecuente son solo 
los presagios de peritonitis, cáncer del 
estómago y muerte. 
Por esta razón ¡os médicos dan mucha 
Iraportantia a hacer guardar el estómago 
libre de ácidos nocivos y están constan-
temente aconsejando a dispépticos crOnl-
cos así como también a esos que única-
mente sufren ataque-s de indigestión oca-
sionalmente a que ooneerven a la mano 
un poco de magnesia blsurada pura y 
que tomen una cuebaradíta en un poto 
<le agua después de cada comida. Prác-
ticamente cualquier droguista puede abas-
tecer a usted de magnesia blsurada y a 
todos los que sufran de! estómago se les 
aconseja que consigan una poca, una nn-
ra o algo así y que la prueben. Tftiga 
cuidado de decir al dri>guista que le dé 
a usted magnesia en la forran bisurada, 
pues otras preparaciones de magnesia, 
mientrsB que son buenas como laxantes 
y purifltantes de la boca, no son reco-
mendndas para la corrección de acidea 
del estómago. 
saria para atender debidamente el ga-
nado de raza de la Estación Experi-
mental Agronómica de Santiago de 
las Vegas, asi" como de 1,480 pesos 
para forraje en la misma. 
¿Cuál es el periódico <jo« 
más ejemplares i ra prime? 
E l DIARIO DE LA MARI 
NA. 
J E W C L Y O L í n P f A 
O C A S , 
A S A D A S Y E L E G A N T E ! 
Consumen la mitad de las de carbón. Son de fácil manejo y no ofre-
cen peligro alguno. — 
Las hay en varios tamaños. E n eoler negro u olivo; con o sin apara-
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás accesorios. 
PUEDE EXÁMDíARLlS 
EN ^REILLY, 2 7 , O EN FLORES ¥ MATADERO. 
J . R O Y I R j L AGENTE EXCLUSIVO. TELF. A.323Ó, 
PIDA CATALOGO. 
U s a d a h o y e n t o d o s l o s F R E N T E S D E B A T A L L A 
p o r i o s c i r u j a n o s d e l o s EJERCITOS ALIADOS s e g ú n e l m é t o d o d e l 
P R O F E S O R C A R R E L 
e n l a c u r a c i ó n r á p i d a d e l a s h e r i d a s i n f e c t a d a s 
P r e p a r a d a e n e l L a b o r a t o r i o Q í n í c o - Q u í m i c o d e l o s D o c t o r e s 
V A L D I V I A - G R A U . G A R C I A P A R D O . 
M O N S E R R A T E , 4 1 . = T e l . A - 9 6 5 4 
D E P O S I T O G E N E R A L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
a i r e e 
aidivia 
Pardo Casleílo M. Garda H 
0-75 u n f r a s c o 
U S O S 
EN TODO FOCO DE SUPURACION. EN LAS FISTULAS, 
LAS ULCERAS, INFECCIONES PUERPERALES, & & & 
E M P L E O 
SE APLICARA TAL COMO TIENE EN EL FRASCO, SO-
BRK LAS HERIDAS INFECTADAS, TRATANDO DE 
QUE LA SUPERFICIE DE LA MISiLl ESTE SIEMPRE 
HUMEDECIDA POR EL LIQUIDO. 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Febrero 24 de 1918. 3 Í X X X V I 
H i i 
C A M I O N E S 
M A R C A S 
• H A R V E Y " y " C O M M E R C E 
D E 
2 ^ , y 5 T o n e l a d a s . 
T o r n i l l o S i n F i n . 
M o t o r B U D A , d e 
4 C I L I N D R O S , 
d e 4 0 , 4 5 y 5 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a C a m i ó n " H E R V E Y " , d e T o n e l a d a s . 
D E 
1 T O N E L A D A 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o , 
A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
p a r a R e p a r t o s y 
t r a b a j o s l i g e r o s . 
E N T R E G A S E N E L A C T O . - P I D A N C A T A L O G O S Y P R E C I O S . 








A m a r g u r a , 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 . 
A g e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s p u e b l o s d e l a I s l a . 
Anuncios TURIDU 
a [ s l r 
He aquí la carta-contestasión que 
ôs estradenses aquí residentes man-
dan a los estradenses residentes en 
¡buenos Aires: 
"Señor Presidente de la Sociedad 
"Hijos de la Estrada." 
Buenos Aires 
Muy señor mío: Me es sumamente 
grato acusar recibo de su muy aten-
ta, por la cual veo han llegado a su 
poder los reglamentos de esta insti-
tución hermana en ideales y princi-
pios, lo m'smo que la boleta de la 
candidatura triunfante en las últimas 
elecciones. 
Hoy le remitimos por correo, unas 
cuantas memorias: en las mismas, 
hay algunas deficiencias, que son 
culpa de la casa impresora de las 
mismas. 
Lo que me es más grato comunicar-
le son los acuerdos en la última Jun-
ta de Directiva, donde en la misma se 
d'o lectura a la muy grata por esa 
institución enviada. Los fines que es-
tas redencionistas sociedades agra-
rias persiguen, colectividades que han 
nacido para responder al grito de 
apoyo moral y material que a través 
de los continentes, nos han lanzado 
las aldeas, aquellos rincones queri-
F o n d e i f i t c O l í f v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o- REVULi. 
SI VA que reemplaza 
„ coa ventaja al FUE-
J : GO. 
**» La ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
tológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
aes, corvas, sobrecamas, sobretendones, 
íobrepiés, etc. Hidropesías articulares,' 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
le de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
irónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
lepública, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
;uería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
labana.—Unicos agentes de Olliver. 
dos de nuestra patria gallega, que ja-
piás se borrarán de nuestra mente, 
porque evocan los recuerdos de la in-
fancia, ya los habrán visto en el re-
glamento social que le enviamos. 
Hay que hacer una casa en la villa 
de la Estrada, para que aquellos va-
lientes agrarios tengan un edificio 
propio donde puedan celebrar sus 
reuniones. Este edificio debe ser tan 
grande y tan amplio y de tan sólida 
construcción, como tan grandes y tan 
elevadas son sus aspiraciones, aspira-
I clones que en uno y otro continente 
americano hemos hecho nuestras, se-
cundándolas con altezas de miras y 
elevado patriotismo. 
También se necesita una publica-
ción, esa antorcha luminosa que 
conduce a los pueblos hacia el pro-
greso y el engrandecimiento, donde 
se pueda intensificar, per medio de 
sus columnas, esta labor de alta mo-
ralización social y política, empren-
dida por todos los hijos de la Estra-
da, ideales elevados que ya están 
arraigados en toda Galicia. 
Las demás aspiraciones de estas 
pequeñas, pero muy grandes institu-
ciones ya ustedes, queridos correli-
gionarios las habrán visto por el re-
glamento social que por correo le en-
viamos. Ahora lo que más urge, en 
lo que más debemos fijar todos nues-
tros esfuerzos colectivos, es en reu-
nir foudo para construir cuanto an-
tes, la casa de los agrarios, para que 
aquellos que han tenido el valor cí-
vico de combatir al odioso caciquis-
mo, tengan un local del pueblo para 
el pueblo. 
Empecemos, como nos lo indica 
nuestra ley social, por dedicar todos 
los fondos sociales a ima sola cosa, 
para luego emprender las otras tal 
cual nos lo indica el reglamento so-
cial. 
Esta instituc'-ón agraria tiene un 
capital de mil quinientos pesos mone-
da oficial, que están destinados solo 
y exclusivamente para la construcción 
de la casa de los agrarios y todo lo 
.que esta sociedad recaude, se aplica-
rá a tal fin, después de deducidos los 
gastos más indispenables do la socie-
dad a socorrer al soc'o necesitado 
caido en la ausencia, que es deber de 
humanidad más sagrado y el ' rasgo 
más noble que estas altruistas Insti-
tuciones pueden hacer: levantar al 
caido lejos de la patria y enviarlo 
allá. ..a respirar el oroma de las flo-
res y...reposar al camposanto de su 
pueblo natal. 
Ahora lo que esta sociedad deseaba 
saber, era con cuánto esa institución 
hermana ha de contribuir para la 
construcción de la casa de los agra-
rios, para empezar cuanto antes, es-
tas obras tan necesarias al pueblo 
donde todos nacimos. Es lo que es-
peramos sinceramente de esa socie-
dad hermana, la cantidad con que us-
tedes han de contribuir para llevar a 
feliz término las aspiracione de to- l Esta sociedad ya tiene en la villa | dal ante la federación, integrada poc 
dos. I de la Estrada, una representación orí- I los señores Manuel Rey, Manuel Sa-
Recomendado en Cuba por los principales Especialistas para el tra-
tamiento de la AVARIOSIS en sus tres períodos. 
EN USO POR EL EJERCITO INGLES Y AMERICANO 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
Agente exclusivo para Cuba: Dr. Leopoldo R. MEDEROS. 
Monte. 195. Teléfono A-1960 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final de e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n " b o u q u e t , , , de 
r e f i n a m i e t o y e legancia , se e n c u -
e n t r a e n los 
T y 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
VIOLETTE DE M A I ECLAT R A D I A N T ROSE 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MENCIONANDO EL DIARIO DE LA M i -
RIÑA, Y LE ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
burido, José M. Valcárcel, Manuel 
Puente, Francisco Durán, Francisco 
Villar, José Vilas y Antonio Carrace-
do. Es la misión de nuestros repre-
sentantes, ostentar la representación 
oficial ante la federación agraria y 
ponerse de acuerdo con la misma pa-
ra destinar el lugar donde debe -fa-
bricarse la casa de lós agrarios y ha-
cer un estudio detenido de los planos 
y el costo de las obras. 
Nuestros representantes ya han de-
signado sus miembros directivos, re-
cayendo sus nombramientos en los 
señores Manuel Rey, para Presiden-
te y para Secretario el señor Saburi-
do. Ahora esta sociedad vería con 
sumo placer que ustedes designasen 
igual número de delegados ante la 
federación, para que todos unidos 
con los nuestros, emprendan con 
actividad, de acuerdo con la federa-
ción, la fiscalización de la labor de 
nuestros mandatarios en el desempe-
ño de sus funciones administrativas 
y activar por todos los medios posi-
bles la difusión de los nuevos méto-
dos de la agricultura moderna y pre-
parar las masas campesinas para la 
lucha por los derechos del ciudadano. 
Se está imprimiendo el reglamento 
de la sección de propaganda, que le re-
mitiremos a la mayor brevedad posi-
ble, esperando que ustedes nos remi-
tan el de esa sociedad hermana en 
principios e ideales emancipadores. 
Es señor Presidente lo que me es 
grato' comunicarle, esperando su 
siempre grata contestación sobre lo 
que en la presente le indico, según 
acuerdo de la junta de gobierno. 
Un saludo cariñosísimo para todos 
esos agrarios que con tanto afán y 
elevado patriotismo, han sabido res-
ponder a aquel lastimero que atra-
vés de lejanos continentes nos envia-
ron las aldeas, aquellos rincones que-
ridos que jamás se borrarán de nues-
tra mente. 
El día 29 del corriente se reúne la 
junta general para dar cuenta del 
reglamento de la caja rural de aho-
rros y préstamos, institución ésta que 
ha sido acogida con calor y entusias-
mo por esta sociedad, por ser esta la 
verdadera base de emancipación del 
sufragio campes'no gallego. A esta 
junta se presentará una moción que 
esperantos la hagon suya, por ser ca-








Estradenses residentes en la Rep 
blica Argentina, allá en aquellas el 
vadas cumbres, en aquellos valí 
y regatos ya retumba el eco onoro 
de la revolución evolutiva, para i 
grande cual tiene que ser la Galic estitr el 
recuerd 
tuantos 
de nuestros amores. Que sea nuest 
lema, todo con y por Galicia. 
r , M r j r * j r r * * j f f l l r l a , S 
ü se ha 
Námero X , p 
i 
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Si usted ha estado «Mnd.0 .'f" * prados eu la botica es P ^ l 6 ' ' ^ mas barato y anchísimo ^ " ^ l — 
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cristales de Mentol, con algün 
si ,4 desea. La 
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Bibi iogní ía de la L i W 
La Burgalesa, Monte .« 
HABANA 
el 
A. C. VII.LAR REAL, — BeUwoô In, 13 
Teléfono A-4138 
Barós de c o r t i n a . . . SiOO y $110 
Bufetes, máquinas de escribir $60 
Bufetes plartos $60 
Sillas giratorias $10 a $20 
Libreros, butacaŝ  aillas, mesaa, etc. 
Todo d« caoba. 
S« Bcrotmn Muehlm Fino*. 
ACTRIZ QUE REVELA EL 
SECRETO 
tómo una Famosa Actriz se Enncgre» 
ció el Pelo tírls con u i i í í Simple 
Mixtura Casera. 
La señorita Blanche Rose, actriz 
afí-mada, que se ennegreció el pelo 
o.on una simple preparación que mez-
cló en. su casa, dU0 hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
quier señora o caballero se puedb en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
y prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase ;>0 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Larbo y 7.1|2 gramos de glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
Eisto, a la persona canosa, le quita 0̂ 
años de edad. También ayuda much.") 
a crecer el pelo y quita la picazón q 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
(NOVEDADES.) ^gélj 
Ailos ele .Juventud del docto 
de A. Palacio Valdés. * 1 ^ , ^ 
Bamillete de Beoe» Darío; «O centavos. . tóbai de -̂a-
Las Mujeres, por Cristo 
80 centavos. T„bIado. de AW" 
La Carne de raDiauu. 
nar; SO centavos j jílcode»1' 
La Bnemiga. por ^ 
centavos. mmino, Por M 
Las Zarzas del -w, ctí.rf 
5 Mussorgfky. por M. »• 
un peso rentos, ^ „ 
Sus Mejores Cuento., „ ffl¿n C k iS,. raido; 90 centavos. lio Roinín «r-Humo, novela, por » gt tés; 90 centavos jjtcratura. P ^ 
El Pueblo Ponuiüo. . •VÍ^ 
ver; so ceutavos. , ^ de Aiej ^ 
• '"r Mul,0Z rant̂  2 ^ 
fil./.; M) centavos. GonZalo ^ líenaventiauas, por j - j o H ^ *yt 
centavos. nrmruaro, ror ^ ha Kl Teatro 1 nr DmTf Sánchez; to centavo iñ b Víw Ofendidos, por iU- U ^ 
Sa), por A. GUira' rf por ^ ^o r .aue vemet..ivos_ dro I ^ 
El 
paña), por ^. r"- - i Amo»- »• 
r A í S ^ ^ n c . í t t ^ ^ l 2 
EurKopac„?rínu lia: VO c ^ ^ i o n J W 
P0La (^frra^(cuentos a i J S í l , 
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S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
S o b r i n o s Q u e s a d a 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
- ' JLa conferencia d« 
f f^ad0 ¡ S S c a ^ - E l centenario 
La campaña electoral. 
• f ^ T a r a l e s en Astnrlas.-^ 
^ ^ ^ S esta capital en ob-
tfíi niños de sus Escuelas 
de ^e lag del Ave María, 
Lltulos optimistas, re 
I 10or mdos conceptos educati 
W P L Se celebró en el Teatro 
.Krills1116-.: nnce de la maña-
S r t S S -
, n e aleb
-la ! '» las o n
dS mefl corriente y el 
i*1 d ^ ¿ecutado conforme es-
l^nrSdo sobresaliendo el him-
r^unciaau, e calltaron ios mnos 
l i l a ^ t s el discurso pronun-
I»8 f el joven y cultísimo señor 
ip0p¿ares, las elocuentes fra-
E i ó a la numerosa y dis-
1 S ú r r e n c í a la notable pro-
María de la Asunción Iz-
^ muy especialmente la m -
'Jo Lnión del muy ilustre señor 
l í t e l i Catedral don Benja-
WM v Román, quien llegó a 
,1 K ? | ¿ corazones con los perío-
K JSicó a ensalzar la finalidad 
fcy caritativa de aciuella fies-
«r aue proclamaba muy alto 
nJsi cívicas de los jóvenps 
asturianos y demostraba 
^ con cuánta nobleza y fideli-
r.hfan éstos llevar a la práctl-
K e ^ d a s doctrinas de su ilus-
L , de proceder al reparto de los 
fe y prendas de vestir con que 
Kuiaba a los niños pronuncio 
l&itisimo discurso el entusias-
I Mpnte de la Juventud Maunsta 
H e n ü n o Carreño. quien llegó a 
asmar al selecto auditorio al 
Eñr la importancia de aquel 
! l coa el que se patentizaba 
os'mauristas no se olvidan del 
en los días clásicos de la vi-
ntiéndose plenos de satisfacción 
0 pueden hacer llegar í.l niño 
msuslos de que les priva la po-
b o la horfandad. 
t fiesta de Reyes organizada por 
Ijjrentud Maurista fué una nota 
«ente simpática y conmoverjfora, 
es valió a sus organizadores los 
unes de los que saben compren-
¿estas bellas obras de patriotismo, 
lunor y de misericordia. 
Cecinándose la fecha en que se ha 
leonmemorar el glorioso centena-
Covadonga, la Junta Diocesa 
le con tanto celo viene presi-
el señor Obispo, t-ahaja sin 
¡anso para que la honrosa misión 
le ha confiado se lleve a la 
acompañada por el más bri-
1 de los éxitos. 
los trabajos ya reoiizados, se 
i asegurar que las fiestas que se 
ibren en el próximo mes de sep-
para la Coronación Canónica 
Virgen de Covadonga han de 
titr el mayor esplendor, dejando 
(recuerdo imborrable en el ánimo 
[aiatitos tengan la fortuna de pre-
sirias. De la confección de la co-
ba encargado el ilustre artí-
idon Félix Granda Bv.yla. quien 
10 un gran elogio del arte, del 
de la belleza de lar, loyas y 
preciosas que la piedad inago-
la mujer asturiana se ha 
surado a ofrendar para rendir el 
icido homenaje a nuestra Señora 
Batallas. Según nuestros in-
ís, el modelo de la corona es una 
'de arte primorosísima >• consti-
cuando ésta se halle ejecutada, 
i de admiración para cuantos la 
nplen. 
los actos que habrán de ce-
•se con motivo del Centenario, 
un Congreso Hispano-Ameri-
contándose ya al efecto con la 
"ín entusiasta de respetables 
aciones y personalidades, de-
citar entre éstas al insigne 
1 San Luis de Potosí, que ha 
una hermosa carta asocián-
^ s la iniciativa y brindando su 
«Ka cooperación. 
Aja ceremonia de la Coronación de 
l'^n, que será solemnísima, se-
ntados SS. MM. los Reyes y 
el Príncipe de Asturias y las 
ônes que a este respecto se 
son todas muy satisfactorias, 
m asegurarse que en esa fecha 
PitoA-tUrias el heredero del Tro-
[T^Pañado de sus augui tos pa-
0P07tunida(i daré más deta-
Hmr-T - un a8"114» tan impor-
teia 0 eSte' que traer¿ a nuestra 
íe />enMel próximo verano un 
contingente de forasteros ? 
ds peregrinaciones religiosas, 
t ̂ ^ d o el Jubileo conce-
Ne L * * ' merced a las gestio-
N i!8 ro ilustre Prelado, visi-
^ santuario de Covadonga. vl-
a «i frente varios Obispos de 
^ ¡ w * refiere a la Parte pro-
Mes nup tenario' solo ruedo antü 
! Mama eLbr^'e se muñirá la 
C r t L í r mismo l-ara tomar 
. «rsol .u 103 Principales de 
lauras r ff Una subvención de 
f ^ s r a ^ ^ r a la construc-
^erandes monumentos conme-
'Sa don̂  Unas Hospederías en 
^te iP°de puedan alojarse có-
1 lie han 2Ura?rosas peregrlna-
1Cue7„ 7ride Vlsitar en lo suce-
^a nunortal. 
' 1̂ Tea.*,. , 
i l ? * S S L 6 Jovellanos ha da-
' ^ m u i t COnferencia sebre la 
^ador ^ asturiana el dlstin-
•l0r ^ i L a i es^ Provincia don 
^ a c l a pnmariño. Como 
D ^ i f i T , , a desPertado mu 
Emente n teatro haüábas. 
j E n lo que todos o casi iodos se 
¡ mostraban conformes era en consi-
iderar que el señor de las Alas Pu-
! marifio, a pesar de todos rus buenos 
| propósitos y de sus nobles entusias-
| mos, no es la persona indicada para 
1 ponerse al frente del nuevo moví' 
! miento regionalista asturiano, ya por 
; su especial significación en la políti-
| ca de nuestra tierra y por carecer de 
• aquel elevado prestigio que se requle-
1 re para agrupar a todos los elementos 
j de una región y encaminarlos a la 
I realización de una idea tan grande 
y beneficiosa como la regionalista. 
De todas maneras, y sean cuales fue-
¡ ren las ulteriores intenciones del se-
ñor de las Alas Pumariño, lo cierto 
es que su iniciativa es loable y que 
sea él, o sea otra persona de mayor 
relieve la encargada de llevarla a la 
práctica, es indiscutible que las fu-
turas orientaciones asturianas han de 
ir irremediablemente por los derro-
teros descentralizadores, que es hoy 
por hoy la suprema aspiración de 
cuantos apetecemos la prosperidad y 
el desenvolvimiento de lag fuentes de 
riqueza de nuestra tierra. 
L a campaña electoral en esta pro-
vincia, a juzgar por los anuncios, se-
rá reñidísima, interviniendo en ella 
con gran ardor y poniendo a prueba 
todos sus resortes y medios de com-
bate las diferentes fuerzas políticas. 
E n Oviedo la lucha será fiera, pues la;j 
izquierdas unidas se hallan dispues-
tas a dar la batalla. Desde luego se da 
como seguro que no se presentará el 
ilustre tribuno Vázquez de Mella, a 
quien requieren sus fieles electores 
de Pamplona y a quien se trata tam-
bién do presentar por Madrid en las 
• candidaturas de las derechas. Los 
j candidatos que suenan hasta ahora 
| son don Ignacio Herrero de Collantea, 
quien va a la lucha con el prestigio 
de sus poderosos elementos propios, 
don Adolfo Buylla, don Ramón Alva-
rez Valdés y don Nicanor de las Alas 
Pumariño. 
Los mauristas tienen acordado en 
principio presentar como candidatos 
a don Carlos Rodríguez Sampedro, 
por Belmonte; al Marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, por Villaviclosa, 
a una significada personalidad, cuyo 
nombro aún no se puede dar. por Cas-
tropol y por Tineo a una alta perso-
nalidad asturiana que no ostenta re-
presentación en el Congreso y que 
desempeña un importantísimo cargo 
en el actual Gobierno. 
Una de las cosas que trascenderá 
mucho es la entrada en la política as-
turiana, como jefe de los mauristas. 
del actual Ministro de Gracia y Justi-
cia, señor Fernández Prida, para lo 
cual, y siguiendo las indicaciones de 
una elevada personalidad, se vienen 
realizando con éxito muy activas ges-
1 tienes. 
Los mauristas y los regionalista"? 
i propónense trabajfer con verdadero 
i ahinco y es muy posible que les son 
ría la victoria. 
" I 
A g u a M i n e r a l 
L a m e j o r d e C u b a 
e n 
G a r r a f o n e s 
y B o t e l l a s 
M a n u e l A r d o i s 
y C o , , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e 
E g i d o 6 7 y 6 9 . 
T e l é l o o o ü - 1 1 9 0 . 
A m o n t i l i a d o 
en los salones de la Sociedad Liceo. 
D L i 25 
Durante este día se inaugurarán 
previo acuerdo del Municipio, los edi-
ficios del Mercado y el Matadero; de 
manera brillante con la que la citada 
corporación quiere contribuir al es-
plendor de la fiesta de la patria y al 
cariño de los holguineros. 
A las 3 y media de la tarde: Carrera 
de cintas con tres premios de 20, lü 
y 5 pesos para los vencedores. A es-
tas carreras, que se verificarán fren-
te a la Sociedad Liceo, las típicas 
madrinas, representadas por las más 
bellas flores del pensil, holguinero. 
A las 4 y media de la tarde Paseo 
de carnaval alrededor del parque "Ca-
lixto García." 
A las 9 de la noche. Gran baile en 
la moderna y simpática Sociedad Club 
i Atlético. 
m a m * 
c 1607 ld-24 3t-25 
se 
el conferen-
lr su 7ftT*'-uieuie aplaudido 
* e ü n 0 S 1 ( S d a labor' en 
5 lleno \ 
^urosamente 
r j ^ a j o ^ ^ d e r o s o do rl-
L^fctfei 2 • , , cuai conver-
:tíV8ta üen-a ^ Clat*v" 'os 
ibUco que representan el Po-
' ¡Ü^ tan2!!™' 
• f e m l ^ l ^ o a p a s i o -
a la conferencia 
la salida del o, a 
I '« Iniciativa del anl-• ^ I c o : ; ^ relativa 
se 
l ^ t t t r T ' r pa 
r u w . r ^ t e 
sino una de 
para colocarse en 
la campaña 
avecina. 
E n Gijón se ha celebrado una reu I 
nión del comercio y la industria para | 
organizar grandes fiestas durante los . 
próximos carnavales. E n dicha reu- j 
nión se acordó un brillante progra-1 
ma de fiestas, entre cuyos números1 
figuran una gran cabalgata, concur-
so de carrozas y de coches adorna-
dos, certamen de estudiantinas. con> 
cursos infantiles y grandes bailes de 
máscaras en los principales coliseos. 
Para dar mayor relieve a etos feste-
jos se concederán premios de mil qui-
nientas, mil, quinientas y trescientas 
pesetas, habiéndose suscripto con im-
portantes cantidades para contribuir 
a todos los gastos las sociedades de 
recreo, los Bancos y Gremios indus-
triales de la villa de Jovellanos. 
Los festejos carnavalescos darán 
comienzo el sábado 9 de febrero y 
terminarán el domingo de Piñata, en 
cuyo día volverá a salir la cabalga-
ta, en la que figurarán artísticas ca-
rrozas, 
— E n Oviedo, y a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, se celebrará 
un gran baile de disfraces en el Tea-
tro Campoamor, cuya elegante sala se 
decorará espléndidamente con alego-
rías de Carnaval. 
—También en Aviles se rendirá el 
acostumbrado culto al Rey Momo, or-
ganizándose al efecto bailes de más-
caras en el Pabellón Iris, en el teatro 
de Somines y en los suntuosos salones 
del Gran Hotel. 
De estos y otros festejos que se pre-
paran para los clásicos días de Car-
nestolendas, Informaré más amplb-
mente en otra crónica a los lectores 
del DIARIO. 
E l periódico ovetense E L CARBA-
YON se hace eco de una gran agita-
ción que se observa entre el elemen-
to obrero de esta provincia, por dos 
razones, al decir del colega: la pri-
mera, por el excesivo precio que es-
tán adquiriendo las subsistencias, y 
la segunda, porque las empresas de 
ferrocarriles no se hallan al parecer 
dispuestas a readmitir al personal se-
leccionado con motivo de la última 
huelga general. 
Anteayer se ha reunido en el Cen-
tro Obrero de la calle de Aitamira el 
Comité de Federaciones Obrerag de 
Oviedo, para tratar de estos impor-
tantes asuntos, y después de amplia 
deliberación, se acordó convocar para 
el día 26 de los corrientes una asam-
blea provincial de todos los Sindica-
tos y Federaciones Obreras, a fin de 
resolver sobre la conveniencia de 
ejecutar los acuerdos adoptados, en 
Noviembre último, en el caso de ne-
garse las empresas ferroviarias a ad-
mitir los obreros seleccionados. 
Como la actitud de las compañías de 
ferrocarriles, regún todos los indicios, 
es contraria a las aspiraciones de los 
trabajadores, se teme que se reproduz-
ca la huelga general en AEturias, y 
para que el Gobierno se halle entera-
do de los propósitos que animan a los 
obreros, después de terminada la ci-
tada reunión se envió un telegrama al 
Presidente del Consejo de Ministros 
dándole a conocer los acuerdos adop-
tados y aconsejándole la conveniencia 
de que Intervenga cerca de las Co.n-
pañas para buscar una solución de 
concordia, evitando así futuros con-
flictos. 
Se espera que el Gobierno interven-
drá eficazmente en el asunto, dándo-
se perfecta cienta de los trastornos 
que supondría para la nación el plan-
teamiento de una huelga parecida a 
la del mes de Agosto, qqe tantos ma-
les ha ocasionado a la industria y 
economía nacionales. 
E l Ministro de Fomento tiene dis-
puesto su viaje de inspección a esta 
provincia para el 24 del presente mes, 
visitando las cuencas mineras para 
estudiar el aumento de la producción 
carbonera e inspeccionando los puer-
tos para procurar una solución ade-
cuada al cada vez más grave proble-
ma de los transportes. 
E l señor Alcalá Zamora permanece 
rá cuatro días en Asturias y entre los 
puertos que se propone visitar figu-
! ran el Musel, San Juan de Nieva y 
I San Esteban de Pravla. 
j Las Cámaras de Comercio v las de-
; mas corporaciones de carácter eco-
jnómico se disponen a recibir al Ilus-
A un número notabilísimo, sigue 
otro. No hay solución de continui-
dad en este noble empeño de la d1-
rección de "Asturias" de aumentar el 
prestigio de ia bella revista y de do-
tarla de todo género de informacio-
nes gráficas y periodísticas que ten-
gan positivo interés. 
E n el número do esta semana se 
insertan muchos y buenos fotogra-
bados, entre los que se destacan los 
que se refieren a Oviedo: uno a to-
da plana, paisaje primorosísimo de 
L a Corredoria, cubierto por la nieve; 
otro do los típicos arcos de los Pila-
res, cuyo derribo no.se hará esperar, 
otro de la calle de Santillano, con su 
fábrica de armas al fondo; otro de la 
Estación de lufiesto y Cárcel Modelo 
y otro de las afueras de la capital. E n 
total, cinco grandes fotografías de la 
ciudad ovetense. 
s i 
" L A M£<JO& í H 
E M U L S I O N " 
Rica en Aceite de 
Hígado dé Bacalao 
de Noruega. No 
tome otra emulsión. 
Da nueva sangre. Destruye los 
gérmenes de las enfermedades. 
Recetada por los médicos para 
toses, catarros, grippe y enferme-
dades debilitantes, de los jóvenes y 
ancianos. L a Ozomulsion evita las 
enfeemedades. Preserya la salud y 
prolonga la vida. ¡No tome susti-
tutos! 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
Compiten en amenidad con ellas, j Entiende que en materia científica, 
tre Consejero de la borona con' las' las relativas a Somiedo: su gran ' como en cualquiera de las otras ra-
demostraciones de respeto y simpatía ¡ planta eléctrica; el famoso "Salto dfel I mas del saber humano, no son bas-
que aquí se prodigan siempre a los I Corzu", estupenda catarata de las j tantes opiniones, ni obras, que sólo 
representantes del Poder Público en i montañas de Cabrales; la vista del [ sirven para ilustrar, pero jamás pue-
sus viajes oficiales. pueblo de Cerreyo; el panorama de j den decidir cuestiones a resolverse 
Folgueras, aldea de Tineo; la pinto- I por medio de la investigación y de 
resca fuente de la iglesia, en Onís; acuerdo con la experiencia. 
la colosal chimenea de la fábrica de 
L a Felguera; el grupo de orfeonis-
L a publicación avilosina E l Progre-
so de Asturias se propone organizar 
para el próximo mes de Agoste y co-. 
I mo adhesión al Centenario de Cova- j tas de la "Coral Polesa" y muchos 
' donga unos grandes Juegos Florales otros grabados, como los diversos as-
: con temas alusivos a la Reconquista pectos de las fiestas del "Club Bel-
I Nacional y una cabalgata histórica montlno" y "Club de Glias", ceiebra-
¡ con carrozas representativas de los da3 el último domingo, 
mas salientes episodios y figuras de 
! aquella época. L a parte literaria es también se-
L a iniciativa del periódico avilesino • lecta' figurando en ella las firmas de 
ha sido muy bien acogida por la opi-1 S • Alvarez Acevedo, Constantino Ca-
nión y para el mayor éxito de dichos bal» Alfredo Alonso,Vizconde de Cam-
actes conmemorativos cuenta ya el Po Grande, León Pelayo, Fabricio, 
; colega con valiosos ofrecimientos d¿ I Marcos del Torniello, Gícara y Ade-
corporaciones y personalidades de es-
ta provincia. 
Julián ORBON. 
Oviedo, 19 de enero de 1918. 
o s m i l i t a r e s d e 
N o v e n o D i s t r i t o . 
A © ¿ J i A R Il6 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS U S BOTICAS. 
E n Holguín, (9o. distrito militar) 
está desde ayer celebrando dignamen-
te la festividad nacional el tercio tác-
tico número 7 del Ejército, con arre-
glo ai siguiente programa 
DIA 23 
A las S de la mañana: K E R M E S S E 
a beneficio del Comité PRO PAR-
CUES hasta las once de la mañana 
en el Parque "Calixto García." 
De una y media a tres y media de 
la tarde: Velada literaria organizada 
por la Sociedad de Conferencias del 
Instituto Holguín. 
De 3 y media de la tardo a 12 de la 
noche; Continuación de la K E R M E -
SSE. 
A las nueve de la noche: Gran bai-
le en los salones de la Sociedad E l 
Alba. 
A las 12 do la noche; PONCHE, en 
la Sociedad L I C E O , izándose la ^an-
dera nacional para saludar la llegada 
dol glorioso día, aniversario i e \ GRI-
TO de B A I R E . 
DIA 24 
A las 5 y media de la mañana: 
DIANA y recorrido de la población por 
las bandas Militar, Municipal e In-
fantil. 
A las 8 y media de la mañana: Pa-
rada Escolar. Los pequeños educan-
dos de las Escuelas Públicas, deposi-
tarán flores ante el monumento erigi-
do en memoria de los Mártires de la 
Independencia. 
A las 8 y medía de la mañana: Se 
izará el pabellón nacional en la Casa 
Consistorial, los niños entonarán el 
himno patrio y varios oradofes diri-
girán la palabra al pueblo. 
A las nueve de la mañana: Alocución 
a las tropas por el Primer Teniente 
Antonio M. Borrás, parada militar v 
diesfile de los Veteranos y Tercio 
Táctico anto el pabellón nacional iza-
do en la Casa Consistorial, pasando 
luego una comisión de los mismos a 
depositar coronas de flores ante los 
monumentos y estatuas de los márti-
res de la Independencia. 
A las diez de la mañana: REPARTO 
de víveres a los pobres de la Ciudad. 
A la 1 de la tarde: Grandes fiestas 
militares en el Llano, organizadas por 
el Tercio Táctico, con el siguiente 
programa: 
1. — Desfile de Competidores 
2. —Ejercicios calisténioos. 
3. —Carrera de Velocidad, premio: 
20 pesos al vencedor. 
4. —Carrera en tres pies. 10 pesos. 
5. —Ejercicio de fuerza, 5 pesos. 
6. — E l Zapatero, 5 pesos. 
7. —Competencia de ametralladoras. 
10 pesos. 
8. —Carrera de equipos. 10 pesos. 
9. —Ejercicios de Picadero. Una co-
pa de plata al Escuadrón triunfador. 
10. —Salto de Obstáculos a caballo, 
por los alistados. Un reloj, una leon-
tina y un bolso de plata al prim^r-j 
Diez pesos al segundo y cinco pesos 
al tercero. 
11. —salto de obstáculos a caballo, 
por los Oficiales. Un galápago y 50 
pesos. 
12. —Simulacro de combate. 
A las S de la noche: Retreta ilumi-
nación y paseo en el parque Calixto j 
A las 9 de la noche; Suntuoso baile 
flor, prosistas unos y otros poetas de 
reconocido mérito. 
Completan el texto las correspon-
dencias especiales, que firman los 
redactores de "Asturias" en Oviedo, 
Gijón, Grado, Pravla, Pola de Alian-
de, Cabranes, Cudillero, Llanera, Pi-
loña y Teverga, ecos de la colonia, re-
seña de las últimas fiestas asturia-
nas, etc. etc. 
d a d 
d e l m u e r m o 
I A SESION D E ANOCHE E N I A 
ACADEMIA DE CIENCIAS. 
Anoche celebró sesión ordinaria la 
Academia de Ciencias de la H\bana, 
continuándose la discusión sobre la 
curabilidad del muermo, que por un < 
trabajo presentado en secciones an-
teriotres* Inédito del Dr. Etchegoy-
hen, se promovió debate en tan inte-
resante asunto. 
Tocó en la sesión de anoche leer su 
trabajo, sosten^ndo la incurabilidad 
de la infección muermosa, al doctor 
San Martín.. 
E l Dr. San Martín dió lectura a un 
extenso trabajo, conteniendo numero-
sas citas y referencias de autores, 
obras y opiniones, negando todas la 
curabilidad del muermo y extendió su 
trabajo a informar sobre los d^er-
sos procedimientos para diagnosticar , 
el muermo. 
E l trabajo resultó copioso y meri- I 
torio por la recopilación contenida, 
el cual lo terminó resumiendo con i 
su criterio profesional apoyado en 
las citas y referencias mencionadas, 
que sost'enen la incurabilidad del j 
muermo y defienden los procedimien-
tos actualmente empleados por el | 
Departamento de Sanidad. 
Terminada la lectura, el Dr. Santos i 
Fernández, Presidente de la Acade- j 
mía lo sometió a discusión. 
E l Dr. Etchegcyhen consumió tur-
BOA para refutar lo sostenido por el j 
Dr. San Martín, sosteniendo su tesis j 
de ser el muermo enfermedad cura- ! 
ble y exagerado el rroce<iimiento em- i 
pleado por el Departamento de Sani- I 
dad. 
Dedicó el Dr. San Martín alguní.8 ; 
frases de elogios al reconocer la la-
bor que se Impuso y ha realizado de- \ 
tendiendo una cesa indefendible v , 
únicamente su erudición ha sido ca- 1 
paz de confeccionar el alegato con 
que informa a la Academia. 
Pero sostiene, que no son bastan-
tes numerosas citas para combatir su 
trabajo, que para ello es necesario 
fundamentarse en hechos fijos y de 
experiemeia. 
No cree necesario c'tar autores ni 
obras, porque ya de antemano al con-
currir a un Centro de la cultura como 
es la Academia de Ciencias, conside-
ra a todca sus compañeros al co-
rriente de esas materias; pero que si 
es la cita o la referencia lo que deci-
diera esa cuestión, él podría ser pro-
fuso en ese sentido, y seguramente 
podría presentar para cada una da 
las referencias de su controversiante, 
eos contrariándolas. 
Para terminar la discusión propone 
ei Dr. Etchegoyhen, que se pida al 
Departamento de Sanidad la autoriza-
ción para estudios sobre la curabili-
dad del muermo y emplaza a su con-
troversiante para los ensayos, y así 
se acuerda por veterinarios presentes. 
E l Dr. San Martín entiende que las 
disposiciones vigentes impiden tales 
ensayos y él, fiel observador de las 
leyes, no puede ded'carse a esas prue-
bas. 
E l Dr. Santos Fernández entiende 
que la hora reglamentaria obliga a 
suspender la sesión y que siendo la 
misión de la Academia el ilustrar al 
Gobierno cree que con los trabajos y 
las discusiones que se han aportado 
son suficientes, para que el Departa-
mento de Sanidad se oriente en la 
forma que estimare más propia. 
Da por terminado el acto y pasari 
al Departamento de Sanidad todo 
cuanto se ha dicho y escrito sobre esa 
materia. 
r a R e g a l o s 
Lfe G r a n J u g u e t e r í a 
i B o s f j o e d e B o l ó n ! 
' , 7 4 = 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "altra-
extra'* garantizada por muchos 
años» de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepOIo para cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo^ polveras con sn motera. 
Juegos de maniconrt* comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alLfíleres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de cafó y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de «iros ar-
tículos 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; sa pcede gra-
bar sobre estos artfeulos mo-
nograma» y cuantos adornos se re ra cerno si fuese sobre pla-pura. 
Se ha recibido gran trurtMo (Je 
{ugrietes de novedad para Año ínero y Eeyes, 
. J 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l C s 
Cura la debiiitlad es geueraL eicrófola y raquitismo de los amos» 
FREftllAÜA CUW MEDALLA ut. O A O EN L A ULTIMA EXPOSÍUO» 
t l N T É A F R A N Í E S A V E 0 E I A L 
' U MEJOR- f MIS StNílLLÍ Df i B U C i R 
¿ o v iiVla. e n lü-s p r i p c i p a J e s ? F a r m a c i a » y D r o í v i e r f a ; ' . 
D v o ^ t o : P e í u q u e r Í A L A ' Q E N T k A L , A c u l a r 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e n t a y 
E L dibujo que publica-
mos representa el plano de los 
trabajos para la urbanización y 
embellecimiento del Lago, si-
tuado en nuestro Parque de Re-
sidencias. 
Esta obra, que acabamos de 
emprender, es de grandes pro-
porciones y para ella solamente, 
tenemos presupuestado más de 
$ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Como se verá, la disposición 
del Lago es admirable y una 
vez debidamente profundizado 
y saneado, tendrá comunicación 
con el río que desemboca 
la inmediata. 
PA S E O L A Q O , 
en 






cilitarán agradables paseos en 
lanchas de remo o gasolina 
A sus orillas estamos construyendo grandes avenidas* de macadán asfaltado sin polvo. Parques y jardines, embellecerán esos lugares, ya de por sí encantadores; árboles, palmas y flores raras, reflejarán sus vivos tonos tropi-
cales en las aguas cristalinas, rizadas continuamente por la fresca brisa. ¡Qué delicioso será descansar en su casa recreando la vista con paisaje tan pintoresco! . 
Surgen los trabajos: docenas de cuadrillas de incansables obreros, dirigidos por ingenieros competentes, no dejan sus labores sino al anochecer, bregando sin cesar, entre el estallido de los barrenos de dinamita, que abren el 
surco de las futuras avenidas que han de transformar en un lugar delicioso esos alrededores. 
En Europa, el fragor de los cañones es símbolo de muerte y desolación. £1 estallar de los explosivos, aquí , sintetiza el progreso y el engrandecimiento de una gran ciudad. 
Hemos señalado lo vendido: escoja su lote oportunamente no sea que mientras que las obras adelanten, suban los precios. Estos terrenos tienen un gran porvenir. ¡Acuérdese! 
Además de las innumerables ventas de f in de año , entre las cuales mencionaremos la de los R.R.P.P. del Colegio de Belén, han comprado desde Enero las siguientes personas: Ñ 
Sra. Anatolla Sequelro de GelL 
Sr. Antonio Narvaez. 
Sr. Féllz Narváez. 
Sr. Antonio Romagosa. 
Sr. Eudaldo Romagosa. 
Sr. Víctor M. Cardenal. 
Sr. Carlos M. Todd. 
Sra. Rosa Hernindaz de Heydrlch. 
Sra. M. Cortés de Duque. 
Sr. Francisco Pego Pita. 
Sr. Ramón López Toca. 
Sr. Fernando González. 
Sr. Tomás S. Mederoa. 
Sr. Walter Hartman. 
Sr. Alejandro Llndner. 
Sr. S. Benejam. 
Sr. Máximo Steln. 
Sr. Charles Berkowitz. 
Sr. Cárlos Pujol. 
Sra. Victoria Scmtos Vda. de Suárez. 
Sr. José Salazar. 
Sr. Ignacio Pía y Muro. 
Sr. Fabián de Urrutibeascoa. 
Sres. Eladio y Julio Blanco. 
Sr. Ernest Raffloer. 
En la presente semana, ha comenzado la edificación de su residencia el señor Ensebio Azprazn, Secretario particular del Honorable Presidente de la República. Pronto daremos el nombre de otras personalidades más, que construirán ¡amediatament* 
Para informes sobre los precios y condiciones fáciles de pago, dirigirse al Edificio del Trust Company, OBISPO 53, y pregúntese por el representante del Country Club Park, o llámelo por cualquiera de los teléfonos A-2822 o A-2339. 
C1569 ld.-24 
C e r t a s d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las Palmas, 8 de enero de 1918. 
Atraviesan nuestras pobres Islas un 
período de pruebas y adversidades te-
rribles, parecen abandonadas de la 
Providencia, tanto como de los hom-
bres. Por si no bastaba la gran cri-
sis que las abruma, han tenido que 
soportar últimamente los efectos de 
un temporal espantoso. No se recuer-
da aquí otro semejante, y su radio de 
loción extendióse a todo el Archipié-
laga 
Tampoco se recuerda un invierno 
cual éste que vamos pasando, desapa-
cible, crudo, lluvioso en demasía. Ha-
bían caído, en las islas todas, lluvias 
torrenciales, que llenaron de júbilo a 
los agricultores, pues aunque los chu-
bascos fueron violentísimos, empapa-
ron las tierras e hicieron concebir la 
esperanza de cosechas copiosas. En 
Lanzarote y Fuerteventura, donde ca-
si nunca llueve, cayeron el mes an-
teriores aguaceros muy fuertes y pro-
vechosos. En las zonas del Sur de 
Gran Canaria y Tenerife, también muy 
castigadas por la sequía, se había al-
canzado igual beneficio. Tras tantas 
calamidades, se podía al fin confiar 
Bn una recolección abundante que re-
mediara la penuria, asegurara el abas-
tecimiento del país e impidiera loe es-
tragos del hambre, convertida ya en 
tremenda realidad para muchos. 
Pues he aquí que esas halagüeñas 
perspectivas han desaparecido, no bien 
se presentaron en el horizonte de los 
acongojados espíritus. Si no comple-
tamente, en su mayor parte se malo-
grarán las esperanzas que hicieron 
nacer. El mal tiempo de los últimos 
días ha arrasado los campos y des-
truido las plantaciones. 
Debe haber sido una repercusión de 
los temporales que han venido reinan-
do en el Mediodía de la Península y 
que siempre traen hasta acá sus fu-
rias, algún ramalazo o racha devas-
tadora. El termómetro ha marcado 
temperaturas raras veces sentidas en 
nuestro paraíso do las Hespérides; 
el cielo ha estado constantemente 
encapotado y ceñudo, nos encontrá-
bamos rodeados de una atmósfera ene-
miga. Y de pronto, la tormenta que 
amagaba, estalló imponente e Iracun 
da como un azote de Dios. 
Un viento ciclónico, de inaudita vio-
lencia, extraordinario en nuestra re-
gión, corrió por todas las islas. Cuan-
do pasó el mal tiempo, pudieron 
apreciarse con verdadero espanto, sus 
consecuencias desastrosas. Miles de 
árboles seculare habían sido desarrai-
gados y yacían como cuerpos de colo-
sos sobre las carreteras y en medio 
de las fincas; los plantíos de bana-
nas habían quedado deshechos, allí 
por donde cruzó el turbión; numero-
sas viviendas hallábanse reducidas a 
montones de escombros; los barran-
cos convertidos en aseladores torren-
sitios llevándose terrenos y predios 
ai mar; varios buques habían naufra-
gado; algunas embarcaciones meno-
res habían sido arrastradas por el 
oleaje, desapareciendo; en los puertos 
con la capital y los otros pueblos del 
Norte 
Cayeron las líneas telefónicas y te-
legráficas, suspendiéndose el servicio, 
así como el de alumbrado, durante va-
bamdos por olas enormes, las obras ! r¡os En ja áe la orotava el brar- ola8 llegaban cerca de la 
de ios muelles habían sufrido ira por-j viento c¿usó destrozos muy serios'en " 
tantea daños. Las desgracias perso-jei templo de San Juan, rompiendo el 
arrebatado por el oleaje y el pailebot. Teror arreció tanto, que estuvieron Los 
Juanito estrellóse contra la playa sal-
vándose su tripulación milagrosamen-
te. Dos vapores alemanes perdieron las 
amarras y corrieron riesgo de zozo-
nales, en compensación de tan sensi 
ble destrozos materiales, habían sido 
escasas: tres obreros del puerto, en 
Santa Cruz, llevados por la corriente 
y perdidos sin que nadie pudiera ir 
órgano; el sacristán, asustado, co-
menzó a tocar a rebato y el pueblo 
se echó a la calle, alarmadísimo. Se 
derrumbaron muchas casas; un ala 
del gran edificio que se construye pa 
en su socorro, un muchacho aplastado i ra instalar un colegio por disposición 
por un bloque desprendido de las testamentaria del patriota don Nica-
montañas en la carretera de San An- nor González, vínose a tierra; asegú-
drés. en la misma capital... que el del &ote, Tuero, ha que-
¿De talles de los nerjuicios sufridos!^0 Teseiituio. Una palmera marari-
en las distintas islas? Sería difícil i l l o s a ' d a t a b a de la época de la 
precisarlos, enumerarlos, dado su nú^ I c^n^u,sta. fue tronchada por el hura-
mero e importancia. Yo me encentra-j ^ ^ ^ finca de! señor marques del 
ba en la Orotava el tres de enero, r 1 ™ - Daba pena contemplar los 
cuando se desencadenó el ciclón, y i cacados de plátanos con todos los 
pude ver allí sus resultados v obser-1 plan.°nes arrancados de cuaje y es-
var sus lamentables huellas Ua ba-1 parcid9s acá ? allá: en Ias carreteras 
supositorios n(,)ag del ^ 
en peUgro de desplomarse las casas (contra t^08, ^",rrflduraa, 
y de perecer los vecinos. 
En la Gomera, no ha sido un solo 
temporal, sino varios les que han des-
cargado furiosamente. Aquella pobre 
plaza de la Constitución. Cayeron isla se encuentra sumida hoy en la 
muchísimos árboles en los paseos pú- t mayor miseria, clamando auxilio, sin 
blicos, jardines y huertas. i que las demás islas ni el Gobierno 
Más o menos Intensamente con da- Puedan prestárselo. No hay más que 
ños siempre graves, se hizo sentir el ruinas en sus pueblos y en sus cam-
temporal, en toda aquella isla. Las I P03- Las islas retantes, cunque en 
pérdidas se calculan en riillenes delm6nore8 proporciones, han sufrido los 
pesetas. Olvidábaseme consignar que, i6^*0» del ciclón, y si la próxima ce 
las ¡na ucm— - « etí 
to, como grietas, desgarradura». .d,J 
De venta eu droguerías J i 
acreditadas. 
L a s 
en Santa Cruz, quedó en estado de-
plorado todo el barrio de Los Llanos, 
y amenazando ruina la torro de la er-
mita de San Telmo, que será preciso 
demoler inmediatamente. Mientras 
tanto, han sido desalojadas las casas 
de la vecindad. 
y caminos, centenares de árboles m 
mensos estaban tumbados con las raí-
ces al aire, y los despojaba ávidamen-
te la turba campesina famélica, sin 
que pudiese evitarlo la vigilancia de 
la Guardia Civil. 
No menores daños y perturbaciones 
en Santa Cruz de Tenerife. Todas las 
casetas de las casas con signatarias 
que había sobre el muelle, fueron des-
plazadas, transportadas a grandes 
distancias. Perdiéronse tres gabarrras 
to y en el templo parroquial. Las ¡del servicio de dichas compañías, de-
aguas anegaron la carretera en las 1 sapareció el remolcador (¿enera! An-
rrio entero del Puerto de la Cruz, el 
barrio de los pescadores, tuvo que ser 
desalojado, porque los vecinos corrían 
peligro inminente, a causa del des-
bordamiento del barranco que, sin 
muros ni parapetos de ninguna clase, 
pasa cerca de aquel sitio, y amenaza-
ban inundar el pueblo. Los pobres 
marineros con sus familias, todos sor-
prendidos en medio del sueño casi 
desnudos, aterrados, tuvieren que re-
fugiarse en la Casa del Ayuntamien 
tes, se habían desbordado en muchos cercanías, y cortaron la comunicación tequera, recién salido del astillero. 
En Gran Canaria, el vendabal pro-
dujo efectos parecidos. El dique rom-
pe-olas del Puerto de la Luz, que ya 
estaba resentido, acabó de partirse, 
y costará grandes sumas las urgentes 
reparaciones. Los magníficos laureles 
de la plaza de San Bernardo, de Las 
Palmas, quedaron en su mayoría desa-
rraigados y hechos trizas. De la isla 
entera se reciben noticias entristece-
doras: los cultivos devastados, la ve-
getación arbórea, liquidada, les pua-
bles arruinados e Interceptados los 
caminos. Tardaráse mucho tiempo en 
restablecer las comunicaclonea, y mu-
cho más, y a costa de crandíslmos 
gastos, en roparar los destrozos y! í f ? , ^ 6 " e, innamadAiu La curación 
" ' , . " ., f * radical se efectúa siempre en el período 
averías causado» por i * tormenta. En arriba señalado 
secha no nos salva, todos Iremos al 
abismo. Aterra pensar en el porvenir 
que nos espera; estamos dejados de la 
mano de Dios y de los hombres. 
Francisco González l í a s . 
P a r a l a V i c j i t a 
Les señoras entradas en años, debili-
tadas o enfermizas que han sufrido y su-
fren el peso de la edad, deben reponer 
el desgaste, nivelar sus fueraas y recupe-
rar energías, tomando las Pildoras del 
doctor Vernezobre, magníficas como re-
constituyentes y que se venden en todas 
las boticas y en su depósito Neptuno 91. 
S e l o a s e g u r a m o s 
Se lo podemos asegurar 8 usted: las 
almorranas se curan en r.O horas de tra-
tamiento. Lo que las cura en tan poco 
espacio de tiempo, son los supositorio» 
fia m el. 
Desde que el enfermo empieza el tra-
l tamlento, siente gran alivio. Ceden la 
Irrlta^ón e infla ación. a curación 
deseamos toda» J ^ / f f ^ 
ras de ^ onfermedad y ^ 
buscado la ajuda ao ^ 
" A s é a m e r ^ m e n ^ ^ que ha dado á ^ m u c h o ^ 
n recomê darle3c(jg?elo 
ie ha dade ...anente y 1 
de sus angustias. medicina îen( simple l°cl6n'Hf pelando i f ^ ^ t t f 
da y Preparada ^ ^ r e ^ o f 
sin valor. 6,n0 lnpre«JieÍLte? 
hecho de af̂ apdn01oB D P-^rW010 ticos. Se hace en l o ^ pREsCI" 
TORIE9 y H^cZEMA-D. D. D. PARA EC¿i-a et» "•ta « T . e ^ u n a receta^ue^^ 
de un médico—-J"---marav 
menes de 
clara y sana. 
SI Ud. se pon» '"refrascaa0-
nonti» que Vd. W" 
De v^nt* ^ « t * « ¿ í i e s especialei. 
, Manuel Johnso». 
Agrencia 
en el Cerro 
y 
J e sús del 
Monte 
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A n u n c í e s e 
en el 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
PASEO DE 
M A R T I . 103 
órnanos 1 1 semilla 
f f L l pueblos 
•gíTOfl y" to(ias sus 
W*10* empobrecerse y andar 
N 
DE LA MAEINA 
m I n d u s t r i a l 
sí) efl A m é r i c a . 
n a0io dió su lensua, su 
a n0 v su sangre para 
!Sr=« ^ íenas la 
siuo que regaló a 
industrias 
L a C a n c i ó n d e l R e c u e r d o (i) 
e6.ar ¿. Eu'ropa lo que un Bl-
W P ^ Z babía regado en abun-
>saniprtro de sus bíjos en el 
^ ^ d o S necesario purificar 
corrompida ^ue respi-
Vósfera la3 ^umnias de es-
i ^ ' ' " í Conciencia, cuyas plumas 
y * f i o ¿nbustes sin cuento en 
^ r i e América. De tierras ex-
^ 1 lleneu didendo que las 
Kc^ 11 U ñ ó l a s adquirieron gran 
^ i . a meados del siglo XVI. 
^er -Si? Repase el lector 
*W,ií2na crónica y procure 
-oínos en esta por los gran-
Í r ^ d e Perú y Méjico. 
las disputas para los eru-
si la primera fábrica de 
„vo en el Ecuador o el Pe-
6 eS?rto Z que en San Miguel 
L 'S (Ecuador) tenían en 1562 
^ c un obraje de paños bajos 
l S d ¿ "industria que les dió 
,£r^rdel oficio." Hay cien tor-
«Cdla aue bilan indias dentro 
C&tsa% mucbos telares. Yo los 
Tas frazadas que se bax^n 
T^ muaho mejores que las de 
v palencia, y muy mayores, 
Z¡* aue parecen de felpa." Esto 





,„ farsantes periodistas que ban 
• . í Scer añicos el pedestal don-
í c a S n las glorias de la patria. 
S u en los polvorientos Arcbl-
mdias verían que en el valle 
Mía existió una gran fábrica de 
l T y aue los fabricantes espano-
'jemandaban permiso de la Coro-
«m el fin de ir al país de los in-
i fundar allí las industrias de su 
fca. Dice así uno de esos documen-
'•Felipe de Segovía me ba hecbo 
¿cifin Que él quiere pasar a las pro-
uas del Perú a hacer paños en 
«ela üerra por ser maestro en ello, 
Ure llevar consigo para el dicho 
¿o otros nueve oficíales, que son 
(cardadores y dos tejedores, y dos 
y dos tundidores y un tintó-
lo y un criado que es oficial tam-
y me suplicó les diera licencia 
poder pasar a las dichas pro-
a entender en los obrajes de 
Iob, etc." Concedido el permiso, l i -
todo gasto para llevar los ma-
necesarios, Felipe de Segovía 
jijtonio de Rivera fundaron una ex-
ilie fábrica de paños en el valle 
Jauja. 
íreguntará algún curioso si allí 
ta materta prima. Magníficas eran 
cosechas de algodón en algunas 
ites, abundaba la lana, no faltaban 
ntos para teñir los paños, co-
se desprende una cédula real que 
a asi: "Presidentes y oidores de 
leal Audiencia de los Reyes: ya 
kis cómo se trae a estos reinos 
reino de Francia y también del de 
(tugal pastel para dar color aguí 
paños que acá se labran: y so-
is informados que en esas provitt-
n del Perú hay una tierra o yerba 
líhaca el mismo efecto que el pas-
i Porque se tiñe y da color azul a 
topa y paños de lana y algodón 
i en esas partes se hacen y se la-
a por loa indios, etc." 
Ma faltó para promover la manu-
"ara en aquellos países; las lanas 
ovejas, y vicuñas eran excelentes, 
tan los indios las propiedades del 
la cochinilla, la púrpura de ca-
1. las patatas moradas, etc., y 
1 también proyectos de establecer 
Austria de sedas, las cuales sin 
•wgo no debieron florecer en Pe-
rotó como en Méjico. Infiérese 
o manifestado al Consejo de In -
Por el Procurador de Méjico se-
que aquí había "más de 
telares de terciopelo, y que 
n crezca una granjeria tan 
Para que en este obraje haya f i -
a(1 y verdad..." 
' decir de la habilidad de los 
¡e Indias? Conocida era en to-
¿7tf4!8u destreza; siempre se 
^ distinguido en las artes me-
- 7 con las instruccione recíbi-
| ¿ 108 oficiales y maestros es-
, punt0 lle&6 la perfección 
^efactos que el Oidor de Lima 
, L*?*? de Solórzano en el capi-
^ de su obra Política Indiana 
(A TEEESA, A AJÍA KOSA, A MARGARITA. .) 
Dentro del corazón os llevo a todas; 
vuestro recuerdo siempre me acompaña; 
aunque olvidaseis al quo tanto os quiso, 
yo no podré olvidaros, mujeres adoradas! 
SI de vosotras me alejé llorando, 
culpa mía no fué: la caravana 
de sueños juveniles 
llamábame al pasar y se alejaba... 
Además, el amor... es como un beso: 
se nutre de esperanzas, 
implora en las pupilas, 
gime dentro del alma, 
tiembla en las manos frías, 
reza en los labios, acaricia y pasa... 
Además, el amor ¡es tan hermoso 
cuando suspira y se deshace en lágrimas! 
i 
Dentro del corazón os llevo a todas. 
Vuestra sombra y mi sombra, entrelazadas, 
en la alta noche aün yermn 
debajo de la luna triste y blanca. 
Vuestro recuerdo en mis pupilas pone 
un rosario de lágrimas; 
vuestros nombres benditos 
suspiran, ¡ay!, sobre mi labio, y pasan ., 
y dejan, al pasar, como un perfume 
de jazmines marchitos en mi alma. 
Dentro del corazón os llevo a todas; 
vuestro recuerdo siempre me acompaña; 
pero oíd: el amor ¡es tan hermoso 
cuando suspira y se deshace en lágrimas! 
'ENRIQUE RIVERA T SUAREZ. 
U N A B R I L L A N T E f i f S T A 
(Viene de la PRIMERA) 
(1)—De mi próximo libro, "El Ca6allero Enlutado." 
donde se sacaba la costa de lanas y 
batanes, cardas, tintes, etc., quedando 
ahorros a los indios, doce mil pesos, 
para el pago de los tributos." 
¿Qué mejor argumento puede adu-
cirse para probar el extraordinario 
desarrollo adquirido en la fabricación 
de toda clase de telas tanto en el Vi-
rreinato de perú, como en Méjico que 
la decadencia de esa industria en Es-
paña? Si magnánimos fueron los Pro-
curadores a Cortes al pedir en 1548 
su organización y fomento hasta pro 
sadas fórmulas cada vez eran más 
grandes y más caros, y el puchero 
del hogar también se iba quedando 
cada vez más frío. . . 
Y fué entonces cuando un rayo de 
luz iluminó su mente y disipó las 
nieblas de sus angustias económicas. 
"¡Eureka!" pudo decir cual otro Ar-
químedes que halla la solución que 
armoniza felizmente sus ansias lite-
rarias y sus filiales anhelos. Eran 
ocho meses de curso y cuatro de va-
hibir «la saca de estos Reinos para las !caciones • Ingeniándose un poco bien 
dichas Indias*' con el objeto de pro- < pudiera emplear esos cuatro meses 
teger las nuevas fábricas, justo es'en alguna ocupación que le fuese de 
confesar que la alarma producida an- ¡ alguna utilidad y restañase las san-
ta la decadencia y ruina de esa indus- i grías • que se iban haciendo en su 
tría en la Metrópoli era bien fundada ¡ ílácida bolsa. Precisamente—¡cómo 
vigoroso, pues que es grande y noble 
ese espectáculo ce los jóvenes cuba-
nos sintiendo, con la poesía, el amor 
a Martí. 
Hubo, además, números musicales. 
Un pasodoble por un grupo nume-
roso de violinistas, alumnos del Cole-
gio. 
Una gaveta, ejecutada al piano bri-
llantemente por el señor Frontíni. 
Un coro de Bizet, a cargo de niños 
alumnos. 
Y el coro final, el bello coro del 
Colegio, en que se aunan, noblemen-
te, el nombre de Dios y el nombre 
de la patria, el sentimiento cristiano 
y el sentimiento nacional. 
La concurrencia, numerosa y dis-
tinguida, que asistió, pasó, con esta 
fiesta, momentos deliciosos. 
El prefecto del Colegio leyó los 
nombres de los alumnos que han ob-
tenido premio y el Rvdo. P. Anto-
nino Oráa puso en el pecho de mu-
chos, las medallas de su victoria, de 
su aplicación, de su conducta, de su 
inteligencia. 
Semilla de buenos ciudadanos del 
mañana, que hoy siembran las nobles, 
las austeras manos de los Padres del 
Colegio de Belén. 
El DIARIO DE LA MARINA, al le-
vantar acta do etsa fiesta, le envía su 
más cordial feliietación y homenaje 
a los sabios Padres del Colegio de 
Belén. 
A L U M N O S P R E M I A D O S 
por la gran disminución de los pro-
ductos fabriles y falta de mercados a 
donde exportarlos. 
A-*ines del siglo diez y seis y prin-
cipios del siguiente grandes eran los 
apuros del erario español, pero ésta 
es una cuestión que nos distraería de-
masiado de nuestro intento, y que re--
quiere un estudio especial para rela-
cionarla con el movimiento industrial 
del J í̂uevo Mundo. Conviene dar a co-
nocer antes otros progresos llevados 
a cabo para la civilización y cultura 
de aquellas regiones, como. Dios me-




ñ I D E A L R O T O 
El Doctor preguntó, auscultó, exa-
minó detenidamente al herido, y a 
los pocos minutos pudo mentalmente 
formular el definitivo diagnóstico. 
Sus ojos vagaron pensativos durante 
unos momentos en el espacio, y una 
nube sombría nubló ligeramente su 
faz y movió lúgubremente la cabe-
za. •. El enformo le miraba de hito 
en hito, y el apagado arrebol de su 
pupila parecía formular suplicante y 
desesperada esta pregunta: ¿Moriré, 
Doctor? 
Y, desgraciadamente, el caso no se 
prestaba a mejores ni más halagüe-
ñas profecías. Tratábase de un joven 
obrero, casi un niño,— apenas tenía 
veintidós años,—recién entrado en la 
mina. Con la ninguna experiencia de 
su profesión quiso imprudentemente 
detener un día el rápido movimiento 
de una vagoneta, con tal mala for-
tuna, que un fuerte golpe le hizo 
caer en la vía, y la vagoneta pasó so-
bre él triturándole el cuerpo y cau-
sándole Innumerables contusiones. 
Solamente la cabeza libró bien de la 
catástrofe, Y en unas parihuelas le 
llevaron al hospital, cubierto de san-
gre, acardenalado, pálido y medio 
moribundo. Ya lo decía el galeno: 
podría vivir sufriendo mucho quince 
o veinte días, pero la ciencia era Im-
potente para arrancar a la muerte su 
presa. El herido moriría indefecti-
blemente antes de la caída de las ho-
jas. 
Todo esto me lo contaba el Doctor, 
tranquilo. Imperturbable, al parecer, 
como si la vista de los grandes do-
lores hubiera endurecido su sensibi-
lidad. Y, no obstante, no era un 
'flbía' v T 1 * r,",u,; Jinniu hombre insensible. Sacó de su bol-
'«IPeM . rSe introducid0 ya sillo un pequeño "memorándum" ^ 
J me hizo le.r unas breves notas- Y 
nllí leí lo que jamás adivinar pude: 
No- no era nn obrero vulgar aquel 
niño moribundo protagonista. Incons-
ciente quizá, de una leyenda de he-
roísmo. Y el acento de mi Interlo-
cutor tomaba Inflexiones desconoci-
da* contraíanse los músculos de su 
semblante y creí notar en su voz in-
sólitos temblores... 
no había dado antes en ello!—había 
oído decir que en la cuenca minera 
necesitaban brazos y que—como con-
secuencia de la guerra—se pagaban 
allí muy buenos y elevados jornales. 
Pues el problema—con un poco de 
ánimo—no ofrecía grandes dificulta-
des, y su resolución estaba tomada: 
trabajaría en la mina como simple 
jornalero durante el verano; era la 
mejor manera de hocer algunos aho-
rrillos para el curso próximo. No 
eran ciertamente unas vacaciones de 
eolejr de rosa, pero—¡diantres!—lo 
que algo vale algo cuesta, y, sobre 
todo, el puchero de la casa volvería 
a hervir de nuevo y no pasaría pri-
vaciones su pobreclta madre! 
y otras provincias de las 
v lal o£icina8 donde hilan, 
labran no solo jergas, corde-
le i S . ^ ' ^ ^ 3 y otros te^ 
comSíLestlma' (iue casi se pue-
- Ha p con 103 mejores que se 
la, n ña a costa 7 "es-
o?J116 tratan en ellos a tea 
"Claaa comunmente llaman 
roiida^, rzoso tratar con partlcu-
K S S ^^Oón." 
;!6-adoLgrande el número de indios 
i , q „ ? ̂ ^ t e s trabajos; cer-
ttos r,;A0 había má8 de mil tres-
J ^cuenta, en Chimbo sola-
labraban sus 
cincuenta indios, 
s y otras tantas 
^ una fábrica 
doscientos 
jnstielo. 
ucto * 5 na P* 
Tito —'"o l 
laUchacho„ 
^'«¿ío 5Ue no tejaTe'extTafií"-
Simonin / esta3 fábricas, según 
f ile8crlb° A López de Cervantes 
t1* ladi^^1 ^"iente modo las 
y tianl \ esta Provincia son ^uenen buenas 
tan C • 
os I * 'pjl 
leí» ^ r 
iros 
*<ios v + — c o m u n i d a d e s 
• 3w;L 68 obraíes de paños, 
ir^io d t i yJreza<ias. El uno en 
I S t í o L ^ ^ g a , en el cual 
i l u t e s PanOS tenía d6 salari0 
?.Pesetas^?05 de a 00110 
0brai« V \^ra el buen gobier-
con ¿L.abía dos alcaldes ca-
> ) y ¡ y * * Pesos de salario ca-
^ y c a ^ mf^0; a otro« iober-
í f ^ o T i a r ? ^ 108 Pueblos ^ 
I?6 0brai; ̂  61 obra3e- Hácense 
^ ^le doscientos y ochenta 
ÓSJr?zadas' íerga8 y ba: 
^ nJÍ?8 d°s Re recogían cua-
Ueo.OOO pesetas) de Pesos 
Era el alma que sueña con el Ideal 
y lucha contra los brutales zarpazos 
de la bestia íeroz que en todo huma-
no pecho tiene obligado albergue.Su 
claro talento contempló las puras 
regines del arie de la Inteligencia, y 
su carácter templado en la escuela 
de la adversidad pidió al Estudio sus 
árduos y dulces secretos. ¡Saber! 
¡Estudiar! ¡Llegar a ser un sabio! 
He ahí su lema, el celeste Tabor. cu-
ya altura midió serenamente desde 
sus años infantiles y cuya cumbre 
juro ganar con generoso esfuerzo.Y 
subió y estudió. A costa de increí-
bles sacrificios la Ciencia le franqueó 
líberalmente sus umbrales, y eran 
diarios y notorios sus progresos en 
la carrera comenzada. ¡Pero cues-
tan tanto los libros, y las matrículas, 
y los derechos de examen! Un año, 
y otro, y otro, y entretanto, ¿quien 
sostendrá a f u anciana madre, que 
no contaba para vivir con otro apoyo 
que el amor de su hijo? Los pocos 
recursos de que disponía se iban 
agotando ya, faltábanle aún algunos 
años, aquellos volúmenes de enreve-
Míré al mídíco y conocí que su ya 
Insegura voz se iba apagando por 
instantes. Sorprendíle llevándose 
precipitadamente la mano a los ojos, 
con pretexto de apartar importuno 
polvillo, mas jugara haber visto en 
ellos el ardiente surco de una recién 
enjugada lágrima. Yo estreché con-
movido la diestra del Doctor y admi-
ré conmovido el sublime simbolismo 
de aquella gota de fuego que quemó 
sus mejillas. Porque aquella lágrima 
cababa de caer sobre un poema de 
amor saturado de épicos perfumes, 
escrito por un oscuro jornalero que 
agonizaba en el hospital; por la plu-
ma de un niño moribundo, cuya 
grandeza me aplastaba, y cuyo lívido 
rostro orlaba la aureola de los gi-
gantes. Aquella lágrima era el salu-
do al héroe, el homenaje al Ideal, a 
aquel Ideal roto y destrozado por una 
vagoneta. 
José María REGO. 
Santo Domingo de la Calzada (Es-
paña.) 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
IV A S O . . 
EXCELENCIA 
Primera Sección: señor Kaúl García La-
zo. 





Premio primero, señor Juan Abalo; ex 
aeqlo segundo, señores Francisco Palacio 
y Raúl García Lazo; accésit primero, señor 
Narciso Ruiz; accésit segundo, señor José 
Vigil; accésit tercero, señor Antonio Mar-
tínez; accésit cuarto, señor José Ramón 
Camejo. 
Conducta. 
Premio primero, señor Eugenio Acevedo". 
premio segundo, señor José Vigil; accésit 
primero, señor Narciso Ruiz; accésit se-
gundo, señor Rafael López; accésit ter-
cero, señor Hernfln Santamaría; accésit 
cuarto, señor Eligió Torres. 
SEGUNDA SECCION 
A p r ovechajn i c n t o. 
Premio primero, señor Pedro Morales: 
ex aequo segundo, señores Emilio Marlll 
y Othón Madariaga; accésit primero, se-
ñor Francisco Ichaso; accésit sepundo, 
señor Amasvindo Arce; accésit tercero, se-
ñor José Urrutla; accésit cuarto, señor Fe-
lipe Carbonell. 
Conducta. 
Premio primero, señor Francisco Ichaso; 
premio segundo, señor Pedro Morales In-
glott; accésit primero, señor Luis Rodrí-
guez; accéstl segundo, señor Gaspar Be-
tancourt; accésit tercero, señor Francisco 
MUller; accésit cuarto, señor Fausto Fer-
nández. 
FISICA (2o. CURSO 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento. 
Premio primero, señor Francisco Pala-
cio; premio segunda, señor José Vlpril; 
accésit primero, señor Juan Abalo; accé-
sit segundo, señor Raúl García Lazo; accé-
sit tercero, señor José Ramón Camejo; 
accésit cuarto, señor Antonio Martínez. 
Conducta. 
Premio primero, señor Francisco Suñ-
rez; premio segundo, señor Eugenio Ace-
vedo; accésit primero, señor Francisco Za-
accésit segundo, señor Antonio Mar-
accésit tercero, señor Francisco Pa-







Premio primero, señor Amasvindo Arce; 
proraio sesrundo, señor Santlnso García; 
accésit primero, señor Pedro Morales Es-
cobar; accésit segundo, señor Otbón Mada-
riaga: accésit tercerô  señor Emilio Ma-
rlll ; accésit cuarto, señor José Urrutia. 
Conducta. 
Premio primero, señor Otbón Madarlaprn; 
premio segundo, señor Podro González Es-
cobar; accésit primero, señor Domingo Rol-
dán; accésit segundo, señor Ignacio Soto; 
accésit tercero, señor Emilio García; ac-
césit cuarto, señor Manuel García. 
I L U S I O N 
En un huerto sembrado de rosas 
. nac'ó un día mí amor; 
y en las tardes risueñas y hermosas 
lucía su esplendor. 
Era un jardín de sueños y venturas 
en donde floreció 
y entre besos, caricias y ternuras , 
brillaba con ardor. 
Su perfume de lirio aromaba 
mi dulce soñar; 
era jilguero que oculto modulaba 
su tierno cantar. 
Era estrella brillante que alumbraba 
mis noches sin fin; 




Premio primero, señor José Vigil; pre-
mio segundo, señor Augusto Venegas; ac-
césit primero, señor Francisco Zanetll; 
accésit segundo, señor Antonio García; ac-
césit tercero, señor Francisco Palacio; ac-
césit cuarto, señor José Ramón Camejo. 
SEGUNDA SECCION • 
Aprovechamiento. 
Premios: primero, Othón Madariaga; 
ex aequo segundo: Emilio Marrill y Pe-
dro González Escobar. Accésits: primero, 
José Urrutia; segundo Gaspar Llovet; ter-
cero, Fausto Fernández; cuarto, Pedro Mo-
rales Inglott. 
Conducta. 
Premios: primero, Pedro Morales Inglot; 
segundo, Eduardo Betancourt. Accésits: 
primero Ignacio Ponce de León; segun-
do, Gaspflr Llovet; tercero, Francisco Mc-




Premios: primero. Narciso Ruiz; segun-
do, Raúl G. Lazo. Accésits: primero. José 
Ramón Camejo; segundo, Francisco Pa-
lacio; tercero, Eugenio Sardlña; cuarto, 
Antonio Martínez. 
Conducta. 
Premios: primero, Eugenio Sardiña; se-
gundo. Juan Abalo. Accésits: primero, Ra-
fael López; segundo, Antonio García; ter-




Premios: primero, Pedro Morales Esco-
bar; sepundo. Emilio Marill. Accésits: pri-
mero, Othón Madariaga; segundo, Gaspar 
Llovet: tercero, José Urrutla; cuarto, 
Eduardo Betancourt. 
Conducta. 
Premios: primero, Othón Madariaga; se-
gundo. José Urrutia. Accésits: primero, Ig-
nacio Soto; setrundo, Amasvindo Arce; ter-
cero, Manuel García; cuarto, Emilio García 
I I I A5fO 
EXCELENCIA 
Primera Sección: Daniel Baldor; Segun-
da Sección, Virginio Nflñez. 
UOGICA Y PSICOLOGIA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento. 
Premios: primero, Daniel Baldor; segun-
do, Carlos Barroso. Accésit: primero, Ra-
món Feruández; segundo, José García Pé-
rez; tercero. Fernando Mllanés; cuarto, Re-
né Smith. 
Conducta. 
Premios: primero. Ramiro Arces; se-
gundo, José García Ríos. Accésits: prime-
ro, Ricardo Moreyra; segundo, Manuel 




Premios :primero. José M. Fuente; se-
gundo, Virginio Núfiez. Accésits: primero, 
Alfonso López; segundo, Salvador Gue-
des; tercero, Juan G. del Cristo; cuarto, 
José Ferrer. 
Conducta. 
Premios: primero, José Ferrer; segun-
do. Juan G. del Cristo. Accésits: primero, 
Gonzalo Estrada; segundo, Elpidio García; 





Premios: primero. Daniel Baldor; se-
gundo, Fernando Mllanés. Accésits: prime-
ro. José María Pérez; segundo, René 
Smith: tercero, José Alvaré; cuarto, Leo-
nardo Rodríguez, 
Oondocta. 
Premios: primero, Ricardo Moreyra: se-
gundo, llené Smith. Accésits : primero, Car-
los Barroso; segundo, Ramón Fernández; 




Premios: primero, José Ferrer; segundo. 
Virginio Nflñez. Accésits: primero, Alfonso 
López: segundo. Juan G. del Cristo; ter-
cero, José M, Fuente; cuarto, Oscar Me-
néndez. 
Conducta. 
Premios: primero. Alfonso López; se-
gundo. Oscar Menéndez. Accésits: primero, 
José M. Fuente; segundo, René Garría; 
tercero, Salvador Quedes; cuarto, Enrique 
A rango. 
FISICA (PRIMER CURSO 
SEGUNDA SECCION Aprovechamiento. 
Premios: primero. Daniel Baldor; se-
gundo, José M. Pérez. Accésit: primero, 
Ricardo Morevra: segundo, Ramiro Are-
ces; tercero, René Smith; cuarto, Leonar-
do Rodríguez. 
Conducta. 
Premios: primero Ramiro Areces; se-
gundo, Leonardo Rodríguez. Accésit: pri-
mero, Daniel Baldor; segundo, José M. 
Pérez,; tercero. Luis Camejo; cuarto, Ra-
fael Santaló. „„^,^,t^xt 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento. _ 
Premios: primero, Virginio Núnez; se-
gundo, José Ferrer. Accésit: primero: Os-
car Menéndez; segundo, Juan G. «c' pris-
to; tercero, José Fuente; cuarto, Alfonso 
López. 
Conducta. 
Premios: primero, José Ferrer; segun-
do René García. Accésit: primero, Julio 
l^arezTsecundo, Alfonso ^ f ' , tercero, 




Sr. Antonio Iglesias. 
SEGUNDA SECCION 




Premio primero, ^ñor Manuel Recio, 
premio segundo, señor Antonio Iglesias. 
SSSlt primero.' Gabriel do la Torre; se-
gundo, señor Roberto Agrámente terce 
ro, señor Agustín Abalo; cuarto, señor Ma-
nuel Santiago. 
Conducta ., , . 
Premio primero, señor ¿gustínN Abal», 
premio segundo, señor Antonio 
kccéUt primero señor Manuel Quintana, 
segundo, señor Bernardo ^e8taj-
señor Manuel Sánchez; cuarto, señor José 
Novoa. ^ .^. - .^ xt 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premio primero,, señor Julián *oarra> 
premio segundo, señor Roberto Hernández, 
accésit primero, señor Luis Ajamil; segun-
do, señor José Vcntonnsa; tercero señor 
José R. Gutiérrez; cuarto, seuor Antoníuo 
Navarrete. 
Conducta 
Premio primerD, señor Estanislao del 
Valle; premio segundo, señor José Vento-
sa; accésit .primero, José Hurtado; según-
do, señor Armando Rodríguez; tercero 




Premios: primero, Manuel Recio; segun-
do, Antonio Iglesias. Accésits: primero, 
Gabriel de la Torre; segundo, José Lore-




ro, Emilio Hernández; segundo, Francisco 
Bilbao; tercero, Manuel Recio; cuarto 
Francisco Gómez. 
Conducta 
Premios: primero, Antonio González; se-
gundo, Manuel Fernández. Accésits; pri-
mero, Gabriel de la Torre; segundo, Car-
los de la Noval; tercero, Mario Palacio; 
cuarto, Bernardo Cuesta 
SEGUNDA SECCION 
Apirov echamiento 
Premios: primero, Luis Ajamil; según t i>« berto Hernández. Accésits: primero Julián Ibarra; segundo, Arturo Galleti tercero, Harry Swaná cuarto, Pedro Ho. yos. 
Conducta 
Premios: primero. José Ruiz; segundo 
Jiyurclo Ibarra. Accésits: primero, Fellp» 
^allo; segundo, Everardo Acevedo; terce 
ro, Armando Coro; cuarto. José Gutiérrez 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO 
EL BAILE. 
Sogún nos Informa el amable y 
atento secretario de la Sección de Re-
creo y Adorno de la Asociación do 
Dependientes del comercio, señor Re-
ne Carlés, no fíguraningún Fox Trot 
en el programa de la matlnee del do-
mingo 2, por prohibirlo un acuerdo 
anterior de la Sección, pero en la pró 
xima junta se tratará este punto a fin 
de rever el acuerdo. 
Y ya que tratamos de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, debe-
mos decir que existe mueba animación 
para asistir al baile de hoy, domingo, 
y que para la matlnee Infantil del do-
mingo, día 3 de marzo, ya están ter-
minados todos los preparativos. Han 
llegado las finas y elegantes bombo-
neras y unos valiosos regalos que se 
darán a la menuda concurrencia-
Existe gran animación y entusiasmo 
entre los niños, para asistir a la tra-
dicional fiesta. 
Sabemos de muchos Napoleones, 
Luis XV, plerrots, arlequines, Mefis-
tófeles y muchas colombinas, marque-
sitas, watteaus, zagales, etc., etc. 
Felicitamos al culto y caballeroso 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, señor FrancLsco E. Benavi-
des, por el éxito que alcanzarán estas 
fiestas sociales. 
prri.--




Premios; primero, Julián Ibarra: segun-
do, Luis Ajamil. Accésits: primero, José 
Ventosa; segundo, Roberto Hernández; 
tercero, Marcelino Pérez; cuarto Tiburc. 
Ibarra. 
Conducta 
Premos: primero, Pedro Hoyos; segun-
do, Joaquín Michelena. AAcésits: primero, 
Miguel Espinosa; segundo, Bernardo Cu-





Premios: primero, Emilio Laurent: se-
gundo, Antonio Iglesias. Accésits: prime-
ro, José Novoa; segundo, Gabriel de la 
Torre; tercero, Manuel Santiago; cuarto, 
Juan Loredo. 
Conducta 
Premios: primero, Mario Campa; se-
gundo, Gabriel de la Torre. Accésits: pri-
mero, Manuel Fernández; segundo, Ber-
nardo Cuesta; tercero, Antoninon Iglesias; 
cuarto, Manuel Quintnana. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premios: primero, Luis Ajamil; segun-
do, Pedro Htoyoa. Accésits: "primero, José 
Hurtado; segundo, Julián Ibarra; terce-
ro, Gonzalo Alfonso; cuarto, José Ruiz. 
Conducta 
Premios: primero, Pedro Hoyos; segun-
do, Roberto Hernández. Accésits: primero, 
Ignacio Dowllng; segundo, Estanislao del 





Premios: primero, Manuel Recio; segun-
do, Roberto Agramonte. Accésits: primero, 
Antonio Iglesias; segundo, Agustín Abalo, 
tercero, Bernardo Cuestaá cuarto, Manuel 
Ouintana. 
Conducta 
Premios: primero, Bernardo Cuesta; se-
gundo, Manuel Recio. Accésits: primero, 
Félix Guardlola; segundo, Manuel Quin-
tana; tercero. Francisco Baquedano; cuar-
to, Manuel Sánchez. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Premios: primero, Roberto Hernández; 
segundo, Julián Ibarra Accésits: prime-
ro. José Trémols; ser" jgundo, Miguel Espi-
nosa tercero, Pedro Hoyos; cuarto, José 
Ventosa. 
Conducta 
Premios: primero, Roberto Hernández; 
segundo, José Trémols. Accésits: primero, 
Tlburcio Ibarra: segundo, Antonio Nava-





Premios: primero, Antonio Iglesias: se-
gundo, Manuel Santiago, Accésits: prime-
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C O N T R A S E Ñ A S 
LA GRANDIOSA MATDíEE I)E HOY 
Ayer, una persona ha trabajado más 
que nadie en la Habana. Esta persone, 
es Domínguez, el Administrador del 
Teatro Nacional. Domíngnez ha sepa-
rado lunetas y palcos para complacer 
a todos los que acudieron en demanda 
de localidades para la matinée de hoy. 
Y a cada momento una llamada al te-
léfono. 
— ¡Un palco! ¿Lo tiene para la ma-
tinée? 
Resérveme cinco lunetas. 
—Quiero el palco 25. 
—¿Ya no hay? ¿Será posible? Pero 
si tengo que llevar a los muchachos, 
—¡Ah, señor! 
El caso es que apenas sí queda pa-
pel disponible para la matinée de hoy. 
Es mucho Pubillones. 
Cuando salga esta edición el grito 
de Papá, llévame a Pubillones, reso-
nará en todos los hogares. Todos los 
papás, gozosos y alegres, observarán 
cómo visten a los muchachos. Estos 
reirán, gritarán. Es la alegría que 
sienten al anuncio de que van a Pu-
billones. Y ya en el teatro, aplaudi-
rán, palmetearán. Reirán como dia-
blillos las gracias del payaso. 
Y el papá, satisfecho de proporcio-
narle estos momentos a su hijo, dará 
gracias al Cielo porque le conserve la 
vida a Pubillones y éste pueda traer 
compañías a la Habana. 
Pero, además. Tito, el simpático 
enanito, en la matinée de hoy dará 
una sorpresa al público. Egochago, el 
asturiano graciosísimo, renueva su 
repertorio de chistes. 
Los perritos de José L. Flcur ha-
rán preciosidades. 
Ese perrito León, principalmente, 
que parece querer tanto a los mucha-
chos. 
En fin, una matinée formidable, 
grandiosa. 
Sabedlo, todos. Cuando esta edición 
circule de mano en mano, en todos 
los hogares habaneros, resonará como 
un himno triunfal la frase más lapi-
daria y más popular de todos los tiem-
pos presentes: 
—¡Papá, llévame a Pubillones! 
BAILE DE CARNAVAL 
Hoy, después de la función noctur-
na, en el Teatro Nacional se celebrará 
un gran baile público, que será ame-
rizado por las dos primeras orquestas 
del renombrado maestro Pablo Valen-
zuela. 
El Alcalde Municipal, doctor Varo-
na Suárez, con motivo de ser día 24 de 
Febrero, concedió permiso para bailar 
durante toda la noche. 
Para la fiesta hay gran animación, 
pues será el único gran baile de Car-
naval que se efectuará este año. 
O'Farríll, el formidable timbalero, 
que se ha hecho famoso en Ne\v York 
y en Méjico por sus grandes éxitos, 
nos anuncia que se tocarán los dan-
zones más modernos del extenso re-
pertorio de Pablito, entre ellos "Mala 
entraña", "Servicio obligatorio", "El 
asombro de Damasco" y la última 
creación, titulada "Papá, Pubillones.' 
La entrada al baile—con derecho a 
permanecer en el local hasta por la 
mañana^—costará un peso a ambos se-
xos. 
El Nacional se verá hoy tan concu-
rrido como en los mejores tiempos de 
los bailes de Carnaval. 
CHOQUE 
En Santa Clara y Oficios chocaron nyer 
el camión 7718. manejado por Félix \ alen-
cia Casado, vecino de Luyanó y I>opez. 
v el tranvía 215, de Vedado San Juan do 
Dios, guiado por el motorista numero 13S. 
Oscar Montero, de Belascoaín 106. 
El tranvía sufrió daños de escasa im-
portanca, pIf,ANDO rARNE 
Al picar carne con un cuchillo en su 
domicilio Luis Martínez Zequeira, vecino 
de Fundición 2, sufrió una herida incisa 
de dos centímetros de extensión en la 
cara palmur de la mano derecha, leve 
Lo asistió el doctor Escanden en el 
Centro de Socorro del primer distrito. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el primer Centro de Socorro Tnfi 
asistido aver por el doctor Escanddel .Tose 
Cadabia Fernández, jornalero y vecino fio 
Apodaca número 17, de herida punzante 
con supuración, en el dorso de la mono 
derecha, leve. ,. „„0„ 
Manifestó haberse lesionado días pasa-
dos en los almacenes de miscelánea de la 
Estación Terminal, al levantar un barrí] 
que tenía una puntilla. 
PAGNA CATORCE i/íARIO DE LA IV1AR1NA Febrero 24 de 1918. l a a a v i 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A T 
loa 
(Vlena de la PRIMERA) 
LOS SUBDITOS ALIADOS EN 
PETROGRADO 
TASHINGTON, Febrero 25, 
L,a ocupaclñn de retrogrado por 
flemanes hará que ciento cincuenta mil 
imericanos incluyendo cuarenta y cinco 
niembros del cuerpo diplomático y servicio 
tonsular salgan de la capital rusa, según 
Informes recibidos en la Secretarla de l i -
tado. El número de franceses y británl-
tos que hay en la amenazada dudad e» 
lún mayor. 
El Embajador francés no ha notificado 
nada respecto a la salida de los súbdlto» 
de la Entente que hay en retrogrado, pero 
créese que todos abandonaran la capital 
cuando se vayan los diplomáticos aliados. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 23. 
E l parte oficial francés de hoy, di-
ce! 
**AI Norte del río Aflette las íro-
pas francesas penetraron anoche en 
las líneas alemanas hasta las inrae-
diaciones de ClieTrigny y regresaron 
con material y veinticinco prisione-
ros, entre ellos dos oficiales. 
«En la Champagne destacamentos 
franceses penetraron también en las 
trincheras del enemifro. Como diez 
prisioneros cayeron en nnestro poder. 
"En el resto del frente la noche 
pasó tranquilamente*,. 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París. Febrero 23. 
El Ministerio de la Gnerra pnblf-
có esta noche la signiente comnnl-
cación: . 
«No hubo combates de Infantería. 
Violentos dnefos de artillería se li-
braron «1 Noroeste <ie Bezonvaux y 
en varios puntos en la alta Alsacia. 
«Aviación: Desde el día 11 de Fe-
brero hasta el 20, diez y seis aérenla-
nes alemanes y dos globos cantivos 
fueron destruidos por nnestros caza-
aercplanos. Otros cnatro frieron de-
rrlbados por el fnego de nuestros ca-
ñones anti-rtéreos. Adeiniís, en dicho 
período de tiempo veintlnna máquina 
encníivras seriamente averiadas en 
combates céreos, cayeron dentro de 
sus propias líneas. 
«Frente Oriental. Febrero 22: Hn-
bo acciones intermitentes de artille-
ría al Oeste de Tardar. Los aviado-
res aliados efec^naron bombardeos 
contra acantonamientos enemigos al 
Oeste de Demlr-IIissar y ametralla-
ron h los defensores de las trinche-
ras búlgaras al Sur de Gievgeir. 
PARTE OFICIAL DEL FELD MA-
RISCAL KAIG 
Londres, Febrero 23. 
El narte oficial recibido esta no-
che del Cuartel General del Maris-
cal Hais: en Francia, dice así: 
«Tu raid hostil iníentado en la ma-
fiana de boy, cinara nuestras posl-
clones en la loma 70 fué rechazado 
con bíVías por parte de los atacantes. 
Otra fuerza cnemig-a que atacó una 
de nuestras nosías anoche, al Norte 
dp Poelcapelle, fué arrojada por el 
fnc^ de nnestrns tropas antes rjue 
pudieran licuar hasta nuestra posi-
ción, Jfrestra* natmllas regresaron 
en'» vr-rJo's T>-"s!oneros. 
"Tía aríiFeríp ^cmis'a estuvo ac-
tiva durrinte cí día, entre Gonzeau-
C a b l e s E s o a f l a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Dicen que ya que ei Gobierno se--
cuestra buques para traer L-Mnotoras 
de los Estados Unidos, con objeto de 
solucionar el conflicto de los trans-
portes, deben ser secnesírados para 
destinarlos a ese fin, los buques alo 
manes que so encuentran en lo» puer-
tos españoles. 
También piden que se deje de pres-
tar proít eción a los subditos alemanes 
que están internados en España. 
Terminan diciendo que ya es hora 
de que el Gobierno desista de la di-




Las directivas de las sociedades de 
transportes lian comunicado al "ober-
nador civil de la provincia, que ma-
ñana, domingo, dará comienzo la huel-
ga del tráfico rodado y que esa huelga 
durará hasta que se consiga la reba-
ja del precio de los forraies. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19,67. 
Les francos a 72,45. 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contríbnciones. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
/ e n t i í a d a r e s , . 
I P u e r / c r s / 7 7 e / c ? / / C <7S. 
<ri e r n c / e s 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especia l idad en marques inas , cabal letes/ cubier tas , | j Lucernar ios de acero y c r i s t a l , con v igas a p rueba de 
ven t i l adores y persianas C ' louvres" ) p a r a ingenios. II agua, sistema exclusivo, amparado por pa tente p rop ia . 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
Se hacen chimeneas, cornisas, t u b o s y,canales de todos t a m a ñ o s y formas , tanques, regaderas y cualquier 
t r a b a j o de h i e r ro ga lvanizado y en negro. 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES, TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = J E S U S DEL MONTE. 
conrt y el Talle de Escarpe, y en dis-
tintos lagares entro Lens y Armen-
tleres. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero 28. 
El parto oficial alemán de hoy, di-
ce: 
"En Esthonla estamos avanzando 
hacia el Este. En Llyonia Walh ha si-
do ocupada. 
"En ükrania las fuerzas que ayan-
zan hacia el Sur desde Lutsk llega-
ron a Dubno. En otras partos nues-
tras operaciones siguen su curso. 
"El número de prisioneros hechos 
por nosotros se ha aumentado hasta 
dos generales, doce coroneles, 433 ofi-
ciales y 8,770 soldados. 
"De las deniás tropas de la gnerra 
no hay nada que anunciar". 
líe. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada • 
t-ecibtdo por el hilo directo). 
OPERACIONES INGLESAS EN 
AFRICA ORIENTAL 
EL 
Londres, Febrero 23. 
Un parte oficial publicado hoy so-
bre las operaciones de los Ingleses 
en el Africa Oriental, dice así; 
"El grueso del ejército alemán de-
salojado del Talle de Lugenda, y Nya-
saaland portuguesa, se trasladó ha-
cia la parte alta del río Lurlo, y de 
allí hacia el Este y al Norte del Eu-
ro, perseguidos por los Ingleses. En 
el área de la costa, nuestras colum-
nas se aproximan a Meya, que está 
ocupada por destacamentos de fuer-
PARTE STTPL£2IE>TTABI0 ALEMAN 1 zas enemigas al Suroeste de Puerto 
Berlín, Febrero 23. 
El parte suplementario alemán pu-
blicado hoy, dice lo siguiente; 
"Ha habido aumento de actiyldad 
en Hartmanna Weller Kopf. Las ope 
Amelia .̂ 
EN LA CAMARA BAJA AUSTRIACA 
Amsterdam, Febrero 23. 
Según despacho de Viena al "Lo-
raciones en el frente Oriental toman ?<al Anzeiger" de Berlín, el diputado 
el curso que se esperaba,̂  
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VAPOR ALEMAN CAPTURADO 
Copenhague, Febrero 28. 
Un despacho de Trondsjem, reci-
bido en esta ciudad, dice que el ra-
por alemán "Dusseldorf, en risje de 
Tromsoe a Stettin, ha sido captura-
do por un crucero auxiliar Inglés. 
Daszinki, Jefe de los socialistas de 
1 Calda y miembro del Parlamento aus 
I triado, hablando en la Cámara Baja, 
declaró el jueyes que el derecho de 
la propia determinación del pueblo 
se había conyertido "en una falsedad 
e hipocresía en los labios de los Mi-
nistros del Kaiser Guillermo''. 
Agregó que el contrato con Ukra-
nia sería mantenido no por los ukra-
nisvnos, sino por el general von Lin-
singen. 
El doctor Vícíor Adler declaró que 
el Gobierno alemán había eyocado 
la Conferencia, Arthur Henderson,' cao de que el vapor tropezara con 
ex-miembro del gabinete de guerra ninguna roca-
y líder del Partido Obrero, describió El capitán D. M, Nicoll y yarios 
estos propósitos como equivalentes a | miembros de la tripulación del vapor 
una Liga de Naciones, que entraña' americano "Suruga", torpedeado el 
la cooperación Internacional para el 
desarme y para Impedir la guerra en 
el poryenir, la restauración de Bél-
gica, Serbia, Rpmanla y Montenegro, 
y, en lo sucesiyo, sólo los cambios 
territoriales que se basen en la justi-
cia y en el derecho. 
Mr, Henderson declaró que la paz _ 
que se buscaba era la del pueblo, y \ estaba efectuando 
que éste debía respaldarla, agregan-1 1 
do que el trabajo estaba preparado 1 DOS INALAMBRICOS 
20 de Diciembre frente a la costa 
italiana, ge hallaban entre los pasa-
jeros del **Dante AligherF. Dice el 
capitán que su barco fué uno de cua-
tro torpedeados en veinte minutos, 
de un conyoy de cinco. Logró enca-
llar su navio y cuando salló de Ital'a, 
la obra de flotarlo nueyamente se 
Según el Registro Marítimo, hay 
dos yapores con el nombre de "Du-
sseldorf; uno procede de Hambur-
f?o y es de 5,877 toneladas y el otro 
es de Bromen y tiene 901 toneladas. 
NO PUEDE SER HUNDIDO 
Un puerto del Golfo, Febrero 23. 
E l ex-vapor austríaco "Lucía,,, equi 
vado con un nuoTO sistema que lo 
p- otege de ser hundido, zarpó de este 
para continuar con la guerra hasta 
satisfacer todas las condiciones en 
que se Insiste para alcanzar una paz 
permanente. 
James Ramsay Mac Donald, soda* 
lista y miembro laborista del Parla-
mento, dijo que el próximo paso de 
los obreros y socialistas sería pre-
sentar la cuestión a los mismos pue-
blos alemán y austríaco. 
En una reunión de la Asociación 
de Mineros de Dnrham se decidió apo-
yar el proyecto de ley sobre el "fac-
tor-hombref', y también que las va-
rias asociacio-ies de mineros deben 
ayudar en la o r̂a de escoger los cin-
cuenta mil mineros, que, según dis-
pone el proTocto de ley, deberán ser 
sacados de las minas. 
La conferencia votó en fayor de 
enviar cinco delegados a los Estados 
Unidos, con el propósito de confe-
renciar con los representantes do la 
Democracia Americana sobre la si-
tuación de la guerra. 
La Delegación será presidida por 
Gamillo Huysmans, Secretario de la 
do el día 15 se anunció que León 
Trotzky declaró en su informe al 
terminarse las negociaciones en1 
Brest Lituysk, que en los términos 
alemanes se Incluía la retención de 
Polonia, Lituania, Riga y las Islas de 
Moon, y una indemnlzac'ón de cuatro 
mü millones de pesos, probablemen-
te en oro. Se yería por el anterior 
despacho, que las demandas teutóni-
cas, tanto en territorio como en In-
demnización, fueron mucho menos 
que" las expuestas por Trotzky. 
INTERVENCION MILITAR SUECA 
EX LAS ISLAS ALAND 
Stokolmo, Febrero 23. 
El parlamento sueco ha adoptado 
la proposición del Gobierno para la 
Interyención militar en las islas de 
Aland. 
La yol ación en la Alta Cámara se 
verificó sin debate alguno, y en la 
Cámara Baja la proposición fué adop-
tada por ciento treinta y un y otos 
contra quince. 
FALLECIÓ EL VIZCONDE DE BRA-
SSEY -
Londres, Febrero 23. 
Se ha publicado el fallecimiento 
del Vizconde de Brassey. 
E l Vizconde de Brassey era una 
autoridad en asuntos nayales y fué en 
un tiempo el Lord Ciyil en el Almi-
rantazgo Ingsél y Presidente del Ins-
tituto de Arquitóctos Nayales. Nació 
el 11 de Febrero de 1836 y fué electo 
al Parlamento en 1865. Én 1895 fué 
nombrado Gol)ernador de Victoria, cu 
yo cargo desempeñó hasta 1900. Es-
cribió una obra do cinco tomos sobre 
la Marina Inglesa, publicada en 1881, 
y fué el fnndador y el nrimer direc-
tor del "Nayal Annual." 
MAS VICTIMAS DE LA AVIACION 
Fortworth. Febrero 23. 
Horaco Higginbotham, ex jugador 
de football de Tele y actualmente ca-
dete de ayíación en el Campo Hicks, 
pereció hoy n.1 caerse el aeroplano en 
que estaba yolando a una altura de 
mil pies. 
Frank Lynch, también miembro del 
Cnemo de aylacfón y que iba con 
Higginbotham, sufrió gravísimas le-
s'ones-
d a s ^ de^raránla 
^odas las 
d e l e g a r i o T ^ ^ B ^ ^ . J 
cían a Rusia/ ^ ^ 
debe 
ant<?s0Thsk * s Perú 
^ ^ región de t L ? 0 ^ 
^guirá 
grande sospecha de qne el naufra 
trio de las negociaciones en Brest- I organización socialista Internacional, 
Litoysk era "un acontecimiento muy >' Ios demás miembros serán esco-
grato". Dijo que esperaba que el ayan 
ce alemán en Rusia no continuaría, 
ñero que de ccalquier modo Austria-
Hungría ni directa ni Indirectamente, 
ni aún siqniera facilitando reserya^ 
para el frente Occidental, participa-
ría en semejante empresa. Aseguró 
que los propósitos de gnerra de Aus-
n ñ e ^ e o n nñ c a ^ M t ^ l i l l ú ^ r - .trla haj"'™ sido alcanzados y qne 
íor del sistema mencionado asegura 
i qne aunque torpedeen al vapor, no es 
posible hundirlo. 
LA GUERRA EN E L AÍRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
UN AMERICANO DERRIBA UN 
AVION AMERICANO 
París, Febrero 2S. 
Vernon Booth, do Chicago, miem-
bro de la escuadrilla de ayíación La-
fajette, derribó un aeroplano alemán 
en combate librado varias millas den-
tro de la línea enemiga. 
Booth se hallaba prestando servi-
cio de patrulla cnando divisó a su 
adversario y lo atacó a una altura de 
una milla. Se cambiaron varios dis-
paros y pronto se yió al alemán des-
cender. Booth siguió al aeroplano 
enemigo hasta que cayó en un bos-
que justamente dentro de la línea ale-
mana. 
Edward J . Loughran, de New York, 
volando en el frente francés en una 
escuadrilla francesa, fué muerto ha-
ce días, en un combate en el aire. 
Lous-heran voló al través de la lí-
nea alemana y fué atacado por cua-
tro máqninas enemigas. Voló otra vez 
hacia la línea francesa, cayendo a 
tierra muerto. Fué enterrado cerca 
de Clmlons en presencia de varios 
las pretensiones de Austria no eran 
conquistar a Londres ni libertar r 
Flandes del yugo belga, ni actuar eô  
mo policías. 
El Jefe del Gobierno austríaco, doc 
tor von Seydler, hizo la siguiente 
declaración ayer en la Cámara Baja; 
"Austrla-Hnngría no participa en 
la acción militar que Alemania lleva 
a cabo ahora contra Rusia, Las tro-
pas austríacas no han avanzado en 
Ukania con cuya república están en 
paz. 
"Respecto a Rumania, existe un 
armisticio entre Austria-Hungría y 
ese país. Negociaciones de paz se en-
tablarán dentro de breves días*1. 
La declaración del Jefe del Gol^er-
no fué recibida con aplausos de toda 
la Cámara. 
LA CONFERENCIA OBRERA INTER 
ALIADA 
Londres, Febrero 23. 
La Conferencia Obrera Inter-alia-
da, que terminó hoy sns sesiones en 
gidos por los socialistas franceses, 
ingleses. Italianos y belgas, respec-
tivamente. 
Un delegado dijo; 
"Si los americanos no quieren ve-
nir a vernos, nosotros iremos a don-
de están ellos". 
M. Vandevelde declaró; "Es abso-
lutamente esencial qne los america-
nos estén con nosotros en nnestro 
esfuerzo para establecer las bases pa 
ra una paz democrática. E l día en 
que los trabajadores americanos se 
unan a nosotros, no está lejos. Tal 
vez los Estados Unidos hayan tarda-
do en entrar en la guerra, pero yo 
no dudo que la clase obrera ameri-
cana tarde en unirse a nosotros, hom 
bro con hombro para participar de 
las responsabilidades de la guerra''. 
Petrogrado, Febrero 23. 
En el cuartel general bolsheylkl se 
ha recibido un Inalámbrico firmado 
por el general Hoffmann, diciendo 
que la contestación de Alemania se 
había entregado al correo del gobier-
no ruso, que inmediatamente salió en 
vícje de regreso a Petrogrado En el 
mensaje no se hace indicación algu-
na respecto al carácter de la coates-̂  
taclón. 
En un seerundo inalámbrico, dirigí 
do a León Trotzky, del gobierno aus- piic'ación 
tro húngaro, anuncia que Austria-' 
Hungría está dispuesta con sus alia-
dos a llevar las negociaciones de paz 
a un» conclusión final. 
Los términos de paz somet'dog a 
la conferencia de Brest Litovsk por 
la« Potencias centrales, fueron los si-
guientes ; 
Rusia entregaría 160,000 millas 
cuadrabas de territorio, que tenga 
una población de diez y ocho millo- ORGANIZANDO LA DEFENSA RUSA 
nes de habitantes y paararía una in-
demnización de tres mil millones de 
rnblos. 
Las Potencias centrales estaban 
disnuestas a devolver a Rusia siete 
mil millas cuadradas en el gobierno 
de Grodno, provincia do Lituanfa, 
Rusip, se compromete a no extender ! roja, nara ol servicio en campaña. M. 
pronaganda revolucionaria en los Im- I Sinovlet, asociado de Nicolai Lenlne 
per?ns centrales. 1 y Presidente del Soviete, anunció que 
El tratado comerc'al ano fué anu-! solo se necesitaban cien alemanes 
lado j»1 estallar lp «ruerra sería re- / para tomar a Dwinsk. Agregó que el 
constituido vextendido a treinta años. Comité responsable de la defensa de 
Searún Informes llecrndos a Petro-1 la ciudad sería enjniciado por un 
ALEMANIA SE SIENTE OFENDIDA 
Londres, Febrero 23. 
La publicación del manilfesto pola-
co por la agencia de noticias oficiales 
de Viena, cuyo manifiesto trata a Ale 
manía en tono despredativo, ha ofen-
dido a los alemanes, dice el corres-
¡ponsal de la Reutor Limited, en Zu-
rich. 
Según el Munich Neuste Nachrich-
ten, al Embajador alemán en Viena 
se le ha ordenado que pida una ex-
E l periódico agrega que 
el hecho de haberse leído el manifies-
to en e] Reichstag le da Inmunidad 
a su nublicación; pero que fué una 
estupidez por parte do la Agencia ofl-
clal haberlo publicado. 
NOTICIAS DE RUS!A 
recibido por (»1 hilo directo). 
<Cable do la Prensa Asociada 





«dentar ¿rJíT, ]¡ 
a d h t i ^ ^ ^ 
glones al F ^ L terlor de ^ 
aciones hacia p , , ^ ^ JS? * 
rá a todo teLl*^ ̂  Í ! | 
- - t o s i n t e ^ s V e 0 ^ ^ ^ 
"Alemania y . ^ s taSI 
™ i la I n t e n c / ó n ^ ^ H u n ^ ? 
lante la suerte d e * ^ ^ S f 
acuerdo con suf po&.^ne 
"Alemania está 5? aci0,ies. 
de completoda la d e t ^ 6 ? ^ ' ^ 
sa, a evacuar las r^TÍliZ;i< 
al Este de la Lea fc ¿ \ 
qne no se diga otro H¡ 
Esthonla deberán7nedara'1,lK 
tropas rusas y G n S s 
^Llvonia y Esthonla . 3 ^ -
das por la policía a l e ^ 
LOS DELEGADOS CANADIENSES 
A LA CONFERENCIA IMPERIAL 
EN LONDRES 
Montreal, Febrero 23. 
SIr Robert Borden, Primer Mínls-
tro del Canadá y SIr Wildrid Laurier, 
leader del Partido de la oposición, 
asistirán a una conferencia Imperial 
que se celebrará en Londres el mes 
de Marzo, con el propósito de con. 
snltar a los representantes de los 
dominios de ultramar, respecto a la 
ofensiva aliada de la primavera en 
el frente Occidental. Así lo dice «La 
1 ? J ^ f i n / ^ S Í c h 1 I)r0erra" Patri0,^ Periódico local, fundándose ma sobre los propósitos de la *uerra , «en la autoridad de un alto perso-
enunciado ñor el elemento obrero bri-
tánico el 28 de Diciembre, y e! pro-
xfmo paso será, probablemente, con-
vocar a una conferencia internado-
naje políteo* 
Londres, Febrero 28. 
Despachos de Petrogrado a la Ex-
' change Telegraph Company, dicen 
¡ ano se anunció en un meeting de los 
j Soviet que muchas fábricas están or-
I ganizando destacamentos de guardia 
errado, la<¡ nuevas demandas alema-
nas incluyen la nolic'a fle todas las 
cíndades nrinc^rales do Rusia. 
Las autoridades bolsheviki están 
dispuestas a. pceptar los términos de 
pa2 presentados por las Potencias 
centrales originalmente y también ac-
ceden a la demanda de oue Rusia 
evacué 7a peaueua norción de territo-
rio austríaco austríaco que aún posee, 
así como la Armenla y otros territo-
rios capturados a los turcos. 
En despacho de Petrogrado fecha-
tribunal revolucionarlo. 
Los tiradores lituanos están resis-
tiendo los invasores alemanes cerca 
de IValk y han pedido el apoyo del 
Soviet, que ha decidido enviar dos 
mil guardi» rojas a esa región. 
LA PAZ IMPUESTA POR ALEMANIA 
Londres. Febrero 23. 
ün Inalámbrico del srobierno ruso 
recibido aquí esta noche, dice así: 
"Alemania renovará las negocia-
ciones de paz y celebrará la paz ba-
jo las siguientes condiciones: 
Con el fin de brindarli 
Comerc io , las facil¡dad8» 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte, 
r lor de la República, he 
Inaugurado un Departa, 
m e n t ó especialmente dedl' 
cado a ese servicio.' 
Estoy en relaclones^con 
Jos per iódicos más impor. 
t an tes .de Pinar del Rio, 
Matanzas, Santa Clara! 
C a m a g ü e y y Orlente y, co! 
nozco por propia experien. 
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian, 
do en ellos. 
A esos anuncios de pe. 
riócTicos del interior, presto 
a t enc ión tan cuidadosa,co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian» 
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben vis i tarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
A G U I A R 116 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Illllllllil b e t h i d h e m m o t o e t b u c k s 
nal en próxima fecha, incluyendo ro 28 
PERICIA DE TX XAROO 
Pe un puerto del Atlántico, Febre-
fabricas ea Mancbester, N. H., E . ü . A, 
Capacidad dlarí i , 11060 pares. 
F . M . H O Y T S H O E C O . 
AíeiacéD Depúslfo: Biela (Muralla) , m 
Apartado postal 2469. Tel. 
H A B A N A , 
A v i s a n a i c o m e r c i o e n g e n e r a l y a s u s 
n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s e n p a r t i c u l a r , 
l a a p e r t u r a e n e s t a c i u d a d d e s u a l m a c é n 
c o n u n e x t e n s o s u r t i d o d e l z a p a t o 3 E A -
C O N d e f a m a u n i v e r s a l . 
Calzo Jo Beacon 
U B A 
tanto a los obreros como a los soda-, Hoo, capitán del yapor italiano 
i „ -i™ ^ ̂  i. ^ j "Dante Aligheri", eludió una flota de 
media nooho al traTés de un canal 
desconocido entre la Isla Small y la 
costa española. Esto fué relatado por 
los pasajeros al lleg-ar a este puerto. 
La eficacia del moyinilento hecho 
por el capitán se t í o a la siguiente 
mañana, cnando se diTlsaron botes 
salvavidas conduciendo pasajeros y 
tripulantes de tres barcos que habían 
sido torpedeados que formaban parte 
de nn convoy de cinco que el ^ante 
Allgheri" había pasadod os horas an-
tes de qno el capitón se de^dlera a 
efectuar la maniobra prefiriendo co-
rrer el riesgo de encallar su barco 
en el canal antes que tropezar con 
los submarinos. 
Eos tres vapores hundidos fneron 
el "Ruca di Genova", barco de pasa-
je: el "Tille de Tê d̂ n̂', y el «Capre-
ra", todos italianos. Ea presencia de 
los submarinos en su rutn fné cono-
cida por el capitán del «Dante Allg-
her1** por medio de avisos Inalámbri-
cos. Eos botes sslTavidas no fueron 
recocridos porque se hallaban a cor-
ta distancia de la costa española y los 
ocunantes hicieron señales de que 
preferían degembarenr. 
Ea travesía al través del obscuro 
v t i c I I r t c s o canal, solo trescientos 
pies de anche, se efectuó despnés ano 
el capitón notificó al nasaie del psli-
prro one corrían. El pasaje de nroa 
so llovó n los pnentes de cámara, «se 
distribnveron salvavidas y se nrena-
t o t o h . las botes nara desembarf-ir 
i 
Calzado B z m k ^ m 
Oe venia ea l i s pr iac ípales estaMeclinleotos. Por oiayon Calle Muralla, 1 6 ^ 
E N B R E V E R E P A R T I R E M O S M U E S T R O C A T A L O G O . 
L O S C A M I O N E S 
G a r a n t i z a n l a s e n t r e g a s d e m e r c a n c í a s 
Los ejes. La Ignición. Las piezas de la máquina. E l sistema de refrigs 
ración. Las chumaceras. La transmlbión. E l sistema de lubricar. El freno. 
Los muelles. E l juego del timón. Todos los detalles se encuentran en los 
camiones «BETHLElíEaP» ton cerca de la perfección como es posible b*-
cerlo la ciencia y el dinero. 
EXAMNE EL "BETHLEHEM* 
W m . A . Campbe l l . L a m p a r i l l a , 3 4 , Habana, 
Mezcladoras de concreto, motores montacargas, etc 
C10C3 ld.-3 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
. la cous t i tuc lón de los 
hn ^ J«ps «raranUce su se-
S > T 0 Í i i l orden po l í t i co . To-
^ i - . t i *oCia 2 . f.tiA fueron arres-
"^eiití'' ^.^-forá la paz en l a re-
^ í o ^ ^ j r ^ e M o V k r a U n o l ^ 
,hlic» deI K serán lumediatamen-
fed^Vtropas rusas y 
t ' f e / t l o ' l e aue e s t é a su 
%RBSÍa uaraf.'ep,1rar a Turquía la 
, l ^ f e . r a o r S a i a de sus frente-
ÍtoI"1010.11 ^ . ¡ a . Kus la reconoce la 
L l ^ ^ ' ^ n i e t a d e s m o v i l i z a c i ó n del 
' l a i í c l u s o los destaoamen 
h # \ ™ < 0 T m * i o * por el actual so-
^ í í J Ú e T a r s e a cabo inmedia-
^ Í. ^ « s de guerra rusos en el 
W barCH r a r B á l t i c o y el Océa-
|ar>e5r Vphen ser, o enriados In-
á m e n t e - a l a s ' b a h í a s rusas y 
í ^ 1 3 * ^ " allí hasta que se celebre 
í ' ^ í .er desarmados. L o s barcos 
1» P"2, de la Entente que e s t é n 
la esfera de la autoridad 
¡ •^tendrán ser considerados 
5 o ^ « S ó n 9 mercante del . Mar 
"I ' n'l/pi Mar B á l t i c o deberá re-
>fCr0Í romo se expuso en el t ra-
t0íarJp¡ armisticio. Se debe empezar 
^ / i l m c i t e a l impiar las aguas 
I H A G A M U S I C A S E L E C T A E N S U H O G A R 
or r 
^ 0 ^ T b l o q u e r d e í " O c é a n o " A r 
itmThévá continuar hasta que se 
S Paz genera l» , 
fra ado comercial ruso-germa. 
5 l ü noyecientos catorce t e n d r á 
' ^ n o í r ^ e en vigor otra vez. Ade-
^ PSpl,e haber una g a r a n t í a para 
p8Hhre exportación, sin aranceles, 
^ « l e s y comenzarse inmedui-
if wlf" las negociaciones para cele-
m í nuevo tratado comercial , con 
brarA antía de trato de n a c i ó n mas 
i n a ^ d T a r menos hasta mi l no-
f,T?r ff'veinte y cinco, aún en el 
Tefien ! oue termine «e l proviso-
^ / v firalmente la s a n c i ó n de 
fiT'iM c láusulas correspondientes 
lod r.',f<. 11 v de las c l á u s u l a s tres, 
aulnee del tratado de paZ 
^inVrelaciones legales y p o l í t i c a s 
u L recularse en conformidad 
¡, w V c S n <le la Convenc ión ger-
' l r ¿ en su primera v e r s i ó n . 
S iomle no se haya actuado to-
S 0 „ virtud de esta d e c i s i ó n , es-
i íi^pnte en lo relativo a las in-
C ¡nc io íc s por daños y vidas, es-
t T c í n S ^ a la p r o p o s i c i ó n *le 
" ¿ Y deberá haber i n d e m n i z a c i ó n 
S u s t o s para los prisioneros de 
¡Terra, en conformidad con la pro-
posición rasar. 
«Ungía permitirá y a p o y a r á hasta 
^do naeda a las comisiones alema-
m para los prisioneros de guerra, 
prisioneros civiles y refugiados. 
• I ; ,;a promeícrá poner fin a toda 
í -mdí) y agi tac ión, bien por par 
tf dd íobierno o per parte de las 
•monos apovadas por el gobierno 
,ir,i los miembros de la c u á d r u p l e 
¡tosa y sus instituciones p o l í t i c a s 
Hitares, h^cía en las localidades 
tpadas por Ins Potencias Céntra-
la. 
«tas cnteriores condiciones ten-
íiiu (iue ser acepradas dentro de 
rureota y ocho horas. L o s plenipo-
taidariós rnsos deberán sa l ir inme-
«"afamente para Brest -Litovsk y fir-
rar allí dentro de un plazo de tres 
fin vn tratado de paz, que t e n d r á 
que ser ratificado dentro de dos se-
ims. 
i "Lo anterior agrega que la decla-
ración oficial rusa e s t á fechado en 
Berlín el veinte y uno de Febrero, 
j firmado por Yon Kuehlmann el Se-
ntarlo de Relaciones Exteriores ale 
mán. el teniente general (se omite 
'1 nombre), genera l í s imo del e jérc i -
|to. 
ESTADOS UNIOOS 
j iCaWe de ia prensa Asociada 
| witiiüo por el hilo directo). 
BAJAS A M E R I C A N A S 
Jashington, Febrero 23. 
Tres soldados fueron muertos en ac-
. ¡«"i. cinco gravemente heridos y ocho 
«emente heridos, s e g ú n el parte re-
imo esta noche en el Departamento 
* ia Guerra, del general Pershing. 
^niortos son: soldados Thomas V . 
í f ' in , de ( i larksvüle , T e n n . ; W i -
J f H. Scott, de Calvert City, K e n -
5ra!ÍlaIl,h T, Kinsery ' de 0utario' 
fÍ? ^ d o s graves son: cabos 
[ « " I . Titas y Thaddeus Blaze-
laho 5n Soldados Thomas Morrison. 
L n . 1Moran y ^ " « t ^ e H . Her-
Pson, todos de Connecticut, 
¿ ^ R E S I S T A S " A Y U D O R E S 
"«nlngton, Febrero 23. 
I w ^ 0 / New, de Indiana, y los 
C nantes Sc,la11' d0 Miimesota, y 
frevt1ii]:enraan» de San Franc i sco , ex 
I «ul nte de la Junta Mar í t ima , vo-
lan , 7!nvSobre ia eapital en un aero-
• C r n r , 1 , , ? l é s ' d i r i ^ d 0 Por el 
M l̂ rtn * • es F - L e e ' del t'uen>o 
h t l a l I1""0"' CU5as evoluciones 
m(i( ' e han hecho estremecer a los 
ranciado11 esta ci1lda<i (lue las han 
h t . 1 efa11' el " « l es ciego. E n 
caiH0« J(,oronel Le« reaUzó « l a 
I " otra 1 ' descendió de cabeza e h i -
h C narymas- Más ta^de el coro-
^Biiia v and0 a Mr- Scha11 en 8U 
\ ¡ t t ^ ^ P c t i c i ó n de é s t e hizo el 
P T M r r 0 t T ? S VHel08 e»11 e l senador 
ProiieI I ̂  nV!an en la m á q u i n a , e l 
r ^ a * . rea,izó Tarias evoluciones 
* 3 eniocionantes. 
122-50 
VictreU IV. VictroUVI, Victrol. VIII, VictnU IX, 
•y 
VictroU XIV, 
S u c e s o m i s t e r i o s o 
e s t o m d d r u o o d o 
^ Victrol. X ^ " ' T * ™:^ 1 VictroUXVl, 
L o s a p a r a t o s V I C T O R , s o n l o m á s a c a b a d o y p e r . f e c t o q u e h a y e n i . . a H u i n a s p a r l a n -
t e s . R e p r o d u c e n e l s o n i d o m a r a v i l l o s a m e n t e y p o n e n e n c a d a n o t a , e l s e i t i m e n t o y 
p u r e z a d e l a e j e c u c i ó n d e l a r t i s t a . 
u n V í c t o r e n e l h o g a r , c o m p l e t a l a f e l i c i o a d d e l a v i d a 
H a y g r a f ó f o n o s V I C T O R , d e m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , d e s d e $ 2 0 a $ 7 2 
L a C o l e c c i ó n d e d i s c o s V í c t o r , c o m p r e n d e t o d o s l o s a r t i s t a s n o t a b l e s e n t o d o s l o s 
g é n e r o s . E! R e p e r t o r i o e s v a r i a d í s i m o . E ! C a t á l o g o d e 1918 s e r e m i t e p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
M . H U M A R A 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . T e l é f o n o A . 3 4 9 8 . 
C1584 lcl.-2i 
era un ardid para l ibrarse del servicio 
mil i tar . 
L O S D I P L O M A T I C O S Y E L G O B I K H -
i \ 0 B O L S 1 I E Y I K I A B A N D O N A R A N 
A P E T J J O O R A D O E N CASO N E C E -
S A R I O 
"Washington, Febrero 23. 
E l Embajador F r a n c i s c o m u n i c ó hoy 
a l Departamento de Estado la inten-
c i ó n del Cuerpo d i p l o m á t i c o eji re tro -
grado de abandonar la ciudad con el 
Gobierno bclsheviki s i los alemanes 
amenazan la ciudad. 
E l Embajador americano no da de-
talle ninguno acerca de los planes del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , pero a g r e g ó que 
el ( í ob i erno estaba proyectando la de-
fensa de la ciudad en caso de necesi-
dad. 
MAS Y I C T L 1 I A S D E L A A V I A ( 10> 
l Memphis, Febrero 23. 
' Guy H . Reaga l , de Chicago, instruí-
i tor de a v i a c i ó n , y los cadetes Robert 
! Gray J r . , de L o n g I s land , y James 
, 11. Wess , de Roma, Georgia, perecie-
¡ ron hoy en P a r k Fie ld a l chocar las 
m á q u i n a s en que realizaban sus vue-
los. 
B O M B A E X P L O S I V A E N U N C A M -
P A M E N T O 
Sai L a k c , City, ü t a h . Febrero 23. 
E n F o r t Douglas se d e s c u b r i ó hoy 
una bomba explosiva, l a cual las au-
toridades creen que í u é colocada con 
c i objeto de l ib: tar a varios prisio-
neros alemanes^que se hal lan en la 
pr i s ión del campamento. 
U n a bomba fué hallada en una sec-
c i ó n del campamento que da albergue 
a los prisioneros civiles alemanes y 
donde ya han i n t e n í a d o escaparse va-
rias veces los referidos presos. 
E l coronel George L . Byron , jefe 
de la p r i s i ó n del campamento, ha or-
denado que se abra una i n v e s t i g a c i ó n . 
Dice el Coornel que los presos se han 
' " • A i . S . i H ? P A J A B O S 
r^Io;>ebrero 23-
i v S y einco m « q « i n a s vo-
>*« evo ! e 00,10 horas cada una, 
l^na ei . , . ' i rerord m,is hecho 
W a n « i de av iac ión en este 
l?t» «i >'llíft 'a semaimt fnmhtan w . ^ I L 0 fl t ^ , l ilA sem««at t a m b i é n fué 
S I f üTiapión í f i111""1 en «1 campo 
^ i L 8 - B K e 1 i K e l l j / E1 ^mandante H . 
I ñ ? «*mnn profesor de av iac ión en 
W p g 0 ' s e elevó a una altura de 
í ^ v 1 ? ¿ ^ N E G O C I O 
^ e í a V i 0 ^ 0 " ' ^ 30 a ñ o s de 
C Ü ^ I Sv0ra. ( f " , ^ r » ) Para 1U 
hov ÍÍClo.íni , ltar' le ha sido 
l ? J , Jnn a l l snol,<'1,"d de e x e n c i ó n 
I criterlü lm L a Jnnta sostu-
10 ^ fiue dicho matrimonio 
E L E X - E 3 I B A J A D 0 R iMB, J A M E S W. 
G E R A R D H A M E J O R A D O 
New York , Febrero 23. 
Mr. James W . Gerard, ex Embajador 
americano en B e r l í n , el cual fué ope» 
rado de un abeeso en l a nariz el miér -
coles ú l t i m o , se hal la muy mejorado 
hoy. E l doctor L e e M . l l u r d , que lo 
asiste, m a n i f e s t ó hoy que l a tempera-
tura del enfermo y el pulso eran nor-
mal y que la crisis había pasado. 
P R E S U N T O E S P I A 
Leavenivorth, K a n s a s , Febrero 28. 
Charles Beck, de 32 a ñ o s de edad, 
que se dice que reside en Saint Louis , 
fué arrestado aquí hoy y quedará de-
tenido mientras e s tá pendiente la in -
v e s t i g a c i ó n sobre c ó m o l l e g ó a su po-
der lo que las autoridades declaran 
que son planos, o impresos azules de 
los acantonamientos. Se le imputa 
t a m b i é n tener en su poder copias en 
forro-pmsiato de un torpedo marcado 
"Operac ión í)'2 pulgadas, marca I X , 
lacero de Nueva Escoc ia y Compañía 
'Carbonera , Nueva Glasgow, N. S.*, que 
las autoridades e s t á n examinando. 
Beck, s e g ú n dicen las autoridades; 
p r e t e n d í a ser un agente del servicio 
secreto. 
U N A H E R E N C I A D E $75,000,000 
Louisv i l le , Kentucky, Febrero 23. 
L a s e ñ o r a de Robert Worth B i n -
ghani, antes Mrs . Henry M . Flager , de 
New York , que fa l l ec ió en su casa de 
e ^ ü ciudad en el mes de Julio pasa-
do, dejó valores, bonos, alhojas y otros 
bienes personales avaluados en 65 mi-
llones 322,000 pesos, s e g ú n el inventa-
rio presentado por l a C o m p a ñ í a del 
Fideicomiso de Louisvi l le T r u s t , que 
a c t ú a como albacea; inventarlo que 
fué puesto en manos de un tazador es-
pecial de contribuciones sobre heren-
cias . 
Se c e l e b r ó una s e s i ó n en que se pro-
puso determinar los intereses del E s -
tado en estos bienes, que . iunío con los 
inmuebles a s c e n d e r á n a 75,000,000 de 
posos, todo lo cual , excepto unos 579 
mil pesos radican en otros Estados. 
Si las contribuciones sobre herencipM 
se recaudasen en este caso, se ha ca l -
culado oue produc ir ían de 2,500,000 a 
fres millones de pesos, o sea lo Iki^-
tmite para liquidar las dendas c o m e n 
tes del Estado. 
L a s declaraciones de los represen-
tantes de ambas partes, sin embarero, 
indicaban la probabilidad de que hu-
biese una lucha respecto a l a canti-
dad. E l Administrador dijo que se re-
servaba el derecho de impugnar la re-
c a u d a c i ó n por el Estado de toda con-
tr ibuc ión sobre la herencia, mientrar. 
oue los abosados especiales represen, 
tantos del Estado indicaron que toda 
acc ión necesaria para proteger sus 
Jnlcreses s e r í a llevada a cabo con vi-
gor. 
A L E M A N D E T E N I D O 
Vew Y o r k , Febrero 2?. 
Gunter B r u l i l , a l e m á n , dependiento 
de una casa importadora de esta cni-
dad, fué detenido hoy por los atientes 
federales. B m h l , a l é g a s e , dec ía que 
era espaf ío l y se l lamaba J o s é Marino 
Gonzá lez , y que baio e^e nombre en-
tró en los Estados 1 nidos en 1910. >o 
se ha dicho el motivo de la de tenc ión , | 
Será internado. 
T A P O R B R I T A N I C O H U N D I D O ! 
V n v York, Febrero 23. 
E l vapor br i tán ico "Bermudian , 
oue antiguamente se dedicaba al ser-
yicio del turismo entro New \ o r k j 
Bermuda, so lia hundido accidoiital-
mente en la h a b í a de Alexandrla. se-
Eún informes UegadOS es(a noche, v̂̂  
l la l i fax. E l "Bermudian" p e r t e n e c í a al 
Ouebec Steamsliip Company y hace 
varios meses fué requisado para 
transporte por el Ooblerno ingles. 
A g r é g a s e que el vapor puede ponerse 
a flote nnevamente. 
c 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . I x a . . . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
" A I . L I A > C E F E N I V " tiene por mlsióu P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales 'y eqtranjera.^ que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industrial»* y Administrativos facilitando 
muet-tras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentía sean necesarios. 
i N E C E S l ' J J A compra-venta de casa o solar? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . ' , 
t N E C E S I T A planos para fabricar? 
P a r a eso " A L L 1 A N C E F E N I X . » 
i N E C E S I T A materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A obras e l é c t r i c a s o san tar ias? 
P a r a e s o ' ^ A L L l A N C E ^ E N I X . , , 
¿ N E C E S I T A hacer operaciones banca r ía s? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * * 
{ N E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o . f ianza? 
P a r a eso * * A L L I A N C E F^NIX.** 
4 N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso «'ALLIANCE F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a eso ^ A I L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e n t a r í a ? 
P a r a eso « Á L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A otorgar alguna escri tura? 
• P a r a eso * A X L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó v i l ? 
P a r a eso « A 1 L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n viaje? 
« ™ „ c , ™ , . P a r a 630 ^ A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
Para eso ^ A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A toda clase de m a q u i n a r í a ? 
X T., P a r a é s o « A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E C E S I T A ferre ter ía o quincalla? 
v ^ r . ^ e x m . P a r a " A L L I A N C E F E N I X . * * 
Í ^ J b L E h l T A v í v e r e s , licores, etc. etc7 
x t t ™ ™ ™ P a r a eso " A L L I A N C E F E N I X . * * 
¿ N E N E C E S I T A pedir algo a l extranjero? 
P a r a eso « A L L Í A N C E F E N I X * * 
Sr 
que viven en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo qne a continuación se expresa: 
( C o n t e s t a c i ó n gratis a los lectores del DIAJRIO D E L A M A R I N A ) . 
J 
jactado en sn presencia de poder ha-
cer oxpios'vos de los alimentos que 
seles facilitan en 1- p r i s i ó n . 
D E G E N E R A L A C O M A N D A N T E 
Washington, Febrero 23. 
Deseando p r é s t e r s e n i c i o actlTO, el 
brigadier g-eneral Samuel I . John-
son, Comandante de la D i v i s i ó n H a -
wajende, de l a Guardia Nacional, re . 
n u n c i ó hoy su grado y a c e p t ó el de 
, Comandante cu el E j é r c i t o nacional y 
| ha s'do nombrado ayudante de la dé-
| cimaqnlnfa brigada de i n f a n t e r í a re . 
| prnlar, que e s t á * en el Campamento 
l Fremont, Palo Alto. California. E l ca-
so es el primryo que se registra en 
la guerra, en que un general acepte 
una menor prrnduaelón para prestar 
scrr lc io en el frente. 
DE MEJICO 
(T.ihle de ?n Prensa Asoclnrta 
recibidp por el hilo directo). 
M E J I C A N O S T I R O T E A N D O A L O S 
A M E R I C A N O S 
F,l Paso, Te jas , Febrere 28. 
E l Capi tán Joseph N. Marx, de la 
patrul la montada de los Estados Uní . 
¡ dos que recorre la ribera, fué tiro-
teado por mejicanos esta tarde, reci-
biendo una herida de bala en la pier-
na. R í c e s e que un recluta de 1» pa-
tru l la montada ha desaparecido, y 
se ha enviado tropas de caballe-
| r ía en su busca. E l caballo del reclu-
ta fué muerto. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
i (Ci.ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). , • 
i L O S P R E S I D E N T E S D l T C H I L E Y 
A R G E N T I N A 
R u e ñ o s Aires , Febrero 23. 
S e g ú n noticias que c irculan aquí , 
; el Presidente San Fuentes, de la Re-
públ i ca de Chi le , piensa efectuar un 
' viaje a l Sur de su p a í s , al mismo 
(lempo que el doctor H i p ó l i t o Irigo-
j e n , Presidente de la Argentina, vi-
site a Palagonia. Ambos Presidentes 
c e l e b r a r á n una conferencia en Punta 
Arenas, ciudad chilena situada en el 
Estrecho de Magallanes. E l Congreso 
Argentino ha concedido a u t o r i z a c i ó n 
«1 s e ñ o r Irigoyen para hacer el via-
j e 
C r é e s e que la conferencia entre los 
dos Presidentes será de acuerdo con 
los esfuerzos del s e ñ o r Irigoyen para 
estrechar m á s la unión entre las re-
núbl i cas americanas . R í c e s e que am-
bos Presidentes i rán a l Estrecho de 
Mí iga l lanes en barcos de guerra. 
V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
Forthworth, T e la s , Febrero 2;{. 
E l cadete americano F r a n l l n F a i r -
child, de 22 a ñ o s de edad, fué muerto 
esta tarde a l caer su eroplano cer-
ca del campo de E v e r m a n . 
Fa lrch i ld nac ió en Pelha, New 
T o r k , y se g r a d u ó en l a Universidad 
de Vale en Junio del a ñ o pasado. 
E l aeroplano fué descubierto, una 
hora d e s p u é s del accidente, por un 
rampesino que v ió caer la m á q u i n a 
v creyó que el aviador descend ía con 
dominio de la m á q u i n a . 
[•L E M B A J A D O R A M E E I C A N O E N 
( H I L E 
Santiago. Cbjle, Febrero 23. 
Él Embajador de los Estados Uni -
dos, Mr. Josepli H . Sheafi pronto sal-
¡¡iá para: su pa í s a disfrutar de unas 
• ¡u aciones. Hoy v i s i tó al Presidente 
San Fuentes y al Ministro de Re la -
ciones Exteriores para despedirse de 
fi los. 
D e l a J u d i c i a l 
M K N O K E S DETENIDOS P O R R O B O 
E l agente G a y ó s e , a r r e s t ó ayer a lo^ 
menores Víc tor Manuel e Isidoro Me-
dina y V á z q u e z , de 9 y 6 a ñ o s res-
pectivamente, y vecinos de Hortmann 
i n ú m e r o 9, por encontrarse reclamados 
por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Cuarta on causa por robo. 
p o r m i n o 
F u é detenido y se le ocuparon dos 
sacos de m a í z procedente de un hurto 
J o s é Muñíz Iglesias, domiciliado en 
Merced 5. 
L a d e t e n c i ó n la l levaron a cabo los 
agentes Iduate y Villegas, quedando 
el detenido m á s tarde en libertad por 
haber prestado fianza de cien pesos. 
:=:1 Px—MXÑDXif iyAzb 
Por el doctor Sotolongo y Lynch fué 
asistido en el segi.mlo Centro de Socorro 
Pedro Uodrfpuez Sáinz, vecino de Po.eo-
lotti T8S, de herida contusa en el dorso 
deU- dedo Indice derecho, leve. 
Manifestft el paciunte haberse lesiona-
do casuulinnte en los tallere8,' de Villa-
nueva, al darse un mandarriazo. 
D O S I M U Y I D I OS E N T B E 6 A B 0 N A 
lUN C H A V F F E U B U S A J O V E N {ÍR\. 
¡ V E M E X T E L E S I O N A D A , D E S A F A -
R E C I K N DO 
A las dos y media do la madruaga-
da de hoy, se p r e s e n t ó en el Hospital 
I de Emergencias el chauffeur Manuel 
I Alvarez, conduciendo a la joven Glo-
| r ía Salas , vecina de San N i c o l á s n ú -
ero 83, quien reconocida por el m é -
1 dico de guardia, este cer t i f i có que pre 
sentaba m ú l t i p l e s contusiones y her i -
I das diseminadas por todo el cuerpo, 
I hemorragias por la nariz , y signos de 
estar comatoa. 
E l chauffeur m a n i f e s t ó a la po l i c ía 
| que e n c o n t r á n d o s e frente a l Mercado 
j del P o l v o r í n lo l lamaron dos í n v i d u o s 
I bien vestidos y le ordenaron condu--
i j era a la lesionada a Emergencias , de-
i sapareciondo. 
R u m o r á b a s e que la lesionada hab ía 
estado en un baile públ i co de B o l o ñ a , 
y que le h a b í a n hecho ingerir gran 
cantidad de h e r o í n a y alcohol, pero no 
se sabe c ó m o se l e s i o n ó ola l e s í o -
DIRECTOR DEL BANCO 
NACIONAL 
E n el vapor Miami. entrado e^ta 
m a ñ a n a , l l e g ó el Presidente del Banco 
I Nacional de Cuba, s e ñ o r W. A Mer-
i chant, procedente de "Washington. 
Fueron a recibirlo el Vicepresidente 
¡del mismo Banco, s e ñ o r Jos{ L ó p e z 
R o d r í g u e z , el Representante del B a n -
ico E s u a ñ o l de la I s l a de Cuba, don 
Narciso Gelats, don J ua n A r g ü e l l e s , 
| Representante del National City B a n k 
[y otros empleados del Banco Nacional 
y numerosos amigos. 
Enviamos a tan respetable caballe-
ro, nuestra c a r i ñ o s a bienvenida. 
" n D F Ó R T É Ñ T E 
Santiago de Cuba, febrero 23.—DIARIO.— 
Habana. 
Esta maityna, debido a los trabajos de 
varios vecinos y amigos, apareció el ca-
dáver de llamón López Pérez, de 24 años, 
que pereció abogado per haber zozobrado 
una chalana cargada de arena en el canal 
dé la bahía. 
—Esta tarde celóbrase en la redeción 
de " E l Cubano Libre" una fiesta patrió-
tica con motivo de descubrirse el busto 
de Antonio Maceo, regalado por el escul-
tor oriental Rodolfo Hernández. Mañana 
ampliaré detalles de esta fiesta de cordla. 
Udad. 
—Exito grandioso obtuvo anoche la re-
presentación de la ópera Tosca contada 
por la Poli Randacclo. Palet y Caronna, 
de la compaüía de llracale, en el teatro 
Orlente. Fueron llamados a escena los ar-
tistas y el maestro Polacco. 
—Se están preparando varios festejos 
populares para celebrar la fecha gloriosa 
del 24 de febrero. 
CASAQUIN. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f f " * * * * 
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
F A L T A S 
Ante la sexta Estación denunció el vi-
gilante 14W al chauffeur del auto 55G2. 
Lo acusa de, que al verlo transitar por 
Figuras v M. Gómez con el mofle abier-
to, le pidió el título para tomarle las 
generales y al estárselas tomando )e arre-
bató el referido título, rompiéndolo y dán-
dose a la fuga, 
BOMBERO LESIONAIK) 
Con uno de los ganchos de afianzamien-
to de la escalera de mano por donde 
subía, en la Estación Central, el bombe-
ro Manuel González García, vecino de 
Príncipe 10, sufrió una herida contusa en 
la parte inedia de la región frontal, leve. 
Fué asistido por el doctor Barroso en 
ol primer centro de Socorro, 
A L VIVAC 
Por el vigilante 273. M. Pérez, de la 
Segunda Estación, fué arrestado ayer Fer-
nando González Avila, de 71 años, sin oca-
pación ni domicilio. 
Lo detuvo en M. Gómez y Egido. don-
de molestaba a los transeúntes pidiendo 
limosna. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull resultó bailarse 
en ligero estado de embriaguez y fué en-
viado al vivac. 
CHOQUE 
E n Máximo Gómez y Revillagigedo cho-
caron ayer tarde el camión número 1.500, de 
los Estados Unidos, que carece de chapa 
de circulación, manejado por Domingo 
Santuna. vecino de Escobar 204, y el auto 
de alquiler de lujo número 2508, que era 
manejado por Luis Ferrfin Curcoll, de No-
vena número 17, en la Víbora. 
Ambos vehículos sufrieron bastantes 
averias. E l camión fué enviado a los fo-
sos, 
L E C H E R O DENUNCIADO 
A petición de Amelia Hernández Ro-
que, vecina de Pila número 10, el vigi-
lante 130. R. Domenech, de la octava E s -
tación condujo a la misma a Hilario Gon-
zález Tejera, dependiente y vecino de M. 
Gómez 290. 
Lo acusa de negarse a venderle un li-
tro de leche en la lechería E l Gallito, ale-
gando que la tenía para los marchantes. 
E l acusado dice que sólo podía des-
pcaharle cinco centavos. 
CHOQUE Y DAÑOS 
E l vigilante 1400, A. González, de la 
octava Estación, arrestó a .Toaqnfn Sán-
chez Marrero, vecino de San Rafael 145-1|2, 
v conductor red carro de cuatro ruedas nú-
mero 30003. 
L6 acusa el motorista 1354, Manuel Váz-
quez Otero, del tranvía 231!, de Jesús del 
Monte Malecón, de hnberle causado averías 
por valor de ?2 al chocar con él en Cris-
tina y Fernandina. 
AMENAZAS 
A petición de Otilia Valdés Fernández, 
vecina de Antón Recio 70, el vigilante 580, 
J . Ledo, de la quinta Estación, arrestó 
a Bartolo Campos Díaz, vecino de Indio 
número 30. 
Lo «cusa de que en la posada Zanja 
35. la amenazó con una navaja por una 
diferencia que tuvieron en el pago de una 
deuda, 
APUNTACIONES 
Ante la quinta Estación fueron condu-
cidos avor por el sargento Hernández y 
los vigilantes 1612. E . Pardillo y 67S. J . 
Gorguis, Serapio Hernández Zayas e Isa-
bel Gil Rodríguez, vecinos de San Ra-
fael S7, 
Los sorprendieron en su domicilio ha-
ciendo apuntaciones de rifa chifíií. 
Se les ocupó dos lápices, dos listas y 
cuatro pesos. 
Negaron los cargos y fueron enviados 
al vivac. 
Y R E S I S T E N C I A 
Los vigilantes 33:!. R". Insúa. v 1104, .1. 
Argüelles. arrestaron ayer a Alfonso E s -
cobar y Escobar, vecino de Avenida de Ita-
lia 132. 
Dicen los vigilantes que fueron a Vir-
tudes 16, a cumplir un mandamiento ju -
dicial por faltas y escándalo, respecto a 
Margarita Martínez. 
Abrió ésta y al ver la policía dijo oue 
Iba a vestirse. Poco después salló E s -
cobnr dlfiendo que mientras su amante 
se vestía Iba él en bu^oa de la fianra. 
Pasado un buen rato se dieron cuenta los 
vlgilant» de que habían sido engaCados, 
pues Margarita había salido por otra 
puerta. 
mo Escobar se bailaba eu arrvho en 
In esquina, lo detuvieron y al conducirlo 
=e dió a la fuga, encerrándose en la ac-
cesoria. 
Intervinieron entonces el sargento Zuazo 
y el vigilante 713, cercando la casa de la 
(̂ ue. al cabo de bastaute «tiempo, salió 
Escobar, viéndose obligados a esposarlo 
por ia gran resistencia que hizo basta la 
Estación. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escandell, presentaba 
escoriaciones en la muñeca derecha y de-
do índice del mismo lado. Ingresó en el 
vivac. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIJISTO 1,527.—Ferry-boat ame-
ricano J . K. PARUOT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a P 
L . Branner. 
Con gfl carros vacíos. 
MANIFIESTO 1,528,—Ferrv-boa t ame-
ricano H, M. F L A G L E R , capitán Whltc, 
procedente de Key West, consignado a 
U. L . Branner, 
Armour Company: 417 cajas huevos, (no vienen.) 
Ervitl y Compañía : 344 sacos avena. 
Cuban American Jockey Club: 1,117 pa-
'•as heno (del viaje anterior) 
MADERAS: 
Henry ciay y Bock Company: 3,333 
Viezas maderas. 
V. Vildossola: 1,101 id id, 
Sabater Hno: 4,372 id id, 
-r̂ ".10!1)'11,1. t5uííur Company (Cienfuegos): id Id, 
VAPOR H E R E D I A 
Fri jo l : 2,131 sacos. 
Afrecho: 750 id. 
Arroz: 1,000 id. 
Papas: 1,.S37 bultos. 
Galletas: 866 cajas. 
Harina: 200 sacos. 
Camarón: 115 cajas. 
Cienfuegos. Arroz: 1,350 sacos. 
Cárdenas: 250 sacos. 
Sagua. Arroz: 1,377 sacos 
Matanzas. Harina: 125 sacos. 
Arroz: 25 Oíd. 
MANIFIESTO 1,520.—Cío let a inglesa 
A R T H A R M. GIBSON, capitán Granvllle, 
procedente de Pensacola, consignado a 
J . Costa. 
F . C. Unidos:' 10,271 piezas maderas. 
'jíAÍJltófeSTÓ 1,530.—Vapor americano 
MIAMIA, capitán Myers, procedente de 
b.cy West, consignado a B. L . Branner. 
D E TAMPA 
A. Armand: 750 sacos galletas, 400 id 
huevos. 
A. Canales: 10 2ld id. 
T. P. Turull y Co: 500 sacos abono, (no viene.) 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : ao caja-s pescado. 
Legación Americana: 2 calas, 1 barril 
accesorios de comisaría u - n " 
E X P O R T A C I O N 
. PARA LA F L O R I D A 
Azúcar: 5,840 sacos, 
. . PARA E L G O L F O 
Azúcar: 25,908 sacos 
Dulce: 3 cajas. 
Tabaco tercidos: 8 Id. 
Tabaco en ra :a 25 barriles 
boga: 407 fardos 
Tomates: 1,324 huacales. 
Pina: 791Id 
Frutas: 2,245 id. 
IMPORTACION 
Resumen de víveres entrados en nuer-
m K r f ^ o o l s vai;ores MIAMI y ¿ 
V'.n ^ ^ ^ i k pr<K'e(lente de Key West 
Galletas: 750 cajas. " r 
Pescado: 35 id. 
Huevos: 502 Id. 
Avena: 344 sacos. 
Heno; 1,117 pacas, 
r o m ^ v í ^ J 0 i - p l . - V a p o r americano 
COPPBNAMB, capitán Whidden, proce-
M Daniels 0rleaus' consignado a W. 
VÍVERES :S 
E¡. Hernández: 115 cajas camarór 
bánenhez: 798 sacos frijol 
Sánchez A. y Co: 392 id Id. 
Sánchez L , G , : 50 id id. 
B. . Fernández : 25 sacos afrecho, 
A. Món Hno: 000 sacos harina alfalfa 
Lastre y Barrera: 125 id'-ld 
Lastra y Barrera: 125 id Id' 
S. S. Freidlein: 23 bultos tabaco* 
», y Co: oOO sacos arroz, 
«oo™?1^ yoCo:. 42 ro,los PaPel. 785 ca-jas jabón, 2 cajas accesorios para toca-tlof. 
jjN- G. Torres: 21 cajas dulce, 886 id ga-
Izqúlérdo y Co: 1,000 sacos papas, 
U O. T , : 10 cajas estras, 25 barriles 
manzanas. « u n c u 
J . Calle y Co: 200 sacos papas. 
Sierra Hno: 100 id id, 
E . López: 200 id id. 
R, Palacios: 442 pacas heno 
AL Nazabal: 500 sacos arroz. 
Pita Hno: 500 sacos frijol. 
R. C . : 66 id id. 
S. C , : 67 id id 
M. C . : 250 id id. 
García y Co: 200 id harina. 
A. R. : 337 sacos papas. 
MADERAS : 
F , C. Unidos: 349 piezas maderas 
A. González y Co: 4,955 id id. 
Alegret Pelleya y Co: 929 id id 
A. Qnesada Hno: 5.033 id id 
Pérez Hno: 2,289 id id. 
J . F . W.: 15,110 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
L . E . Antiga: 2 bultos maquinarias. 
Interestate Eleetrlcar y Co: 29 bultos 
accesorios eléctricos. 
V. A. López: 3 cajas calzados. 
R, Alvarez: 1 caja cosés. 
Leiva y García: 1 caja ropa. 
.1. Aguilera y Co: 9 rollos cables. 
L . : 3 cajas calzados. 
E . Asas: 7 cajas accesorios de tocador. 
L . E . Gwlnn: 3 bultos accesorios para 
molinos. 
linos de H. Alexander: 109 bultos pin-
turas. 
P. de Hielo: 1 caja máquina. 
Ortega Fernández: 100 cajas aguarrás. 
Graells y Co: 342 atados papel, 
A, E , León: 2,300 atados cortes. 
Heybrlch Y. Muller: 320 huacales bote 
Has. 
E . Tomé M: 409 atados papel. 
Antilllam Corp: 1 caja tubos. 
A. Godínez Hno: :1,800 atados cortes. 
L . : 250 cartoyes ácido. 
V. S, Mendoza: 82 ruedas, 61 ejes, 3 
cuñetes grampas, 
PARA .MATANZAS 
Reina de Plata: 125 sacos harina. 
P. Díaz v Co: 250 id arroz. 
PARA C I E N F U E G O S 
Isarraga Alvarez y Co: 250 sacos arro». 
S: 1,100 Id id. 
PARA CARDENAS 
Liborlo: 950 sacos harina. 
Compañía Electric: 38 cajas carbones 
PARA SAGUA 
3: 877 sacos arroz. 
M. R. v Co: 25 Oíd Id. 
C. G,: 250 id Id. 
Compañía Comercial: 8 bultos impresos 
poleaá y cables. 
L a m u e r t e d e ! v i g i -
l a n t e . . , 
(Viene de la P R I M E R A ) 
pudiera ser de la hermana del doctor 
Travieso qne con el sobresalto o dis-
gusto sufrido se le hubiera ca ído sin 
darse cuenta de ello. 
E l formular díc l ia a c u s a c i ó n contra 
el chauffeur de la m á q u i n a del repe-
tido doctor, no solo—dice el de tec t iv» 
—obedece a las confidencias adquiri-
das, sino también porque a los poco4 
momentos de l legar el vigilante C a -
p a r r ó s a Emergencias, se p r e s e n t ó el 
t ambién vigilante de la S e c c i ó n d» 
Tráf ico , s e ñ o r Juan Marty. y t ra tó de 
inquirir lo ocurrido y a l manifestarle 
el vigilante de primera de servicio en 
dicho Hospital , s e ñ o r Romero, lo su-
cedido y decirle que el chauffeur que 
lo trajo estaba sentado en el bancf; 
del patio, el referido vigi lante Marty 
lo e x a m i n ó h a c i é n d o l e varias pregun-
tas a las que c o n t e s t ó el chauffeur 
G o n z á l e z Lemus que é l hab ía arro l la -
do al interfecto s in haberse dado cuen 
ta, manifestaciones estas que fueron 
o í d a s por el praetcante de Emergen-
cias s e ñ o r A r g u d í n , del propio Vig i -
lante Romero y de otros e m p l e a d o ü 
de dicho Hospital , pero parece que 
fué aconsejado m á s tarde el expresa-
do chauffeur y cuando se p r e s e n t ó an-
te el s e ñ o r Juez, n e g ó r o t u n d a m e n t » 
que fuera el autor. 
Termina s u informe el detective R i -
vas. diciendo que no h a podido com-
probar s i la imprudencia c o n s i s t i ó en 
el chauffeur Gonzá lez Lomus c en el 
propio vigilante Caparrós . 
PAGINA DIECISEIS DIARÍO DE LA MARINA Febrero 24 de 1918. 
P a g i n a s C a l a l e o a s . 
Para fl í>I.\IUO D¿ LA MARINA 
E L M E V O AYUNF\3:IJ:>TO^-IN-
LECTI/xí .Ls IGMMtA.VrES. - E L 
ALCALO ij. — PKÍMÍ HOS ACUER-
DOS^-Ml'CIiOS GRADOS BAJO C E -
RO*—LA CUESTION OBRERA.— 
SUS CAUSA íi,—EL Y U T E ^ - L A 
TINTA D £ D I I ' R E M A.—ASESINA. 
TO DE UN FABRICANTE.—UN 
3IAL PATRIOTA Q U I E R E COM-
PROMETERNOS CON FRANCIA.— 
IGNACIO I G L E S I A S DIMITE L A 
DIRECCION DE ROMEA.—DERRI-
BO D E L TIVOLI .—INTERVIU COX 
l ' E P E G I L ^ U R B A N I Z A C I O N D E 
->10NT.rirICH. 
Barcelona, Euero 12 de 1918. 
Como temían las pocas gentes que 
se preocupan de la vida municipal, 
los radicales se han apoderado de los 
cargos, concediendo en el reparto tres 
tenencias a los liberales que con ellos 
votaron y una a los nacionalistas. Las 
comisiones se han repartido con este 
mismos criterio quedando fuera del go-
bierno consistorial los regionalistas 
que sólo obtuvieron en las votaciones 
24 sufragios contra 26 que reunie-
ron los radicales. 
E l que diga que las cuestiones rela-
tivas a la función sagrada de adminis-
trar el procomún interesan a la opi-
nión pública, o es un solemne sandio 
o miente a sabiendas. 
' E l día primero de Enero, en la 
Casa de la Ciudad, sólo había conceja-
les, lagunos empleados y unos cuan-
tos señores de la Casa del Pueblo o 
de la Lllga, Interesados, por egoísmo, 
en el resultado de las votaciones. 
E l resto de Barceloña, no se inte-
resó para nada en aquellaf unción ciu-
dadana, lo que prueba que la opinión 
pública no existe, mejor dicho, quo 
no está formada y que a la gran masa 
le da Igual que triunfen los blancoa 
que los negros. 
E n un círculo importante de esta po-
blación, formado por intelectuales, tu 
vimos ocasión de apreciar que el es 
pírítu público se halla atrofiado o 
que en fuerza de la farsa que repre 
senta la actuación da los políticos de 
nuestra ciudad se ha echado a un la-
do, con un gesto de desprecio, sin 
dársele un ardite que sean regionalis-
tas o radicales quienes gobiernen. So-
cios de aquella entidad a que nos re-
ferimos en número crecido observado 
por nosotros, ignoraban si el Alcalde 
sería de Real Orden o si sería ele 
gido por los concejaels, como no sa 
bían tampoco quiénes se disputaban 
la primera vara. Y si esto ocurría en-
tre intelectuales, ayúdenme los lecto-
res a sentir lo que ocurrirá en el 
pueblo, en la "tarregada", según frase 
de origen radical, en el estado llano, 
como decimos con más respeto les 
no radicales. 
E l Alcalde elegido es don Manuel 
Morales Pareja, sobrino de don Her-
menegildo Giner de los Ríos. Es jere-
zano y comerciante en vinos, en Bar-
celona. Después de su honorabilidad, 
que todos reconocen, su mérito más sâ -
líente consiste en ser sobrino de su 
íto. No tiene pretensiones de estar 
capacitado para el cargo y será un 
Juguete de los suyos, que malquistes, 
entre sí divididos en capuletos (los 
é e Emiliano Iglesias) y mónteseos 
OOB de Mir y Miró) eligieron como 
transacción para que no fuese alcalde 
ninguno de los nombrados, a este 
bendito señor Morales, que siendo un 
santo es hijo de dos odios. 
Como principio de gestión, los ra 
dicales propusieron y así se acordó 
•—saliéndose de la Ley, que prohibe 
estos acuerdos—pedir la amnistía ge-
neral, la admisión de los ferroviarios 
despedidos y la derogación de la Ley 
de Jurisdicciones. 
• E l frío arrecia que es un dolor 
cuando los elementos de defensa con-
tra él escasean, puesto que el carbón 
de todas clases es poquísimo, y caro, 
la leña está por las nubes, la elec-
tricidad no tiene tensión y el termó-
metro nos ha llegado a marcar en 
Barcelona ¡6 grados bajo cero! 
No parece sino que los elementos 
de la Naturaleza se combinan cons-
cientemente con los beligerantes pa-
ra hacer la vida horriblemente des-
agradable a los neutrales. 
Eso de que en Pamplona hayan lle-
gado a los 22 bajo cero da derecho 
a emigrar, pero ¿a dónde? 
L a cuestión obrera, como conse-
cuencia de la situación internacional 
tiende a agudizarse gravemente. 
Estamos faltos de carbón para las 
fábricas, la energía eléctrica dismi-
nuye porque las centrales térmicas, 
con escaso combustible, no pueden 
substituir a los saltos de agua hela-
dos y casi agorados por ausencia de 
lluvias, el algodón que llega se re-
parte con cuenta-gotas, Inglaterra nos 
ha cerrado la espita de la primera 
materia textil procedente de Egipto 
y finalmente la falta de exportación 
Y la retención de los consumidores a 
causa de los precios elevadísimos do 
los géneros manufacturados hacen 
proveer huelgas forzosas de muchos 
miles de obreros que necesitan co-
mer. 
Actualmente hay en paro forzoso 
más de veinte mil hombres. 
A los conflictos ya planteados he-
mos de añadir otro que viene a agu-
dizar el problema vital de nuestro 
comercio exterior con la noticia de 
jue el Gobierno de Inglaterra ha pro-
r i ii 
A l í t m m & O t a 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k , U . S . A . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
E n cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
L a instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-sieíe para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trahajo. 
Se mantienen salas de recreo y do descanso, una sala de fumar, un 
sola^ium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenesj la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. A L T M A N 
& C O . de la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militares. 
Los A lmacenes ció í>. A L T M A N & C O . son hoy lo q a e eran en e l t iempo de su 
venerado fundador, ei difunto B e n j a m í n A I t m a n , es decir, u n establecimiento de 
l a m a s a l t a c a t e g o r í a e n tejidos, l e n c e r í a y ramos relacionados. E s p e c i a l i d a d se 
h a c e de todo cuanto sea de superior ca l idad y de u l t ima novedad e n a t a v í o s de 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s ; e n canasti l las p a r a n i ñ o s d e t ierna edad; en r o p a y 
a r t í c u l o s p a r a cabal leros , j ó v e n e s y n i ñ o s . H a y s iempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas p a r a l a c o n f e c c i ó n de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y p a s a m a n e r í a ; guantes, medi&s, ra lbado y todos os accesorios p a r a vestirse bien. 
E l servicio de E n c o m i e n d a s P o s t a l e s es u n a de leus ramificaciones mas import-
antes de este g r a n establecimiento, y s u auxil io se extiende a los parroquianos 
de l a c a s a atraves del mundo entero. T o d a s e ñ o r a , no importa que res ida e n 
u n punto remoto de l a A m e r i c a del S u r o C e n t r a l , puede f á c i l m e n t e proveerse 
de las ult imas novedades de l a moda, a p r o v e c h á n d o s e de este servicio, y sin m a s 
demora que l a indispensable p a r a rec ibir l a orden p o r e l correo, y el pronto 
despacho de l a m e r c a n c í a . 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S ^ 
Publicado en Ingles, pero con una llave explicativa en Español, se enviara gratis a quien lo solicite. 
sen a quien él quería, que era otro 
nacionalista. 
Con la segunda votación no dió ma-
yoría al BGfior Prat por oata causa, 
sigue sin nombrarse Alcalde de Ta-
rragona. 
E l Diputado a Cortes ceñor Veclana, 
en un telegrama al Presidente del 
Congreso ha protestado contra la In-
tolerable intromisión del agente con-
sular, que haciendo valer» su calidad, 
ha querido ejercer una coacción en 
nombre de Francia, que de seguro lo 
desautorizará. E l sefior Veclana pida | 
además, que se le retire el exequá-
tur, i 
hibido la exportación de yute a E s -
paña. 
E l vapor español "Ernesto", que es-
pera en el puerto de Calcuta, no ha 
podido tomar el cargamento de yu-
te que tenía adquirido la casa Godo, 
de Barcelpna. 
E n vista do estas noticias la Cá-
mara de Industria de nuestra capital 
ha telegrafiado al Ministro de Estado 
solicitando haga las necesarias ges-
tiones cerca del gobierno inglés pa-
ra que se pueda recibir el cargamen-
to adquirido por la citada casa. 
Estas continuas prohibiciones de los 
gobiernos de diferentes países para 
exportar a España artículos y prime-
ras materias que nos son Indispensa-
G i g a r k o s ( M L E C Í O S l i N O S 
bles demuestran la urgente necesidad 
de que nuestro gobierno resuelva de 
una vez y de acuerdo con los Intere-
ses de la nación, el problema de nues-
tras relaciones comerciales con .los 
países aliados. 
Y como si esto fuese poco, la prensa 
se ve amenazada por la falta de tin-
i tas, siendo lo más doloroso el que 
pudiéndolas tener carezcamos de ellas 
porque el alquitrán se exporta en can-
tidades enormes, procedente de las 
fundiciones del Norte de España, en 
vez de quedarnos con él para la pro-
ducción del negro de humo con que 
se confecciona, aquella. 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
m 
Como derivación de la cuestión obre-
ra y manifestación de su morbosidad, 
creada por lo crítico de las circuns-
tancias, hemos de dar cuenta de un 
hecho criminal y que ha impresiona-
do profundamente a Barcelona: el ase-
sinato de don José A. Barret y Moner, 
reputado industrial., distinguido in-
geniero, profesor y director de la "Es-
cola Elemental del Trevall" y pre-
sidente de la Sociedad de Industrias 
mecánicas y metalarlas. 
Iban a las 7 de la tarde el señor 
Barret y el señor Pastor (don Fran-
cisco), profesor de francés do la Nor-
mal de Maestros y de otros varióos 
centros de cultura, hacia la Escue-
la Superior de Industrias (Casa Bat-
lló) habiéndose apeado del tranvía,, a 
I unos doscientos metros de dicha es-
cuela. Apenas se perdió de vista el 
tranvía, ambos señores se vieron 
agredidos cobardemecte a balazos por 
unes cuantos Individuos que dieron 
con ellos en'tierra, dejando al señor 
'Barret en estado agónico y malherido 
al señor Pastor, falleciendo el prime-
ro pocos momentos después en el Hos-
pital Clínico 
Este asesinaco ha producido honda 
emoción en Barcelona, ¿onde eran co-
nocidas la.-; .••''tas cualidades del in-
terfecto a quic.i se ha rendido homena-
je con motivo de su entierro. 
DIcese quo el ieñor Barret, en las 
últimas luchas entre obreros y pa-
tronos, propuso enérgicas medidas pa-
ra acabar con las exageraciones so-
cietariaá, pues estaba dotado de un 
íirmísimo carácter, siendo ésta la cau-
sa de su muerte. 
Las autoridades buscan a los asesi-
nos para hacer en ellos un ejemplar 
castigo ya que en los pueblos civili-
zados no se puede admitir el asesi-
nato como argumento en las disensio-
nes entre patronos y obreros. 
E n Tarragona un señor cuyo nom-
bre no hace al caso, tarraconense de 
nacimiento y español de condición, 
abusando del cargo de agente consu-l 
lar de Francia que ejercía, se ha ex- \ 
tralimitado hasta el punto de produ-
cir un verdadero conflicto. 
Con motivo de la elección de Al- ; 
calde de aquella ciudad, iba a ser ele-
gldo por contar con mayoría, el con- ; 
servador eeñor Prat. 
E l Presidente de aquella Diputación 
Provincial, un nacionalista, viendo es-
ta presunta elección con malos ojos 
> no sabiendo a qué recurso apelar 
para impedirla, llamó a su amigo el 
referido agente consular y le obli-
gó a amenazar con incluir en las cé-
lebres listas negras, a los conceja-
les quo siendo Industriales no vota-
Cuando hace algunos meses anuncia-
mos que la competencia entre dos 
teatros catalanes, Romea y Novedades, 
haría pagar los vidrios rotos al mis-
mo teatro catalán, no nos equivoca-
mos por desgracia. 
Uno y otro pierden hasta "las ore-
jas", como dice la frase vulgar y es-
tán vacíos. 
Como consecuencia de ello, el Inslgv 
ne dramaturgo Ignacio Iglesias, que 
dirigía el primero de dichos coliseos, 
ha dimitido su cargo, con un exceso 
de delicadeza que le henra, pues no 
pudo nunca ser culpa suya el hecho 
de que los autores regionales no es-
criban obras de fuerza y de que el 
público, quo lo que quiere es 
buena, rechace con su indiferencia 
una producción tan mediocre como 
la que hasta ahora se ha ofrecido. 
Esto es doloroso, pero es cierto. 
E l Tívoli, está cayendo ya bajo la 
piqueta demoledora. Ya es un mon-
tón do ruinas, que cederán su pues-
to a otro coliseo moderno, elegante y 
dotado del confort que necesita un 
edificio que al arte escénico se dedi-
ca. 
Como ya hemos hablado de este 
asunto en crónicas anteriores, nos l i-
mitaremos a dar el recorte de una 
Interviú que publica un periódico de 
aquí, celebrada con el archipopularí-
simo Pepe Gil, el actor-empresario 
original que ha tenido la suerte de 
ver morir en sus manos el viejo Tí-
voli. 
—"Pues el Tívroli, teatro al que he 
dedicado durante tanto tiempo mis 
entusiasmos y mi labor cotidiana, ha 
estado abierto al público durante 
cuarenta y tres años. Lo inaugura-
ron la Mateu, Conrado Colomer y 
"EJ Pajarito", como llamaba todo el 
mundo a Roca. Actuaron en él ar-
tistas tan populares como Arderius, 
Zamacois, Ramón Rosell, Bonifacio 
Pinedo, Carlota de Mena, Banquells, 
Casañas, la Darclée, Matilde Pretel, 
la Giudice, Bugatto, Blanchard, Poli, 
Pagani, Visconti, Graciela Paretto, la 
Viuda, la Gurina, Huervas; las her-
manas Tani, la Monroch, Vico, Calvo, 
la X i r g u . . . 
—"¡Tome usted aliento, hombre! 
—"Carmen Cobeña, Pilar Martí, la 
Fornarina, la Goya, Raquel Meller, 
Jaime Borrás, Stracciari, la Capsir, la 
Betore, Mercedes Meló, Parera, Pepe 
Bergés, Montero... 
—"Menudo mosaico de apelli-
dos!". • . 
sus Propiedadercnríí- Kilmer > I l 5 
sola. Semejante/?Va8 se v e - > ¿ J 
este remedio es7JLUna ^ e ^ P c S 
tes agradecidos ¡ ^ ^ a d o ^ fij 
cesitan. las Personas™ ^ 2 
pre los mejores ¿ 5 ^ ^ ^ ^ » 
bles casos. ^'"lados ^ ^ ^ 
Este éxito del Swan,^ ^ 
que ejecuta todo lo^P;Root «* * v 
combatir las enfert^6/6 ^ * 1 3 < 
el hígado y la vei ^ l ^ ^ U ^ 
( a r t 
urinarios. " y ia vejiga, con-;" -l0s r ñonJ ^ ?. y neutfalizS í ^ ^ a s j ^ 
ácido únco que es c a S Í0? ^ S í * » ' 
No sufra más. c S . ^ ^ « « S ^ 
de Swamp-Root ( f f i ? ^ fi? 
b o t i ^ m á s p r ó x i m l y ^ 0 ^ ) ^ ento d^de l u e g o ^ ^ ^ n c e e i i ^ 
Si Ud. desea ensava. . ™ 
esta gran p r e p a r a c i ó n ^ n v ^ 1 ^ 
oro (6 su equivalente en e i 1 0 ^ 
rreo al Dr. Kiltner & K n ^"os 
y cíe que el I Y . , E . U A. por una ^ í ^ t a t ^ 
do d e t ^ o ^ Veriódico. 
Según la Junta Directivo 
p o c i ó n de B a r c e l o u ^ í ^ I ? ^ 
loa trahairve, j - . ^ «1 Drneo •ónices l s bajos de urbanizaciP'05^ 
montuna de Montjuich S e T t de U 
el plan para lo que ha ^ J 0 , ^ 
durante el primer semestre 1h,Zart« 
J las z o n ü ' u t Ü ! 1 ^ 
P E L I G R O S v 
(fe la jii,ventad. Desgraciada-
monte, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos m á s peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano , chocar j 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E u el mar de la 
Tida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el n ú m e r o de naufragios es in-
calculable. E s en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde l a niflez, 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambic ión sobrepuja á la 
resistencia, y en l a muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, e s tá llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d iges t ión , enriquece l a sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acc ión de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfi tos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. E s un científ ico 
ant ídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
l a Sangre, Escrófu la , y las Afec-
ciones de los Pulmones. E i D r . 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefa 
de l a Secc ión de Bacter io log ía del 
Laboratorio Kac iona l do la H a -
bana, dice: " H e empicado la 
Preparación do Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmenta 
en los casos de debilidad orgánica 
en n iños y hombres. '* Nadie sufre 
un dosengafío con ésta. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta e í 
todas las Droguer ía s y Boticaa, 
mismo, asi como la urb^nlSl63. ^ 
Plaza de Artes y del ¿ S ^ ^ 
Madrona, construcción de ™ * J i r i * 
la zona de los MontanyanH ett 
versas escalinatas; los tnihls k 
explanación para las platafoX 
esta zona y los necesarios ^ ! 4 
construcción de la Avenida 14 
y del hemiciclo de entrada m 
E n la parte de jardinería k 
tlnuación de las plantaciones 1 ? ° ' 
seos y taludes, los trabajos de em.̂  
del Parque Laribal con la Co ft 
Arrós y la transformación de la k 
del Gat y otros lugares próxima • 
Por último, la terminación da «« i f f i 
ficio almacén de la calle de Méí "br( 
co, el complemento del servicio i 
aguas y del estudio de las instaiacin! 
lies electromecánicas. 
No obstante, por el camino que n 
la guerra y por el cariz que tomaa 
las cosas, creemos que todo ese su», 
íio^ de la Exposición de Industrias 
Eléctricas va para muy largo. 
En los momentos de cerrar estas 
páginas, nos enteramos de que grupea 
de mujeres, que va a veces llegan a 
quinientas, durante la noche de ayw 
y parte del dia de hoy, han asaltado 
varias carbonerías y tiendas de co. 
rnestibles. produciendo perturbacioníii 
que nadie sabe a donde pueden llegar, 
pues corren rumores de huelga gen* 
ral para el lunes. 
Como la célebre "semana trágica"» 
comenzó echando a la calle y por de. 
lante a mujeres y a niños, nada nos 
chocaría una Intentona de serias re-
vueltas populares, porque además de 
la constante propaganda revoluciona-
ria que viene haciéndose, esta ve? el 
hambre y el frío y la carestía enor-
me de las subsistencias sen para ello 
unos eficaces colaboradores. 
Circulan rumores de que de las re-
friegas de ayer entre los revoltosos y 
la fuerza pública han resultado va-
rios heridos. 
So habla de un posible estado de 
guerra con suspensión de garantías 
caso do confirmarse el estado revolu-' 
cionario que se anuncia y qne per-
turbaría la vida nacional hondamen-
te, por hallarnos en e3tos momeQt(*| 
con las Cortes disueltas. 
B. Ferrcr Blttini 
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Manuel Gutiérrez Na^gera.-bus^^, 
vos. 
Villaespesa.-I 
jmo, en rúa 
Fraucisco Villaespesa 
.lores de Almendro. 1 tomo. « 
ca; 00 centavos. * i0g Su»* 
liubén l^arío.-El Mundo de ' ^ 
fios (Prosas Postumas.) 1 W"1"' 
tica; 60 centavos. Tag siblls,| 
Enrique Ü6iuez ^ n m " S a f 60 c*»' de Paria. 1 tomo, en rusuca. ^ 
^Concha Espina.-El Amor de lans 
trpiius 1 tomo, en rustica. ^ ^ 
José López ^ i l l 0 S ^ t l m X s , Coe}^ 
los Toreros F^etas;,,ft?'". 80 cent^» 
Palos. 1 tomo, en rúf ^ . ^ ^ á e £ 
u ntii^ " " "q v otros V poesías, elegías, odas breves y o mas. 1 tomo, en rustica, coti Francisco ill s es^-Lucha» 
dencias. 1 to o, e  r^t^'j^midad* 
nisti' 
Flores 
1108. JL <-v"í i Vnl.lPn —Ano5 UL„1*, 
Armando Pan^io Val M. - g pape; 
,entu(l del doctor ^ c o ^ 1 tQ»o, 
les del doctor Angel Jimenei.; en n-stica; W) centavos 
Yorltomo Tashi.—1>1 »fnJ2a 
12 lecciones. 1 tomo, en rusu 
tavoá. . . . _ T„oA L6p«í B° Los pedidos a José m 
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licitud, pero es altamente útil y en cier-
ta manera necesario, para que cada uno 
de los fieles pueda preservarse de las ase-
chanzas del demonio y peligros del mun-
do. El que lo despreciase y, según al-
gunos, el que lo rechazase, teniendo opor-
tunidad de recibirlo, cometaria pecado 
mortal.-
L«a única disposición para confirmarse 
es estar en gracia de Dios con Intención, 
si es adulto, de recibir el sacramento. 
Para esto se exige que los que tengan 
uso de razón y hayan cometido algún pe-
cado mortal, se preparen con una buena 
confesión. 
Fenltenci*. Los santos Padrei llama-
ron con razón a la penitencia la segunda 
tabla después del naufraslo. Fué insti-
tuido por nuestro Señor Jesucristo, cuan-
do después de la resurrección dijo a los 
apóstoles aquellas memorables palabras: 
Accipite Spirltum Sanctum; quorum re-
miseritis pecenta, remitt'intur «da; et 
quorum retinueritis, retenta sunt. Joan, 
2(1̂ 22-23. Recibid el Espíritu Santo: que-
dan perdonados los pecados a aquellos 
,3 aquienes los perdonaréis; y quedan re-
I tenidos a los que se los retuviéseis. Aquí 
! confirió .Tesncristo a los apóstoles, y en 
\ ellos a los sacerdotes de la Iglesia, la 
' facultad de perdonar o retener los peca-
dos, o sea la facultad de conceder o ne-
gar la absolución según las disposiciones' 
üel penitente. 
Es el tribunal más benigno que existe 
en la tierra. El único fiscal o acusador 
es el reo, a quien el juez está obligado 
a creer. El penitente es absuelto siem-
pre del delito, con tal que se reconozca 
culpable y so arrepienta. El Juez desea 
y busca por todos los medios posibles la 
absolución del reo, a quien ayuda a ser 
explícito •'•en su confesión. Y dada la 
sentencia, cualquiera que ella sea, se 
«tos es ei uaui""""» guarda absoluto silencio de las actua-
sacrauienî  en la agregación ^Qn^ y de su resultado, 
i ^ inuirimos derechos ína- La sentencia deja efectos consoladores 
írteles >' aívL eme es puerta ue en el aima. Además dü perdonar los pe-
80 entran los neófitos ca(ios y producir la gracia santificante, 
por ^"¿ijos de Dios, llegan- ¡ la tranquilidad y la satisfacción al 
rSnOD * ~iins saludables que ma-1 pecador. Los corazones que estaban 
^STla? a£i? salvador, y hacién-
(ContiO"a<;i6,,-) 
K»r exuuesto algunos 
. de baber "P" ebem03 tener 
j * * ¿encrale:. Q̂ f descendamos a 
S í {^"J8la práctica, para que 
¿Üb**53 ,d! las leyes vigentes so-
V * * , ^ fieles 1 ^ .i^ los sacrameu-
K l e ^ a á m e n t e la ümea 
ûoDdre'V0!><)I.DVi derecho eclesiás-
PWwhle eu * apartarse. 
P ^ l ™ ,a0 rimero y más uecesa-
í l V EL .s es" el bautismo, por 
difieren el bautismo de sus 
"«is de tres y aún de ocho días 
7no estén enfermos." Act. et 
irnos a los padres de familia a que, 
la detestable costumbre, bas-
S a d a entre nosotros, de aplazar 
,H5mo de los niüos a muchos meses y 
S V s"s büos recién nacidos, 
¿tóados cuanto antes. E l concep-
, li religión y el amor paternal de-
£ motivo suficiente para que los 
r tiroeuren lo más pronto posible 
síid espiritual de sus hijos. 
ttto de necesidad puede adminis-
,Mr cualquiera persona que tenga 
it món v en cualqiüern parte o lu-
Fuera de los casos de necesidad, 
losnifitte ser bautizados por su Pá-
v en el baptisterio rte una iglesia 
atino público (can. 773); y. cuando 
. muy distantes, en una iglesia u 
irlo que no tenga baptisterio, (can. 
casas particulares sólo se permite 
mr i los hijos y nietos de los que 
e d supremo gobierno de los pue-
| de los Príncipes con derecho al 
t a los que el Ordinario por cau-
á y razonable les conceda espe; 
Iwncia en casos extraordinarios, 
gy 
Bfnte de la Iglesia y el deseo de 
Wadcs es que el bautismo se ad-
' en la Iglesia. Hacedlo así siem-
pe la distancia o la enfermedad no 
jara ello grave obstáculo. 
sTmnación. Este sacramento fué ins-
• por Jesucristo para aumentar y 
Mt la gracia santificante en las 
a y robustecer el ánimo de los fie-
: la defensa de la fe y en el ejer-
H las virtudes. 
a tan necesario como el bautismo, 






distar ia5 "del S l n e -i oprjmidog p0r ia cuipa y agobiados por 
S cos ĵf recibir los demás sacra- ) el pego ¿e ias iniquidades, se desahogan 
con un celoso sacerdote, oyen palabras ípaces 
k. necesario para la sal-
lutafflfted ntal suerte, que los 
del al1T,u8o de la razón .sin re-
r J * * deL v los adultos sin pro-
* reúW111 -mMilcito de bautizarse 
(•> T^n0S a bienaventuranza 
l0f* Ln*tu» íoerit, dijo Je-
do ^ « regnum Del. Jon. 3,o 
í B ^ ' ^ . lere por el bautismo del 
-ín» r6" i.f del Espíritu Santo, no 
U erac'a Pi reino de Dios. Por 
ientwrfVirTrento anatematizó a 
Con^l ^ue el bautismo no era 
dijesen que 
Ji» PTfJl romano los niños recién 
iriíelín ser bautizados lo más 
Ss de.̂ " Quamprimum ficri pote, 
i posible- «^e^.ho Canónico, que 
O^^itorio desde el próxima 
. V ^nnfUnia esta regla diciendo 
^» « f ^ ^ r i a de Ligorio, maes 
T^^^iistas, no excusa de péca-
r i Tíos P'¿res de familia que 
^ n ios padrinos ausentes apia-
^tierno de sus hijos un iues; y 
i K ^ T o mortal el apla7arlo sin 
^ p .mis de diez n once días. E l 
II de feliz recordación, es-
esto al Obispo de Anglona 
.f ifs seguientes _severjsimas ^pala 
hí 
rio 
que la " "á.'iír'aüos el ban-
c o s nfños; puesto que no solo 
"^n temeridad inexcu-sable la sa-
c -i» tintas almas, sino que ade-
W v a durante ese tiempo de los 
turnas de la gracia santifl-
infunde por el bautlsmo.-
' rufo Icario de la América La-
S "Reprobamos la incuria de los 
baptlzentar. can. 
i:»'1"?, ay ciertamente más inicuo 
t * ,«ri  a las disposiciones ecle-
la ¿ala costumbre de diíe 
de consuelo, escuchan la sentencia yo t» 
absuelvo y se bañan de Inefable placer, 
que vale más que todas las delicias del 
mundo. ¡Y que haya todavía quien se 
atreva a dirigir diatribas y escarnios con-
tra la confesión, y quien nieghe la con-
veniencia de tan respetable tribunal! 
Creemos que el sacramento de la peni-
tencia es una de las mayores y más sa-
ludables Instituciones de JesuciUsto^ 
tanto en el orden moral como en el orden 
social. En el orden moral, porque recon-
cilia al pecador con Dios y lo aparta de 
loa peligros; y en el social, porque esta-
blece la justlcal, infunde ia caridad y 
conserva las relaciones amistosas entre 
los múltiples elementos de la sociedad. 
En todos los asuntos de la vida nece-
sitamos confidentes a quienes podamos 
manifestar los secretos de nuestro cora-
zón y pedir consejo en las aflicciones de 
la vida. ¿Quién hay que se baste a sí 
mismo en el conocimiento de su perso-
na y en la dirección de sus actos Na-
die, carísimos hermanos. Están de tal 
manera constituidas la naturaleza y la 
sociedad humana, que todos, sabios e ig-
norantes, santos y pecadores, necesita-
mos de la dirección ajena. ¿A quién po-
drá el pecador abrir su corazón y mani-
festar los profundos secretos de su alma? 
¿En quién podrá depositar su confianza 
én los grandes apuros de la vida? ?.A 
quién podr; pedir consejo en las dudas 
que le atormentan sobre el porvenir eter-
no? Y sobre todo ¿a quién podrá acu-
dir para conseguir el perdón de sus pe-
cados y la reconciliación con Dios? A 
nadie mejor que a sacerdote, que al ca-
rácter de ministro de Dios une la pru-
dencia y la experiencia de la vida. ¡Cuán-
tos se arrodillan a los pies del confesor 
con el corazón partido de dolor y se le-
vantan derramando lágrimas de gozo! 
Por estas razones y porque así lo or-
denó Jesucristo, es necesaria la confe-
sión para el pecador. 
La obligación de confesarse arranca 
del' pecado mortal. Si nunca hubiése-
mos cometido pecado alguno, no estaría-
mos obligados a someternos a este tri-
bunal, pero desde el momento en que ha-
yamos ofeniddo gravemente a Dios, pesa 
sobre nosotros el deber de hacer una 
buena confesión. 
A los fieles bautizados que tengan al-
gún pecado mortal no confesado, les 
obliga la confesión sacramental; lo. al 
menos nna vez al año por precepto de la 
Iglesia expresado en el cuarto Concilio 
de Letrán y repetido después en toda la 
legislación eclesiástica: 2o., siempre que 
deban recibir otro sacramento, por ejem-
plo, para confirmarse, comulgar, recibir 
la extremaunción, contraer el matrimo-
nio etc., 3o., en el artículo de la muerte. 
No dejéis, carísimos hijos, de concilla-
ros con Dios, si quiera una vez al año. 
Harto largo es el espacio de un aüo para 
estar en pecado mortal. Los buenos 
cristianos se confiesan con más frecuen-
cia y se encuentran prevenidos para 
cuandp el Señor les pida cuenta de su 
vida. j 
Igualmente- cuando tengáis que reci-
bir los sacramentos de la confirmación, 
eucarisía, extremaunción o matrimonio, 
confesad primero vuestros pecados. De 
no hacerlo así, lejos de merecer las ben-
diciones del cielo, cometeréis un horren-
do sacrllagio. 
Pero sobre todo, el momento en que 
debéis especialmente procurar que se os 
acerque un sacerdote para oír vuestra 
confesión, es el artículo de la muerte. 
Cuando os vayáis acercando al término 
de vuestra carrera y se presente a vues-
tros ojos un pasado lleno de debilidades 
C O N T O U R — C u r v i l í n e o 
E l n u e v o 
C u e l l o A r r o w 
F í j e s e e n l a b a s e c u r v i l í n e a 
d e e s t e C u e l l o - E l e g a n t í s i m o , 
C o m o d i s í m o . 
N o h a y c u e l l o q u e s i e n t e 
m e j o r . M o d e l o E x c l u s i v o — 
A r r o w -
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e r í a s finas. 
A l por mayor, en casa de 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
Fabricación exclusiva de 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , I n c . T r o y , N . Y . 
y un porvenir incierto, cuando esté vues-
tra alma luchando por salir de este mun-
do y próxima a presentarse ante el Juez 
supremo, cuando tengáis qu devolver al 
criador la vida que lleváis prestada, no 
os olvidéis de llamar ,a un sacerdote y 
confesarle vuestros pecados. Es más: 
cuando uno de vuestros deudos o familia-
res se encuentre gravemente enfermo, lo 
primero que debéis hacer es llamar al 
confesor antes que al notario. E l cari-
ño que decís profesar al enfermo y que 
os retrae de manifestarle su estado de 
gravedad, es el que precisamente os de-
be mover a ejercer con él un acto de 
caridad. Es preferible que el enfermo se 
j lleve un pequeño mal rato que no que 
se haga acreedor a las penas eternas dél 
Infierno; y el cariño bien entendido nos 
aconseja que proporcionemos una pena 
pasajera a nuestros deudos y amigos, a 
trueque de asegurarles la vida eterna. 
1 Cuántas veces nos han dado gracias los 
enfermos a quienes hemos ayudado 
en la familia. En cambio el matrimonio 
civil sólo produce efectos civiles, no es 
sacramento, no santifica el hogar, no es-
tá elevado al orden sobrenatural por 
nuestro Señor Jesucristo. 
CONCLLSION 
Estas son, venerables hermanos y 
amados hijos, las instrucciones que con 
motivo de la santa Cuaresma os hemos 
querido dar. Forman una parte de las 
obligaciones que como cristianos tenéis, 
y os Indican los medios necesarios para ta. 
El padrino, un hermoso centro de Te-
rracota. 
La madrina, un pendantiff platino con 
brillantes. 
Esposos Canto-Granda (ausentes), un 
par de aretes platino con brillantes. 
Señores Fernando Canto y Ca., un jue-
go de cuarto color meple. 
Tirso Castellanos y señora, una lámpa-
ra sala. 
Señores Adero y Ca., un juego de café 
de plata. 
Pérez y Ca., una mantequillera de pla-
vuestra santificación. 
E l ser católico práctico no es deshon-
ra sino una gloria que eleva ante el con-
eepto de la buena sociedad. E l pertene-
cer de lleno a la Iglesia católica y re-
cibir con frecuencia sus sacramentos no 
es humillante sino glorioso. ¿Acaso de-
bemos tener vergüenza de ser buenos? 
¿Cuándo se ha tenido reparo en amar al 
prójimo, vieitar a los enfermos y dar 11-
hacer una buena confesión! ¡Qué dulce mosna a los póbresV Pues de la mis-
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es la muerte del que a tiempo supo re 
concillarse con Dios! 
Eucaristía. Este tracramento fué Ins-
tituido por nuestro divino Kedentor en 
la última cena con aquellas palabras: 
Hoc est «orpus meum. Este es mi cuer-
po. 
Nos enseña la fe, y nosotros creemos 
firmemente, que en él se contienen real 
ma suerte no es justo que nos avergon-
cemos de amar a Dios, ser virtuosos cum-
plir las leyes y valemos de los medios 
que la Iglesia nos proporciona para al-
canzar la perfección. 
Sed virtuosos y temerosos de Dios, 
amad la Iglesia santa que es vuestra ma-
dre recibir con sumisión las doctrinas 
de la revelación cristiana, y sobre todo 
y verdaderamente el ouarpo y sangre! frecuentad los santos sacramentos que 
son la fuente perente de aguas saluda-
bles en el desierto de esta peregrinación. 
Como testimonio do especial benevo-
lencia y paternal afecto, os enviamos 
nuestra pastoral bendición. En el nom-
bre del Padre y del Hijo y áel Espíritu' 
Santo. Amén. 
Dado en nuestra* residencia episcopal 
de Camagüey a 3 de Febrero de 1918. 
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üe nuestro Señor Jesucristo, y que por 
consiguiente es el más noble de los sa-
cramentos, digno de ser frecuentado por 
todos los fieles. 
Existe precepto divino de comulgar al-
gunas veces, expresado en aquellas pa-
labras, que dijo Jesús a las turbas: Nisl 
manducavcrltls carnein l ilii homlnls ct 
bllx*ritls ejus sanffuinem, non habebitis 
| vitam In vobiB. Juan. 0,54. SI no co-
i miéleis la carne del Hijo de Dios y be-
biereis su sangre, no tendréis vida en 
vosotros. Este precepto divino ha sido 
•-onfirmado muchas veces por la Iglesia 
••iUe ha mandado a los fieles que reciban 
U Santísimo Sacramento. 
Eu virtud de este precepto, los fieles, 
Jesde que llegan a tener uso de razón, 
están obligados a comulgar: lo. al me-
l uos una vez al año según consta de las 
' leyes eclesiásticas y está consignado en 
el código del Derecho Canónico (can. 
a5'J) : L'o. en el peligro de la muerto y a 
poder ser con pleno conocimiento. 
La santa Madre Iglesia excita además 
a todos los fieles a que comulguen fre-
cuentemente y aún todos los días, si pue-
de ser, según las normas trazadas en los 
decretos de la santa Sede Apostólica (can. 
863.) 
No podemos meno sde exhortar a 
nuestros amados hijos a que se alimen-
ten frecuentemente durante la vida y se 
conforten eu el artículo de la muerte 
con este pan celestial. La comunión es 
alimento del alma durante la vida y viá-
tico en el supremo trance de nuestra exis-
tencia. 
Extremaunción. Otro de los sacramen-
tos de grandísima utilidad es ciertamen-
te la extremaunción, medicina saludable 
para alma y cuerpo. 
Sus efectos enumera el ritual tolejlado 
con estas palabras: "Con la unción de 
este santo oleo se acrecienta la gracia, 
los pecados veniales se perdonan, las 
enfermedades del alma y las reliquias 
! del pecado se sanan, y se llena el alma 
1 de aquella alegría que significa el óleo 
i santo." Perdona también los pecados 
mortales, cuando el enfermo, no hablen-
do podido confesarse, se arrepiente de 
; ellos; y restituye no pocas veces la sa-
i lud corporal. 
Debe administrarse, cuando el enfermo 
, esté en peligro de muerte, y, a poder 
ser, mientras conserve pleno conocl-
' miento. 
Como disposición se requiere que pre-
j ceda la confesión sacramental, y, si esto 
no puede ser, que haga el enfermo un 
i acto de perfecta contrición. Solamente 
en la imposibilidad de confesarse 5 en 
1 el caso de omisión inculpable del dolor 
perfecto bastaría un actp de atrición. 
| No podemos ocultar, la pena que nos 
' causa la conducta de muchos cristianos 
! en este punto. Hay muchos católicos, 
i hasta temerosos de Dios, que ocultan al 
enfermo su gravedad, procuran que no 
llegue ningún sacerdote a su lado, mien-
1 tras tenga conocimiento, y cuando hayan 
¡ perdido toda esperanza de salud y le vean 
! en el estertor de la agonía, llaman de 
prisa y corriendo ni sacerdote, para que 
le aplique los santos óleos. E l catecismo 
de S. Pío V no vacila en acusar de pe-
cado mortal a los que se conduzcan de 
esta manera. 
Orden y matrimonio. Estos dos sacra-
mentos no «on necesarios para los indi-
viduos, sino para la sociedad, pero cuan-
do el individuo desea recibir cualquiera 
de ellos, es preciso que se ponga en gra-
cia de Dios con una buena confesión. 
E l matrimonio canónico es una de las 
grandes Instituciones del cristianismo 
para la reforma de la sociedad. El con-
trato que antes existía para la propa-
gación del género humano, elevó Jesu-
cristo a la condición de sacramento, y, 
donde antes no existía más que el amor 
natural, hizo que reinara el amor espi-
ritual, más puro, más santo y más per-
fecto que en el paganismo. Desde en-
tonces se transformó el hogar domésti-
co, y los esposos no sólo persiguieron 
los bienes materiales de la tierra sino 
que de común acuerdo ejercitaron la vir-
tud y suspiraron por los bienes impe-
recederos del cielo. El matrimonio cris-
tiano, cuando se contrae con buenas dis-
posiciones, confiere la gracia para so-
brellevar- las cruces-«ue nunca ¡faltan 
-|- Fray Valentín, Obispo de Camagüey 
y Administrador Ap. de Cienfuegos. 
Por mandato de S. S. I. Marcelino Ba. 
Maldúa, Presbítero Secretario. 
Los. señores Curas Párrocos y encar-
gados de la cura de alma en las diócesis 
de Camagüey y Cienfuegos leerán esta 
Carta Pastoral en la misa pro populo, 
empezando» desde el primer día festivo 
después de su recibo. 
(Continuará.) 
De Sant iago de Cuba 
Febrero, 16. 
BODA SIMPATICA: MKRCKOES 
NOGUBS V GOMA Y FERNAN-
DO GRAN DA V CANTO. 
En la bonita casa de la calle Lncret, 1 esencia 
Benito Peña y señora, un centro de 
plata. 
María Suárez de Peña, un Juego para 
agua, de cristal. 
Mr. Halley y señora, un florero de 
plata. 
Eduardo Garay, un juego para agua, 
cristal con incrustaciones de plata. 
Consuelo e Isabel García, un Juego de 
thé, estilo japonés. 
F4anei*-o (Castellanos y familia, un 
Juego de thé, estilo Japonés. 
Señoritas Gómez, una mantequillera de 
plata y pañuelos bordados. 
Aurelio Díaz y señora, una Jardinera 
de plata. 
. Francisco Robert, una Jardinera de 
bronce y cristal. 
José Alea y señora, un florero de pla-
ta. 
Vicenta Serrano, un Juego de café, es-
tilo japonés. 
Crisanto Alonso y señora, un tarjetero 
de plata. 
María Caridad Silva de Pérez, un flo-
rero de plata. 
María E. Viladevall, un Jarrón chino. 
Aniceto González, uu bolsín de oro y 
juego trlnchates de plata. 
Magdalena Nogués de Flgueras, un Jue-
go tocador. 
María Ortuoste, una motera de plata. 
Luis Castillo, una Jardinera de plata. 
Teresa Vilanova de Nicolao, dos tape-
tes almagro y un abanico. 
Señoritas Buquet, un juego de choco-
late Jappnés. 
('arlos Albaneda y señora, dos figuras 
bisen It. „ 
Carlos Albaneda y señora, dos figuras 
biscult. 
Eduardo Monstanchez y señora, un Jo-
yero de plata y un cortaplumas de oro. 
I Andrés Nogués, un abanico, 
i Manuel Nogués, un estuche de perfu-
• mería. 
| Dolores Gumá de Nogués, un Juego 
de cama, bordado. 
I Alicia y Esperanza Casero, un Juego 
1 de tocador de plata. 
| Nlfia Blanca Lilia Díaz, un candelero 
I de plata. 
NÍña Georgina Soto Ibarra, un frasco 
baja, número 30, morada de los padres 
de la novia, celebróse anoche eL matri-
monio de dos jóvenes muy estimahos en 
esta sociedad, como lo son la bella y es-
piritual señorita Mercedes Nogues y Gu-
má y el correcto caballero, señor Fer-
nando Grandn y Canto, condueño del afa-
mado establecimiento de novedades, titu-
lado "La Francia." 
Un artístico altar arreglado por las 
Hermanas que tienen a su cargo in asis-
tencia de enfermos en el Sanatorio del 
Centro de la Colonia Española y en cu-
yo centro lucía la imagen de Nuestra 
Señora del Vinyet, patrona de la poética 
villa de Sítges (España), cuya imagen 
fué traída a esta ciudad para figurar en 
la solemne procesión que se hizo en 1878 
ŷ  cuyos depositarios los esposos Nicolau-
Vllanova, se prestaron gustosos a que 
presidiera la ceremonia que tuvo lugar 
Estaba adornado con profusión de flores 
y bombillitos eléctricos, siendo felicita-
das las Hiemianas, por su buen gusto en 
el arreglo. . 
A las diez se Juraron amor eterno los 
dos Jóvenes ante el Rvdo. Padre Miguel 
Angel Portuondo, cura párroco de la 
Iglesia de Santo Tomás. 
La novia que vestía un riquísimo traje 
blanco de larga cola que era sostenida 
por las angelicales niñas Lollta Canto, 
Borl y Lollta Quintana TIntoré, fué ob-
jeto de celebraciones por la numerosa y 
distinguida concurrencia que llenaba por 
completo aquella casa. 
Fueron padrinos de la boda, el señor 
José Nogues Fontanais, padre de la no-
via y la señora Dolores Borl de Canto 
en representación de la señora Engracia 
Canto, viuda de Granda, madre del novio 
y residente en España. 
Testigos, por ella, lo fueron los seño-
res Eduardo Montanchez, Contador do la 
Compañía de Alumbrado y Tracción do 
Santiago y Benito Peña Salnz, Ingeniero 
de minas. 
Por él, lo fueron los señores Secundlno 
Pérez y Tirso Castellanos, acreditados co-
merciantes de esta ciudad. 
Terminada la ceremonia fueron obse-
quiados los asistentes con un bien servi-
do buffet, no faltando el espumoso cham-
pagne, brindándose por la felicidad de 
los nuevos contrayentes. 
Después en raudo y lujoso automóvil 
partieron para Dos Bocas, donde la fa-
milia Egudlor-Vlnent posee una magní. 
flca casa quinta y donde los estimados 
Jóvenes harán su nido de amor. 
Una larga Interminable luna de miel 
deseo a los nuevos esposos Mercedes y 
Femando. 
La lista de los regalos recibidos por 
los contrayentes, demuestra la mucha es-
timación que disfrutan en esta sociedad. 
He aquí la lista: 
Del novio a la novia, nn alfiler con tres 
brillantes montados en platino. 
De la jjovla al noylo, una-leontina pla-
tino -con-b rutante* 
José Nogué .Tuncá, un reloj de porce-
lana y una figura adorno. 
Juan Comas, un juego de thé. 
Eluclpos Castellanos y señora, un pon-
chera. 
Antonio Clnca y señora, un Juego en-
juagatorio y una motera de plata Incrus-
tada. 
E L CORRESPONSAL. 
DE MAJAGUA 
Febrero, 19. 
FIESTAS EN PERSPECTIVA 
Ya ha sido dado a la publicidad, el su-
gestivo programa de fiestas que se lle-
varán a cabo en esta localidad los días 
-4, 25 y 26 del mes en curso. Trátase 
de conmemorar dignamente el día de la 
Patria, y a fe que en este sentido logra-
rá su objeto la Comisión de festejos, 
pues el programa confeccionado por de-
más atrayente, asi lo augura. 
Tendremos Infinidad de dtverslones, 
destacándose entre las que figuran los 
bailes que tendrán efecto en la culta so-
ciedad 'Unión Club;" Jira campestre y 
"meeting" de aviación. 
Por su parte los maestros locales para 
darle más magnificencia a tan memorable 
día, preparan distintos actos cívicos. 
"NO HAY PAN." 
Nosotros que creíamos asegurada la fa-
bricación diarla de tan apreciado articu-
1<S hasta que la suerte nos favoreciera 
con nuevas remesas de harina, fuimos 
sorprendidos por el aviso de oís panade-
ros de que este elemento se habla termi-
nado, cesando por Jo tanto, la fabrica-
ción de pan. • _ 1 . 
¡Qué le vamos hacer! ¡Paciencia!.... 
Ahora polo falta que la manteca so 
acabe, y ento no es dudoso, puesto qoa 
ya no queda casi existencia, y los precios 
que alcanza la legítima de puerco en el 
campo son exorbitantes. 
Se dejan pedir hasta 30 pesos por un 
garrafón . 
Lo más sensible es que se apresura la 
escasez de artículos alimenticios, y los 
frutos menores andan muy escasos por 
estas latitudes, cosa que agravará sobre-
manera nuestra sliuación. 
Habrá quien diga que hay mucha siem-
bra de todo, vasándose en las pequeñas 
parcelas de terreno que rotura. el T*" 
guero, pero a esto diremos que los cam-
pesinos sólo siembran lo Indispensable 
para su consume, sin pensar en ei ren-
dimiento monetario que les reportaría el 
suministro de frutos menores a los po-
blados de su zona. 
La siembra de tabaco es la Q"* merece 
mayor atención por parte del agricultor 
en esta comarca, dándose el caso de que 
en la finca "Santa Teresa" solamente, 
haya sembradas al pie de doce millones 
e¡sfapiuÍiéramo sconsignar otras tantas 
de boniatos, vuca, etc., etc. 
CIRCOS . . , , .r .̂ 
Días pasados nos visitó el popular Ca-
narias," obteniendo en una sola función 
Que dió un buen éxito monetario y artís-
4 LTámbién el simpático Hohallori\n, con 
su notable ciño, debutó el domingo pa-
sado Lo variado del programa, selectí-
simo también en artistas, logró llevar a 
un numeroso público a presenciar su úni-
ca función. 
SALUDOS , j . tI ..: on 
Muy afectuoso para la distinguida se-
ñorita María A. MÍéndez, que de la región 
vueltabajera llegó a este poblado donde 
pasará una temporada con sus quenjlo» 
familiares, los amables esposos Mellta 
Méndez, y el caballeroso capitán señor 
Antonio González. , 
Lo bago extensivo también, a la ele-
gantísima Teté López que ausente de es-
ta localidad por breve tiempo, vuelve de 
nuevo a donde tanto se le distingue y 
aprecia. . j „i» „ Mis expresivos saludos para damitas 
tan cultas. 
DESCARRILAMIENTO 
En el patio de la estación del ferroca-
rril en este poblado, ocurrió en el día de 
hoy uu descarrilamiento que ocasionó 
pérdidas considerables. 
Un tren mixto al rompérsele un eje a 
un carro de los que conducía arrastro 
fuera de la línea a otros que traía car-
gados de azúcar del Central Jatibonico, 
deshaciéndose totalmente. 
Las pérdida materiales considéranse de 
Importancia. Por motivo de este suceso 
el tren descendente que pasa por ésta a 
las 0 p. m. acaba de salir alas 9 p. m., 
hora eu que escribo esta correspondencia. 
Como es natural llegará a la capital 
con un retraso considerable. Suceden a 
menudo percances por estos contornos, y 
no hay razón para ello puesto que la lí-
nea está en Inmejorables condiciones, ¿se-
rá acaso por velocidad excesiva...? 
E L COÍIRESPONSAL. 
ENFERMEDAD idos RIÑONES 
T r a t a m i e n t o c t e n t i í ú * 
Para curar la enfermedad de ios rlnona* 
•n realidad solo Hay un método clentlflco 
•1 cual consiste en elimina* el ácido urloa 
(el veneno) del organismo. 
Para loprrario. lo mejor es beberse trea 
0 cuatro pintas do agua cada día ponlende 
en cada vaso de agua algún antliépilca 
ligero psro penetrante. El mejor q u í 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
fie wiu para los niñones y la Vejiga. 
Tiene la maraTlüosa Tlrtud de penetral 
»n todos los repliegues de los ríñones 1 
pe la vejiga arrastrando á su paso todos 
los sedimentos y malas secreciones quí 
encuentra y saneando perfectamente rluo 
nes y veyiga. Todo enfermo puede bacei 
el experimento por el mismo, comprande 
una caja de Pildoras De Witt para lo< 
linones ly la Vejiga á su boticario — d« 
venta en todas las farmacias — y al cabe 
Oe unas ñoras sabrá posilivamente 
(II Acido úrico tóxico en la sangre 
comparable A pedacitos do vidrio picadu.) 
flue se ha llegado al sitio de la enfe^ 
medad. Cuando vean que la orina toras 
pn tono azul turbio, quedan avisados. 
Noiabinsimoa son ios efectos de tai 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo-
lores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
ce fatiga, hidropesía, enfermedad d« 
Brlght, estreñimiento, orina turbia, Infla-
mación de la vejiga, como de ios demás 
simonías de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. Vayan en 
Seguida á casa del boticario y pídanla 
ana caja de^O cents de Pildoras De WIU 
para los Ríñones y la Vejiga, las cua l« 
están necbas expresamente para tsM 
taifermedados de ríñones y vegigs. 
o 
Desde P i n a r del Río 
Febrero, 17. 
Ayer se celebró el almuerzo popular j 
en honor del Alcalde doctor Juan María 1 
Cabada. cuyo acto débese a la iniciativa 
y organización de la prensa pínareña, pa-
ra festejar la designación recaída a favor 
del doctor Cabada, como "hijo predilecto" 
del Municipio pínareño, setrún unánime y 
entusiasta acuerdo de nuestra Cámara 
Municipal. 
Tuvo lugar este homenaje en la Gran-
ja Avícola, en donde se preparó una ar-
tística enramada y bajo ella se dispusie-
ron dos mesas con cabida para 200 cu-
biertos, a cuyo mimero ascendió aproxi-
madamente el de los comensales. 
Estos eran las personalidades más sa-
lientes de la sociedad plnureña, así en 
damas y damitas como en caballeros. 
Todos los elementos sociales pinare-
ños, sin distinción de matices políticos, 
tuvieron eri este acto uua distiuguida 
ivpi cacntación. 
Durante ol almuerzo reinó franca ale-, 
gría, exterlurizando ios comensales sin-
cera complacencia en contribuir a enal-
tecer la meritoria gestión de nuestro po-
pular y querido Alcalde, consagrando, 
mediante manifestaciones de alabanza y 
regocijo, el dictado de hijo predilecto 
que merecidamente acaba de obtener. 
Al final se desbordó ese sentimiento 
público, por boca de distinguidos y elo-
cuentes oradores que, pouicndo de relie-
ve y encomiando los méritos de nuestro 
actual Alcalde, se hicieron Intérpretes 
del sentir popular. 
FESTEJOS EN PERSPECTIVA. 
Durante los días lo. 2 y 3 del próximo 
mes de Marzo, serán celebradas en esta 
ciudad las siguientes fiestas: 
lo. Dianas y retretas, por las Bandas 
Militar e Infantil. 
2o.—Misa de Pontifical en la Santa 
Iglesia Catedral. 
3o.—Procesión del Santo Patrón San 
Rosendo'. 
4o.—Juegos de base-ball entre los clubs 
Polar, Pinar, Militar y Mâ eo. 
5o.—Carreras de sortijas con bandos, 
compuestos de distinguidas señoritas de 
esta ciudad, que premiarán a los ven-
cedores del torneo. 
tío.—Velada cu honor del señor Gober-
nador y del señor Alcalde de esta ciudad 
7o.—Baile en honor de estos festejados! 
en las sociedades Colonia Española, pa-
tria y Maceo. 
80.—Reparto de ranchos de TÍvcres y 
de dinero a las familias pobres de estñ 
ciudad. 
9o.—Audición de fonógrafos. 
10o.—Lidias do gallos. 
E L CORRESPONSAL 
t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d 4 3 r d S t r e e t s 
N E W Y O R K 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
E n R o p a d e V e r a n o 
e s t á y a l i s t o p a r a m a n d a r 
p o r c o r r e o . 
E n e s t e s e v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t é n t i c a s e n r o p a d e 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e 
a t r a e r . 
E n v i a r e m o s u n e j e m p l a r 
d e n u e s t r o C a t á l o g o g r a t i s , 
a s o l i c i t u d . 
D i f e r e n c 
l a s 
p é t a l o s 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , ? s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / f a d d e 
M e d i c i n a d e P a H b 
D E . 
( A O U I A R 110 
E S P E C I A U S T A E N 
A F £ C C f O A / ¿ : S 0 £ L C ( / T / S 
fAGíNA Ü1LCI0CH0 U i M U i ) Ú L LA MAKlMA Febrero 24 de 1918. 
C A R R E R A S . B A S E - B A L L . B A S K E T . & ^ 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Moller. Wavering. Blue Racer. 
8SGÜIÍDA CARRERA: 
Katahdin. Pajarcita 0. Miss Jazbo. 
TERCERA CARRERA» 
Grasmere. Charley Me Ferran. 
Fonctionnaire. 
CtARTA CARRERAi 
Rafferty. Oíd Miss. Sparkler. 
QUIMA CARRERA! 
Sun God. Ormulu. Bigtodo. 
«ES.TA CARRERA: 
E. Princess. Brobeck. Commauretta. 
SEPTIMA CARRERA: 
Santo. Dr. Nickell. Gct Up. 
» * » ̂  
La Ilesta patriótica de lioy sera cele-
brada cou gran aaimaclOn en el hipodro-
mo do Mananao, donde se eíectuará la 
gran carrera baudicap Independencia coa 
yremio de 1.500 pesos y cuoiag a uua iui-
11a y octavo; el baudicap Grito de liaire, 
con premio de $G«ü a cinco y medio lur-
loucs y otras cinco Interesantes com-
pet. ucias hípicas, de cujas eiete son tres 
a una milla y veinte yardas. Xamblén 
cuenta el atractivo programa de esta tar-
de con una divertitiíslmo carrera de mu-
ías que como las celebradas anteriormeu-
te resultanl llena de incidentes cómicos. 
La demanda de palcos y demás loca-
lidades de la pista para la fiesta domi-
nical ba sido grande, y se puede asegurar 
que una de las mayores coucurroncitis de 
la temporada acudirá a presenciar el atarc-
tivo e interesaute programa que se ofre-
ce en la hermosa pista de Mamnao. 
El handicap Independencia, la carrera 
más importante efeetnada hasta la fe-
cha, y que ocupa el puesto de honor en 
el programa de esta tarde; estará inte-
grada por siete contendientes escogidos 
entre lo mejor de la raza eriulua que ac-
tualmente se aloja en la pista. De dieso nú-
mero, tres pertenecen a la cuadra de Kay 
Spence: Bigtodo, Money Maker y Alert; 
todos los cuales han venido demostrando 
que poseen gran velocidad que les da 
mucho derecho al triunfo en la gran ca-
rrera. Suu God. de la oaudra de Williams, 
al que se le ha asignado el peso máximo, 
ba venido realizando buenas pruebas des-
de eu fracaso en la carrera Carlbbeaa Sta-
kes, efectuada el domingo pasado, razón 
por la cual volverá a obtener de nuevo 
el favoritismo. Ormulu es otro fie los 
contendientes que cuenta con grandes sim-
patías entre los aficionados, y que de se-
gura ha de ser elegido por muchos para 
la defensa de sus apuestas, basados en su 
magnífica demostración de hace días, cuan-
do llegó segundo detrás de Zululan, en 
cuya carrera éste redujo el record de la 
milla y veinte yardas. Ormulu finalizó en 
dicha carrera con mucha entereza, razón 
que alimenta la creencia de que en la 
milla y octavo que corresponde a la carre-
ra de hoy, tiene grandes probabilidades 
de alcanzar el triunfo. Los dos restantes 
son Olga Star y Queen Trovato. En con-
junto será una notable competencia, eu la 
que probablemente será reducido el actual 
record de 1-58 que existe actualmente para 
la distancia antea mencionada. 
El baudicap Grito de Balre será dis-
cutido por excelentes ejemplares, entre 
los que sobresale Kafferty, el magnífico 
potro que con su inesperada victoria so-
bre Orestes en el handicap Isla de Pinos 
el Jueves ha adquirido súbita prominen-
cia. Los restantes son Sparkler, Oíd Miss, 
Back Bay. Rochester y Queen Aple. 
La carrera de novedad que ocupó uno 
de los lugares preferentes en el progra-
ma de ayer tarde en el Oriental Park 
atrajo a la pista a una gran concurren-
cia, y su resultado invirtió de tal manera 
los cálculos que sobre ella se habían he-
cho que el Administrador general de la 
pista, mlster H. D. Brown, procederá a 
hacer una radical revisión de las distan-' 
das asignadas a cada clase de conten-
diente para la organización de la próxima 
que se efectuará dentro de dos semanas. 
Dicha carrera fué fácilmente ganada por 
el "Stutz" Bearcat manejado por Manolo 
Rivero, que recorrió los siete fnrlongs y 
cuarto en 1:05-315. Dicho Stutz se impulsó 
con gran rapidez en un espacio de tiempo 
nuicho más breve que otras máquinas que 
han tomado parte en carreras de igual 
índole, según manifestaciones de mlster 
Brown. que ha organizado muchas de 
ellas, nuien tamhif'n manifestó que a ello 
se debió que el final no resultase reñido. 
En segundo lugar llegó .T. Rodríguez, el 
r'onular jugador de base hall que recorrió 
520 yardas :y en tercer lugrar V. J . Here-
dla, que recorrió 505 yardas. Estos llega-
ron n la meta con muy poro marpen de 
ventaja sobre las motocicletas, no así los 
caballos que fneron muy distanciados. En 
la próxima carrera de novedad mlster 
PUlMERA CAKRÍSKA.—S E I tí EURLONGS 
Tres y más años. 
Caballo». 
Miss Francés Mf 0 3 
Droml HO 5 1 
Remarkable IOS - 8 
BU Wlley Ufi 1̂  ü 
Dora Collins. . . . . 106 11 7 
Ellz Me Maghton. . . 105 3 0 
Unlty "O 1 5 
M. Barn Harbor. . . . 108 S I 
Proctor 110 0 4 
Capt. Ben 1** 1̂  Jj 
Catharln Tumer. . . . 108 4 10 
Rebel 1"' 14 b 
Jacklet HO 10 1* 
Choctaw HO 7 13 
Tiempo: 1 15 1.5. „ ^ „ 
. Mutua: MISS FRANCES: 9.b0, 5.30, 
(fleld) 3.20. 
w. p p . st. % % % st r . o. o. 
Premio: 400 pésol. 
Jockey s. 
1 1 1 
5 (5 10 8 
4 7 8 9 
10 10 9 10 
1̂  12 13 11 
9 11 11 12 
14 14 14 18 

























15 A Collins 
3 Taplin 
10 Uansen 
3.50. DROMI: 17.30, 8.20. REMARKABLE: 
BEGÍ7>'»A CARRERA.—S E I S FURLONGS. 
Trrs años y más. 
Caballos. W. PP. St. % H % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos» 
Jocke.rs. 
Nettie Walcutt 105 
Lyndora I I * 
Morrtstown HO 
Arrow 105 
Peeper. . . . . . . . 92 
Lady Matcbmaker. . . 100 
Amazonian HO 
Bob Blossom Hl 
Diván IOS 
Tiempo: 1 13 8.6. 
Mutua: NETTIE WALCUTT: 








5 5 8 


















4.20, 2.90. 2.70. LYNDORA: 3.40. 3.00. MORRIS-
TERCERA CARRERA.—Cinco y medio furlonss. 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 peso*. 
W. PP. St.Vt.Vi % St E. O. C Jockey s. 
Ilerder 108 3 3 
Sbiro. . . . . . . . . . 110 6 2 
Phoneta 112 5 1 
Flckle Fancy 112 1 6 
Pin Tray 101 2 4 
Ladv Moore 101 4 5 
Tiempo: 1 07 4.5. 
Mútua: HERDER: 3.30, 2.80, 2.30. 










SHIRO: 11.00, 3.00. PHONETA: 2.80. 
CUARTA CARRERA.-S E I 8 FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % st F. O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
Little Ncphew 107 
Frascuelo WÍ 
Hlghland Lassie. . . .109 
Encoré. . . .v 96 
Miss Fannie 97 
Burnev Kurney. . . . . 111 
Tiempo: 1 12 1.5. 
Mútua: LITTLE NEPHEW: 
LAND LASSIE: 2.30. 












E l r e n o m b r a d o d u l c e d e m a s c a r o " C h e w i n g G u m " 
a m e r i c a n o » E l S a b o r D u r a » 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
D e T r e s S a b o r e s e l a p e t i t o y 
S P E A R M I N T 
WIWIGLEYS 
9.00, 4.70, 2.50. FRASCUELO:: 5.90, 2.60. H1GH-
J U I C Y F R U I T 
CHtWING GUM 
• H g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
QUINTA CARRERA.—S E 1 S FlRLONtiS 
Tres años en adelante 
Caballo». 
Premio: 500 pesos. 
W. PP. St. % % % St F. O. Jockrys. 
A V R 1 G L E Y S T 
D O U B L E M I N T ^ i 
^ C H E W I N G GUM r 




Tom Elward . . . . . . 112 
Badlant Fiower. . . . 109 
ZlmZlm 111 
Devlltry 109 
Tiempo: 1 14. 

















4.5 4.5 Howard 







H c r m a i í c a m & n t e C e r r a d o 
¡ U s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
(i) 
Se enviara. libre de franqueo, un paquete de muestra de cualquiera de los trea , sabores, al recibo de 5c en estampillas. Diríjase á F. A. Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 
BRIZZ: 6.30, 6.00. LOLA: 22.30. 
SEXTA CARRERA.-" T N A M I L L A 
Tres años en adelante 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. SI. % H % St F. O. C. Jockey». 
Brown Prlnce. . . . . 113 
Zodiac 113 
Hiedge Rose 113 
Purple and Gold. . • . 111 
Cashup 108 
Andrew O' Day. . . . 113 
San Jon 113 
Deckhand. IOS 
Princess Janlce. . . . 111 
Ayera 109 
2 2 8 8 6 3 
10 6 8 8 
8 10 10 10 10 10 9 
9 9 9 9 9 9 10 
8.5 8.5 Kleeger 

















Brown proyecta reducirle la distancia a 
los caballos y aumenársela a los autos. 
Los autos fueron los favoritos en las 
apuestas que estuvieron muy animadas. Co-
mo aue estas carreras han despertado gran 
Interés entre el público que asiste a la 
pista, mlster Brown se propone efoctuar 
otra antes del final de la temporada. 
Con excepción de la carrera final del 
programa, en la cual el ganador Brown 
Prlnce pasó a ser propiedad de la em-
presa del Hipódromo, previa especifica-
ción que rigió en dicha competencia, los 
resultados de las demás competencias fue-
ron en extremo interesantes, y la gran con-
currencia que asistió a la pista gozó mu-
cho loa resultados de las distintas compe-
tencias. La primera fué gauada por Miss 
Francés, la segunda favorita, en reñido fi-
nal con Droml, caballos estos que domi-
naron en todo el recorrido, apareciendo 
por . breves Instantes que Miss Francés 
ganaría con suma facilidad, pero se fué 
cansando gradualmente al entrar en la 
recta, y duró lo bastante para triunfar 
por muy escaso margen. La favorita Ne-
ttie Walcutt ganó la segunda con suma 
facilidad derrotando a la segunda fa-
vorita Lyndora. 
Heder ganó ayer su primer carrera ba-
jo los colores de la cuadra do WUllams 
que recientemente lo adquirió, en la ter-
cera, para caballos de tres anos. Con és-
ta fueron tres las victorias alcanzadas ayer 
tarde por el jockey Howard que había 
ganado con los dos anteriores. 
Little Nephew, que fu; olvidado por 
muchos en la creencia de que seis furlongs 
era mucha distancia para él, sorprendió 
a los inteligentes ganando la cuarta eu 
reñido final con Frascuelo, al que de-
rrotó por una nariz. La favorita de ésta, 
Hlghland Lassie escasamente duró lo bas-
tante para quitarle el tercer puesto a En 
core. 
El popular coronel José D'Estrampet 
tuvo la satisfacción de ver tlrunfar sus 
colores por primera vez en el Oriental 
Park cuando su ejemplar Bill Simmons 
triunfó como "electricista" en la quinta 
admirablemente dirigido por el jockey Bo-
land, derrotando a Brlzz por muy pequeño 
margen en reñido final. Como que Bill 
Simmous fué cotizado a alto precio los 
numerosos amigos del popular coronel ob-
tuvieron jugosas utilidades en sus apues-
tas. En esta también tómó parte Violet, 
que fué adquirida ayer tarde por los se-
ñores A. Fernández y Sammy Tolón en 
compra a Kay Spence. 
Gran entusiasmo ha despertado entre los 
aficionados el solo anuncio del proyectado 
encuentro entre J. J. Murdock, Orestes 
y Marauder a una milla en el próximo fu-
turo. Mr. Brown tiene los mayores deseos 
de que se efectúe dicha competencia si 
realmente la ambicionan loa aficionados, 
aunque no ba dicho todavía la última pa-
labra con respecto a su celebración, que 
de seguro no solamente tendría gran In-
terés local sino también Internacional. Ta 
. son muchos los aficionados que han ex-
1 presado cuál sería el candidato de sus 
simpatías en dicha Interesantísima con-
í tienda, apesar de que aún nadie tiene la 
menor Idea de las condiciones y pesos que 
regirán en ella en caso de que materialice. 
La renta de los caballos de Spence lle-
vada a cabo ayer tarde en el paddock del 
Oriental Park distó mucho de ser un éxi-
to. Unicamente dos de los ejemplares ven-
didos obtuvieron un precio que da a su 
vendedor alguna utilidad. Estos fueron 
Pretty Baby. que fué adquirido por el 
señor A. H. de Díaz en la cantidad de 625 
pesos y Rhvme, que fué adquirido por 
G. M. Rldge, en $600. Adelia. que fué 
Incluida en la lista de venta a última ho-
ra, fué adquirida por el señor A. L. Fer-nández Morrell en $175. 
H. L. Craln le compró ayer tarde a la cuadra de Oots el magnífico ejemplar Parr. 
Godfr̂ y Presce, que poseyó una cuadra 
en el Oriental Park en anteriores tempo-
radas, acaba de llegar de los Estados 
T'nidos con un lote de ponles de jugar al 
Polo. Mr. Preece no tiene cuadra en ser-
vido activo actualmente. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 




Jook'y C A B A L L O S 










Seis furlons". Tres años en adelante. 
Premio: $400 
del 
C A B A L L O S Joclfy 
Queen Margot 93 
Miss Jazbo 109 





Bank Bill 114 
Una milla 
T E R C E R A C 4 B R E R A lia 7 20 yarda». 3 años y más Premio: S40O. Pre io: $400 
C A B A L L O S 
Poso 
Jock-y 
King of Scarlets 95 
Danld He Donald 104 
Grasmere 111 
Chas Me Ferran 113 
Pr. Phllsthorpe 113 
Paul Galnes 118 
Fonctionnaire 119 
CUARTA CARRERA 
Cinco y medio furlonss. Tres 7 más años. Premio: $500. Peso del 
CABALLOS Jock'y 




Queen Apple 107 
Oíd Miss 114 
A / ^ L J M C I O 
A e o i A R 110 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a no s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se Yende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Heptono esq. a Mawiqne. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserra y nti-. 
Ildadei no repar-
tidas. . . . . 
A c U t o en Cuba. . 
i 9.176.082.00 
190.008.708.42 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros »bo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
A L P A R G A T A S 
f E E 
C O N R E B O R D E 
m i 
A G U L L 
VírrNTA CAHRTRA 




C A B A L I a Jork'y 
Queen Trovato 92 
Alert ! 95 ro perdió sucpL*1 P ^ e r ^ i S Bigtodo 105 .Jugó de Ino ^ e n u / ^ * 
Money Maker tiandn 1 03 8eeuHfi¿ to<loí, oisra star loe I °ando la partida a ^ ^ ^ Ormulu 110,* Por 3. a íavor ¿ • 
Multados -
Robbins 
CanipeonaV1, 8eSor Gr** ^ 
«special 
Hobson 
tos al te^lnar 
fiun God 
Spence and Dortch. Entry, 
117 i Los 
1 tes; 
S E X T A C A R R F K A 




Jock'y C A B A L L O * 
M Tilley wom frornT00» 
* por l ^ a ) . ^ 
Proctor 104 . l ierr» WOm from /, 
Investment 102 (POr) defanlt (VftaĈ  ^ 
Quick Star 102 "fiauit. 10 ») 
Eastern Princesa 
Commauretta 102 
Thomas Haré 104 
r t r . 104 
fueron 
vl?by (Por) 4 ^ 











Dr. Nickell "90 
Mesmer 100 
Santo k m 
Napper Tandy .• 108 
Mussantl 108 
Beudlet 99 
Get Up ios 
Cuddle Up 106 
Faulson yh 
Terry . wom. from 1 
«de by (por) 2 ^ ^ a) | 
Pletou by (p0r) / ^ c i f i 4) 
Hamman wom • 
Arozarena (por) d^uu.01 ^ 
Kear ( ^ 
by (por) 4 por 2 ^ a) 
Lainé wom from , 
(Por) 4 por 3 (Vanc,6 ] 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a 
Las cuatro divisiones que" so discu-
ten los honores en el torneo de Golf 
que se viene verificando en los terre-
nos del country Club de la Habana, 
jugaron ayer los semifinales. 
En la primera división, que es la 
del campeón, había despertado gran 
Interés la partida de Arden M. Robbins 
del "Garden City Golf Club oe New 
York" y James Ogilvie del "Country 
Club"; pues en el segundo juego de 
eliminación ee mostró Mr. Robbins 
muy nervioso en su juego contra el 
joven Velasco, Jr., mientras que el 
señor Ogilvie ha estado jugando muy 
bien toda esta temporada. Robbins, no 
obstante, jugó hoy en su antigua for-
ma y con un "score" de 41 en los prl-
meros nueve y de 40 en los segundos 
venció al señor Ogilvia- por 4 "up" por 
3 a jugar. El "score" del señor Ogilvie 
fué de 49 en los primeros nueve y de 
38 en los segundos. 
La otra partida en esta división fué 
la del señor Gray y señor West, am-
bos del "Country Club de la Habana." 
El señor Gray con su insuperable 
"golfing" derrotó a West por 4 "up" 
por 3. 




stro wom Wm. h . Smith b M p ^ 1 ? , , ^ from 
Robbins vs. f ; rL TlSl(,B 
Alleyn vs. 
vs. Gray 
™ley vs. í e ^ » 
Se^ndadw^ 
Consolattoa Scholle vs. Harriman 
Kcar vs. Lalné. 
Consolation De Castro va. Landg 
Cuarta Dirisíán 
Manning vs. Humphreys 
ConsolatUm 
Nodarse vs. Altkens 
^ Todos los f lna l l s t a s - ju^ 
Hoy se jugará un "handicap m 
de 18 hoyos abierto para todos 
Exceptándose los que juefuen et finales. = ™« 
Los finalistas tendrán derecho 
bre los demás jugadores en el nm 
los terrenos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
Una tercera parte de la vida se pasa en la 
cama—el descanso que se obtiene depende en 
gran parte del bastidor. U d . d e s c a n s a r a mejor 
B a s t i d o r ' 
rr 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Símmons-Camas de Metal, Catre* 
Gamitas para niíío. Sillas Plegadizas y Bastidores-el vendedor se i m 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidor» 
Kenosha, Wisconsin, £. U. A. 
M 
l i C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E i 
FUNDADO 2L AftO 18S0 < U « T A L L $ 8 : 0 g g ^ 
D K C J U f O D S LOS gJ lWCOS p g V Wggf 
OKFODITAIIIO O I LOS JTOMOOS BKL BAWOO T B i ^ ^ 
Oficioa CenLral: AOÜIAR, 81 y 83 
!• « M MIMO: { ^ T J , ? ^ ^ ^ 






Finar del Rio. 
•anetl ftpfrtttm. 
Calbartén. 
tagua la Qrarute. 
Manzanin*. 
Quarrtinamo. 


















place*** ^ , 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T 1 
- S K A O M T T K D E S D E U N P " 0 A D " - ^ 1 * 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S P I G N O R A D 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U ^ 
r o s o o . s a e t a * t a m a K o -
l a a a v i 
Y N O T A R I O S 
U i A A i x j ü c L A w í a a i W A r e b r e r o ¿ 4 d e 1 9 1 8 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
R . D E A R M A S 
' ^ B O G A D O 
empedrado. 
^ r W f o n o A - 7 9 8 0 . 
1 2 » 5 ' 1 ^ 
T T r a Í T m a r s a l 
ABOGADO 
0RTEGA-FRAU-LOZANO 
f a c a s Róstkw 
i - j - c c o a n d « g a r l a i i d i 
T0bftde cf i íoa para el pflbllco: 
^ « « ^ 4*2 Apireado da Co-
I ^ 0 0 0 ^ 2428.-Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
^ G<5m<* Departamen-
^í*»» paran» CeutraU Te-
ADOLFO 
D r . F E U X P A G E S 
OtowJ—io do fe <7~«-tK ^ 
C Z B U Q S * B N GIBJIQBHAIí 
lafasetooMi de Neo-SalvnnAa. C*»-
•oiUa da 2 a 4. Reptan o, » i v 
léf»Po A-5337. Domicilio 1 BtAa*. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director doi 
INSTITUTO OPOTKRAPICO D E 
1«A HA UANA 
Con departamentos de "Onot». 
rapla," Hidroterapia. Radio-fieT 
troterapla. Kiaesiterapla, ¿ t I i U -
Tratamiento efectivo d« 1* Obo-
jldad. ArtrlUemo. Renmatlsmo. Go-
ta; Enfermedadee Nerviosas y a L 
cretas. ' 0* 
A c ^ d ^ K o ^ c o T ! ^ * ^ X 
B A Ñ O S R U S O S 
ünlcos en Cuba 
OAUANO. BO. CONSTLTAa 
S a 4 P. M. D E 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T % 0 1 A Z P A R D O 
.wídot Mert»d«re«. IB, alta* To- | 
Dr. U c n i s Q . C . l a m a ? 
ABOGADO 
- t/lS COLEGIOS DB NUEVA 
V b ¿ w a s h i n q t o h Y L A 
Iüft HABANA 
^ « attos. Apartido 1729. Ca-
^'v Telégrafo: "Kamal." Teléfo-
15 f 
CARLOS A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
I¿A.2362. Cable: ALZU 
Homs de despacho: 
} a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
HÍÍ2 30B-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manuel R a f a e l A s g n l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadwaf, New York 
Gustavo A n g u l o 
Abosado 7 > otario 
Charles A n g u l o 
Atterntr and Counoeler «t lioxr 
7J í 
Felayo G a r c í a y S a n t i a g o 
IfOTABIO PUBLICO 
Gutía, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
í-w^ tSÍ1̂ 91"0 '3. ^ o » - Teléfono 
Coane de la T ó m e n t e 
L E 0 N B R 0 C H 
ABOGADOS 
¿ j ^ V ^ ' HABAKA 
l*0ta T Telégrafo: ••Ood6l»to.',, 
Teléfono A-t858. 
• M e S d a f t y G r o g í » 
Dr. R E G Ü E Y R A 
S f c , 0 ^'-«^vo del artritlsmo. 
P * hft • de la Piel. (eczema, ba-
l«RpsTasPe^ úl.«ras). diabetes, 
R > S ¿ h'str;.if<mo' neuralgias, 
' • i T \v "^''osas. Consultas de 
obkr ifioace v.isUa a domicilio. 
war' le2. antiguo, bajos. 
I 20 mz 
D r . J . D I A G O 
B*r¿^ , ̂  . laB urinarias. 
^ 1 5 ? V i a1" Beñ0ra8- Era-
D R . L A G E 
lí» « i ^ U u í^p*tfi9- Tratamien-
1^»X t e-. Cura "dical y rá-
l U j ^ » visito. Habana, 158; de 
I b 28 d 
R o q n e | S á i í c l i e z Q u i r ó s 
S^!?1 '100 T R U J A N O 
SÍ». ' n*mero 47. TelGfo-
28 f 
I ^ J í ^ * A M A D O R 
. a»tltLf* e5ierin«ditde« ámi 
^ t e f c S ^ ^ ^ a ? 
1 . * Esporansa.'-
D r . M I G U E L V I E T A 
Homedpata. Enfermedades crfinican 
y especialidad «n curar las diarreas 
el estreñimiento y todas las enferme-' 
dades del estflmago e intestinos t 
l i f P 0 ^ ^ - Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Ciruíano. Conaultaa: 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
jUlS 
D r . J U A N P A B L O G A R O A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mereed. 
Hora* j 12 a 3. Telefono A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C/tmJmau «fe la Quinta do Salad 
" L A BAXEAK" 
Enfermedades de seficra» y drnffía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2<J7L 
473 31 e 
D r . G 0 N Z M X ) P E B R O S O 
Circtemo del Hospital de S r o r -
geacUa y del Hospital Núm. Uno. 
Eapedaílata en Tías urinaria» y 
enfOrniedndefl renéreas. Clsíoeeo-
páa, caterlamo da UM uréteres y esal-
men dal rlñto por loa Rayo» X. 
layaccloxiaa d« NeomlTanaa. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d» 
S a d p. ia., en la callo da 
CUBA, NUMERO 69 
2874 28 f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayoa X. Piel. Enfermedades so-
cretas. Tengo Neoealvsrsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PABIB. 
Estomago O Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas 4e 12 a i Piado, 7a Telé-
fono A-514L i 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e í a s e © 
Enfermedades del Corazéa, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 191 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12H a 2%. Ber-
nasa, 82. 




I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Disector y Cirujano de la Ca 
Salml "La BaUnr.1' Cirujano o i
Hospital n Amero L Especialista en 
enfermedades do mujeres, partos y 
rtrugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobre». Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2S5S. 
D r . A S R A H A M P E R E Z M I R O 
Ctotedr&ttco de T«r»péntU» de la 
Univeraidad de la HabaM. 
Medicina general y especialmente ca 
aafeí-tnedades secretas de la pial. 
Consultas: de 8 a 0. etcepto los do-
nlngos. San Mlgruei. iSi , altos. Ts-
léfono A-431ft 
D R . E . F E R H A N D E Z S O T O 
GARGANTA. UARIE Y OIDOS 
Kalsete. 1 L altes; 4s t a 4. I V -
Jéíoao A . Í .44-01 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E UTISOC 
Consultas: de 12 a A Chaeén, 81, 
O í n i c a " S M A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3005. 
DIRECTOR : DR. J O S E B. F B R R A N 
E n esta Clínica pueden ser «sis-
tidos los enfermas por los médicos, 
cirujanos y esi>ecla listas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^vlemea, de 11 a 1. 
Sefloras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: sélo lo martes pa-
ra sefioras. y sáhaüü-, caballeros, 
do 7 & 8 a. m. 
D r . JULIAN V I V A N C 0 
Enfermedades de los Puhnonea, E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 7L 
Teléfono M-170fr. 
1879 21 f 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrtijía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
«ultac de 12 a S. Campanario, 142. 
Teléfono A-S80O. 
3017 28 f 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 09. Te-
:¿¿ono A - 4 6 4 4 . 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretos. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estdmagro. Intestino, hígado, 
rifidn, etc). Tratamiento de la Jlloo-
ra ¿del estomago por el proceder de 
SiuhoA. Consulta de 1 a 8 (ezcepte 
los dominaos). Empedrado, 88. Telé-
fono -A-
2889 28 f 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrlcai y 
masaje vibratorio, en O'Reüly, 8 y 
medio (altos); de 1 a 4 y oa Co-
rzea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monto. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
Do loo hospitales de Flladelfla. Naw 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscúplcoa y 
eistocCplcos, Examen del rifién por 
loŝ  Rayos fe, Inyecciones del 606 y 
80, altos. De 12% • 8. 
Tetéfooo A-90ei 
D r . R O B E L O f 
n a x « tANuss x KSTOMMM-
DADES SECKETAfl 
CnradOn rápida per sistssEwi aas» 
á**ulMlmo. Consultas: ¿ ¿ v k a 4 
P O B R E S : QRATML 
CfeBa de Je^ds Mhría, WL 
T E L E F O N O A - U B . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico da la Casn de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedadee de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, íntra F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad»» ai trata-
miento y curacién de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459S. 
D r . E u g e s i o A i b * 7 C a b r e r a 
Medicina en general. Especia'.men-
te tratamiento de tas afecciones dol 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlariatnmte da 1 a X. 
Neptuno, 126. " Teléfo** A-ICOS 
C l K Ü j A N O S D E N T I S T A S 
D r . A N T O N I O R I V A 
Core j ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: de 8 a fi. 
POBRCJS: GRATIS . 
BEUNAZA, 82, BAJOS. 
312S 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
Gareacta, nariz y oídos. Esp*-
dailifia úm "Centro Asturiana.** 
Do 2 a 4 en Virtudes, 88. Tei8-
fono A-820Q. Domicilio: Concordia, 
núm aro 88. Teléfono A-4230. 
28 f 
D r . G A R C I A R I O S 
Do las Fhcnltades de 
Habana 
Enfermedades de les ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 00, altos. Teléfo-
no M-171S. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
08, bajos. Teléfono A-9121. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
18, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
3027 38 f 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 43 bajos 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
Santos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
28 f 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 s 11 
y de 1 a 3. Prado. 1 « . 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlnta M "Centra AstnrH-
no." Graduado en Illinois College 
Chicago. Consr^fss y operaciones 
Manzana da Gc^iez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y <!« i , 4 
3113 28 f 
F . T E L L E Z 
OUTROPEDISTA CTENTIPIOO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropódlco. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. TeL A-Mil 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
COMAUKÜNAo 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
.LABORATORIO 
de química agrícola e ludostrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 1*94. 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-3244. — HABANA 
A N A L I S I S D E O R í t f A S 
Completos, $2.00 moneda oficlsl-
Laboratorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud 60 
jes. Teléfono A-S622. 'Dra^laTa 
análisis químicos en ffeniral. 
1 0 
dad de Dios: s e r á n d ías de ruegos 
ín t imoe y profundos gritos del a lma, 
que conmuevan l a misericordia infi-
nita; e r á n d ías de a c c i ó n irres i s t i -
ble que atraigan y unan en apretada 
falange, a dantos quieran forman en 
esta cruzada de siete jornadas en 
demanda ferviente de las intenciones 
especiales de cada uno y de la paz en 
las naciones. 
Con esta o c a s i ó n y para tan c a t ó -
lico e m p e ñ o nuestro C o n g r e g a c i ó n de 
B e l é n l lama a su lado a cuantos se in -
teresen y conmuevan por las desgra 
cias p ú b l i c a s ; para que unidos en s ú 
plica humilde y patrocinados por San 
J o s é recabemos de Dios gracias ínt i -
mas para nosotros y tranquilidad 
mundial para todos. 
Los motivos no pueden ser m á s 
eficaces. 
Jesucristo quiere estos cultos pa-
r a San J o s é y este per íodo de rogati-
va púb l i ca para el mundo; el Papa 
lo recomienda; nuestros hermanos 
despedazados, afligidos, triturados lo 
imploran; lo exige e impone nuestra 
muerte, publicasen la gloria de su Trans-
figuración (Matth., Xv'I l . 0.—Marc. I X , 
ai 
C I L T O CATOLICO PAKA HOY 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 24 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
L a semana próxima estará el Circular 
en el Santo Cristo. 
Domingo ( U de Cuaresma.)—Santos 
. Modesto, obispo; Edelberto y Letardo, 
" confesores; Matías, apóstol; Montano y 
Sergio, mártires; santa Primitiva, már-
tir. 
«an Sergio, mártir: Vivía en la ciudad 
de Cesárea entregado a obras de piedad. 
L a santidad de su vida, sus cristianas y 
puras costumbres, las maceracioues con 
que se castigaba su cuerpo, y sus fre-
cuentes ayunos, unido a un semblante 
angelical, "denotaban la pureza de su al-
ma. 
Luego que Maximino fué asociado al 
imperio con el cruel Galerio, envió órde-
ne» a las provincias dependientes de él, 
(que eran la Siria y demás inmediatas) 
para que obligasen a todos los habitan-
tes sin excepción a sacrificar a los Ido-
los. E s imposible Imaginar todas las 
crueldades que los cristianos tuvieron que 
caridad y nuestro celo; nuestra pie- 1 8Ufrjr infinito número de ellos pere-
clerori en diferentes suplicios, después 
de padecer los tormentos niils bárbaros 
L A B O R A T O R I O S 
30d.l9 
28 f 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e i 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha tra>láde*io su Gabinet* Dan-
tai a O'RelRy, 88, altos. Coasul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
2875 28 f 
D r . E . R O M A G 0 S A 
Especialista en puentes ramovibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y d e S s 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6«a2. 
L o s s i e t e d o m i n g o s e n 
l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e B e l é n 
(Por el R . P . Amalio M o r á n ) . 
H i j a de la Compañía de J e s ú s nues-
t r a C o n g r e g a c i ó n de San Josi- en Be-
l é n e inspirada en sus n o b i l í s i m o s a n -
helos procura por todos los medios 
que e l Santo P a t r i a r c a extienda y 
realice su principado sobre todos los 
corazones, difunda sus influencias, 
sobre todo el mundo. 
Estos Siete Domingos exc i tarán 
en nosotros la d e v o c i ó n y amor a San 
J o s é y a t r a e r á n del cielo bendiciones 
especialfsimas sobre cuantos vengan 
a hacerlos; porque esos Siete Domin-
gos sefkn días de aspiraciones y ve- I 
hementes y ardientes suspiros por í 
nuestras necesidades particulares; se- I 
rán d ía s de orac ión púb l i ca , de s a g r a - , 
da rogativa, que suba a l cielo podero- I 
sa y haga suave violencia a l a bon- ! 
! dad, c o n m i s e r a c i ó n y ternura lo eati 
m u í a n ; y lo hacen imprescindible 
nuestra humanidad, h i d a l g u í a y caba-
llerosidad. 
No responder a este llamamiento y 
a este clamor por tales factores m u l -
tiplicados; no es c a t ó l i c o ; no es pia-
dosoa; no es correcto; no es humani-
tario. 
A B e l é n , pues, las almas generosas, 
que Dios y e l hombre, el cielo y la 
t ierra, el sentimiento y el deber de 
c o r r e c c i ó n y la humanidad demandan-
A B e l é n en estos Siete Domingos 
las almas caritat ivas! a orar e implo-
r a r ; a comulgar; a reparar y perma-
necer en guardia de honor ante San 
J o s é para excitar su omnipotencia s u -
plicante en favor de nuestros inten-
tos. 
A B e l é n en estos Siete Domingos 
las almas de celo! llevando a sus ve-
cinos y amigos, a los allegados y co-
nocidos, a reforzar la intensa corrien-
te de s ú p l i c a s que eleva nuestra Con-
g r e g a c i ó n . 
A B e l é n en estos Siete Domingos 
a los pies de San J o s é las a lma» tr i s -
tes y afligidas, las justas y pecado-
ras, a implorar del Santo el consuelo 
y la gracia. 
L a c o m u n i ó n general la darán , 
a la vez, varios Padres. 
S a n t o E v a n g e l i o d e 
l a D o m i n i c a I I d e 
C u a r e s m a . 
L A T R A N S F I G L K A C I O N 
(Conclusión.) 
Cuando los Apóstoles se hubieron le-
vantado, la magnificencia y el esplendor 
do aquella escena hablan desaparecido; 
cerca de ellos no vieron ya a nadie mas 
que al Salvador, que presentaba el mis-
mo rostor y la misma apariencia de siem-
pre. Mientras bajaban de la montaña 
Jesús les mandó que no dijesen a nadie 
lo que habían visto, hasta después de su 
Resurrección. Así lo hicieron, en efec-
to, los Apóstoles (Matth., X V I I , 8-9.— 
Marc. I X , 7-9—Luc, I X . , 35.) Hacer lo 
contrario habría sido Inútil. Cuanto más 
milagros se refiriesen del Salvador, mas 
se escandalizarían los incrédulos de su 
Pasión y Muerte. Tal vez, ni los demás 
Apóstoles mismos les habrían compren-
dido. También en esto era preciso que 
los unos fuesen fortificados e lustruidos 
por los otros. Asi, pues, este día glorioso, 
quedó al fin como otro cualquier dia or-
dinario de la vida del Señor; aquel por-
tento quedó sumido en el silencio, y en 
la obscuridad, esperando la exaltación de 
la Cruz, para ser de todos conocido. 
Mientras bajaban la conversación veró, 
primeramente, sobre las palabras con que 
el Salvador había anunciado su resurrec-
ción de -entre los muertos, prohibiendo a 
sus Apóstoles que publicasen lo que ha-
blan visto, hasta después que el Hijo del 
hombre hubiese resucitado. (Marc IX. , 
9.) Luego los Apóstoles preguntaron a 
Jesús, cómo sus palabras podían concor-
darse con lo que decían los escribas, al 
afirmar que Elias debía venir antes de 
que empezase el reino meciánico, o sea, 
antes de la venida del Mesías. 
Esta enseñanza de los escribas se fun-
daba en las profecías. (Malach., IV, 5.)— 
(Eccli., XLV1I , 10.) Los Apóstoles, pues, 
preguntaban cómo podían harmonizarse 
estas dos cosas: según los escribas, Elias 
debía aparecer antes de la venida del Me-
sías, y sin embargo, acababa de apare-
cer después del Mesías. E l Salvador les 
respondió, que no era difícil concordar 
aquella aparente contradicción. E s cier-
to que Elias debía aparecer antes del 
Mesías, para restablecer todas las cosas, 
es decir, para conducir el pueblo de Is-
rael al Mesías, pero no era menos cierto 
que, efectivamente, Elias habla apareci-
do ya. E n efecto, el profeta Malaquías 
habla de dos advenimientos del Mesías; 
uno de éstos debe tener lugar el día del 
juicio final; y a este es al que debe 
f receder la aparición de Elias (Malach V, 5); el otro advenimiento de que ha-
bla el profeta, es la venida del Mesías 
para la redención del mundo, y esta ve-
nida debía ir precedida de la aparición 
de San Juan Bautista (Malach. I I I , 1.) 
Pues bien, Juan había ya venido, si bien 
ellos no le hablan conocido y le hablan 
tratado de una manera indigna (Matth 
X V I I , 11, 12); y del mismo modo será 
tratado el Hijo del hombre. E n el tex-
to de San Marcos, aunque esta respuesta 
sea algo diferente, tiene el mismo sen-
tido (Marc., I X , 11, 11.) Ellas ha de 
venir a restaurar todas las cosas; pero 
las restaurará como está escrito por el 
Hijo del hombre, o sea sufriendo, y sien-
do menospreciado y rechazado por todos. 
Mas yo os digo también qiií» Ellas ( J u b j i 
Bautista) ha venido ya y han hecho con 
él cuanto han querido, como está escrito 
de él (Marc. I X 11, 12); es decir, asi 
como se ha profetizado de él, o sea, bajo 
la figura de Ellas. Así como Elias fué 
perseguido por Jezabel ( I I I Reg. X I X , 
2), así también Juan Bautista fué perse-
guido por Heredes. Según este texto do 
San Marcos, el Salvador proíetlzó expre-
samente que Ellas sufrirla y morirla al 
fi nde los tiempos (Apoc., X I , 3-13.) 
E n este misterio brilla una maravillo-
sa sabiduría en dirigirlo todo convenien-
temente hacia su fin. 
Para convencer a los Apóstoles de la 
realidad de la gloria prometida, Jesús no 
sólo deja transparentar un rayo de au 
propia gloria y de la de los dos pro-
fetas, sino que les hace, por decirlo asi, 
gustar y apreciar algo de la inmensa fe-
licidad que les dará en el cielo. 
L a Transfigm ación es un reflejo de 
la gloria futura, y la aurora de la mís-
tica cristiana. Todos los estados sobre-
naturales de los bienaventurados no son 
más que ligeros esplendores de la gloria 
del Tabor, y por medio de la belleza de 
esla aurora que anunció la gloria futura 
de Jesús, podemos comprender la gran-
deza de su sacrificio, ai despojarse de 
ella, para revestir entre nosotros la for-
ma de siervo. 
Por todo esto le debemos dar gracias, 
de lo intimo de nuestro corazón. 
En este misterio se reveló también la 
divinidad, de una manera tan esplendo-
rosa y viva, que, aún desphés de muchos 
años, San Pedro no habla podido olvidar 
esta brillante revelación, y entre las fa-
tigas y pruebas de su peregrinación te-
rrestre, veíala siempre como luz que bri-
llaba en un lugar oscuro. (II Petr., I , 
10-10.) 
L a Transfiguración es uno de los más 
grandes testimonios que el Padre dió al 
Hijo en el esplendor de su poder y ma-
jestad; no encontramos más que otros 
dos testimonios tan brillantes de la di-
vinidad de Cristo a saber: el que hemos 
visto que dió el Padre al ser bautizado 
Jesús por San Juan, y el que le dió 
en el templo, inmediatamente antes de 
la Pasión. 
Finalmente, con este misterio queda 
justificada la cruz, como medio, dispues-
to en el plan divino, de glorificar al Au-
tor de nuestra fe, y a los hijos do la 
gloria (Hebr.. I I . 9-10.) E l Mesías He-
no de dolores os el verdadero Mesías; 
No bien expidió la orden ded mdüerte 
contra los cristianos, cuando muchos emi-
sarios salieron en todas direcciones a co-
municarla. .'' 
E n Cesárea, hallábase todo el pueblo 
reunido en el capitorio para adorar a los 
dioses del Paganismo, cuando se presen-
tó San Sergio, y con fe ardiente excla-
mó: "Yo desafío a vuestras mentidas di-
vinidades, yo las desafio a que perma-
nezcan en pie a la sola invocación del 
nombre santo de Dios verdadero." E n 
efecto, 110 bien sus labios hubieron pro-
nunciado este sacrosanto nombre, cuan-
do los Idolos hechos pedazos rodaron por 
el suelo. Al ver sus divinidades por el 
polvo, aquel pueblo Idólatra, rugió de 
rabia y espunto, y a grandes voces pedia 
pronta venganza contra tamaño ultraje. 
En efecto, al instante fué martirizado 
horriblemente San Sergio, y por último 
degollado en el día 24 de Febrero del 
afl(> 304. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. , „ 
Corte de María—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Mer 
cedes, en su iglesia. 
Fomento Agrario . . . 9 8 ^ 110 
Gas y Elect . ( I rred i -
mibles) HQ 
Havana Elec tr i c gy. * 90 
H . E . R . Co. Hip. Qral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 
E l e c t r i c S. de Cuba . . go 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 79 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int. l a . hip 
N. 
S4 
A L C I 0 > E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 96% 
Banco A g r í c o l a . . . . X . 
Banco Nacional . . . . 175 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 75 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 12 
T r u s t Company. . . . N . 
Banco H í s p a n o A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
F . C Unidos 8814 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N 
Gihara-Holguin . . . . N. 
Cuba P.. R N. 
E lec tr i c S. de C u b a . . 20 
H . E lec tr i c (Pref.) . . 107 
H . E lec tr i c (Coms.) . . 98 
N. Fábr i ca de Hielo. . 145 
E l é c t r i c a de Marianao. . N. 
P lanta E l é c t r i c a Sane- -
ti Sp ír i tus N. 
Cervecera Int. Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Co.) N. 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 100 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 93% 
T e l é f o n o (Coras.) . . . 88 
Matadero N. 
Cárdenas "W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industr ial Cuba . . . . N. 















S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
C A M B I O S 
E l mercado c e r r ó en las mismas 
condiciones de quietud que r ig ió du-
rante la semana. 
Comer-
Banqnoros ciantes 
Londres, 3 d'v. . . 4.77 
Londres , 60 div. . 4.73 
Paris , 3 djv. . . . 12 
Alemania, 3 d\v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 21 
E . Unidos, 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . — 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 






Va P. % D. 
10 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, do % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
D I A Z , B A L E A Y C a . 
U n a nueva sociedad mercanti l co-
lectiva se ha constituido en esta p la -
za, girando bajo la r a z ó n de D í a z , B a -
lea y C a . , de l a que son ú n i c o s geren-
tes, con el uso de l a f irma social, los 
s e ñ o r e s Alfredo D í a z Vic ie l la , Anto-
nio Balea Marbán y Domingo L u i s 
Mart ín . 
Dicha socyedad tiene por objeto de-
dicarse a transacciones de l í c i to co-
mercio en su establecimiento denomi-
nado "Modelo", situado en Habana 
n ú m e r o 95, en los ramos de imprenta, 
pape ler ía , efectos de escritorio y sus 
anexos. 
E N E L C E X T K A L « C A B ^ ) A I ) , , 
Con efectos reotroactlvos a l 13 de 
Noviembre ú l t imo se ha constituido 
en Rancho Veloz una sociedad regu-
lar colectiva, continuadora de la que 
giraba bajo l a r a z ó n de J . F e r r y y C a . , 
S. en C , para la e x p l o t a c i ó n del esta-
blecimiento mixto situado en el batey 
del central "Caridad"; h a b i é n d o s e he-
cho cargo de todos los c r é d i t o s ac t i -
vos de la ' extinguida, no existiendo 
créd i tos pasivos. 
L a nueva sociedad se d e n o m i n a r á 
Bominao L e ó n y C a . , siendo gerentes 
de la misnia con el uso de l a f irma so-
c ia l los s e ñ o r e s Domingo L e ó n G o n -
zá lez , E l o y Vil legas Bueno y Manuel 
D íaz León . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Naviera (Coms.) 
Cuba C a ñ e (Prof . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . • . . 
Ca . C. de Pesca (Pref . ) 
C a . C. de Pesca (Co.) 




Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.> . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 






































GI R O S P E I 
N. Ge la t s y C e f l i p a ü í a 
1M, Acula», 1W, esanftn» m Ajnmrgm-
ra. Baem pavos por el «aMa, ta-
• I I ! tan cartas de crMU* y 
gtx*A letras » «arta y 
larca vista. 
|ACBN pagos por cabla, giran 
IKrss a corta y laica vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importante* de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
eoD&o sobre iodos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Piladelfla, New Or-
leaas, San Francisco. Ixfcidrea, Pa-
trie, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 78 
OBRH Nueva York, Nueva 
OVleans, Veraeros, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París. Burdeos, Lyon, Bn-
Í'ona, R»mburgo, Roma, Ñápeles. Mi-ta, Qénova, Marsella, Havrtv, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe. To-
louse, Tenecia, Florencia. Turín, Ma-
lina, etc., así como sobre todas las 
capitales y pro rindas de 
E S P A S A B ISLAO OANABXAS 




Londres. 3 dlv. . . 4.77 
Londres , 60 d|v. . 4.73 
P a r í s , 3 d v. . . . 12 
Alemania . 3 dlv. • — 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 21 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 
4.75% V. I 
4.72 V. i 
12% D. i 
D. 
20% P. ¡ 
% P. % D. ! 
10 
G. LAVTON GHIOS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTnfTTADOK BANOABIO 
TIBPO JSZQÜURRO 
BANQUEROS. — C K E I X X T , 4. 
Caso orictnalmcnte esta-
blecida aa 1844. 
ACK pagos por cable y gira 
letras sobre. las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y coa especialidad 
sobre Bspafin. Abne cuentas co-
rrientes coa y d a Interés y hace prés-
tamo*. 
TrUíon» A-UM. OaMet ChUda. 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l D&- j 
creto numero 70, de 18 de E n e r o de j 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po- I 
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a i 
4 20.25 centavos oro nacional o amerl- i 
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa- j 
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . Ruz . 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial | 
de la Bolsa Pr ivada: Armando P a r a - | 
jón y Franc i sco Garrido. 
Habana, Febrero 23 do 1918. 
Jacobo Pat lerson, S í n d i c o Presiden-
t e . — ¥ , Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OfíüaL 
Febrero 28. 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
BONOS Comp. Tend . 
HIJOS DE fi. AB&UELLES 
I S A M Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , K a b a a e , 
) BPOf!ITOB j rrimttm. Depósitos de vále-
les, hadáadoM carro dr ee-
bro y rscalaldn da dividendos • Itt-
toroses. Préstamos y pignorfrtonsa 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e . Industrlalea. 
Compra y venta de letras de «amble. 
Cobro da letras, eeponea, ete-, por 
cuenta ajena. Oíros sobre las prtad-
pales plazsa 7 también sobr» les poe-
blos de Espafia. Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crddtta. 
J 
tal es la concluslén de Jesús o n los pro 
fetas de la Antigua Ley. Cuanto más;'r>ttn Ciha fCnovarl 
nos acercamos a Jesús, cuanto más pene-| "ep- ^ U ° a ,yf * 
tramos su obra, más y más comprende-"eP- t-'UDa (D. I . ) . . . 91^2 
mos el misterio de la Cru i ; la prueba i Rep. Cuba (4 '%) . . 
de este misterio la tenemos en el testi- a TTahnnn la hin 
monio de los dos precursores del Sal- 7" " ° a a' „ *]l>- ' 
vador 'A. Habana, 2a. h ip 
L a Cruz comprende el Antisruo y Xue-
vo Testamento. Esta verdad es de tanta 
ImportanHa que no sólo nos reconcilia 
«•on la cruí. sino que nos permite llevar-
la con ánimo y aleprfa. y buscarla y 
amarla (I Petr.. I I , J l : VI . 1.1). por Je-
sucristo y por In ffl^ria. Por esto quiso 
Jesús que los Apóstoles, después de'su 
F . C Cienfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
P. C. Caibar ién , l a . H-
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 









75 S in 
N. 
95 110 
J . Balce l l s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACBN pagos por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
•tota sobre New York, Len-
dres, Varí* y sobre tedas las capi-
tales y yueblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias, ^ s c ^ f de la Com-
paflr.i de Safaros «oatra laceadlos 
"BOYAI*" 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA / anuncíese en e l DIARIO D E 
L A MARINA 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 c A N O L X X X V l 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
M I S A S 
t U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A CATEDRAIi 
Loa domingos hay misas a las 
tedia, siete y media y ocho y media 
olomue cou asisteucia del Iltmo. tabiiao 
• buena capilla de músicaj a las 1U r 
• las l l - „ _ 
I G L E S I A S P A R B O Q C I A L E S 
SAN NICOLAS 1>E B A K I 
Rezadas, a las siete, siete v mema y 
0. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
leí Santísimo, Kosarlo y Letanías can-
SAN SALVAÜOK D E L C E R R O 
Rezadas, a ias 8; cantada, a las 8 y me-
ds, con sermón. 
A las G p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
J E S U S . MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
(os del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
Ica. A las 5 y media de la tardo. Rósa-
lo, exposición y plática doctrinal. 
N U E S T R A SERORA D E L P I L A R 
Buzadas. 7 y media y lü. A ésta asisten 
ce alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y m«-
lla p. ni. 
J E S U S D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a ias 9. 
A las 5 p. m., Rosario, 
SANTO A N G E L 
Rezadas. 0, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten ios niños. 
A las nueve, cantada y pl&tlca. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
lla de la tarde. . . . 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas. 7 y 10. Los primeros domin-
aos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SESÍORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
BAGKADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8, 10 y 1L 
Cautadu ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Bo-
eario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Coligió a cargo de los P P . 
Agubtino» Amertc-anos.) 
Rezadas, u y media, 7, 7 y media. 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especiaifmenta a la 
colunia americana e Inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a ias 0, tiy cuarto, 6 y media, 
7, 7 y media, 1U. a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncióla y 11, 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las (i, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión ios domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 0 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
C O L E G I O D E MADRES ESCOLARLAS 
(Acoata 41) 
Rezada, a las tí y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, ü y 8 y ' media. 
C O L E G I O JESUS MARIA 
(RevlUagigedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
C O L E G I O SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a ias 0. 
C O L E G I O " L A DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O D E LAS URSULINAS 
(Egldo) 
A las tí y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezado. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro oói) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 0 y media, excepto el do-
taingu tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A Jas 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E 8 L 1 B E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANT05ÍIO 
(Saa Rafael. 60, 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, ruzada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Agular y Cuba) 
Rezadas, a las U, ü y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
• A las 3, exposición. Corona Francia-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media. 8 y 
inedia. 'J y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las G y media p. m.. Exposición. Ri. 
earlo y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTA8 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7. 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
C O L E G I O D E MADRES PASIONISTA3 
(Potito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, G y 8, 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas ( tí, 7, 8 y media y 9 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las S y media, rezada. ^ 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
Colegio de Madres Fillpenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
C O L E G I O D E L ASAORADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a. m. 
E R M I T A D E .ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. . , 
Los demás días de precepto, a las 
nueve. . 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I, señor Penitenciario, 
Bnbana, 2 dé Enero de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año <?n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en ¡a 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do? nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado de S. E . R.. Dr. Mindea. 
Arcediano, Secretario, 
• I - E l Obispo. 
Á 
V I S O S 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a s e ñ o r a s 
e n l a i g l e s ia p a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
E l párroco del Vedado invita a las se-
ñoras y señoritas de su feligresía para el 
Santo Retiro que, bajo su dirección, comen-
zará en la tarde del próblmo lunes día 
25, y terminará en domingo a la mañana, 
cqn la misa de comunión. 
HORARIO 
Por la mañana, a las ocho y media, rezo 
del santo rosario durante la misa, plan 
de meditación y plática. 
Por la tarde, a las cuatro: meditación, 
plática y ejercicio del via-crucis. 
4642 25 f. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
L a entusiasta Asociación de Caridad del 
Santísimo Sacramento, celebrará solemne 
fiesta al Santísimo el domingo próximo, 
día 24. 
A las siete a. m., misa de Comunión 
general con acompañamiento de armonium. 
A las ocho a. m., la solemne de minia-
tros con exposición de Su Divina Majes-
tad, en la que ocupará la sagrada cátedra 
el ilustrísimo señor Provisor y Vicario 
General del Obispado, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
L a orquesta será dirigida por el laurea-
do maestro Rafael Pastor. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario con exposición de Su Divina Majes-
tad, plática por el párroco, procesión por 
la nave del templo y reserva. 
Se invita a todos los amantes delSantí-
simo Sacramento a esta solemne tywta. 
L A COMISION. 
24 f. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A M I -
L A G R O S A D E L A I G L E S I A D E 
L A M E R C E D . 
E l próximo domingo. 24 del actúa], a 
las siete, y media, misa de Comunión ge-
neral para las asociadas y demás fieles. 
Se avisa por este medio para la Jun-
ta, que se verificará a las nueve a. m. 
del mencionado día. 
45S2 22 t y 23 m 
Q u i n c e J u e v e s o f r e c i d o s p o r e l 
A p o s t o l a d o d e B e l é n a l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
Febrero 28 a Junio 6. 
O R D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. ni. 
Rosario y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SERMONES 
Día 28 de Febrero, Iftr. jueves; P, 
Alonso, S. J . : Los Apóstoles y la Euca-
ristía, 
Día 7 de Marzo. 2o. jueves; P. Arbeloa, 
S. .1.: Los Mártires y la Eucaristía. 
Déa 14 de Marzo, 3er. jueves; P. Corta, 
S. J . : Las Vírgenes y la Eucaristía. 
Día 21 de Marzo. 4o, jueves; P. Arbe-
lia, S. J . : Los Santos y la Eucaristía. 
Día 28 de Marzo, óo. jueres; P. Alonso, 
S. J . : L a Iglesia y la Eocarlstla. 
Día 4 de Abril, tío. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : L a Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; P. Corta, 
S. J . : L a Familia y la Eucaristía. 
Día 18 de Abril, 8o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : E l alma y la Eucaristía. 
Día 25 de Abril, 9o jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a fe y la Eucaristía. 
Día 2 de Mayo, 10o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : L a esperanza y la Eucaristía. 
Día 9 de Mayo, lio. jueves; P. Corta, 
S. J . : L a caridad y la Eucaristía. 
Día 16 de Mayo, 120. jueves; P. Arbe-
ola, S. J . : Dios y la Eucaristía. 
Día 23 de Mayo, 13o. jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Virgen y la Eucaristía. 
Día^ 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : E l Corpus o la Institución de 
la Eucaristía. 
Día tí de Junio( 15o. jueves; P. Corta, 
S. J , : E l Corazón de Jesús y la Euca-
ristía. • 
Día 7 de Junio: Festividad del Sagrado 
Corazón. 
N. B,—Las personas que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Reverendo P. Director del 
Apostolado. A. M. D. G, 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un 
beneficio especial concedido a una fa-
milia devota del Santísimo Sacramento. 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas 
C 1519 S-21 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P m i l l o s , I z q u i e r d o y 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a l a 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e r 
Cap. J . S Ü B I Ñ O 
^ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y * 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n í r o m e s dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 













i A R I F A D E P A S A J E S 
Prime • Inter-
ra media 
$40 C $50 *32 
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. 60 6 56 aij 
bt , L A P I D E N ¿ ü L E T O S A C O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P a i a j c t : 
T e l é f o n o A - ó f ^ 
Prado. 118. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegraíla tdn hilos) 
S e r m o n e s 
Sermones aue se han de predicar. D. 
m . en la Santa Iglesia Catedral durante 
i i primer semestre del corriente aüo. 
Febrero 24.—Domingo I I da Cuaresma; 
\I I señor 'Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
leüor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
kí. I . señor Lectora 1. ^ 
Marzo 17.—Domingo de PnslOn; M. 1. 
lefior Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M I. señor Arcediano. 
Marzo as.—Jueves Santo (Bl Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
U I . señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls'; M. L se-
ñor Penitenciario, 
lí I señor Magistral 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. . « 
Mayo 19—Domingo de Pentecostés M 
[ señor Deán. j 
'Mayo 20.—Nuestra Señora da la Caridad; 
VI L señor Arcediano . - ¿ ^ . 
Jfayo 2<5.—Nuestra Señora oe Trinidad, 
•I I señor Lectoral. 
Mnvo 30—Solemnidad del SSmum. Cor-
.us t'hti: M L señor Magistral. 
Junio 2.-jubileo Circular; M, L señor 
^ j u S o ^ í e - D o m i n g o I I I (de Minery.); 
tf. L señor Maestrescuela. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo, día 21, celebrará 
la Cofradía del Santo y milagroso Ñiño 
Jesús de Praga, la fiesta mensual, con 
misa de ComuniOn general armonizada a 
las 7%, y por la tarde, a las 3. rezo de 
la coromta. plática, procesión y bendi-
ción de los niños; se Invita a las madres 
a aue traigan sus niños a los pies del 
Niño Jesús a recibir sus bendiciones. 
L a Presidenta. 
4000 24 f 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan eu esta iglesia los siete domingos 
e San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 24 celebra esta iglesia el cuar-
to de los siete domingos a San José. A 
las 7.30 a. m. empezará la misa de co-
munión general, que para que sea bre-
ve darán varios sacerdotes a la vez. E n 
esta comunión y en las que sigan después 
se Irá dando a cada comulgauto una es-
tatuita bendecida, con el opúsculo Corona 
de San José. Esa estatuita es la llamada 
de bolsillo y de la buena compañía, pa-
ra que nos guarde y dirija en los cami-
nos de la vida: debe recibirse al co-
mulgar. 
A las 8.30 a. m. principiará la misa 
solemne en la que predicará el R. P. Jo-
sé María Alonso, S. J . 
Este domingo está a cargo y lo ofre-
ce a San José una familia amante del 
Santo, y ha querido que sea de los ex-
traordinarios por la solemnidad do la or-
questa, voces e iluminación. 
E n el opúsculo que se da está la con-
sagración a San José, que debe rezarse 
por la preservación de Cuba. 
4522 24 f 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l próximo domingo, 24, será la fies-
ta mensual a la Santísima Virgen de la 
Merced, a las ocho y media a. m.. en la 
cual se venera la imagen de San Pedro 
Nolasco, estando el sermón a cargo del 
señor Cura.—La Camarera. NICOLASA 
DIAGO. 
4186 | 24 f. ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los Martes y Viernes de esta 
santo tiempo, a las T;._. p. m., se hará el 
ejercicio del Vía-Crucis con piadosos cán-
ticos, terminado éste, sermón por el R. P. 
Abascal. 
4371 27 t 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin « o t e s p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s a 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e { 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capirai i Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros lara cU-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iu ipaje que no lleve clarar 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá s u consignatario. 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-TSMO. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a n i t á a S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , LA, 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a IG^fi 
de l a m a ñ a n a y d? 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antea úe l a marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
it inerario y ó el P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , deberá proveerse de un 
certificado expedido por e l s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje, as í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l , ame-
ricano. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajerds d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de ¿u equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d c i i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de s u dueño , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenorea 
i m p o n d r á ei consignatario. 
H . O T A D Ü T , 
San Igrnaclo 72, a í t o s . T e l . A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U R A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el .flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
I 
m m 
, d R u t a P í e F e r T 3 ^ 8 , 
S E R V I C I O r i A t í A W A - N Ü E V Á 
Y O R K 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
E u cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita a los 
Industriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuación y en los días y ho-
ras que se indican, a fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley en la Casa de la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a loa contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo "gru-
po" inscriptos por lo menos con tres me-
ses de antelación e la fecha de dicha 
Junta. Dichas representaciones se otorga-
rán por escrito, y caso de dudas con res-
pecto a alguna, será sometida en el acto, 
como cuestión previa, a la resolución de 
los contribuyentes, sin ulterior resolu-
ción y que a la carta autorización debe 
acompañar el recibo del Segundo Trimes-
tre del ejercicio en curso. 
Asimlámo los contribuyentes acredita-
rán ser Industriales del "grupo" presen-
tando el último recibo que hayan abo-
nado. 
RELACION' QUE S E INDICA 
DIA lo. D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacenes do teji-
dos. 
De 8 y media a 9.—Idem de sedería y 
quincalla. 
De 9 a 9 y madla.—Idem de víveres sin 
limitación. 
De 9 y media a 10.—Comisionistas por 
cuenta ajena. 
De 10 a 10 y media.—Almacenes de ví-
veres con limitación. 
Do 10 y Inedia a 11.—Tiendas de ferre-
tería. 
De 11 a 11 y media.—Almacenes de ví-
veres finos. 
DIA lo. D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y media.—Almacén de vinos. 
De 1 y media a 2.—Consignatarios de 
buques de travesía. 
De 2 a 2 y media.—Tiendas de peletería. 
De 2 y media a 3.—Confiterías. 
De 3 a 3 y media.—Sasatres con géne-
ros. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de modistas. 
DIA 2 J9E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacenes de fru-
tos del país. 
De 8 y media a 9.—Idem de relojes. 
De 9 a 9 y media—Cafés-confiterías. 
De y media a 10.—Almacenes de mue-
bles. 
De 10 a 10 y media.—Comiserías de lujo. 
De 10 y media a 11.—Panaderías. 
eD 11 a 11 y media.—Almacenes de pa-
pel y efectos de escritorio. 
DIA 4 DE MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de huéspedes. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de som-
breros. * 
De 9 a 9 y media.—Idem de víveres 
finos. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de fe-
rretería. 
10 a 10 y media.—-Contratistas de 
obras. 
De 10 y media a 11.—Talleres de insta-
lación de cañerías para gas y agua. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 1 y media.—Resturants. 
De 2 a 2 y media.—Farmacias con apa-
ratos. 
De 2 y media a 3.—Fábricas de tabacos 
de Vuelta Abajo. 
DIA 4 D E MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media.—Bodegones y figones. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—^Encomenderos. 
De 8 y media a 9.—Tratantes en made-
E 
i 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a 
todos los a s o c i a d o s d e l a m i s m a , 
q u e a s i s t a n a l a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r e n 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
e l d o m i n g o T R E S d e M a r z o p r ó -
x i m o , a l a 1 p . m . , p a r a t r a t a r 
sobre r e f o r m a s a l r e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A d o l f o P e ó n . 
C 1566 9d-23 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
cos to , u n g r a n lote de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
d e B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
c itíoe 4d-24 
.ras del pato. 
De 9 a 0 y media.Bazares de ropa he-
cha, , 
De 9 y media a 10.—Tabaquerías al 
menudeo. 
De 10 a 10 y media.—Talleres de za-
patería. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de libros 
de todas clases. 
De 11 a 31 y media.—Banqueros. 
DIA 5 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 y media a 2.—Hoteles. 
De 2 a 2 y media.—Préstamos sobre al-
hajas. 
De 2 y media a 3.—Comerciantes. 
De 3 a 3 y media.—Almacenes de pele-
terías. 
De 3 y media a 4.—Taller de vidriería y 
contrucción de mamparas. 
De 4 a 4 y media.—Tiendas de papel y 
efectos de escritorios. 
De 4 y media a 5.—Almacenes de pianos. 
DIA 6 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Fábricas de envases 
para tabacos y dulces. 
De 8 y media a 9.—Almacenes de tabaco 
en rama. 
De 9 a 9 y media.—Fábricas de tobacos 
de partido. 
De 9 y media a 10.—Idem de cigarros y 
picadura. 
De 10 a 10 y media.—Tiendas de tala-
bartería. 
De 10 y media a 11.—Rastros. 
De 11 a 11 y media.—Farmacias sin apa-
ratos. 
DIA 6 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 y media a 2.—Casas de cabio. 
De 2 a 2 y media.—Tiendas de tejidos 
sin taller. 
De 2 y media a 3.—Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 3 a 3 y media.—Comisionistas con 
muestras. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de tejidos 
con taller. 
De 4 a 4 y media.—Tiendas de Ins-
trumentos de matemátl*m. 
De 4 y media a 5.—Talleres de despa-
lillar. 
DIA 7 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 y media a 9.—Almacenes de aba-
nicos. 
De 9 a 9 y media.—Tiendas mixtas. 
De 9 y media a 10.—Idem de heno y 
maíz. 
De 10 a 11 y media.—Safés-cantinas. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A T A R D E 
De 1 a 3.—Bodegas. 
De 3 a 3 y media.—Talleres de hojala-
tería. 
De 3 y media a 4.—Agentes corredores. 
De 4 a 4 y media.—Imprentas con motor. 
DIA 8 D E MARZO. POR L A NOCHE 
De 9 a 9 y media.—Tiendas de sedería 
y quincalla. 
DIA 9 D E MARZO. POR L A MAÑANA 
De 8 y media a 9.—Fábrica de dulces 
sin motor. 
De 9 a 9 y medía.—Tiendas de materia-
les de ediflcaclnó. 
NOTA.—DIA 9 D E MARZO. POR L A 
T A R D E 
De 2 a 4 de la tarde cualquier otro epí-
grafe de industriales no mencionados an-
teriormente que quiera constituir "grupo" 
para proceder al reparto de cuotas. 
Habana, Febrero 21 de 1918.—(f.) M. 
VARONA, Alcalde Municipal. 
C-1556 6d. 22 
« LOS CONTRATISTAS, ARQUITEi ; - i An iTlr<n7 ^ w 
tos y maestros de obra, se ofrece en ' « y U l V i K A F I A 
arrendamiento dos hornos de cal con ma-
terial abundante, agua corriente y en co-
municación por Calzada con esta capital y 
otras poblaciones. Informan eu la Nota-
ría del doctor Frank García Montes. Ha-
bana, 184. 
4645 4 f. 
EL GRAN NEGOCIO, CON $300 O $600 le garantizo que se ganan nnls de 
seis pesos diarios. (Nada do engaños.) Con 
pruebas; con $300 en sociedad; con $000 
se vende; se enseña cómo se ganan. Se 
vende por tener otro on Canarias. Estoy 
enfermo y no quiero luchar con el pú-
blico. Cuba, 26, Rodríguez, fotóggrafo ca-
nario. No soy ni quiero palucheros. Al 
grano. 
4560 25 f. 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en la Habana, que envíen la 
dirección de sus domicilios al Apartado 
1005, se les remitirán "gratis" algunos nú-
meros del diario más importante de la ca-
pital de Méico. 
4719 1 mz. 
M E X 1 C A N C E N T R A L A M E R I C A N 
E X C H A N G E I N C . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s . 
C o m i s i o n e s - y c o m e r c i o e n gene-
r a l . " M a b e l , " t ó n i c o p a r a e l c a b e -
l lo , q u i t a l a c a s p a , e v i t a l a c a í d a 
d e l p e l o , l o h a c e c r e c e r y v i g o r i -
z a . ¡ N o m á s c a l v o s ! 6 0 6 G o d -
c h a u x B d i n g . N e w Orleans,* L a . 
4587 6 mi 
LA CASA MAS F U E R T E E N SU RAMO desea vendedor activo para artículo 
nuevo, bien anunciado, sin competencia, y 
con facilidades excepcionales para la ven-
ta. Unica oportunidad para personas Ins-
truidas, de buen trato y con deseos de 
trabajar. No se pierde tiempo con los qne 
no puedan dar buenas referencias. T . G . , 
O'Reilly, 83, Habana. 
4567 25 f. 




Una Menéndez, avisa 
cate. 92-A, bajos. 
3604 
SE V E N D E UNA EANCHA D E GASO-lina, hecha con maderas de luje, del 
país. Toda la clavazón y metales son de 
cobre. Motor Ferro, de 6 a 7 caballos, úl-
timo modelo. Accesorios completos. Calle 
Paseo, entre 17 y 19. Teléfono F-1568. 
4221 28 f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiero an-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAD 
O ' R E I L L Y , NUM. 20, A L T O S . 
876 20 eb 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t a t e m a » « a m9*> 
t n b ó v e d a coastrol> 
da con iodos los adb* 
l&otes modíeirate y 
n c n k r valores de todas c f a u s 
bajo h propia essiodia da los i»> 
tensados. 
E n esfea e f k i n a ¿arazaes to las 
los detaBes qne m desosBi 
N » G e i & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
I N G L E S - E S P A Ñ O L 
C l a s e s d e d í a y n o c h e . 
D i r e c t o r : R . G ó m e z d e G a r a y . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a en C u -
b a , y l a ú n i c a a u t o r i z a d a p o r los 
i n v e n t o r e s d e l s i s t e m a p a r a otor-
g a r t í t u l o s d e V E R D A D E R O S T A -
Q U I G R A F O S . 
C o n t a m o s c o n 5 5 a l u m n o s , d e 
los c u a l e s , 3 5 s e ñ o r i t a s s o n n u e s -
tra m e j o r r e c o m e n d a c i ó n y p r u e -
b a d e n u e s t r a m o r a l i d a d y c o m p e -
tenc ia . 
I n v i t a m o s a los j ó v e n e s y s e ñ o -
r i tas d e a s p i r a c i o n e s a v i s i t a r n o s 
c u a l q u i e r d í a d e c l a s e s p a r a q u e 
p u e d a n p a l g a r los a d e l a n t o s d e 
nues tros n u e v o s a l u m n o s . 
H a y q u e t e n e r p r e s e n t e que ser 
t a q u í g r a f o , r e p r e s e n t a h o y e n d í a 
v e r d a d e r a p r o s p e r i d a d y d i s t in -
c i ó n . 
M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 - 5 6 . 
C-1C10 3-d. 24. 
PR O F E S O R A D E BORDADOS Y R E J I -llas, eu máquina Siuger. sabiendo 30 
clases de puntadas, da clases a domici-
lio a precios médicos. Informes en Con-
cordia, 136, letra C. altos, por Marqués 
GonTifllez, 
4501 3 mz 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A 
Se ofrece, para familia cubana o espafio-
la, en las provincias de Camagüey y Orien-
te. Es fina, educada, graduada de una 
Universidad de Londres, tiene 24 años. 
Sueldo $60 al mes, con viajes pagos. The 
Beers Agency, O'Reilly, OVo, Habana. Te-
léfonos A-3070 y A-6875. Agencia seria y 
acreditada. Nuestros clientes son entre las 
mejores y míis distinguidas familias de 
Cuba. 
C 1577 3d-23 
SE S O R A F R A N C E S A , COX LOS MAS valiosos títulos de Europa, da clases 
de francés, iaprlé.? y música. Se cambien 
referencias. Informan: Tejadillo, 18. Telé-
fono •A-9983. De 11 a. m. a 1 p. m. 
2455 1 mz 
r 
C 938 
A g e n c i a d e C O L E G I O S 
A n g l o - A m e r i c a n a , p a -
r a n i ñ o s , n i ñ a s , j ó v e -
nes y a d u l t o s . E s t a b l e -
c i d a e n 1 9 0 6 . A g e n c i a 
s e r i a y a c r e d i t a d a . 
T H E B E E R S " A G E N C Y . 
O ' R e i l l y , 91 /2 . H a b a n a , 
C u b a . S u c u r s a l en N e w 
Y o r k , 4 0 1 F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
alt 4d-3 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita fina, educada en los E . U. A., 
desea algunas discípulas para enseñar. 
Dirigirse de 4 a 9 p. m.. a Miss Surner, 
Amistad, número 15, altos. 
4516 25 f 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a de J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
M a r q u e s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
esta Academia de cttiuercio no m 
obliga a los estudiante* a matricularse B*»t 
tiempo determinado vara adquirir el tí-
tulo de 'Xenedor de Lluro*. Se Ingresa tu 
cualquier época del año y se coutiere ei 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
mue&cre. mediante examen, ser aciecdur 
a éL 
L a enseñanza práctlsa es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tre« v»-
cts por Bemaxa. Las clases se dan <m q 
a U a. m. y de 1 a 3Vj p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanogruíla, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
arden y 1* moral mfts exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilo». 
C 6571 In lo. • 
Hace tiempo ^ ln Efí ^OS MCoC(1 
do empleado T t J ' L en8efia«J. ,'It5ES "Duda^Venga \ t0cl08 ^ romos las m.L,a verno8e»tr08 a l ^ S 
ve.' 
Mecanogralfa er . ' 
4503 Acat,emia., ^ n í e n c i » . 0 ^ ? 
y ¡ta llegar de C * ? * ^ lecciones en s.. ¿0A fiados X . ^ C 
ramas d n ^ a ^ a ^ ü y ^ i ^ la 
le re 
C U R S O E S P E C I A L D i l j ^ 
P O R C 0 R R E S P & 
p o r u n a profesora m ¿ ™ ^ 
h a e jerc ido e n tres de a?n ,q í í 
r e s Univers idades de ¿ > " 
d o s U n i d o s . a e l M W 
Esta Academia ha M.t«Ki . 
ma especial para el rürf Un .. 
Iñglés empleando el ^ f e 1 0 0 ^ ! ^ 
versldades americanas Í?f0 <le 1¿ r"*1 
y composiciones pueden ¿ i * * ^ * J * ' 
su corrección y S « í l m r ^ U i d a ^ 
te amplias i n s t r u c c K ^ 0 ^ B d e ^ I a ¿ ¿ í 
nes que cada caso reoUwas ol)sena*4-
lugar de la R e p O b l i c a ^ a ̂  C u ^ 
y práctico., de nosH-w •lrabaJo efT-u* 
cios módicis. P a T & L T U ^ ^ 
ngirse a Spanlsh EngUsh Ve.teüado6 £ 
tado 2405. Habana. Ac&a^y. l ¿ 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R t S 
A g u ü a , 1 3 , altos. 
L A S NUEVAS CLASES PRivpIni 
DIA 2 DE MÍÍzoPLUiAS 
Clases nocturnas, 5 pesos Cv .', 
sea particulares por el dú« t Ines- Cl». 
demla y a aomiedio. Hay nm L̂141 
ra las KeiWnn „ »„«„t^7' Pruíi>sora. 7! ra las señoras y señorius b!80* 
aprender pronto y bieu el "idii^, . ^ 
Compre uated el METODO S,^1*»/ 
KOlíKKTs, reconocido uMversah^ ^ 0 
mo el mejor de los métodos h'mteDt,e 
cta publicados. E s el ún°c0 ^ 14 fe-
lá par sencillo y agradable; Z T l ^ ^ 
drá cualquier persona dominar J 1 & 
tiempo la lengua inglesa, tan n - i * » 
hoy día en esta República. o« 
Un tomo en 8o., pasta. $L e(llci4a. 
4425 
- 13 mj 
p l T A K A : APKJBMJA A TOCAR 77— 
\ J tara, el instrumento de <nW^ C,• 
dulce que se conoce, con un prowm4, 
S a l o 8 ^ . ' 1 ^ ^ - T o ^ 
- a s a , 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F ? 
M I U A , A C A R G O D E LAS 
R E L I G I O S A S H I J A S D E 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, h 
Muy provechoso para jas fámulas Dar m 
esmerada enseñanza religiosa, cienuílc» , 
doméstica; su higiene y lo módico d» í m 
f 
A -










j s t b 
v wlo ti 
Sjla de 
precios. Se reciben alumnas particuiarei para lus clases de Música, idiomas i u 
oores de mano. 
C 7347 ln 2 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, Te-
neduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza practica y rápida. Infornes: 
Lamparilla, 10Ü. 
3U17 25 í 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 0 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
m E N E D U R I A D E EIBROS, EJfSESANZA 
X completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle, Neptuaô  
57, altos. 
398 2S f. 
ACADEMIA D E INGLES. TAQUItíBA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-Inglés, a 53 cada una y de meca-
nograila, $2.00 al mes. 
ao'Jt LJÜL. 
A lAíEDKA, GEOMETRIA, TíUGO.NOMK-
j \ . tría. Física, Química, Historia iiatu-
ral; clases a domicilio de Instrucclfin pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
preeios al Profesor Al varea. Animas, u . 
altos. 
2019 5 mi 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, 
O que cursó sus estudios en los kstadoi 
Unidos, como institutriz o dama de com-
pañía. Informan en Zulueta, 38. 
4452 2-1 f 
TTí íA 8E5fORÍTA, INGLESA, DESEA 
5J dar clases de Inglés (Diploma). 
no 109. ( E l colegio.) Telélono M;!!» 
3733 2 omz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académico 
d a c la se de 2 a . E n s e ñ a n z a y pre-
p a r a p a r a e l ingreso en el Bachi-
l l era to y d e m á s carreras especié 
les. C u r s o e s p e c i a l de diez alum-
n a s p a r a el ingreso en la Normal 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 . bajos. 
ai ln i -C 382 
S A N E L O Y á 
Colegio, Academia y ConfnrvaItfl0ioma8,eM<»-
y 2a Enseñanza, ^omer"0',"1 acrc,dltí" 
sica y Mecanografía. Antiguo y at 
do plantel, con majestuoso edmcio.g 
pétente e idóneo P r o f ^ ° ^ ° e s aspirantes 
íurnas para obreros y de ¿n com-
a Tenedores de libros, a/arg0 de ^ 
pétente profesor. Admite internos, ^ ^ 
y externos. Pidan Reglamentos * déíoní 
íector, E . Crovetto, Cerro. 013. 
A-7155. Habana. o ntf̂  
3386 - ^ Z -
A C A D E M I A D E C O R T E J * » AS* 
Se da¿ficlase» a ^ 
la c n s e ñ a u z a e D ^ . 
meses, con derecho « u'uAVücPo conocid* 
el más r¿PÍdo * ven^n lo» ^ -ins convencionales, be veu 
Belascoaín, 6aí-B, 






U Ü ^ L D E M U A R » , . 
, XTr-incéS. .leiW" 
piano-
A N I i y U S , 3 4 , A L T 0 S - T E U A 9 í « 
S P A N I S S L E S S O N S . ^ 
2199 p - r : ' 
" £ L N I K 0 D E B E L E N 
C o l e g i o - A c a d e m i a MercantiL ^ ^ 
Kindergarten: párvulos de 9 
Inglés a la P e r f " " 0 ^ 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L ^ 
Taquigraf ía ' ' P l t a a V t e r n 0 f c 
Alumnos internos X J ^ ^ . 
Prospectos e in forma 
Director: Francisco L a r e o - ^ ^ . 
Amistad, 83-87. Telefono 
C 6032 T T ^ Ñ a " ^ 0 ; 
KJ rita, adaptable y ^ slatem» « S T * 
¿ l y o r e i . lo más rápido. dIa c o n * * » ^ 
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OiAKIÜ ü t LA friAKlrtA Febrero 24 de iS io . PAGiMA VEiNíiüwA 
S E 
s 
MATRIMONIO AatERICAXO, QUB SE embarca, cede bonito piso, sala, co-medor, dos cuartos, cocina de gas baño I Incluyendo muebles, luz eléctrica y cria-do $150 mes. Malecón, 58 
4630 26 f 
TTILIDAD! COMER-i too P^rior Preciosas posta-Li> i"terl Jír. prisldo por la 
U S * , ? ^ bVf .le Gonzalo de 
K"*1? ' ^ i a 0 l } h se venden a 10 . » IaeSta ^ t r a . los comerciau-d̂. una; JvSo a? precio de 5 
QE ALQUILA EN COMPOSTELA, 112, I O esquina a Luz. una accesoria grande apropdsito para barbería u otra industria' es punto comercial y en los altos una habitación con balcón a la calle 4478 ' o m. 
4(1-23 
, 7 ¡ 0 PROPIETARIOS! 
5» ' míe trarantiza la com-Fl único 4U= 2 dañino Insecto, l̂íoación ^^"píocedimiento y K^fL^avisos: Neptuuo. 28. 
fcf; ^ dei Monte, "I?uaier0 
23 mz 
t E L E C T B I C A . RETKA-
sanidad ^^f íre l^a la Maostran-ffi^Ms como está mandado ri 5» <*nt̂ = de todas clases. Un Betratos ae ^ $4 Sou 
PÍb «« ,nar,̂  otros cobran $0. Se E?e lf„qsUede Pinturas. Paî Jes. r X claM r en género. José B. 
™ t : e ! ? * J o erario , (el Impos -I fotugra.10 f trtííraf 0B de la Ha-5»" dye creyonlfta. fotógraío de 
ViRTÜDES, 144-B 
Se alquilan loa altos, en $120; sala sa-leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina pantri, galería muy fresca, entrada inde-pendiente. Puede verse de 2 a 5 Infor-man: Teléfono F-2134. 
SE ALQUILA 
el salón alto de Infanta, número 
83, esquina a Zapata, con una ca-
vidad de 100 metros planos, mon-
tado en columnas, propia para so-
ciedades u oficinas. En el mismo 
informarán. 
4266 26 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E OFI-dos. 32, frente a San Francisco, va-rios departamentos para oficinas y cuar-tos para hombrea solos o matrimonios sin niñoa. Informan en el café, a todas horas. 4204 28 f 
/̂ 1UBA, 140, ESQUINA A MERCED. UNA £aia y gabinete para escritorio, con-sultorio u otro objeto análogo. Pasan to-dos ios tranvías. Informes: de 8 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
4681 3 mz 
CUARTELES 4 
Teléfono A - 5 0 3 2 . Casa Ue huéspedes. Una cuadra de parques y oficinas. Departa-mentos y habitaciones amueblados con vis-ta a la calle. Espléndida comida. Solo a uersonas de moralidad. Precios especiales pura familias por meses. 
4651 26 f 
A LQUILO, EN MURALLA, 42, UN DE-XA. parlamento, compuesto de 3 locales y el balcón de 10 varas de frente, 1er. pi-so, gana $36. casa de orden, se adapta pa-ra comisionistas u otra Industria. Se dan y toman referencias. 
4505 28 f 
/OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, K J se alquila el hermoso salón principal, con agua corriente y balcón corrido a las dos calles, propio para oficinas, escri-torios. Inform&u en ios altos. 4600 26 t 
CARTUCHOS 
PARA HELADOS 
Y CAJAS DE CARTON 
L O S 
EN MURALLA, 51. ALTOS, SE ALQUI-lan: 1 habitación, y otra para prime-ro de mes, muy amplias y ventiladas, con muebles y limpieza, para caballeros o ma-trimonio de moralidad. Se piden referen-cias. La casa es muy tranquila. 
4614 26 f 
rpEXIENTE REY, 5, TERCER PISO, SE JL alquila una habitación, higiénica. 4636 20 f 
IfV^lJ, Tropical-
24 í. 
Pl día 5 del corriente se per-
r'BQlso de brillantes y perlas; 
' ¿ S b entregar en Virtudes, 2, 
a Zulueta, se grabfica-
¿Untos pesos, sin averigua-
20 f 
iffvTR A VIAD O UNA C A R 1 L K A , l«AÍXfn un dleck y varios «pnn-^ leñen vllor para su dueño. Ml0i1 nersona a"e ̂  haya en-«> a 'ArnHva a su dueño, señor ^ U c S Banco Nacional, 416; le gratificara. ^ f 
r-VtiP sC\RKZ, NUMERO 54, P C^ ?e ua coThe dejé olvidada 
fruna mastica, conteniendo un '•rdier Pesos, un peso plata y una recaú de iaúdano, más ^con varias llaves. El que lo ' W gratificado. 27 f 
rrvlKH A LA PERSONA QUE HA-,!tP ontra lo uu abanico en la tertu-
tóa^sfrinSlable por ser 
K tiene una Inscripción. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes; 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; do 8 a 11 a. m. y da 1 a 5 y de 7 a 9 P- m. Teléfono A-5417. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-qulla la casa de San José, 12. Infor-man : Obispo. 21, altos. José Meuéndze. 
4043 28 f 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA UN GARAGE, con entrada independiente, con agua y desagüe. D, 1Ü6, entre 17 y 19. No tiene papel.' 
•UJI'J 27 f 
SE ALQUILA UN PEQUERO GARAJE, para automóvil. Calle 11 , número 092, entre 22 y 24. 4026 27 f 
ATEDADO. SE ALQUILA LA ESPACIO-V sa casa calle A, 198, entre 21 y 23. Tiene sala, comedor, seis habitaciones y tres de criados y servicio sanitario mo-derno, lienta |13ü mensuales. La llave en la botica de C y 23; informan: calle 8, entre 13 y 13. Teléfono F-3527. 
4008 . > 26 f 
EN LA quina A C A L Z A D A D E L C E R R O . E S -lu a Prensa, se alquila una casa preparada para establecimiento, industria, con comodidad para familia, gana trein-ta pesos. Informan: Teléfono A-2774. 4264 26 f 
ÜÜArtAlsAUJA, REGLA 
Y CASABLANCA 
/̂ lUANABACOA, MAXIMO GOliSS., 20. OT Se alquila esta hermosa casa, con za-guán, saleta, sala, siete cuartos bajos y tres altos, buenos pisos, patio, cocina y demás servicios, próxima a los Escolapios. La llave, en el número 21, casa de em-peños. Informes en Acosta, 04, altos. Te-léfono F-213Ü. Precio: $38. 
4584 26 f 
i.nTHUA ENCONTRADO UN TI-U de cbaufieiir, con el nombre de rmuíinder., y lo entregue en Pra 'afó será bien gratmeado 
réunncASA g e n e r o s a m e n t e 
^ valor a la persona que entregue 
n'l'Mel '-'7, La Bandera Americana, U de caballero, marca Invar, con Uldiua con dije m-dernistas, que í7nsa reverso las Iniciales J. Z. y I» eitravió on líi noche del día i», • h función de Sara Eornbard en litro Tayret. 04 f 
PERDIDA 
tutraviado un ca'.liorro "Bullterry,' i tío, de coior blanco, la personr; pl eatregue será !?eaeros;>¡j'onte gra-ta Monte, liúinero 232, o diga lie encuentra. 
24 í 1ATIFICAK.Í. A LA PERSONA QUE Njae mm perrita pequeña, color ne-1% manchas carmelitas y ol pecho i» Zulueta, 3 0 - G . - 27 f. 
i D£ CAZA. DE 21, ENTRE E Y hilado del número 273, Vedado. Se biTiado uno grande, poiter, color |j blanco. Al que lo entregue allí o iMifuel, 116, se le gratificará, fi) 3 mz. 
PERRA PERDIDA 
¡«da, blanco, con una mancha en «do del vientre y otra mancha en «nbas mancha» son negras y persona que la presente o dé 1 recibirá diez pesos en Carlos III, Mina a Infanta. 24 f 
T OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA LA JLi bonita casa calle Dos, entre 23 y 20, "Villa Anita," alquiler ochenta pesos men-suales. Informes: señora viuda de López, 23, esquina a 2, Vedado. 
4506 25 f 
VEDADO: SE ALQUILA, EN 60 PESOS mensuales, la casa calle B, esquina a 21, para familia o establecimiento. La llave al lado. Informan en Aguiar, 110. Departamento, 83. 
4444 24 f 
. E ALQUILAN D O S H A B I T A C I O N E S , O amuebladas, a hombrea solos. Virtudes, 13, altos. En la misma informan de una esquina, para café o lechería, 4638 26 f 
CE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-k> ción, con balcón a la calle, en casa de familia. Cárdenas, 57. 40005 26 f. 
A PERSONAS DE TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-llegas, se alquilan dos habitaciones Jun-tas o separadas, con un pequeño recibidor y balcones a la calle, a personas solas o matrimonios sin niños, se dan y toman referencias. 4500 1 mz. 
SE A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 110. E N tresuelos, dos espaciosas habitaciones. con vista en $20. la calle, a 4490 hombres solos, 25 £ 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, A KJ hombres solos o matrimonio sin ni-ños, en casa particular, se desean per-sonas de toda moralidad. Peña Pobre, 15. 4013 25 f 
5 A I Í I T A R I Q 3 " 
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HABANA 
PE SOLICITAN DOS PENINSULARES, O de mediana edad, una para el aervi-clo de comedor y repasar ropa, y otra para manejar una niña de dos años y ayudar a la limpieza, han de saber el reloj y traer recomendaciones. Se da buen sueldo. Se pagan viajes. D entre 9 y 11, Villa Cuca. 
4511 25 f 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, que vaya al campo. Buen sueldo. Campanario, 133 , bajos. 
4029 25 f 
S O L I C I T A M O S U N A M U C H A C H A , P A R A kJ los quehaceres de la casa. Aguacate, 63, altos, esquina Muralla. Señora de Fernández. . 4017 25 t 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para un matrimonio; que traiga referencias, en San Nicolás, 8, altos. 4539 25 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que sea trabajadora y ten-ga buenas referenciaa, en Chacón 4, al-tos. De 1 a 3. 
^ 4544 25 £ 
COCINEROS 
Para ingenio necesitamos un buen 
cocinero para la tienda de un in-
genio. Sueldo, $40 y la fuma, via-
je pago, provincia de la Habana. 
También un buen criado para la 
Habana, buen sueldo. The Beers 
Agency. O'Reilly, 9-112, altos. De-
partamento 15. 
i ¡ OE SOLICITA UN APRENDIZ DE COR-
O tador, que, tenga buenas reíereuciaa. I en la zapatería de F, ! 7UVs. ciudad. 4532 
enas reíerencias. Vázquez, Haban , 
25 £ 
CE S O L I C I T A N V I A J E R O S U L E KFro* brrau toda o parte de trabajar casas americanas, a base de co-misión. No se riecesita llevar muestrario Dirigirse a J. Alvarc-z. Hotel l ! T'nYón Habana. 4536 2 5 £ 
C-1504 
CRIA: . -HAS 
T J N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C R I A D A , U peninsular, que «ea formal y entien-da de cocina y limpieza y duerma en la colocación, que tenga referencias, buen aueldo. Gloria, 88, bajos. 4440 24 £ 
MÜCHACHITA, DE 14 A 16 ASOS, SE solicita una - para los quehaceres de una casa, se da buen sueldo y ropa lim-pia. Informan: B. Lagueruela, 49 eu-itre 3a. y 4a. Teléfono 1-1296. 
4437 2 mz 
CE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-la, que haya estado en buenas casas y sepa servir bien la mesa. 20 pesos y lavado de ropa. Belascoaín, 28, altos, en-tre San Miguel y San Kauicl. ÜS2 24 £, 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
2039 2 mr 
1 CE DESEA. PARA CRIADA DE M A N O . O una peninsular. Es corta familia. Suel-do, $17 y ropa limpia. San Lázaro, 221, altos, esquina a Gervasio. 44(0 24 £. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completameni» reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-0268, Hotel Boma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538, Prado, 101. . 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 156, ES-quina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes, montada con confort, siempre abierto, precio de $2 .00 a $5.00. Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES A hom-bres solos o matrimonio sin niños, con luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
3739 2 6 f 
SE ALQUILAN EN CASA DECENTE, dos habitaciones, una alta y otra ba-ja, a matrimonios sin niños o señoras de moralidad, no hay más inquilinos y se toman referencias. Neptuno. 224-B, entre Aramburo y Hospital. 4449 24 £ 
AGUIAR, 72, ALTOS. SE ALQUILAN habitaciones con muebles o sin ellos, la cocina y un comedor independiente 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I S Y z , esquina a Habana. 
28 £ 2878 
SE NECESITA UNA CRIADA, PENINSU-lar, para un matrimonio para todos; ha de dormir en la casa. Sueldo: $15 y ropa limpia. Belascoaín, 26, por San Miguel, presentarse después de las cuatro p. m. 4485 24 £. 
Se solicita una joven para cuidar tres 
niños mayorcitos que van ai Colegio, 
y limpiar unas habitaciones. Si no tie-
ne buenos informes que no se presen-
te. Sueldo: 20 pesos. Amistad, 81, al-
tos. 
4483 2 * f. 
/CRIANDERA. SE DESEA UNA DE LE-
KJ che entera, que traiga certificado de Sanidad. Dirigirse a calle 11, número 316 (altos.) Vedado, entre B y C, si con-viene ofrecemos buen sueldo y comida. 4405 23 £ . 
VARIOS 
NECESITAMOS 
maestro plomero para ia provincia de 
CE SOLICITA UN JOVEN, SIN PKT 
O tensiones, que tenga conocimientos de contabilidad y nociones de mecanografí-para ayudante de carpeta de casa de co-mercio. Dirijan carta manuscrita al Apar-tado 330, dando iníormes. _ 4o37 2 5 f 
Práctico de farmacia: Se solicitan con 
buena práctica y referencias. Salidas 
tres veces a la semana, después de las 
5 p. ni. y un Domingo si y otro no 
y una tarde extra a la semana. Doc-
tor Márquez. Droguería "Sarrá." 
28 £ 
A T U C H A C H O S , P A R A E K T A B L E C I M Í e N -
lU* CO| se solicitan varios, de 16 a 20 20 
anos que 8eaa desarrollados y fuertes Sueldo de $18, $20 y $22, y comida se-gün edad y desarrollo. De 10 a 12 por ia mañana. Escritorio Droguería Sarrá. Te-niente Rey, 4L 4447 24 £ 
CE S O L I C I T A . EN L A C A L L E 4, ENTItS 
^ *X y ¿A, un i n i l r > h n / > h n A*, ts. „ ia 
tamas, casa comercio, $ ¿ S . Informan: ' 
The üeers Agency. O'Reilly, 9-1 ̂  ai-
tos. 
C-lttlS 3d. 24. Cü DESEA UNA PERSONA DE 23 A áO años, para manejar un negocio de li-kj» broa precisa tener iniciativa y sepa vender,' únicamente se considerará quien tenga práctica en negocios y sepa tratar el público, se paga sueldo y comisión. Kazou: ü'Reiiiy American Opucians. 
4727 -'7 f. 
Cü SOLICITA UN TAQUIGRAFO, M E -
KJ canógrafo en í Inglés. Figuras, 4, de 
cuatro a seis de la tarde. 
4690 27 £ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y coser, que sea honrada y sepa trabajar, 20 pe-sos y ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 43̂ 2 27 £ 
VfODISTAS: BUENAS OFICIALAS, PA-
XIJL ra sayas y chaquetas, se solicitan en "Maison J orlan," Industria, 121. 4076 3 mz _ S Í SOLICITA, POR FAMILIA A.ML-rlcana, una institutriz, para asumir el cargo de un nifio de siete años, dispues-ta a salir del país en verano. Buenas re-ferencias indispensables. Hotel Sevilla. Cuarto, 223. por la maüana. 4700 27 £ 
CE SOLICITA UN HOMBRE. PARA Um-
KJ pieza de un automóvil y otras aten-Cl4432 d0 la CaS" Salud' £>s-
24 £ 
Los aspirantes a Chauffeurs i 
den en la gran Escuela de Automovilistas 
Mmmm 
CRIADOS DE MANO 
IGMOSIADO P A R A D E R O 
4416 24 £ CE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-O ción alta, muy fresca; tiene luz y coci-na Independiente; no se admiten niños; so-lo se alquila a personas de moralidad; gana 12 pesos. San Nicolás, 85-A 4484 24 £. 
^TEDADO, L Y 27, ALTOS T BAJOS, T se alquilan espléndidas habitaciones, con vistas al mar, frescas y ventiladas, en casa de familia respetable; precios módicos. 4128 24 £ 
i£SüS BüL MGNTíí, 
VÍBORA Y LÜYAN0 
QE ALQUILA, FRESCO V AMPLIO DE-O purtamento, con todas las comodida-des modernas. Benito Lagueruela, 37-A, dos cuadras después jdel paradero. Víbora. 4675 27 f 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 4282 26 £ 
EN AMISTAD, 53, BAJOS, SE ALQUILA una sala, para oficinas, con vista a la calle. „ ^ 
4200 26 £ 
CE ALQUILA LA CASA SAN ANASTA-O sio, 66, a tres cuadras de la Calzada, por San Mariano, con portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor corrido, baño de Ira., calentador, cocina y un traspatio chi-quito. Precio $45. La llave en el C5 de San Mariano. Informes: Jesús del Mon-te, 360-A, 
4666 27 £ 
EN JESUS DEL MONTE, FLORES, 39, Se alquila casa sin estrenar, con sala, saleta, tres cuartos, buen cuarto de baño y gran patio. Informan: Tamarindo, 58. 4705 27 f 
CE ALQUILA LA CASA AHANGO, EN-tre Ensenada y Atarés, Jesús del Mon-te, de portal, sala, saleta y 2 habitacio-nos; su precio 22 pesos. Para informes en la misma, y su dueño. Aguila, 162; de 12 a 2 . 4418 24 f 
nXA CASA KÜEVA, EN Lgw, calle 23, casi esquina a 8, k (•.i)ort,aJ' Bala. tres cuartos y Ni tV.0 peS08- Mia informes: b ̂  Xelviono A-2774 
27 f. 
COLINA Y DELICIAS, JESUS DEL Monte, con dos accesorias, propia para establecimiento. Informes: Monte, número 7. Departamento Cigarros "Geaer." De 8 a 11 y de 1 a 5. 4344 2 5 £ 
A PROPOSITO PARA INDUSTRIA 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. 4329 21 mz 
EN SAN IGNACIO 118 ENTRE LUZ Y Acosta en casa particular, se alquila para abogado u oficina la fresca y hermo-sa sala. El tranvía en la esquina. 4160 26 £. 
taciones y departamentos, con mue-bles o sin muebles, todo susamente bara-to en los altos informan. 4125 24 f 
PARA OFICINA, SE ALQUILA UN ES pacioso departamento en los altos de la casa Teniente Bey. 14, situada en la parte más céntrica del barrio comercial. 
4143 20 £ 
SE DESEA SABER EÎ PARADERO DEL señor José Mauri veiga. Su hermano Manuel ha llegado hoy a bu cusa, en-viado por un amigo suyo. Bernaza, 68. 4738 21 £ 
"Î N ARAMBURU, 18, MODERNO, SE SO-jt-Á licita una criada de mano. 4724 27 £. 
CE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO kJ de mano, que sepa su obligación, con buenas referencias. Reina, 63. 4731 27 f. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Cándida Feijo, naturtl la solicita su cuñado F 
CE NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano, no solamente que sepa servir a la mesa y entienda de ropa de caballero, sino que esté acostumbrado al trabajo de hacer limpieza. SI no reúne estas condi-ciones y no ha servido en buenas casas que no se presente. Se da buen sueldo, uniformes y ropa limpia. Calle G, esqui-na a 19, número 175. 4580 2 6 £ 
Se solícita una criado peninsular, 
que no tenga menos de 40 años, 
dida Feijo, naturtl de Sorga, que, 
rrancisco saipe para el servicio de una oficina, 
nao. informes: Las Tres Coronas, ISgido, *, • i u ^ i . i Ki. 4Ü04 26 f ANDRES FERNANDEZ, HA VENIDO de Santiago de Chile, va de paso pa-ra México, necesita saber el paradero de su hermana Luisa Fernández. Informes: Oficios, 50. Provincia de Burgos. 4464 24 f 




Tí VNUEL ARIAS. SE DESEA, CON UR-ifi gencia, saber el paradero del Joven Manuel Arias, natural de Cangas de Ti-neo. Asturias, que el año 1915 residía en la Ciudad de Matanzas, Informen a su hermano Benigno Arias, calle Habana, nú-mero 116. Güines. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA, 124 Es-quina a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-dido comedor, con jardín, comida exce-lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 28 £ . 
durmiendo en elia; debiendo traer 
buenas referencias. Aguiar, 45, al-
tos. 
C-5557 4d. 22 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesito un primer criado, sueldo $40; un maestro dulcero $50; diez trabajadores pa-ra fábrica, $1.90; cinco para finca $45; un portero, dos camareros, un matrimonio, dos cocineras y dos criadas para cuartos. Habana, 114. 4317 24 f. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, de color, que traiga referencias, y una criada, blanca o de color, que entienda algo de costura. Prado, 70, altos, antiguo. 4527 25 f 
CTENOGRAFO QUE TENGA BUENA práctica en correspondencia, precisa sea rápido en dictado y en máquina, pre-ferible conozca contabilidad; inútil pre-sentarse sin referencias que acrediten un buen record; de 2 a 4. O'iicilly. 79, li-brería. 
4653 26 £. ^ 
fflENEDOR DE LIBROS, SE NECESI-X tan dos, españoles* solteros, para tien-da de campo, práctico^ en el giro de ví-veres. Dirigirse a E. Atkln8 ô- Obispo, 7. EdiÜicio Horter, Departamento número 328. Habana. Se necesitan referencias. 4571 26 f 
DESADORES DE CASA Y LISTEROS: 
JT Solicito en todas las ciudades y Cen-trales de la Isla de Cuba, para venderles la nueva máquina de sumar, inventada hasta hoy en el mundo entero, pues es la más chiquita que hay para el bolsillo. The Bassett Suma, Kesta j Multiplica. Capacidad hasta $999,999.99. Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garantía un año. Siendo la más barata ofrecida en Cuba, $6 franco do porte. Pida la suya hoy mis-mo. Solicito Agentes. J. R. Ascencio. Apar-tado número 2612. Habana. 4616 4 mz 
SE SOLICITA UN BUEN FREGADOR, que sepa cumplir con su obligación, sino que no se presente. Sueldo $18. In-formarán en Aguila, 149. Restaurant. 4619 26 £ 
SELICITO UN MUCHACHO, PENINSU-lar, de diez a catorce años, que sea trabajador. Informarán en Aguila, 149. Restaurant. 4618 26 f 
están satisíechos porque aprenden bien el mecanismo, si se descompone la máquina en la carretera. Cualquiera aprende fá-cilmente el manejo de un automóvil, qua es más fácil que aprender una bicicleta pero es necesario aprender bien, arreglar I el motor al éste se descompone en la ca-TI rretera. En otras escuelas aprenden solo' el manejo y poco de mecanismo y el W) por ciento de los chauffeurs que tienen título no saben nada si se les descomno-ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino • aprenderá bien el mecanismo; también si usted tiene título le conviene tomar ua curso y será más fácil conseguir un buen empleo. 
Hl poco dinero que gasta lo gana des-pués diez veces. 
BO R D A D O R A S A MANO, A MAQUINA y oficialas para vestidos y ropa blan-ca, fina, interior .preciso, doy trabajo den-tro y fuera de casa. Consulado, 62 altos. 
4139 "24 f 
CE SOLICITAN OPERARIAS DE COS-O tura, que sepan preparar chaquetas y aprendizas, no oe da comida. Bernaza 04 altos. 4469 24* £ 
NEGOCIO 
Solicito socio o una persona que disponga de 700 pesos de contado para que se haga carpo de una gran café y fonda que vale $4.000 y se da en $1.400 dando 700 pesoa do contado, es uno de los mejores nego-cios que se pueden hacer hoy en la Habana por el dueño tener muchas ocupaciones que atender; tiene una venta de 50 pesoa diarios. Informes: Miguel Biguens, Neo-tuno, 226, el mismo. v 4-171 24 £ . 
TÜDELA H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A; hav espléndidas habitaciones y departa-mentos, con balcón a la calle, todo amue-blado decentemente, agua fría y caliento, magnífica comida, se admiten abonados a la mesa. Se garantiza extricta moralidad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 6 m z 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Indostria, 160, esq. a Barcelona 
Frente a los talleres de Planlol, en la r0n Ci6n habitaciones, cada una COH Calzada de Luyanó, entre el PuenU» Pas-trana y la línea de Havana Centra], se alquila un solar de 550 metros, con fren-te a la Calzada y además seis cuartos de madera. Informan: Concha, 183, entre Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 4368 6 m z 
Par nV!^ CASA, ACABADA DE ' ..' ^Pía para dos familias, que 
Sí eíÜífy*llul,futes' tleile tiala» co-'«levt̂ i ' l;uí;iua y servicios sa-ô» h«„7,01" ^ tres cuartos, cocina» îtSr.̂ rios al í011̂ - Preciol Ĵ imiî  11V>amente- velarde, entre h It ^P^o Las Cañas. La ^orK^,^1 TraPicbe. Colón y 68 en Aramburu 8 y 10. 
1 mz. 
HABANA, 150 [••4a u, v 
\ ^ cas» •f108?8 y ventilados al-^ «na erní1'??.1̂  por 8U capaci-lû milk uÜíiclna' Compañía o lUrilUsi ^ra f̂ormes: P. G. [ ' 01 (Banco.) 
^ b"/̂  deLxf , ^GNIFICOS^ J han T^011 * Maurique, •Ü61^ d* '.f*.11}' comedor, cuatro Pg^ cuLtn.rb<5n y «a8' instala-ib1* "«ve ei, p̂ara criado ^ dos ea los altos, donde in-
27 £ 
-—EN EL MER-I u-a<> o'-n *rriendo o se tras-Unm?1. con .,.plazo8 c<5modo?, un «í? 0 » c^u, .aruiatoste, propio 
V ^ ^ ^ t r a ^ E 0 ffir0- ^ 
26 £ 
«•HOMMA A~ RSlbAn 'C1'4 la e^Yv1?^  ESTA, ' í^lle M P2 "dl?a-pIanta bajá U ûi'na • lnforme8 en Ja 
EX $120 S E ALQUILA, L A C A S A S A N Lázaro 82 en la Víbora, entre Carmon y Vista Alegre; tipne sala, comedor, hall, cocina seis cuartos, dos baños, con agua callente, garage y dos cuartos de cria-dos, con baño. Puede verse desde las dos en aaelante. En la misma informan. 4154 23 f 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de constrnir. Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, tiene gran 
salida, dos habitaciones, buen patio y 
todo el servicio sanitario. Trato direc-





SE ALQUILA, EN GALGUERAS, 27, Cerro. Casa de familia. En el alto, una hermosa sala, con terraza y saleta y un espacioso y ventilado cuarto. 1 en el bajo una hermosa sala, con portal, sa-leta zaguán y dos lindos cuartos. Pisos finos y servicios sanitarios. En la mis-ma informan. 
4 M 0 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
2S77 28 £ 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con bar no, p.ira familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
3028 28 f 
C 0 C 1 W £ H A £ 
CE SOLICITA UNA COCINERA Y PARA ayudar en los quehaceres de un ma-trimonio con un niño y que duerma en la colocación. (Jue traiga buenas referencias. Sueldo y ropa limpia. Neptuno, 221), al-tos de la barbería. 
4302 27 f 
i - S E 
CRIADAS DE MANO 
Y MAiNEJADORAS 
CK SOLICITA UNA CRIADA, FINA, oue sepa coser y limpiar habitaciones, in-lorman: do 1 a 3, en Perseverancia. 47 bajos. 45̂ 7 2a' f ' 
OE SOLICITA U N A JOVEN, PEMNSU-lar, pan», criada de mano. Sueldo: 18 pesos. Lealtad, 68. 
G. 26 f. 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , ESPAiíO-
Amlstad í̂w, SÍeZa ^ h*hî *™*-
- 4Ü̂  27 £ 
S E -C E S O L I C I T A L N A C R I A D A Q I k 
i d J L (WcfS.Jl» y cosei"' con recomen-dación por escrito de la casa que hava 
Vedad¿.Ca,le K' 1,Úmer0 l<* «^uina í í 
(JE SOLICITA UNA COCINERA, Qt'E sepa su obligación y duerma en la colocación y que ayude a los quehaceres de ia casa. Sueldo üy pesos y ropa lim-pia, informan: calle N, entre 17 y 10. al-tos, Vedado. 4671 27 f 
QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
KJ ca, que ayude a los quehaceres de la casa, para corta familia, eu Sol, nume-ro '¿¡, altos. 4676 28 f 
QE SOLICITA LNA COCINERA BLAN-K.) ca, eu Industria, 121 , bajos. Tiene que lavar la repita de un niño. Sueldo: veiuie pesos. 
4640 26 f. 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER 
SU BALANCE 
Aquí está la sumadora más barata que usted necesita. Hace las sumas fácil, aho-rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-cos días de uso paga ella misma su cos-to. Miles de-personas satisivehas. 
TIIE BASSETT AUTOMATIC ADDER 
Suma, resta y multiplica tan rápida como un RELAMPAGO y es fácil de ope-rar absolutamente exacta, durable. Tie-ne ' capacidad hasta $099.099.09. . Sencilla para poner a cero. Tamaño 4x3x1 pulga-das. Pesa 4 ONZAS. GARANTIA UN AÑO. Pida la suya hoy mismo. $6.00 franco de porte. 
Solicito Agentes de alta CALIDAD en todas las ciudades de la Isla de Cuba. 
J. R. ASCENCIO. 
Apartado núm. 2512. Habana. 
4015 2 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste en dinero, no se exponga al fracaso, acucia hoy mismo a esta escuela donde podrá aprender y. SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestl/ ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C E S O L I C I T A , U N A B U E N A C R I A D A , para cocinar y limpiar, para corla fa-milia, que duerma eu la casa, ha de ser persona de confianza. Sueldo convencio-nal. Informan: Economía, 8. 4572 26 £ 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA cocina y limpieza, para muy corta fa-milia, buen sueldo. Neptuno, 12C-A, 2o. piso. 451)'. 26 £ 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA vJ corta familia, qua duerma en el aco-modo. San Francisco, 22, Víbora, tercera cuadra be la calzada. 
4552 25 £. 
4684 27 f 
Í7<N RIS1NA, 14, SE li pléndldas habitaciones calle, muy frescas y abundante agua hay de 57 en adelante. Se desean perso ñas de moralidad. En las mismas condi-ciones en Reina, 49, Salud, 2 y Rayo. 29. 3759 26 £ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M a I 
— - ,. r-7 ,10' ulancu, que sepa su obligación v 
ALQUILAN Í£l£2S* í̂ ?í,,Uen(í:UCÍ10Pe8t(ífí la8 c:l8a8 ̂  que s, con visf  a lalSffi b̂,íado- «Ueldo |16 y ropa limpia, ndante agua; las I t i t ' es<iuluu a > edado. 
HOTEL MANHATTAft 
H A B I T A C I O N E S 
tí A15 A N A 
^ BÍuha»>itaítn BA'TO 0 ALTO, 4» 5aDa a,r« 1e8; mo<lern«, den-ôrM l̂rertodor de $C0: para U- Teléfono A-5626, o 
3 mz 
20 f 
^ P o S ^ p N . 49, BONITO îna'rtn ' con>edor, dos 6 gas, patio, baÜ0) 
26 f 
««lie i' Es-'ACio.so í i m í T 
Aniorttan ea los altos. 
25 £ 
"CASA MODERNA" 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con toda asistencia o sin ella. Servicio de agua callente en los baños. La casa dondeJ, mejor y más barato se come. Teléfono' M-1U70. San Nicolás, 71, entre San Rafael y San José. 
4736 5 mz. 
QE ALQUILA UNA GRAN HABITA-
O ción, con muebles o sin ellos, a hom-bre solo, es en casa particular, se requie-ren informes, es de lo más fresco y espa-cioso de la Habana. Informan: Composte-la. número 42, sastrería. 
4685 3 mz 
de A. VILUNUEVA 
S . LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bafio priva-do agua callente .teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-63U3. 
2808 
2 8 £ 
quila una gran sala, tres halcones, 
casa moderna, gran baño, luz eléctrica. 
4/714 27 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
2878 2 3 » 
27 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
^ no, que entienda algo de coser. *Se pretiere que lleve poco tiempo en el raívi Esperanza, 115. altos. Habana. ^ . 4570 20 ; 
IfN U, ESQUINA A D, ALTOS. VEDA-•t do. se solicita una criada, peninsular para servir a la mesa y limpieza de cuar-tos. Buen sueldo. 4005 26 f QE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, de mediana edad, que conoz-ca, su obligación y sea cariñosa con los niños. Es para una casa chica. Informan • Luz. 06, altos. 4Ü04 2e t 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, EN f̂ . 103, entre 19 y 21, Vedado. Corta 
26 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
kJ sular, que sepa un poco de cocina para 
matrimonio solo; que tenga referencias y 
donde ir a dormir. Informan: Bernaza 
28, altos, de 8 a ii p. m.; de 12 a 1 y 
de 6 a 8 de la aeche. 
4Ü65 25 £. 
Q E S O L Í C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
kJ que tenga referencias, para cprta fa-milia. Sueldo $20. en San Lázaro, 75, 2do. piso. 4497 25 f 
SE SOLIC ninsuiar, I ITA UNA COCINERA, PE-que duerma en la coloca-ción y sea formal; sueldo 25 .pesos, ro-pa limpia y de cama. Carmen, 6, Víbo-ra. S¿ le paga el viaje. 
4507 25 f 
QE SOLICITA COCINERA, ESPASOLA, para un matrimonio. Tiene que saber cocinar, ayudar en los quehaceres de la casa y dormir en la colocación. Buen sueldo y ropa limpia. Infanta, 10S-C, ba-jos, entre San Miguel y Neptuno."* 4547 25 £ 
ATENCION, NO EQUIVOCARSE 
Solicito una persona, que disponga de $1.800, para una industria que trabajan-do deja buena utilidad, aprovechen oca-sión, quiero persona seria y formal, sino que no se presente, si no sabe se le en-seña un mes o dos. La industria la ga-rantizo con suficientes garantías. Infor-man: Unicas horas por la mañana, de 8 a 11. Fuera de estas horas es inútil pre-sentarse. San Lázaro, número 162, esquina a Blanco, bodega. García. 
4620 26 f 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de ê ta gran escuela, Mr; Al-i bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a ia vista ds cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
l'ROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de e.-xamen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LÁZARO, 249. 
í RENTE AL PARQUE DE ilicáy 
Tod-is los tranvías del Vedado pasen poi 
la puerta de esta gra» eacuela. 
-̂ g 23 f 
Vendedores, que conozcan el co-
mercio de la Ciudad y con bue-
nas referencias comerciales, se ne-
cesitan. Diríjanse por escrito a 
San Rafael, 86, señor J. P. M 
C 1578 8d-23 
JOVEN DE 22 A550S. DESEA AYUDAR a oficina comisionista o cobrador. Apartado 202. 4648 26 f. 
VE N D E D O R E S , 30 P O R 100 D E U T I -lidad: Para la venta el domingo 24 de Febrero, tíe lindas postales en colo-res, se solicitan vendedo'-es. Siendo lis-tos, pueden ganarse hasta 10 pesos al día* Lealtad, 109, büjos; de 11 a 1. 
3d-22 jPíON REFÍEBENCIA/S, SE SOLICITA, \ j en San Ignacio, 29, bajos, un depen-diente. Sueldo $45, sin comida. 
4524 25 £ 
fami 
4617 ia. Sueldo 15 pesos. 
PICOTA, 65, ALTOS, SE SOLICITA UNA muchacha, de mediana edad, para los quehaceres de una corta familia do 15 pesos. •t624 26 f Suel-
l^E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, 'en Lealtad, número 2. esquina a Malecón. Sueldo 15 pesos. 4637 28 £ 
SE DESEA UNA BUENA CRIADA DE mano, que entienda bleu el servicio de mesa y que tenga referencias. Tel. F-5174 Calle 21, esquina a 4 Vedado. 
^552 2 5 £ . 
Necesitamos cocinera española, dos 
personas, Camagüey, $36. Una cocine-
ra casa comercio, Sagua, $25 y ropa 
limpia, una cocinera casa comercio, Gi-
bara, $20 y ropa limpia, viajes pagos 
a todas. Informan: Viliaverde y Co. 
O'Reilly, 32, antigua y acreditada 
Y H A B I T A C I O N I N D E P E N -
dlente a hombre solo, que sepa limpiar 
bien suelos y puertas. Malecón, 56, ba-
jos. 4504 25 f. 
y^ov 
NEGOCIO SEGURO 
Solicito una persona que tenga 1.500 pe-sos lo menos, para que compre un con» trato de ocho años, de una gran y acre-ditada vidriera en la Calzada de Belascoaín, la vidriera tiene una venta de 30 peso» diarios y paga de alquiler 70 posos, co-mida para dos y habitación. Aprovechen ocasión. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
4491 24 £ . 
TMI'ORTANTE PARA TODO VENDE-X dor o comerciante: Podemos demostrar-le, que hay más de 100.000 personas ea Cuba que necesitan el artículo que ofre-cemos a us*,ed. Si so considera buen ven-dedor y dispone de $12 escriba a: D. M. R. Apartado número 1.113, Habana. Referen-cias a satisfacción. 4380 27 f 
QE NECESITA UNA PERSONA SERIA, O lo mismo hombre que señora, solos, que dispongan de seis mil pesos o más, se le asegura el capital y se le paga interés convencional, y casa y comida. Para más detalles: Línea, número 121, Vedado. Encargada del solar, Informa. 4;!45 25 £ 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
C-85 90d- 1 t 
agencia. 
4480 24 £. 
/BOCINERA, SE SOLICITA UNA COCI-\ j ñera, blan -a, que duerma en la co-locación, sueldo §18 y ropa limpia. In-forman en ••Corticelli," Calzada u43. Ví-bora. 4462 24 £ 
SE SOLICITAN 2 MUJERES. BLAN-cas, una para cocinar y otra para co-ser y limpiar. Informan: San Miguel, nú-mero 200, antiguo, bajos, esquina a Be-lascoaín. 4454 24 £ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M\NO en Reina, 103, esquina a Campana-rio. Sueldo SIO j' ropa limpia. 4404 pana-25 f 
QE SOLICITA: UNA CRIADA, PARA 
O un matrimonio solo. Debe ser españo-
QB S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE sepa algo de postres. Sea limpia y con buenas rel'erencias. Sueldo veinte pe-sos, si es buena. Prado, 96, principal. 4245 26 f 
San 
EN EL VEDADO, EN CASA DE COH-ta ¿amiüa respetable, y de toda ino-| ralldad, se solicita una buena cocinera, | blanca. Tiene que ayudar en algo a los I quehaceres de la casa y dormir en el _ I acomodo. Se le dará buen sueldo y ro-TT̂K CHACON. NUMERO 4, 8E SOLI- pa limpia. Informan en L , número 188, ILi cita una buena criada de mano, suel- i entre 19 y 2 L 
do * 2 0 . 4505 25 t 1 4275 2 « £ 
la. Sueldo 16 pesos y ropa limpia Rafael, 63. altos. 4504 25 f 
__ , - e . ' t OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-
Vendedor para leiretena y eteC-i blecerse en una buena colocación; os-. .. tableceremos algunas peísonas en un co-tOS de acero, necesitamos Uno en nierclo muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al me*;; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a Cll.VPELAIN Y ROBERT-SON. 3337 Natchez Aveaue, Chicagô  IjB. 
empezar en una oficina, un criadol^H: c 14''' 
VENDEDOR 
Se necesita una persona con experien-
cia en la venta en casas particulares 
para la Habana y luego en provincias, 
precisa sea enérgico y tenga buenas 
referencias; se paga buena comisión; 
se le garantizará una cantidad sema-
nal. The University Society Inc. C 
Reilly, 79, Habana. 
4317 23 £. 
español, de $80 a $100 y una bue 
na cemisión; un muchacho para 
que hable algo inglés con buen 
sueldo. The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9-1 j2, altos. 
C-1553 3d. 22 
Se solicita un mozo y un carpin-
tero, buen embalador, para una fun-
dición de cemento. Calle Franco y 
Beniumeda. 
4530 25 f. 
I ATENCION! 
Necesito un «ocio con 700 a 800 pesos, es un buen negocio y formal. Informa: Adol-fo Carneado. Dragones y Rayo, café. 4546 25 f. 
CIASA IMPORTADORA CON SUCLKSA-' les por toda •Simérica, desea obtener los servicios de uno o dos jóvenes deseossos de ser buenos vendedores. Se paga bien mientras se enseña. Excepcional oportuni-dad para joven activo que no le tenjra miedo al trabajo. Naturalmente se exigen amplias referencias. Seriedad. Apartado nú-mero 1320. 
4568 25 £. 
$30 SEMANALES PAGARE 
Quiero agentes activos, residentes en el Interior. Unicamente mando informes, lis-tas-muestras, etc. Recibiendo 7 sellos ro-jos para franqueo. A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 3597 26 £ 
GRATÍS 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-rección y le enviaremos Catálogos de más de 300 artículos. Aproveche esta oportu-nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-tanzas. Cuba. C 1343 aod 12 £ 
P A G I N A V E I N T I D O i s n A K J U ^ L A M A R I S A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de l a u i a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi -
cio a todas horas en d establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a lo» o í a o s sa-
cos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestiua-
les y sust i tuir sm pel igro ia lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
pandas. 
í ^ 
SEÑORITA, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocürBe, en cuna de moralidad, 
para acompafinr señora o señoritas, no 
tiene Inconveniente en ayudar algo a la 
limpieza. Tione a"ipn la garantice. Te-
léfono A-3602. Berna za, 8. 
4633 2 mz 
' ^ K DB8BA COLOCAR UNA P E N I N 8 Ü -
lar, de cocinera, va a la Víbora o Ve-
dado abonándole los pasajes; no se coloca 
menos de 20 pesos para arriba. Informes: 
Villegas, 30. 
4487 S 24 f. 
UNA JOVEN, PENIN8ÜEAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende un poco de- co-
cina. Para Informes y referencias. Espe-
ranza, número 111. No duermo en la co-
locación. 
4000 26 f 
T I N A JOVEN, F I N A . DESEA COI.OCAR-
LJ so, en casa de moralidad, tiene buenas 
recomendaciones. No sale de la Habana. 
Teléfono F-254(í. 
44C8 24 f 
T I N A SESORA, DESEA HACERSE car-
U go del cuidado de unos niños, asi 
como de reparar sus ropas. Señora Du 
Vignau. Santa Catalina. 6; accesoria, nú-
mero 26. 
4440 ' 24 f 
UNA MUCHACHA, viaji) 
C E SOLICITA UN MECANICO. EXPER-
TO to en máquinas de Imprimir . Trabajo 
por ajuste o jornal . Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, J e s ú s del Monte. 
4400 24 f 
F INA, QUE H A 
lajado con una familia, desea colo-
carse cun un matrimonio o para una se-
ñora sola, es muy formal, desea una ca-
sa de moralidad, subo coser. Informan: 
doscientos noventa, calle 21, entre C y D . 
y en la misma una muchachlta, de 15 
añop, para manejar. 
4405 24 f 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
UNA JOVEN, PENINSCUAK. DESEA CO locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para cuartos. Tiene referen-
cias. Informan: Dragones, 1, fonda. 
4473 21 f . 
T>OQUE GALLEGO: TELEFONO A-2404. 
X»; Obrapía , 110. Necesito 100 peones para 
reparación de linea. Buen sueldo. Embarque 
el sábado. Gastos pagos, próximo a la 
Habana. „ . 
4(i47 26 f• 
AGENCIA L A UNION. DE MARCELI -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita cou buenas referencias, toda clase 
de personal que me pidan. En todos los 




E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de mediana edad, de criada do ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Inquisidor, 27. altos, número 3. 
4487 24 f. 
C O C I N E R O S 
BDSN COCINERO EN GENERAL. RE-pustero y dulcero, ae ofrece para fa-
milia de buen gusto, que pueda estar 
servida como desee, esmero y limpieza, 
peninaalar. Va al campo. Avisos: teléfono 
A-056H. 
4r>r.i> 25 f . 
T T N JOVEN, PENINSULAR, DKSEA CO-
«J locarse cu casa de moralidad; sabe co-
cinar y l impiar ; tiene buenas referencias. 
Informan en calle Acosta 1. 
4557 25 f. 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO DE 
formalidad, para casa comercio o par-
ticular. Gaaa buen sueldo. Teléfono A-4205. 
4550 25 f. 
COCINERO, B L L N O . PARA CORTA ia-milia, que no tenga que bacer pla-
za, se ofrece. Informan: Compostela 163. 
4412 24 f 
$1.358.48 c al 6 POR 100. SE D A N CON hipoteca de finca urbana, de BÓUda ga-
rant ía . Informes en Cuba. 140; de 8 a 
10 a .m. 4000 3 mz 
DOY 9.000 PESOS EN HIPOTECA Y vendo una casa, de portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y demás servicios, a 4 
cuadras de la Calzada Jesús del Monte, 
y una de la de Luyanó, en 3.200 pesos. 
Informan: de 8 a 1, en Compromiso, nú-
mero 8, entre Reforma y Fábrica. Mar-
celino Granda. 
4585 28 f 
5.000 PESOS. SB TOMAN PARA A M -pilar finca urbana. Trato con Intere-
sado, en Delicias, frente al 41. Teléfo-
no 1-1828. 
1)609 20 f 
O E OFRECE UN BUEN COCINERO-RE-
O postero, peninsular. Gana buen sueldo 
y es muy formal ; trabaja la cocina fina. 
Amistad. 40 o al teléfono A-4017. 
4481 24 f. 
DINERO PARA HIPOTECAS: DESDE el 0 por 100 verdad, eu todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagares y alquileres. Gis-
bert. Neptuno, 47, barbería . De !) a 1. 
3658 12 mz 
SE OFRECE UN COCINERO, EN AGUI-la, 86, esquina a San José. La Matan-
cera, bodega. Teléfono A-7653. 
4477 24 f. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
| reserva en las operaciones. Dirí janse con 
I t í t u los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-'J273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
ó<24 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, de cocinero o portero o cosa análoga. 
Teléfono F-ia29. 
4-175 24 f . 
C H A Ü F F E Ü R S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" L A H I S P A N O - C Ü B A N A " 
G r a n A g e n c i a d e E m p l e o s y C o l o -
c a c i o n e s . L a m á s s e g u r a y e c o n ó -
m i c a . A n u n c i a a sus c l i e n t e s y a l 
p ú b l i c o s u t r a s l a d o a H a b a n a , 1 2 0 . 
T E L E F O N O A . 8 0 4 1 . 
A P A R T A D O 2 4 4 4 . 
4390 23 f . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , W 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 01/-!, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
coa su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 047 28d-l 
PENINSULAR, DE MEDIANA 
dad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos o de mano. 
Tiene referencias. Informan: calle 17, nú-
mero 547. entre 18 y 20; habitación, 8. 
4706 v 97 f 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpieza de habitaciones o 
servir al comedor, gane 20 pesos; tiene 
referencias. Informan en Sol, 115, fonda La 
Parra. 
4561 25 f . 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de cuartos o de un 
matrimonio solo, lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Habana, 207, a todas horas. 
' 4453 24 f 
TTkESEA COLOCARSE UN JOVEN, CO-
JW mo ayudante de chauffeur; tiene tí-
tulos, es práct ico y no tiene pretensiones. 
Dirección: Teléfono A-9346. 
4721 27 f. 
O práctica y buenas referencias en Cal-
zada, 3, Vedado; si no ha trabajado en 
casa particular durante bastante tiempo, 
que no se presente. 
4728 27 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 f 
m 
w~ i S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" D A R A CKIADA DE MANO SE OFRECE 
X. una joven peninsular. Informes: Kei 
na. BU: Ultimo piso. 
• 4740 27 f. 
T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE. EN 
KJ casa de moralidad, de criada de ma 
no; entiende de cocina. Tiene un niño de 
un año de edad. Informan: Lamparilla 
49, altos. 
4722 . 27 f. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do que ha trabajado en las mejores ca-
sas de esta capital y va al campo. Buen 
sueldo, si no, no se coica. Llamen al te-
léfono A-1935. 
4*49 oe f 
C H A U F F E U R 
Ofrecemos uno bueno, conoce toda cla-
se de m á q u i n a s europeas y america-
nas; tiene buenas referencias. In fo r -
m a n : The Beers A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
medio . T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 . 
A n t i g u a y acredi tada agencia. 
C-lOl--' 3d. 24. 
UN MUCHACHO, CON ALGUNA PRAC-tica. desea colocarse de ayudante 
chauffeur o en taller de reparaciones. I n -
formes: Teléfono A-2613. 
4363 23 f 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depfisi-
*40v ,*ue M hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación do Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado v 
ar&c*-Jeio. De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la uocne. Teléfono A-5417. 
g 6926 m i s , 
$ 6 . 0 0 0 
Se dan .«S.000 en Ira. hipoteca, sobre ca-
i!wieiJ csta CiU(lad con el interés del U por 
i H!11^1, 8̂ n Intorvenc.ón de corre-
tior. Jara más informes: dirigiree al Te-
léfono A-7790. 
4509 25 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l0. i2^11*0 en todas cantidades en esta 
. V ^ i d o . J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el mas bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
i a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A R M A N D O A L V A R E Z - C Ü E R V O 
l e p r o p o r c i o n a r á p o r m e d i a c i ó n d e 
s u O f i c i n a : casas , s o l a r e s , h i -
p o t e c a s y s e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d i o s . 
Bn la parte alta de la Universidad, mo-
derna casa de Aon plantas (hierro y ce-
mento) ocupada por familia y taller, ren-
tando $140 en un solo recibo, con contra-
to. Su precio: $11.000 y reconocer un cen-
so de $4.040, (Urge.) 
San José , de Belascoaín a Gallano, mo-
derna, des plantas, mide 6.75 por 40; renta 
$150. Su precio: $20.000. 
Idem al lado, con iguales medidas, para 
fabricar, $.500. 
Sitios, inmediata a Monte y Angeles, 
rentando $90. Su precio: $10 000. 
SN LA VIBORA 
Un precioso chalet en la Loma del Ma-
zo, habi tándolo su dueño, $28000. 
C^l RAN OPORTUNIDAD, E N L A PARTE J más alta de Rúen Retiro, se vende uu 
bonito y sólido cbalet, con m i l y pico me-
tros de terreno, pisos de múruioi, ion sala 
saleta, comedor, hall. 5 habitaciones, ba-
ño con todos aparatos modernos, techos 
de hierro y cemento, cielos rasos. Carpin-
tería de cedro, 2 pulgadas, en $8.750; ae 
puede dejar $5.000 en hipoteca. Llame al 
1-7231, de su dirección y pasaré a inior-
mar. ü . Mauriz, Obispo, W. 
RAN C ASA QUINTA, CON 2.000 MK-
OT tros de árboles frutales, pisos de már-
mol, urge la venta. Llame al 1-7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. G. Alau-
riz. Obispo, 64. 
1 7 N E L VEDADO, BONITA CASA. MO-
j l í derna, con garaje, 4 habitaciones, pró-
xima a paseo, .̂20.000. Gran chalet de es-
quina, calle IV, cou 1.133 metros, gran con-
tort, pisos de mármol, decorado, $60.000 
i.lame al 1-7231, dé su dirección y pasa-
ré a inlormar. G. Mauriz. Obispo. 64 
4ÜU9 28' f 
l / N E L REPARTO LAS CASAy, C E R K ü 
A-i una cuadra de la Calzada, vendo una 
elegante casa de portal, sala, saleta co 
i 2 P i x > , 
Juliano Vin i ' lUcla* Cali*? »V 
Sli en <•„, "egiis a " ^ - Orí 
más V í o o 1 ; ""a c u ^ ^ u í 1 " ? . 
470»5 > ^ A - O ^ W S j j 
V ^ D O D O S 
W, tres cuarr^' : o s a ? ^ ; S 
• Estrada Palma (casa chalet) con « r a n - ¡ { , ¿ J ^ ^ 
des comodidades confort y garage y en , fl ^ de " J ^ J ^ g ^ k a -
condiciones de habitarla en el acto. Su tra8pati0) C01iJ0 $4.501? coJtó más 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE mano, un joven, español, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Cam-
panario, número 80, tren de lavado 
4545 26 f 
O R I A D O DE MANO, CON PRACTICA E 
\ J infromes de las casas anteriores; no se 
coloca por sueldo ínfimo. El Refrigerador. 
4418 * 1629- Baiioa y Cl»lz"da, Vedado 
n f . 
C O C I N E R A S 
SE CESORA JOVEN. PENINSULAR, >Oi coloca, sabe cocinar y puede hacerse 
cargo de la cocina y limpieza para corta 
ramilla. Informan en Concordia. 147, entre 
Aramburo y Hospital. 
4723 27 f. 
UNA SESORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera, en casa de fa-
milia. Informan: Cienfuegos, 17, antiguo 
bajos. 4664 27 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r T > TENEDOR DE LIBROS, MODERNO, 
U se coloca f i jo o por horas. Mecanó-
grafo y corresponsal en inglés y espa-
ñol. Larga práctica proiJesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
garant ías . Escribir a E. Ch. V. 9, núme-
ro 44. Vedado. 
4716 27 f 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
8 años de práct ica en Cuba, excelente le-
tra, buen calculista; conocimiento del in-
glés y superiores referencias.; Experto en 
la redacción del Diario. Escribir a F . E. , 
V i l l c i , 46, habi tac ión 7, altos. 
3618 7 mz. 
r r i E N E USTED ALGUN TERRENO, que 
r ^ m M . P}led:l ^ b r l é á r ? Lo aceptamos en 
cambio de un hermoso chalet, con todas 
las comodidades modernas, en uno de los 
h o ' v T M ^ ^ 1 ; 1 0 3 . y l ^ t o ' p a r a habitarse 
C Í59-' Aguiar- Oficina, 82. 
5d-24 
ITVESEAMOS I N V E R T I R $350.000, E N CA-
íh fc i^J !5?Va8 0 vieJas' soIiires. terrenos, 
Í p . ^ ! t l ^ s A J r t c - *08 «rgen varias ca-
precio, $15.000. 
Dos espaciosas casas aún no terminadas, 
en la mejor calle de la Víbora, una hace 
esquina de fraile. Para convenir se pre-
senta al dueño. 
" Bn la calle de Santa Catalina una pre-
ciosa casa, reuniendo muchas comodida-
des y garage en $14.000. La habita su 
dueño. 
Después del paradero, en Calzada (geme-
las) con jardín , portal, sala, cuatro habi-
taciones y sus servicios y rentando cada 
una $40. Su precio: $10.500 las dos; una 
sola $5.300. 
A la primer oferta le urge vender a 
su dueño una casa acabada de fabricar 
propia para recién casados, en el reprto 
Lawton; renta $37 da el interés de un 9 
por ciento l ibre. 
Para renta, dos casitas gemelas, muy 
bien fabricadas y rentando cada una 
Se dan las dos en $6.500; es tán próximas 
a la Calzada. 
Una moderna casita cerca de la igle-
sia de J e sús del Monte, con portal, sala, 
saleta y dos cuartos, $2.700. 
SOLARES 
En la Loma del Mazo, una esquina de 
fraile, en situación pintoresca, a $12 me-
tro ; en San Mariano, dos cuadras ( a l -
zada a $6-l!2 metro; la esquina de San 
Lázaro y Concepción, $8; en O'Farnl l , cer-
ca de E. Palma, $5 metro y muchos mas 
de diferentes precios y puntos. 
AVISO 
Referente a las propiedades de la Víbora, 
pueden verme el domingo todo el día, 
en esta su casa, San Mariano $78-A. casi 
esquina a Armas, y con gusto se las ense-
ñaré y le presentaré a sus dueños. 
DIAS HABILES E N M I OFICINA Y 
EXPOSÍCNON, NEPTUNO, NUMERO 2o. 
ALTOS ESQUINA A INDUSTRIA. DE 
1 A 4. TELEFONO A-9925 
de $5.00O. En Moute, 2 -D , informan en la 




O * VENOE | V r 
^ acabaiin .... -V1 
i ""^ C011 todos i^o^ ' ^ s r o » -u 
sas t rer ía . Fe rnández ; de 1 a 2. | Perflele 3'u n "^'dutn? 
27 f ?ümiJrai10^ n ^ 0 ^ , trató' 
' 1 formes: ü d n S ^ , * * * * * 
( JE VENDEN ESTAS CASAS: ANIMAS I -^ííuiar. Co- $5. j ' 
y dos de alto y uajo. $2-i.uu0. Una tndna- — W 
trla^ cerca Nepcono, $10.000. Ur 




•lo, dos pisos. $17.000. Aguiar, tres pi - I W ^ - N D O CASAs""¡rrTr 
$12.500. Industria, una sola planta, / ^ d . J e t ú s ^ e ^ ^ ^ 
.00o. Manrique. 78; de 12 a 2. ! Terreuo tas-wi Alunte o? 
CJERMOSA CASA, MODERNA. DOS 
j l X plantas, sala, saleta, cuatro cuartos 
en cada piso. .Mosaicos, ¡-anidad, moderna' 
$14.oJ0. r r ó x i m o a Prado. Jlavana Busi-
ness. Paseo de Martí y Dragones. A-9115 
0- teTm¿*S^\T¿^.l 
laliíin,. ir,?;""", en h\uZ.^ d 
4710 
DA Y 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
Informan en Cádiz -f, "3' ^ 
quín. Doniiugo Goníáiet^11^ 
4737 27 f. 
i ' 
f pENEDOR DE LIBROS. CON MUCHA 
X. práctica. Se ofrece para trabajos de no-
che. Tres veces a la semana. In fo rmará : 
señor Fernando Benítez, Neptuno, 22. 
3829 27 f 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DEL 
O campo, de criada de mano, prefiere 
que sea un matrimonio sin niños. I n -
forman en Tamarindo, 16'/^, Jesús del 
Monte. 
40b i 27 f 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s e x i s t e n -
c i a s d e los e s t i l o s m á s 
e l e g a n t e s V e n d e m o s j u e -
g o s c o m p l e t o s d e 6 0 p i e -
zas , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ Í A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
C 1604 4d-24 
SE5fORA. D E L PAIS, SE COLOCA DE manejadora de niño pequeño o de cria-
da; sale al campo o para hacer todo el 
servicio a un matrimonio solo. Sueldo de 
20 a 25 pesos. Sol. 110; habitación, 43; 
primer piso. 
46S0 21 t 
JOVEN, ESPADOLA. SE COLOCA EN casa de familia respetable, para mane-
ja r niños o limpieza de habitaciones, suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Informes: 
Amargura, 86, altos. 
4708 o- f 
T T N A JOVEN. PENINSULAR. FORMAL, 
\ J trabajadora y lista, desea colocarse de 
criada o manejadora: tiene referencias. 
Razón : Compostela, 130. antiguo, entre 
Merced y Bayona. 
4655 20 f 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P R E C I O S A S V A J I L L A S D E 
L O Z A I N G L E S A . C O N D E C O -
R A C I O N E S M O D E R N A S Y 
M U Y E L E G A N T E S , C O M -
P U E S T A S D E L A S S I G U I E N -
T E S P I E Z A S : 
2 4 p l a t o s l l a n o s . 
1 2 h o n d o s . 
1 2 , , p a r a p o s t r e . 
,12 , , d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
„ h o n d a . 
c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
I C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
1 2 T a z a s p a r a c a f é . 
6 „ c o n l e c h e . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
4{1~04" 
UNA ASTURIANA. DE 28 ASOS, D E -sea colocarse de cocinera, para cor-
ta familia. I n í o r m a u : Monte, 197, pregun-
V A R I O S 
/ ^ O N SATISFACTORIAS GARANTIAS 
\ J me ofrezco como albañil , carpintero, 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domici l io: Manila. 13, Cerro, 
J. Suárez. 
4681 • 27 í 
IXOMBRE, ESPASOL, SOLICITA PA-j . ra el campo, en finca de ja rd ín , sa-
be trabajar y g u a d a ñ a r y arboleda de f ru-
tales. Tratar: Aguila, 116-A; cuarto, 71. 
- í i x ; 27 f 
T AVANDERA V PLANCHADORA B I L -
JLi baina, se ofrece para casa distinguida, 
con referencias; en la misma una coci-
nera, sin pretensiones; sabe hacer dulce. 
H , 237 y 237, esquina a 25. Vedado. 
4690 26 f 
PROEESOR, CON TITULO. ,IOVE N V enérgico, aceptar ía proposiciones pa-
ra establecerse en poblado próspero in-
terior de ia República. Escribir a señor 
Profesor. Apartado 2234. Habana. 
4593 26 f 
sas desde $1.000. a $5.000. Vamos a do-
E 1 , 0 , 1?rontltud y reserva. Havfna Bu-
1-9115 D r a S o ^ y Paseo de Martí. 
L ^ ' H 1 mz 
S ^ S S A COMI,KAR UNA CASA. COM-
S n t o S^W.6" el trílmí) de tamarindo a 
HantO buárez una cuadra de la Calzada 
de las comodidades siguientes: sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, patio y tras-
ffiono1^'3 Ínf0riUeS: ^ ^ r a e ^ a l 
4510 
25 r 
A VISO:'DESEO COMI'KAR E l , ARUEN-
^ oT-ír8" .40 ,deTUIia casa inquilinato en 
e Centro de la Habana, que esté sanita 
na y reúna buenas condiciones. Informan 
F e r n ^ z . 7 Drag0neS- K Í O S - de 
440!) 24 f 
FREGADOR DE AUTOMOVILES, CON mucha práct ica, se ofrece. Campana-
rio, 143. entre Estrella y Reina. 
4603 26 f 
ten por Jenoveva 
461 26 f 
T T N ^ 
U d i 
A DUEÑA COCINERA. FRANCESA. 
esea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dir ig i rse : calle Paseo es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mac. Vedado. 
456» 
Se ofrece, p r á c t i c o de fa rmacia , sin 
t í t u lo a c a d é m i c o , para dentro o fuera 
de la p o b l a c i ó n , con bastante p r á c t i c a 
en c i r u g í a m a y o r y menor, salas ope-
ratorias, inyecciones, d i a g n ó s t i c o s y t ó -
picos; puede estar al frente de Hos-
pitales, C l í n i c a s , Centrales o Minas , y 
v ia jante cor redor de patentes y d ro -
gas. Escr ib i r condiciones de sueldo o 
c o m i s i ó n ; no exige pretensiones, a 
Bot ica Gaspar, P rov inc i a C a m a g ü e y , 
L . M a r t í n e z . 
C 1561 6d-23 
A - 2 2 2 3 
Unicas horas de llamada: 12 a 0 
Sábados, no se reciben órdenes. 
P r é s t a m o s u r g e n t e s c o n g a r a n t í a 
d e l a . , 2 a . y 3 a . H i p o t e c a , V a -
l o r e s y B o n o s . C o m p r a s u r g e n -
tes de R e a l E s t a t e . C a p i t a l e f e c -
t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes directas 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión 
pero inmediata ejecución, si hay sa-
rant ía . En los precios de compras 
de propiedades, por iguales causas, 
llegamos solo al límite que cubra 
el ínteres de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores R. y Comp. Box 501 
Habana. Idiomas: Ingles y Español 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S A 
U N A O R D E N D E $ 1 0 0 , Q U E A 
U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
4260 qk * 
K C O M P R A R C A S A S ! 
Evelio Martínez. Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comer-
ciales de esta ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa antiguas para reedificar y 
da y toma dinero eu hipoteca. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
C A S A S E N V E N T A 
Dos en la primera cuadra de San Lá-
zaro, una en el Malecón, dos en Virtudes, 
tres en Perseverancia, una en Acosta, tres 
en Maloja, una en Consulado, dos eu Re-
villagigedo y muchas en todos los repar-
tos de esta ciudad. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. ^ 
P A R A U N A Í N D U S T R I A 
Vendo uu terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
e s q u i n a ' e ñ m o n t e 
Vendo una esquina en la Calzada del 
Monte cerca del Campo de Marte, de al-
tos, con 400 metros. Renta $400 mensuales, 
no tiene contrato, en $55.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado. 40, de 1 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos gran-
des baños y todas las comodidades de una 
gran casa. Percio: $15.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mulé 
1Ü0 metros, renta $120. Precio: $17.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
4730 2' f-
TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a ft. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Cienloa, renta $170, sn 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, eu $27.000. San l á z a r o , renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo, esquina 
renta, $165, en $24.000. Kvelio Martínez 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 J 5 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
á« fondo. Reutu $35. Evelio Martínez Em-
pedrado, 40; do 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, cou dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, eu $25.000. Eve-
lio .Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En SO.O'.'O vendo dos casas modernas, con 
sala, saleca y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
4305 2§ f. 
4514 
r ^ O M l ' K A D O R E S ^ r - - ^ 
^ calle Cousufado * í ^ ^ l 
sos. $16.000. Calle rwfnter ía . bn.1 
reedificar, g a n a ^ ^ 0 ? / . ^ ! Í J I 
hipoteca, partidas de' ^ o 0 - ^ 
tarfa del Licenciad ' " ^ en adi 
de Dios. 10 l-enciad<> ^nchez. 
4515 
V E N D E U N A P a J X 
O Prensa, número ^ ' ^ U 
sala .saleta, 3 h a b i t é . rro- <le 
vicio saniUrio. patio °es. 
$6.500 Informan ^ X r l 
Her de bloques. 5 ^ t a t í 
4525 ' 
Q E VENDE L A CASA^cTTTr- , 
O ras, número 68 esn rin» I 
formes: Muralla. 59. ^ I H 
4519 y Suél 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mart í-
nez. Empadrado, 40; de 1 u 4 p. ra. 
4305 26 f. 
p O M P R O , KN EA HABANA, l NA CASA 
de esquina, que estó en buen estado 
trato directo cou el dueño. Informan- 2S 
número 24. Teléfono F-4365, 
4211 
I f r : 3, 
28 f 
DES KA COLOCARSE ÜM PORTERO. EN una casa particular o en un hotel, 
igual se coloca de sereno. En Angeles, 
67. informan. 
4631 • 26 f 
25 f. 
T I N A JOVKN, ESPASOLA, DESEA CO-
U locarse con un matrimonio solo, en ca-
sa de moralidad, para cocinar y l impiar 
a casa do corta familia. Suelde: 20 pesos 
y ropa limpia. Informan por Apodaca nú-
mero 4, entrada por Cienfuegos letra b 
I>EGENTE D E FARMACIA, SE OFRE-l ce uno, para el Interior de la Isla o 
para la Habana. Informan: Carmen, nú-
mero 20, letra A. Clemente Ibáñez. 
4426 -14 f 
T ) A R A V I A J A N T E DE VIVEKES O E I -
JL cores, para empleado de oficina o co-
sa análoga, se ofrece persona de inme-
jorables referencias. Apartado 1916. Te-
léfono M-1461, ciudad. 
4327 24 f 
4.">(!: 25 £. 
DOS PENINSUEARES, DE MEDIANA edad, desean colocarse, una de cocine-
ra y la otra de criada de mano, saben 
cumplir y tienen buenas referencias. I n -
fó rman : Cuba. 28. No se reciben tarietaa 
4403 25 f " 
SE DESEA COEOCAK. DE COCINERA, una peninsular, para una corta fami-
lia. Informan en calle I , número 0, en-
tre 0 y 11, Vedado. 
4538 25 f 
PESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, criada de mano o de cuartos y 
coser, sabe coser a mano y a máquina, 
tiene referencias. San Lázaro, 372, bodega! 
4573 20 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para manejar un niflo o pa-
ra servir a nn matrimonio solo. Informan: 
calle 19, número 510, entre 14 y 16. 
4583 26 f 
DESEA COLOCARSE TJN ninsular, de criada dt UNA JOVEN. PK-le mano o ma-
nejadora, no asiste por tarjetas. Informan: 
San Lázaro, 303. por Aramburo. 
4430 24 £ 
Í T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, de cocinera, con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-3558. Es-
peranza, número 124. 
4415 25 f 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
U asturiana, para comercio o casa par-
ticular. Su dirección: Sol, 112 y 114 ba-
jos. 4460 :3 f 
H I P O T E C A ! 
COMPRO, SIN INTERVENCION DE corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos que 
no baje de 7x25 metros. Informa la" casa 
de cambio La Fortuna. Galiauo y Con-
cordia. 3023 28 f 
TEN DEMOS UNA FINCA A VEINTE 
V miuutos de Belascoaín y Monte, en au-
tomóvil que posee una hermosa casa de 
madera pozo, tanques, etc. Todo en muy 
buen estado. S»r hermosa arboleda, lugar 
elevado, etc. Precio: $13.500.00 las dos 
caballerías. Medio ki lómetro de frente a 
carretera. Pedro Nonell. Habana, 90. altos. 
A-S067. 
4726 27 f . 
" y EN DEMOS. EN L A 
S E V E N D E 
casa moderna, en la calle Monte, esquina 
eu ^ ¡ T ^ - ' í ^ f ^ P0r ^ " ^ o s , H da 
cu aoí.woo. 1 amblen una buena linca de 
<-l|2 caballerías, tierra colorada, frutos 
menores, tafia, tabaco, maquinaria para 
el regadío del tabaco, casas de vivienda 
dos grandes cbalets, árboles frutales y 
algunos ingenios cerca. Se vende en 50 
mi l pesos. Informal!: The Beers Acencv 




CON $30 EXCELENTE GARANTIA TOMO .000, al 6 por 100 anual, por cuatro 
años Tijos o más si se desea, en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fernández. 
4696 27 f 
C R I A N D E R A S 
J O V E N . ESPADOLA. SE OFRECE DE 
«J criandera, con buena y abundante le-
che, de 2 meses de parida, a condición 
que tiene que amamantar a su hijo, tie-
ne quien ia garantice. Informa: Dolo-
res Marina de González. Real, número 
US A. Puentes Grandes. 
4715 3 mz 
V E C E S I T O S30.000, CON GARANTIA DE 
casas que redi túan cuatrocientos al 
mes, pago el 8 por 100. Además tomo 
$8.000. al 7 por 100, $8.000 al 9 por 100, 
y $5.000 al 6 por 100. Trato con los In-
teresados. Manrique, 78; de 12 a 2. 
4C50 27 f 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE el tipo más bajo en cantidades des-
de $100, para pagarés, alquileres. Pron-
ti tud, reserva. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo Martí . A-9115. 
4713 10 mz 
S O L I C I T O $300, $500, $800, $1.000. D I -
O recto, de el tres a cinco por ciento 
mensual. Garan t í as sólidas e hipotecas. 
Sobrado: Dragones y Prado, A-9115. 
4712 1 mz 
(^ASAS, VENDO EN ESTRADA PALMA, una linda casa, fabricación moderna' 
con garaje $15.000. Compro en la Haba-
"a, de San Miguel a Malecón, una plan-
ta, pago $18.000. Habana y Obrnpía som-
brerería Zamora. 
4689 07 f 
A V E N I D A DE 
Acosta, una esquina con 1.000 metros, 
lugar elevado, en $4.000.00. Pedro Nonell. 
l l ábana , 90. altos. A-8067. 
VENDEMOS MAGNIFICO CHALET DE una sola planta, edificado en 683 me-
tros. Modernísimo, jardines, hall , portal, 
sala corredor, cinco cuartos de dormir, 
corredor; dos cuartos de criados. Garage: 
altos y bajos. Todo de cielo raso. $22.000. 
Intorma: Pedro Nonell. Habana. 90, altos. 
A-8067. 
VENDEMOS DOS CHALETS: UNO PE-queño y otro grande, con 700 metros 
de terreno. Ambos modernís imos, en 31.0CO 
pesos los dos. Pedro Nonell. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
VENDEMOS EN E L CERRO UNA BUE-na casa, fabricación c i ta rón , techos de 
concreto, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, servicios, patio y traspatio, cocina 
de gas e instalación sub te r ránea . $4.S00. 
Pedro Nonell, Habana, 90, altos. A-8067. 
4726 27 f-
PROXIMO A RAVO, UNA CUADRA DE la Calzada, vendo 3 casas, a $2.500, ca-
da una; también se venden separadas; tie-
nen portal, sala, saleta y dos cuartos azo-
tea y pisos de mosaicos, en Monte, 2 -D 
iníorma Fe rnández ; de 1 a 3. 
4695 27 f 
EN LA CALLE CORREA. VENDO UNA gran casa, de Jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos, saleta de comer, buen ha fio, 
cuarto de criados y buen patio terreno, 
8x30. Precio $9.000, en Monte, 2 -D . infor-
man en la sas t r e r í a ; de 1 a 3. Francisco 
Fernández. 
4697 27 f 
í^E VENDE LA CASA SANTA TERESA. 
O' 26-B, Cerro, compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina y servicios, en 
$2.400. sin Intervención de corredores. I n -
forman en la misma. 
4688 27 f 
R E N D E M O S POR SEPARADO TRES 
v parcelas de un solar, frente al tran-
vía de Santos Suárez, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Son 6 me-
tros 66 cent ímetros por 47 de fondo. To-
tal 314 meti'os en $2.850. Pedro Nonell. Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS. MUY CERCA DE LA ( A l -zada de Concha y Pérez. 316 metros, 
once de frente, en $1.400. Pedro Nonell. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
? rENDEMOS TRES SOLARES DE 400 
V metros cada uno, a $1.600 solar. Estra-
da Palma, Jesús del Monte. Media cuadra 
tranvía Juan Delgado. Pedro Nonell. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
\
7rNEDi:M()S UN TERRENO IDEAL PA-
ra industria, al lado precisaineute del 
río Almendares y del ferrocarril o tran-
vía Son 7.000 metros, pero se puede ad-
quir i r más . Es alto, llano y un subsuelo 
fuerte. Ganga: $1.80. Cualquiera industria 
que lo necesite pagará hasta tres veces 
más. Pedro Nonell. Habana, 90. altos. 
A-S067. 
X TIENDELOS CERCA D E L NUEVO 
V puente que se const ru i rá para unir al 
Vedado co» el Reparto Miramar, una es-
quina de 1.300 varas, a $5.50 vara. Calle 
13 una cuadra de la línea. Dentro de dos 
años ésto valdrá tres veces más. Tome in-
formes. Habana, 90. altos. A-80Ü7. 
SOLARES BARATOS, VENDEMOS FREN <tre al t ranvía de San Francisco, al 
c<mtado y a plazos, seis metros por 40, 
a $1.050.00 cada uno. Je sús del Monte. Fa-
bricado todo el frente y a ambos lados. 
Es una ganga. Pedro Nonell. Habana, 90, 
altos. A-80Í7. 
TTENDEMOS SOLAR D E 68» METROS. 
V Vedado, calle 11, casi esquina a K . 13 
pesos metro. Informa: Pedro Nonell. Ha-
bana. 90. altos. A-S067. 
4726 27 f. 
J O S E H l i A K O L A \ D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 RAJOS, 
frente al Parque d • San Joan de D!oa. 
De u 11 1. m. y de 2 » 5 p. m. 
TELEFONO A-328«i. 
>r.ECIOSA C A S A , E N CALLE DE L I -
X nea. Esquina, Vedado, modernísima, al-
to y bajo, muy lujosa y fabricación prime-
ra de primera, marmoles, mosaicos, cielos 
rasos clase e i t ra . decorados, seis cuartos 
entre altos y bajos, cuartos de baños azu-
lejeados y con todos los servicios coiu 
piecos y ios más modernos. Garage para 
uos maquinas; cuartos y servicios para 
ciiaufreur y criados. Figarola, Empedrado 
30, bajos. 
>UEN NEGOCIO: TRES CASAS E N L A 
J-> Víbora, muy bien situadas, en la parte 
alta, a la brisa y cerca de la calzada, mo-
dernas, azotea, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, salón de comer al fondo, patio 
y traspatio cada uua; rentando $114 men 
suales. Precio: $13.000 las tres; dos $9.500 
y una $4.650. Figarola, Empedrado. 30, 
üajos. 
I T ' N NEPTUNO. MUY SOLIDA, CASA A 
j - í la brisa, moderna, alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, sala, recibidor, tres cuar 
tos, salón de comer ai fondo; un cuarto 
criado, doble servicio; igual en el alto. 
Precio: $14.500 y $600 de censo. Otra, ba-
rrio de Monserrate, próxima a Neptuno 
moderna, alto y bajo, brisa, $12.000. Figa-
rola, Empedrado, 30. bajos. 
1 ? N INDUSTRIA. CASA P L A N T A BA-
JL î ja, azotea, pisos finos, sanidad, $11.500. 
En Consulado, otra, zaguán, recibidor, 
seis cuartos entre altos y bajos, pisos f i -
nos, cantería. Próxima al Prado, otra, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, azotea, sa-
nidad, $8.000. En Virtudes, otra, cerca de 
Gallano, azotea, $8.000. Otra, a media cua-
dra del parque de Colón, con estableci-
miento. Renta $50; $6.800. Otra, inmedia-
ta al parque de Tr i l lo , 10 metros de fren-
te, alto y bajo, $9.500. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
l ^ N $5.300 FINCA EN CALZADA, A UN 
XLá ki lómetro del eléctrico, comunicación 
cada hora con esta ciudad; muchos f ru-
tales, palmar, pozos preparados, casa de 
vivienda y de tabaco, vegas magníficas. 
Otra finca, en Matanzas, calzada, a un k i -
lómetro de esta ciudad (de Matanzas), con 
río, pozos, buena casa de vivienda y de 
trabajadores, muchos frutales y palmar. 
$11.000. Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
SOLAR DE ESQUINA. VEDADO, MUY bien situado, en la parte alta, a una 
cuadra de la línea, 637 metros, a $12-1|-
metro, se puede dejar parte eu hipoteca. 
Otro solar en 27, cerca del parque Medi-
na, de centro, a $14-112 metro. Otro solar 
en 13. cerca de la línea 12. a $12 metro. 
Otro en 17, cerca del parque. En 23, uno de 
esquina. Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
BONITA CASA. VIBORA. C A L L E DE San Francisco, moderna, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, cielo raso de pr i -
mera, pisos modernís imos, hermoso tras-
patio, con frutales, un cuarto baño y ser-
vicios espléndidos para familia, un cuar-
to y servicios para criados, su terreno 10 
por 32 m., separadas de las casas colin-
dantes. $8.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN L A VIIÍORA. CASA MODERNA. A una cuadra de lu calzada, con sala, 
saleta tres cuartos, saleta al fondo, azo-
tea. $3.900. Otra lumediata a San * ran-
C : e v e n d e n , a u n a c c a Í ^ T 
quina de 'J?ejas con h m i ^ 
frente, tres cas^s nievas f LT,a 
lida, para, recibir 
da una tiene siete por diez 
tros, tres huecos de puertas aVca^ 
sala comedor, tres cuartos ^ i í 
quiladas. como barato a treim» 
dan en 13 mil pesos j u n t a T t f 
m4533 r Teléfono A - ^ t 
Q E VENDE UNA CASA, DE~^ 
O con pisos de mosaico y «¡.£1 
nitano, en muy buen punto T W l 
y patio. Mide 10 por 42. Informan j 
manndo y San Benigno, fonda 
11 a. m. 4535 
EN L O M E J O R Y MASSALríTíSl la Víbora, calle Laguemela eu] 
Gelabert, vendo, casi regalado ni 
cioso chalet, compuesto de seis'hi 
nes, sala, comedor, hall, cocina 
ría, gallinero, magnífico bailo, cm! 
caliente, y servicio sanitario mi 
También tiene servido IndependleaS 
criados. Tiene 820 varas cuadradas! 
tá situado frente al parque. AdenJ 
ne ja rd ín y espléndido traapatlJ 
cria o siembra de hortalizas. Se ( 
$U.OO0, pudiendo entregar $4.000, y] 
to dejarlo en hipoteca ? módico 1 
Para más pormenores en la misil 
forman. 4429 
G A N G A , $3.100 
y r e c o n o c e r $ 3 7 5 de censo, %i 
d e p a r c e l a , 7 x 2 0 metros, 
F r a n c i s c o en t r e Neptuno y j 
c o r d i a , a l a b r i sa . Su dueño: 
p e d r a d o , 1 7 . 
4413 
VIVES. 37. SE VENDE ESTA Cá ra verla por dentro y tratar I 
precio, directamente con su duel 
González, en San Ignacio, 60. Lunea 
coles y Viernes, de 10 a 12. No c| 
res. 4541 
C E VENDE UNA ESQUINA. CON 
blecimiento y una casita anexa I 
se da barata por tener que embl 
su dueño. Reparto Tamarindo, mf 
metros. Informan: San Miguel, 
léfono A-4706. 
4548 
i^lASAS VIEJAS, UNA EN Há 
\ J cerca Malecón, $8.500; otra « I 
al lado de Monte. $7.000. Pulgarón. 
72. Teléfono A-58W. 
4417 _____ 
T7<N ARROYO NARANJO, A 2001 
Ü / de la Estación, se alquilan o 
den, juntos o separados, tios cnaie 
hados de construir, que tienen 
sanitario en todas las habitaciones 
más hermoso paisaje, árboles, mz i 
ca, teléfono, agua corriente, tranTi» 
den agregárseles, 10.000 metros del 
no. No se alquilan sino por an» 
venden en los plazos que desee T 
prador, por largos que sean, inwj 
la Notaría del Licenciado DanK] 
baña y Obrapía. de 1 a ¿T?'-,„Á 
Arroyo Naranjo, bodega, de V. Jum 
vo, al lado de la Estación. 
4436 
EN $1.400 A L CONTADO Y BI cer una hipoteca deJ?1"1'"' y 
en mensualidades de $30, 86 t i 
bonito chalet, de 9 hermosos cuara 
la. comedor, portal y jardín. M 
mide 12.50 de frente por 
Informan: B. Lagueruela, J ^ ' d 
4a.. de 5 a 9 p. m., todos los ^ 
domingos por la mañana. 
\ r i B O R A : VENDO ^NA CASA,J 
V tranvía al frente^ en 
San Francisco. $4.000; ^ « 
$3.600; otra en San ^ 
dos en Concepcóu, J * - % * ! del 
San Anastasio, $2.200, o ^ - J 
con portal, traspatio . v ^ 1 
dos cuadras de la j* '*» ' 
nitano, 
súa del Monte, ^V ' if„f'He I 
lanco. Concepción, 15, altos, de 1 
léfono 1-1608. 
4 156 
í ) " c a s i t a s , c o n r R E ^ f A J 
4l vía a $6.000. y un solar a £ 
venden y dan faclldades par» 
9a., número 29, Víbora. 
4470 TI ' 
a p o N I SE VENDE L A CASA 1 4.20x29. $2.400. Sa". Montó, 27^ 
saleta, cuatro cuartos, cielo raso, $4.o00. ,(500 metros. 3.j00 pesos. ^ 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T3LAZA D E L VAPOR. CASA A DOS CUA-
A dras de ella, con salida a dos calles, 
175 metros; $11.000. Otra antigua, bien 
situada 200 metros. $7.300 y $350 de 
censo. Otra inmediata a la iglesia "La Sa-
lud", con 398 metros. Figarola, Empedra-
do. 30. bajos. 
4:^5 
J U A N P E R E 2 
EMPEDRADO, 47; DB 1 * 
i Quién vende ca8**7" v " ' \ '. 
¿Q.-.ien compra casas;. • _ < 
¿Quién vende solares . . 
I ^ Quién ^ % h ^ t T Z ' ' c ^ \ 
U Quién vende t1"^3 ^ campo7 
•Quién compra fmoas ás" pintoresco def Vedado, brisa, ¿V»|¡£ d a T i n V o en tipote 
•Quién toma dinero en mP 
Los negocios de esta o 
T ^ E P L A N T A R A J A . OBAN ( A S A . BN 
-í / lo más pintoresco del e 
1.200 metros lujosa y con todas las co- JJj- *-
modidadfs, $30.000 y $14.00 hipoteca. Otra 'WUJ 
inmediata a línea. 820 metros, moderna. 
$24.000. Otra, planta baja, cerca del par-
que Medina, moderna, cielo raso, espacio-
sa. $12.000. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
en hipotec^ 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30. IIA-JO^, 
trente al Paran* de S»» Judr. de Dio» 
•>• 9 • í l a . m. 7 dr t » 6 p. m. 
4652 26 f . 
reservado». 
Bn i...Irado. ° ú ^ ! £ j l ^ - r r g l 
P A S A C H I C a T ^ Ñ Ó O S S O , 
{ j g : H 1 ¡ n e r V t e a francesa 1 t 
postería, cou teja " ^ | -
Mico, ^ P " 1 0 ^ ai contado M I 
del carro, -í1'?0 da Inform*': 
Joteca. está a « ? e a Trinidad 7 
faro Arango «nir 
Aires. A. Alosá. 
4465 
I LLEVE SU DINERO 
• A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e í B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p o s ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^^¡1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N I 
d o s e d e s e e : : : : " 
D I A R I O ? A w f l * ^ F e b r e r o 2 4 de l í f i o . P A G Í N A V E I N T I T R E S 
T m A D D E ! , u s ,: 'arl: ,• ,u, 
n t P E N D E D E L O S C R 1 S -
^ K Y N O D E U 
I A I % A Z 0 N . 
Preciosa esquina fraile, de 1120 me-
tros, S a n Leonardo y Primera, V í b o -
r a , cerca del chalet del doctor Orte-
g a ; lugar reconocido c i en t í f i camente 
como el m á s sano de la provincia de 
l a Habana , ideal para un hermoso cha-
let. Se admiten ofertas y forma de 
pago por todo o parte. S u d u e ñ o : S a n 
Rafae l , 1. N é c t a r Soda. T e l . A-9309 . 
VENDO UNA BODEGA. E N $500, C E -rro; otra en $500. Víbora, pesadas a 
tranría, .ilquilorca baratos y contratos. F i -
guras, 78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Lle-
Pjn. 4077 27 f 
24 f 
L udos cspejueios de oro y no 
\.er bien con los cristales, es 
']encr crislaJes finos que no sean 
je hacen falta, es m á s grave 
I L d M partes se encuentran en 
Jentcs y espejuelos a precios r i -
* y el que piense un poco sa-
. por un peso no se puede con-
senos cristales. 
ópticos trabajan con cal 
Se vende el solar 5, de la Manzana 
I 56 de í Reparto Mendoza, de esquina 
de 23.58x52.06, o sean 1229 varas cua-
dradas, a diez pulgadas de la l ínea 
de t r a n v í a s . Informes: R a m ó n P é r e z . 
1 MuraUa, 96 . 
3643 • 25 t 
SE V E N D E O A R R I E N D A , MUY BA-rata, una curnicería. por no poderla 
atender nn dneBo: está a la moderna y 
tiene buena barriada. Informan: Aram-
boro y Animas, bodesa. 
«•"'S 28 f 
Y ^ T A : P O R A U S E N T A R S E D E e s t T 
V ula. se traspasan o venden cuadro so 
lares en el maenffieo rpunrf^ a i . , 80* 
de los aflores Mendo/a ^ 
de esquina y tres de centro i S " ] , , , " " 0 
i mes y trato directo: 8, entre 2 l V o^to,T' 
l Vedatl0- T ^ o A o F ^ I Í O y ' Ie' 
K eno  i t l . - ¿ S 27 t 
Tes c a l - , Se venden de 6 a 850 metros de te-
r actitud y los cristales son ex- rreno, a 67 pesos metro, entre S a n 
Los lentes mas baratos que J o s é y Dragones, una cuadra de V ¡ -
T * * ^ $2 y llevan CnStaleS de E1 ^ " ^ p : Cárdenas , 6 5 , 
L calidad- bajos. No se admiten corredores. 
C i m i e n t o de la vista (gratis) 
W T ¡ . m. hasta las 6 p. m. 
'¿bados hasta las 10 de la no-
¡ a y a - O p t i c o 
U f A E L esquina a A M I S T A D 
ftLEFONO A - 2 2 5 0 
V E R D A D : PROXIMA E A C A E -
lV^Uia cuadra de Estrada Pal-
n ^ ^ to chalet. Su terreno 20 
*ioJ i m metros. Precio $7.400. 
^ ¿ r o . 40; de 9 a 3. ^ £ 
^ T t S A CASA E N E A C A L L E 
,í;- « una cuadra de lielascoaín 
'""míeva frente de cantería, 8 por 
*• n.-̂ Tflen l^Ü.500r"luf orma'lu" due-
^y/e/eT: de 12 SL -2. 24 f 
A L M E N D A R E S 
uited tener una moderna, con-
bieu situada casa en estu bello 
. w pierda esta oportunidad. Véa-
jVguida o dé su dirección por telé-
•j Pajaremos a darle iul'urmes com-
teüémos de varios precios y damos 
* eu los pagos; pudieudo dejar 
4(1 que desee en hipoteca. L . Lima, 
Línea y 14, crucero de Almeuda-
24 f. 
SW METRO, E>¡ C A L L E CO-
¿il puuto de lo mejor, donde 
no'encuentran menos üo $C0. Ca-
líoiile, liW y lUS, con salida a la 
iMÍundo. Lnos 414 metros. Dueño: 
t f l y Teléfono 1-11ÜU. 
23 f 
.^."PBOXLUO P U E N T E AGUA 
iKe, dos casas, con terreno esquina, 
frtute a ferrocarril, chucho in-
iíie, cualquier industria a $7 terre-
[aia, abounado parte, a $15 men-
liu Leuaardo, 3-B. Viiluuueva; 1 a 7. 
• 28 f 
fÍDUE l N (íRAN NEGOCIO. POR 
•surge su dueiiu. venta 70 pesos 
, se da a trabajar un mes y se 
ti trabajar, se pagan !) pesos al-
j i I mes y buena garantía. Infor-
fíala del Vapor, número ü, puesto 
k; uo es pueato Irutas. 
24 f ^ 
RsO CASAS MODERNAS, PRO.VI-
iijauvía, Í-.OOO; $t..;uO; ^o.;juo; 
Hí-«Hi; $8.500 y die„ mil. Garaje, 
i «/ció para ferretería importante, 
tóuada lugar céntrico, cinco años 
mUt, vida propia, asunto manejo 
isau Leonurdij. a-li. 1 ¡i 7 cusas en 




completamente nuevo. Puede verse en 
Industria, 2, moderno. 
4665 27 f 
1VÜEÑA OPORTUNIDAD: S E V E N D E y un plano, barato, en Inquisidor, 0, ai-
tos, propio para una aprendiza. De 1 a 3. 
4523 25 f 
ICONOGRAFO "EDISON," ULTIMO MO-
A' délo, con solo un mes de uso. se ven-
de en inmejorables condiciones, junto con 
sus 22 piacas. Dirigirse a Teléfono A-2570. 
4428 24 f 
" L A P E R L A ' 
A n i m a s , a u m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta ©a la casa que vende muebles m&s 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes aueltos. desde $14; tocadores y ̂ va-
hos desdo $12; camas da hierre, dísde 
$10: burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se ta dinero sobre alhajas a mOdico In-
teres y se rualizan jartíolmaa toda cla-
se de Jo/aa. 
2799 28 t 
G A N G A 
Vendo hoy mismo, dos solitarios de bri-
llantes, de 2 kilates cada uno y los dos 
Iguales completamente en tamaño, en lim-
pios y blancos, esta pareja costó mil seis-
cientos pesos; hoy se da en mil. Somerue-
los, tí. Y. Boullosa. 
4508 27 f 
VENDO S O L A R E S D E ESQUINA Y D E centro, a plazos y al eoniade, en loa 
siguientes liepartos: E n el Ensanche de 
la Habana. E n la Manzana Basarrate, Kep-
tuno, Mazfin* y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. E n la calle de Aram-
buro. E n el Vedado, parte alta y baja, 
hay y más de U manzana y alguna es-
quina de fraile. E n Columbia. Aimeuda-
tes el primitivo y en la ampliación. E n 
Cuiumbia. San Martín, esquina. E u la 
Sierra. E n Barbón. E n la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n el Orien-
tal. Mariauao. E n Santa Amalia. Víbora. 
-En el Rubio, Víbora. Mario Pulido y S. 
de Bustamaute. Oficina: Sol. 79; de 2 u 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
R U S T I C A S 
ÍJE VENDE, PIN QUITA I D E A L D E R E -
K-J creo y explotación, para persona de 
gusto. De %, caballería y 18 cordeles, pró-
xima a esta ciudad, en carretera de tie-
rra de Ira. colorada, completamente pla-
na, cuadrada, toda ella útil para el cul-
tivo, con casa vivienda y cocina, casa 
de tabaco, gallinero modorno, frutales; po-
zo inagotable de magnifica" agua, motor 
de petróleo, bomba de chorro continuo, 
tanque, tuberías por todas partes, cría de 
aves buenas, patos, conejos gigantes de 
Flandes. aperos de todas clases, herramien-
tas necesarias para la finca, animales de 
trabajo: todo lo tiene, incluso población, a 
1V<j kilómetro, con comunicación a esta 
ciudad cada hora por truuvía eléctrico. Pue-
de establecérsele el teléfono. Informan: 
Neptuno, número 214, altos. 
4518 25 f 
C E V E N D E VINCA 7 % C A B A L L E R I A S . 
kJ antiguo cafetal, monte, palmas, agua-
da, 2 leguas carretera, buena para cría. 
Teléfono A-3172; 12 a 4. 
4521 , 25 f 
"pIANOS. NUEVOS, ACABADOS D E 
JT llegar, do cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, últimos modelos, a $175. The Ame-
rican Planos. Industria. 04, pianos de al-
quiler a dos pesos 50 centavos al mes. 
4435 23 f 
PIANO, D E POCO USO, COMPLETA-monte nuevo, es de cuerdas cruzadas 
y marca acreditada. Se vende por no ne-
cesitarlo su dueño. Véalo en la casa par-
ticular de Bayo, 60, altos. 
4339 24 f 
PIANO B. GORS Y K A L E M A N , S E vendo uno de este acreditado fabrican-
te, está casi nuevo, se da barato. Puedo 
verse en Bcrnaza, 6. 
4461 28 f 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 5 3 . 
T e l é f o n o A-9228 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E í R Q 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga u d cincuenta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifn. Teléfono A-V.m 
2873 28 í 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y Si-
tios. T e l é f o n o A-6637. 
^añe A/lost B e a u t i j i ü G i r i n / b n s n a a 
D e e s ta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o de b l a n c o , d e m u y 
p o c o uso , m o d e l o 1 9 1 7 , s iete 
as i entos , 5 3 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . S e p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s en e l G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : N o c o m p r e m á -
q u i n a s i n v e r é s t a , s e d a 
m u y b a r a t a . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -
kJ land. Roaster, 32 H. P., en condicio-
nes muy ventajosas, por tener que ad-
quirir una mayor. Está casi nueva. Diri-
girse a R. Mayol. Banco Nacional de Cu-
ba, Habana. 
4703 27 f 
SE VENDE UN FORD ACABADO D E arreglar y un depósito do huevos que 
deja cuatro pesos diarios. Informan: Je-
sús del Monte, 63. bodega. 
4G54 26 f. 
| >v E L REDADO. CALLE J . M'.'.iKRO 
JLi 188, se vende un ¿.ntomóvli. marc»i 
Pauhar-Seros&ur, en perfecto estado de 
conservación, acabado de pintar y con ca-
rrocería, tipo Victoria. E n el mismo lugar 
se facilitarán informes. 
4508 26 £ 
2S72 28 f 
PIANOS: S E COMPRAN D E USO PA-ra poner una Academia; y un auto-
piano; han de estar en buen uso. Avisar 
a', teléfono M:-1642. SeCor García. 
4080 25 f. 
PLINOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones, si vende su pia-
no avíseme. Blanco Valdés. afinador de 
pianos y autopíanos. Peña Pobre. .34. Te-
léfono A-5201. 
3934 28 f 
PIANO: S E V E N D E UNO MAGNÍFICO, casi nuevo, y una pantalla eléctrica. 
San Nicolás, 61, altos 
40S1 25 f. 
3114 28 f 
B I L L A R E S 
Po venden iuievog, con todos sus acceso-
rios de priirera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . ForteM. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
2^6 28 f 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una, en muy buenas condiciones, 
como nueva. Precio razonable. N^ueda dár-
sele rigurosa prueba. Se puede ver en Ce-
rro, 580, esquina de Santa Teresa. Chau-
Ifeur. 4578-79 26 f 
p T . f E V E N D E UN F O R D , E N TAN BUEN 
I O estado como nuevo, se da a prueba. 
Ermita Los Catalanes, finca L a Merced, 
bodega. Teléfono 973L 
4591 4 mz 
S E N E C E S i T A K A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
| Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly sin 
j compromiso para usted. Mr. Kelly ie' en-
I f>«ña mejor y más barato que nadie ol 
' funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; ¡as 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
S5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal dft exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expon? y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
e léc tr icos y carburadores, por 
muy defectuosos que es t én se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
M a r t í n e z , 3 . en C . Avenida de 
Ital ia , 49-51 y 53 . T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222 . 
L A C R I O L L A 
2229 7 roz. 
CfE V E N D E IFNCA 28 C A B A L L E R I A S , I 
kJ monte firme, aguada, palmas, 2 casas, 
crías gallina, cochinos, aperos, i'rutos me-
nores, café, 2 leguas carreteras. Teléfo-
no A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f 
ItSMSGOClOJ! VENDO. B A R A T I S I -
ilua tasas de uiauiposlería y te-
hü situadas; buena renta. Sus me-
\sA y l'xW iuei ros, sin gravamen, 
altu forrpilmvs. Informa su dueño, 
j Estrella, lleuda de ropa. 
2Y f 
|)1)U CASA MODERNA EN VU.3O0, 
«lia, (,'oim-ic.o. Contrato, renta 
íwe lü y uitídiu i/or 40. Vale más. 
I8i tsléíono A-i)021 de 11 a 3. 
k 26 f. 
EMKAUA DE SAN DIEGO D E 
Baños be vende una casa espa-
iMn familia numerosa. Dmgrse ¡i 
Uitración del DIAl í lü D E LA MA-
iGa-n 
S E V E N D E 
Wm. de Infanta y Estrella, super-
|ü3,iT menos, a Ui.a cuadra de 
Hll. Intorma, Ramón de Penalver, 
l|Kl 123, altos, de 7 a 9 y de 12 a^2. 
1 5 A PÍAZ08, $100 CONTADO K rneusuai. No su paga interés. A • vara, iluguílicas calles petroli-.«ras, arbolado, agua y luz eiéc-" ea el lugar más pintoresco de 
'o. Llame ai 1-7231, dé su uirec-
pasaré u informar. G . . Maum, 
\ \ s 
% VEDADO, EN L A P A R T E D E 
•Porvenir, se vende media rnanza-
j1* uietru, se da facilidad para el 
las calles arregladas, dos fo-
• «ü cada esquina, aceras y arbo-
l e al 1-7231, dé su dirección y 
l informar, (i. Mauriz, Obispo, 64. 
VEDADO. P A R T E A L T A , PRO -
r^al l'arque Medina, se vende bo-
fj** • la brls.i, 15x35 metros, a 
L Ĵa parte en hipoteca, al 0 por 
w ai 1-7231, dé su dirección y 
|> informar, u. Mauriz. Obispo, 04. 
' 28 f 
1 ^ L . i R . EN $175, ÓTfSO METROS^ 
í'tto Toieuo, Mantilla, terreno ila-
a la Calzada, costó $300. ITi-
* 'l'eléfono A-0Ü21. Llenín. 
27 f _ 
MliV BARATO. DOY E N 200 
* Matado, y reconocer cantidad a 
i" Pazos. Tiene toda urbanización 
¿w» Calzada Víbora. Trato con 
Delicias, F , eutre Pocito y •••«no 1-1828. 
20 f 
| ¡ J ^ D O BONITO 
n̂al P„f.y« letra8i bfisa, precio 
ífierá i ,Sal,jn 11, Manzana Gó-
• 1 a 3. 
27 t 
«;0?nL;VR LLANO. E N LOMA' 
< nniv. s' bris41' tranvía, cerca 
!50- fipeSdo; c2o.u $1000, puede 
[tl^ ' '_ ^ 3 mz. 
defí. 8OLAR. E V LA GRAN 
, - i,:.K/r1)arto Je Mendoza. Ma-
Ia- Hoto. *« 55 ^e'ro. Informa: 
L ¿iá"» ado' i-3- Teléfono 
^r~—^jjj3 20 f 
l ! ' :„^.X LA C A L L E S T E I N -
[''ir.n:.-1131! Carlos y Paseo, con 
' prc"loa^ aiera de la "brfs'a. ^ 
^tros í^í1111^! un solar que i rnetros T î*"*^"» 11,1 aV' i-  
i ^ J a n» ,fornia ei st'r'or ' 1,3 «eal, número 5. 
tv^r- -»^ 1 mz 
V!r:ispa8oTtCANTII,AI> « E C O N -
£Ur?» «n f «ontrato de tres her-
Inri KePí»rtn Aimendares. 
Ielttono A n ' r ¿ Peraomo' ofi-
fej-- 2̂0 f 
X ^ y V ' J P Í)K ESQUINA, 
¿ . ' i T t J L h ,)0í^ga de enfren-
* * b & b ^ « "Socia por 
^ f t ^ - - ^ - 23 f 
^ de ^N'GAS: SE V E N D E 
la ra.nz,an,a Ue terreno, en 
'».b'Jenas rn úfd y también una 
qu«On(liclones' se ^ ba-
í s ^ a c o s v ,ÚÍT&n' y "na vl-
l; i .n «SniPi CiSan os. bien si-
¡ ' toda3 e,"eLe8(l";na a Lucena. 
' acras; fonda. 
— — 2 6 / 
á > t S R ^ LOJIA DEL MA-
> de "j8 de l^trocmio y del 
& J «na ii0r •4Ü' t"-'8". llano, 
<,a a la p '̂"11, en San i Ia -
^ de •? Cabida. Informan : 
4,' a 5. Teléfono A-5829. 
U1 24 f 
A V Í S 0 
S e d e s e a a r r e n d a r o v e n d e r u n 
lote d e t e r r e n o d e d i e z y s iete c a -
b a l l e r í a s y c o r d e l e s , s i tuado e n e l 
b a r r i o d e l G u a y a b o i n m e d i a t o a l 
f a l d e o de l a L o m a d e l C e r r o . 
P o s e e m a g n í f i c o s t errenos , p r o -
pios p a r a c u l t i v o s d e t a b a c o , c a -
ñ a y t o d a c l a s e d e frutos m e n o -
res , c o n b u e n p o t r e r o , a g u a d a s y 
c o r r i e n t e s . 
N o r e c o n o c e g r a v á m e n e s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a su d u e -
ñ o . R e m i g i o R o d r í g u e z , M a c e o , 
n ú m e r o 1 3 8 . P i n a r d e l R í o . 
C 1432 20d-16 
P A R A L A S i 
ü _ D A M A : 
4 — « M i 
L o c i ó n " V E N Ü S I A N A " 
Para embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
ti pomo y en seguida se da con un pa-
fiito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mls-
j ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana. 
4110 23 mz 
" C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a 
E s l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a d e l a s 
d a m a s , m a n d e e n s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , b o a s , c o r t i n a s o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r e n 
s e c o , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A . 7 6 5 6 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 0; de 8 a 3, todos los días. 
4(301 9 f 
CA D I L L A C , TIPO SPORTIVO, EN BÉAG-nífico estado, se vende. Damborenea 
y Ca. Aramburo, 28. Telefono A-7440. 
4C2S 4 mz 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , de s ie te a s i en -
tos, e n e l G a r a j e d e G . P e -
t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s tado , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . S e d a m u y ba-
r a t o . 
o r a í ; e s t a b l o d e b u r r a s d e l e c h h 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolasooatn JT Fooito. Tel. A-48U 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio tspeciai de mensajeros en blci-
cieta pata dtspacüar laa órdenes eu txs-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales KA Jesús del Monte, 
en el Cerro; en ei Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13fcj; y en Guana bacoa. callo 
Mftilmo Gómez, número 10V, y en todos 
ios barrios de la llábana, avisando ul tu-
léíono A-4Ü1U, que serán servidos mniedui-
lumente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, telérono A-4alü ,qua 
se las da más buraias que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosop. mar-
chantes que tiene esta caca, dea ¿us que-
ja* al dueño, avisando ai teléfono A-4610. 
2804 28 t 
S*eoVFr?1f,.EX ,UX MOXOK » E F E T R O -
aos y mcuio grueso por 31 pies de n r 
faraü?emn? ^ V 1 ? ca(la « t r e m o . propf¿ 
c h T ¿omp0X*a 'Si0"11*»1 ^ B t í n P S 
--4al0 26 f. 
B ^ Á 2 t d S * l 5 ? Í I D ^ D Í S E V E N D E N J - » ties carros y cuate;; muías con s,j« 
n^vUf'aS'f eu buena8 « n d i c o ^ s T s e d i 
^ 28 X 
170RD. D E L 15, E N B U E N E S T A D O Y 
X' trabajando, barato, pero a contado; 
se puede ver en Figuras y Oquendo, bo-
dega; de 11 a 12 y de 5 a C. 
4C34 26 f 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N ico lá s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de jos^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*** 
casa similar, para lo cual dispone do p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
2S03 28 f 
i p i N C A E N CALZADA, INMEDIATA A 
JJ la llaLann, una de un cuarto y otra 
de una y, cuarto caballería, de buen terre-
no y arboleda; se da u partido al que 
tenga elementos para sembrarla de frutos 
menores y sea conocedor del campo. R i -
vero, Tejadillo, 44. 
43a3 23 f. 
XTENJOO O CAMBIO l'OR CASA E N L A 
V Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2% caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $-150. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
4333 21 mz 
C 1356 30d-12 f 
Q E V E N D E N D O S VINCAS, C A D A U N A 
O con ciento setenta y tres caballerías 
de terrenos superiores, para caña o pa-
ra cría, las dos otjtún unidas por un lin-
dero, pudlendo hacerse una sola de las 
dos, tienen buenas casas, potreros bien 
cercados, ríos, etc., la titulación limpia, 
sin gravámenes de ninguna clase, situa-
das en la Proivncia de Camagüey, a tres 
leguas de Santa Cruz del Sur. para más 
informes dirigirse a Abalo, Línea esqui-
na a 0, Vedado. Habana. 
80M 25 t 
SE V E N D E U N A H E R M O S I S I M A Q C I N -ta. muy amplia, para familias de gus-
to, es cerca de la Habana, antes de com-
prar en otra parte le convendrá veila, 
detalles y fotografías. Informa el señor 
Cardona. O'Reilly, número 106. Harris 
Bros Co. No corredores. 
2956 6 mz 
A T E N C I O N , N O E Q U I V O C A R S E 
Se vende una iudustria, en $1.800, que ven-
ne (0 pesos diarios y deja el 50 por 100, 
Aprovechen ocasión, quiero persona seria 
y formal, sino que no se presente, Btr no 
sabe se- le euseua un mes o dos la iu-
dustria, la garantizo con suficientes garan-
tías, luforuiau: Unicas horas por la ma-
ñana : de 8 a 11. Fuera de estas horas es 
inútil presentarse. San Lázaro, numero 
162, esquina a Blanco, bodega. García. 
4Ü21 26 f 
\ ^ E N D O C A F E S D E M I L A S I E T E M I L 
T pesos; bodegas de 000 pesos a cuatro 
mil; vidriera y tondas en inmejorables con-
diciones. L . Sánchez, Habana, 122. Telé-
fono A-8011. 
_ j654 go f • _ 
e \ N N E G O C I O E N E S T A C I U D A D " ! 
OT Se vende- un cine completo y listo ya 
para explotarlo. 600 espectadores caben o 
se admite un socio con $1.200. informes: 
calle 8, número 37, al fondo. Señor Fra-
ga; o Habana, 113, altos; de 9 a 11 so-
lamente. Don H u í s . No se atiende a cu-
riosos. 4534 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
«ie n iños , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o a i t í c u l o s que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 . entre S a n 
Nico lás y Manriau*. T e l . A-5039. 
2803 28 f 
0 @ a m i n m l l e s 
SE V E N D E UN CABALLO D E 7% al-zada, una duquesa y un gran cupé, a 
precios módicos. Luz, 33, esquina Habana. 
4490 1 mz 
Se vende elegante c u ñ a marca Stude-
baker, de muy poco uso, para verla e 
informes: Cerro, 482 . 
4512 25 f. 
AUTOS D E USO, CASI R E C A L A D O S , se venden fen la agencia de Jacksou. 
Zulueta, 24. 
4551 25 f. 
VENDO UN AUTOMOVIL B U I C K , S I E -te asientos, nuevo, ha caminado 3.600 
millas; y un Ford, de 1917. Puede verse 
en Zanja, 01. 
4421 24 f 
FOKD, D E L 15, SE V E N D E UNO, MUV barato, estü para trabajar, se puedo 
ver en Concordia. 185-A, eutre Espada y 
Hospital; se da a prueba. Precio 425 pe-
sos. 4468 25 f 
SE VKNDEN DOS MULAS C R I O L L A S , nuevas, caminadoras, seis cuartas, en 
120 pesos. ^Teléfono A-3172; 12 a 4.' 
4521 25 f 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
V E N T A E S P E C I A L Y E N G A N G A 
Se venden, en muy módico precio, un fi-
nísimo juego de comedor, uno de cuar-
to, uno de sala de cinco plexas, varias 
lámparas y otros objetos más eu Animas, 
núinoro 84. 
4581 2 mz 
B I L L A R E S 
A VISO: SE VENDE UN ESTABLECI-
miento dé café y fonda, que recauda 
5 000 pesos mensuales, informará: J . D. 
y B, Jesús del Monte, 357, vidriera de 
tabucos. 
4424 24 f 
r i ANCA3 SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
OT de tabucos, cigarros y oulncalla. por 
poco dinero, está en unu calle de aiucho 
tránsito. Informan en la misma. Kelua, 
número 73. Habana. 
A T E N C I O N 
Se vende la i^ejor fonda y café en 1.700 pe-
sos- lo doy la mitad al contado y lo otro 
a Blases: tiene una veuta dluria de 50 
pesos y no paga alquiler; es negocio con 
poco dinero se puede hacer con una gran 
casa. Informes: en la misma: Neptuno, 
228. Miguel Kiquens. 
4491 ^ g* f-
B O D E G A , EN $1.400, SE VENDE, POR 
X J motivos que ie diré al comprador; es 
c ntinera y paga 5 posos de alquiler; tie-
ne buen contrato y se da con S00 de 
contado. Para informes: café de Marte y 
Belona, de 12 a 3. S I Vázquez. 
4378 
Ü N 3 U E N N E G O C I O 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente eu Ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
teza. Precios razonables. Santingo García. 
Monte._ 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. 
4022 24 mz 
"POR E M B A R C A R S E UNA FAMILIA 
JL americana, se venden todos los muebles 
de la casa Maceo 14, Marianao, compues-
ta de siete cuartos, juego de bala, juego 
de comedor de marquetería, escaparates, 
camodas, juegos de cuarto de marquetería 
y cedro, todo completamente nuevo. Súlo 
han sido usados quince días. 
4ÓG(i 23 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por puco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde | 8 ; camas 
con bxstidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y »e convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J K N S E B I E N : E L . 111. 
2800 28 f 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
V í y m , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
3112 28 f 
A V I S O 
N e c e s i t a n d o a d q u i r i r u n lote d e 
d iez a d o c e m u l o s sanos , d e p r i -
m e r a , m a e s t r o s d e r a d o y t i r o , p a -
r a e l C e n t r a l A l t a m i r a , Z u l u e t a — 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a — s e r u é 
g a a los q u e p u e d a n p r o p o r c i o n a r -
lo se s i r v a n d i r i g i r las p r o p o s i c i o -
nes a la o f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a d e A l t a m i r a , G a l i a n o , 
n ú m e r o 6 6 . — H a b a n a , F e b r e r o 1 2 
de 1 9 1 8 . 
C-1391 8d. 16 
A U T O M O V I L E S 
Se venden: 1 Renault , landau-
let. 1 Fiat , landauiet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landauiet 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 N i á g a r a , Touring, 
5 asientos. Informa: C . Pradas. 
Amargura, 11. T e l é f o n o M-1009. 
ü a F i a t s - L a n d o l e , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to -
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " e a N e p t u n o , 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
UN D K L A H A Y E D E DOS CILINDROS, diez caballos, o camión; j L 
llanta desmontable, $500. Neptuno, 56. I 
4295 28 f. 
\ RQUITECXOS E I N G E N I E R O S : T E -
XA. nemos railes vía estrecha, de uso, eu 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
Ja uii\¿ resistente en menos área, lier-
uardo Lanzagorta y Co. Monte, nlimero, 
3T7- Unbanu. 
C 4344 ln 19 Jn 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos uxisteucias en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Doukoys • 
líombas, Calderas, Aláquinas, Wjnches, 
etc., de vapor, así como líoiuunas o IJíis-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Ilermanos, Lamparilla, tí. 
Habana. 27445 14 a 
f T N T K A P I C I I E SUI'llEMO. Q U E E S T A 
HJ movido por un motor trifásico, do 
T'A caballos, que a la par mueve otra 
maquina, se vende con o sin ei motor, m-
lurincs: Figuras. 26. Habana. 
3209 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. L o s m á s 
moderno j y c ó m o d o s . Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
cosabastible. No dan calor. L o s hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferríol . Teniente Rey , 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de m e c á n i c a . 
12 mz. 
s c e l a n e A 
v a r s o s 
4427 7 mz 
Q E V E N D E UN F O R D . D E L 17, MUY 
O buenas condiciones, está nuevo, lleva 
cuatro meses trabajando, trato directo con 
su dueño. Para verlo; Cha vez, 25, garaje. 
4448 24 f 
C E V E N D E UN METZ, MODELO 1»16, 
de turismo, cinco asientos, reciente-
mente ajustado y puesto en cxceleutes 
condiciones, fuelle y fundas kaki y dos 
gomas nuevas de repuesto, sin usar. Se 
pintará del color que se desee, está equi-
pado COtl luz y arranque eléctrico. Bu pro-
pietario parte para los Estados Unidos 
y lo venderá a precio excepcionalmente 
bajo a quien esté dispuesto a pagar al 
contado. Informan en el garaje "Esperan-
za," Ger..isio. 134. Teléfono A-4085, y el 
señor Barthoíomtíw, Cuba, 58. Teléfono 
A-8888. 4422 24 f 
Q E V E N D E UN F O K D , D E L 15, T I E N E 
un motor inmejorable, fuelle y vestidu-
ra nueva, se da barato por no poderlo 
atender su dueño. Se puede ver, de 6 a 
tí de la mañana, en Castillejos, número 3, 
entre l'ocito y Carlos 111, pregunten por 
Luis Fernández. 
4441 24 f 
IMPORTANTE: SE V E N D E UN F O K D , completamente nuevo, con seis gomas, 
seis cámaras y otras importantes mejoras, 
ol motor es inmejorable y acabado de 
ajustas, comprobándose con la cuenta de 
pago; se da en proporción. Concha y Vi-
llanueva, bodega, a todas horas. Aprove-
che. 
4474 24 f. 
Q E VENDE, E N $830. UN OLDSMOBI-
O le. de cluco pasajeros, que ha anda-
do solo 5.0(J0 millas. E n muy buenas con-
diciones. Con gomas de repuesto. Puede 
verse en la calle Dos, eutre 15 y 17, ace-
ra de los pares, en el Vedado, e infor-
man en Aguiar, 76, bajos. 
4326 27 f 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebüs de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros .Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros: todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farm a, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todírs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me bago car-
go de importar cualquier otra dase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033 
C 1371 in 13 f 
m 
fre-
S e v e n d e n dos g u a g u a s a u t o -
m ó v i l e s n u e v a s , s i s t e m a K e -
l l y - F o r d , d e q u i n c e as i entos . 
I n f o r m e s : R a m i r o B o r g e s , 
G u a n a j a y y B a n c o E s p a ñ o l , 
A r t e m i s a . 
• >F V F N D E UN CAMION " R U O D L V , 
O nuevo, capacidad, 3-l|2 toneladas, mag-
neto Bosch, carburador Stromberg, mo-
tor Wisconsin. de sOllda construcción y a 
un precio atractivo. Informa: General Ma-
chinery & Trading Co., O'Keiily, 56. Te-
léfono A-IJ509. 
•1732 27 f. 
A L E N D O UN CAKRO D E 4 RUEDAS. 
V que está dedicado a la venta de dul-
ce y tiene su chapa y matricula paga, 
con un mulo de seis años, de muy bue-
nas condiciones. G. Rodríguez. J . Pere-
grino, 47, bodega; de 7 a 8 p. in. 
4ÜU2-Ü3 27 f 
p . V R A SUS J A R D I N E S S E V E N D E N 
4670 * ™, 
- 3 mz 
VLN»E UNA LAMPARA D E T R E S 
g ¿ g g Gahang' *>:altos- eüt^,a2rr 
Q E V E N D E UN BUEN CARRO D E t 
C5 ruedas, recientemente reparado, en mó-
dico precio, y se desea comprar un ca-
mión Ford, con aditamento o el aditamen-
to solamente, debiendo estar en buenas 
condicloneí?, en la fábrica de mosaicos Lu 
Ira. de la Habana. Calle 9. entre H e L 
Vedado. TeléiVmo F-1154. 
4592 27 f 
RE G L A , S E VENIJKN DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono I-S-5213. C. Al-
va rez. 3935 28 f 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 ínu-
las, 20 columnas de hierro para frente d» 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha. 50.000 tejas criollas. 10 mil tejas 
franceses, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x?, 
de 18 pks de largo. Mil rejas diverjas. iO j 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x1^ 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Vara». C 1048 30d-2f 
¡ a 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Manuel Rubio. Apárta lo 
143, Caibarién. 
4596 28 f 
"1_>AKA- H A C E R F L O R E S D E TODAS 
X clases de tela y papel. Se vende una 
colección completa, compuesta de 122 mol-
des, cortantes, prensantes y una prensa y 
un plomo. Informes: Empedrado, 22. De-
partamento 4. Teléfono A-5097. 
4044 2 mz. ^ 
O L M i T O FORMULAS P A R A A M i ' L I A K 
AA vinos, hacer licores, vinagres, helados, 
lejías, útiles a los particulares o desarro-
llar pequeñas Industrias, al recibo de dieu 
sellos rojos. Apartado 2444. Habana. 
4C43 26 f. 
^NI>KNs 81:18 HUECOS P U E R T A S , 
KJ tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas modernas, florea, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos, uso superior, precio ocasión. Ga-
liano. 38, a todas horas. 
¿"OS 2 mz 
Vf AUSTROS Y CONTRATISTAS D E 
ITA obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oven 
ofertas con !a casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a H y de 2 a 4 
4007 2 mz 
CA J A D ECAUDALES, COMO NUEVA. Propia para joyería, de 1.23x1.84 me-
tros; de acero cromático, de 1" de espe-
sor, se vende muy barata. Para verla y 
tratar, Cagiga y Hermanos. Monte, 303. 
Habana. Teléfono A-3655. 
4635 26 f 
4008 25 f 
FORD, D E L 17, S E V E N D E UNO, QUE está listo, para trabajar; os ganga, 
en el precio que se da; ai motor puede 
dársele la más rigurosa prueba; es para 
persona de gusto. Puede verse en Con-
cordia, 185-A, entre Espada y Hospital, 
garaje. 4407 25 f 
A U T O M O V I L E S 
' L A P E R L A " 
Factoría 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 "por ciento, sobre Joyas; también, 
compramos, vendemos y cmpcñainos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
Cuña, casi nueva, con muy poco uso, 
ruedas de alambre, una de repuesto, 
arranque y luz eléctr ica , en $675; se 
ve en Marianao, frente al paradero 
Calzada y Avenida de Buen Retiro o 
Ihme al 1-7231. 
Por no ser del giro, vendo o doy en so-
ciedad una bodega que hace ae 40 a oO 
pesos de venta; diez pesos de alquiler, buen 
co trato y seguro por $2.500. Inlorma: Fer-
niadez. café L a Lonja. Oficios y Lampa-
rilla. f 
3571 -* r-
LA TRÍMERA D E V I V E S . NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vomle, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
3213 7 
4391* 28 f 
C A D I L L A C , C A S I N U E V O 
Garantizando todo, lo vendo al primer pos-
tor, bonito color, siete pasajeros. l'nra 
verlo llame al F-51b6. Precio económico 
4702 27 t 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
U n F i a t , 7 a s i en tos , L a n d a u -
i e t ; u n O v e r l a n d , 5 as ientos , 
T o u r i n g ; u n R e n a u l t , 5 a s i e n -
tos , L a n d a u i e t . G a r a j e W e s t -
cott , 3 9 , E s p a d a , 3 9 . T e l é -
f o n o A - 8 0 0 1 . 
•i 
Locomotora de c a r b ó n , de ocho a do-
ce tone lada» , para v í a de 36 pulga-
das, deseamos comprar una . Dir í janse 
las ofertas a l Apartado 191. 
4660 27 f 
XTEüOCIO D E P O R V E N I R : SE V E NU i-; 
A l un alambique, todo de cobre; es nue-
vo y sin uso; último sistema y absolu-
tamente completo. Informes: Hotel Ohío 
su dueño. Prado, 89. y en San Miiíuel' 
litO. iótítí 2 mz 
U f O T O R MARINO, CUATRO CABALLOS 
I y x eje y propela de bronce, caja de mar-
cha y contramarcha. Informarán: OKei -
lly. b7. 4531 25 f 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"lleinington 10", visible. Retroceso. Bico-
lor. En perfecto estado, $60. Otra visible, 
$30. Librera! Universal. Neptuno, 57. 
279 26 f. 
(JK VENDE C O R T E MADERA, 30 CAKA-
kJ Herías hay cortado, 50 Juegos carreta, 
ocujé 12.000 pies cedro; tiro a 2 leguas 
carretera. Teléfono A-3172; 12 a 4. 
4521 25 f ^ 
t^K VENDEN TUBOS D E A I L T A L Y CO-
KJ bre, de düerentes medidas, 4'J3 tubos da 
metal.' du 4 pies 2 pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro y de 1-16 grueso, a 
$40 quintal. 101 tubos de metal nuevos, 
de cinco pies dos pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro, a $52.50 quintal, de co-
bre, 100 tubos de 10 por 3; 14 Idem de 
18 por 3; » Idem de 14 por 2-l|2, a $50.00 
quintal, informa de todo ésto en Compos-
tela, 64, altos. Agustín Sancho. 
4309 20 f. 
C 14i: 15d-15 
AUTOMOVIL EN V E N T A : S E V E N D E un automóvil francés, de seis cilin-
dros, tipo landauiet, en buen estado, luz ¡ 
eléctrica. Su carrocería es de lujo y es-
tá en perfecto estado de conservación. 
Vedado, calle Paseo, entre 17 y 19. Telé-
fono F-1568. 
4220 2S t 
M A Q U I N A K i A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , t o r n o s , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a k d r o s g i ra tor io s , r a i -
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 M 4 2 . 
! f^OMVRO DISCOS EN TODAS C.VNTI-
I i^j dades, usados, y vidrios grandes. 
I Vendo un Augullete pura cuadros. Vendo 
' discos y grafófonos muy baratos, 2 vi-
drieras, por reformas en el local. Muy bá-
jalas. Teléfono A-9735. Plaza Polvorín. 
Manuel Pico. 
4147 24 f 
C O M O fttGOCiO 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
l E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 6 3 , l odos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e repues to . 
In formes . M o i a l l a . n ú m e r o 
0 0 ) 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 i a 
Bj 3318 10 9 • 
"PkOS F O K D : UNO D E L 13 Y OTRO D E L 
JLS 17, oomidetamente en bueu estado, por 
tener que embarcarse se venden Juntos o 
separados; están trabajando; se pueden 
ver en el paradero de Cuba y Amargura, . 
pregunte por el catalán. M . ^ 
4171 •8 f. 
SE V E N D E N : UN TORNO Y UN R E -cortador, en $300. Una chimenea 7,-0" 
diámetro x 15'-0", 63 tubos fluses 4••xlS•0.•• 
Un cable %"x400'-0" de medio uso. Un I 
elevador guinche, de doble marcha y do- I 
ble fricch'n, con su cable de acero de 
i¿"x500' largo, 2 frentes (1p calderas, con 
puertas de hornalla y cenicero, nuevn-, 
c. irletamente. A. Vlla. Salud. 7, altos. 
Teléfono A-(>44a. Habana. , 
4202 6 mz * 
TA N Q U E S D E H I E R R O . D E TOD.i S medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta. 07. Prieto y Muga. .« 
3822 14 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Is i -
dro, 2 4 . T e l é f o n o A-618C. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
" D E B U T * ' D E Ü N E S P E C T A C U L O 
f i e s t a B e n é f i c a 
L a M e á a l F i l m , — s e g ú n los que han 
visto en New Y o r k sus é c r a n s , una 
de las pr imeras , s i no la pr imera de 
las grandes exhibiciones cinemato-
gráf icas , i n a u g u r a r á en l a p r ó x i m a 
semana su e s p e c t á c u l o en la Haba-
na. Y a he hablado de esto y dicho a 
los lectores que la E m p r e s a en C u -
ba se presenta bajo la r a z ó n social 
del s e ñ o r Zeno Gandía y C o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a se v e r á n por pr imera vez las 
telas luminosas y v i ras del Medal en 
una s o i r é e a beneficio de las Damas 
de la Caridad,—y en el teatro Fausto . 
Bajo la bella p r o t e c c i ó n de la santa 
virtud teologal, ese animado' espec-
t á c u l o empieza admirablemente. L a s 
"lady-like" y los "gentlemen-like" 
se han dado cita en el coquetuelo 
teatro. L a curiosidad y la filantropía 
hermanadas, l l e n a r á n la sala. Y el no 
ble poeta de L a Pa lmada s o n r e i r á 
tiernamente orgulloso de haber ini-
ciado y llevado a t é r m i n o ese pensa-
miento. U n a lma de poeta no debía 
comenzar de otro modo una espe-
c u l a c i ó n segura de v iv ir por su alto 
m é r i t o . 
A h ees poetes!—disait ma tanto; 
dando siempre en el clavo, sobre to-
do, en lo que respecta al sentimien-
to humano. 
Yo creo asegurada la season de la 
Medal F i l m . S i p e l í c u l a s de segundo 
orden, l lenan los teatros, ¿ c ó m o no 
monopolizar el é x i t o los Zeno G a n -
día , artistas hasta las u ñ a s , y como 
tales, buenos elegidores de cosas muy 
a r t í s t i c a s ? 
L a s noches del Medal s e r á n el ho-
gar predilecto—mundano— de las 
familias habaneras. 
Y a tienen los cronistas sociales, 
para sus Notas, "pain sur la plan-
che". 
P a r a nutr ir de actualidad social 
sus l e í d a s C r ó n i c a s . 
E l t e l ó n se a l z a r á el lunes para 
l a F ies ta de la Caridad. Y en los d ías 
siguientes para fiestas de los cubanos 
Conde K O S T I A . 
E L A G U A M I N E R A L " L A C O T O R R A " 
Ofrece a usted, las m á s altas g a r a n t í a s de Higiene y de Pureza . 
H a sido declarada oficialmente y d e s p u é s de varios a n á l i s i s , E X E N -
T A D E B A C T E B I A S , como lo demuestra esta placa de cultura. 
i E L 
P U E R T O 
E L M A R T I N S A E N Z 
S e g ú n telegrama recibido ayer tar-
de en la agencia de Pini l los , ayer l le-
g ó a Santiago de Cuba el vapor espa-
ñ o l Mart ín S á e n z , procedente de B a r -
celona y escala, v ía Canarias y F u e r 
to Rico. 
D e s p u é s que descargue en ei puerto 
oriental s e g u i r á a la Habana, para 
H a sido declarada Oficialmente P u r a d e s p u é s de los a n á l i s i s q u í m i -
cos del Laboratorio Nacional. 
Es tá envasada y carbonatada coon l a P l a n t a m á s perfecta del mundo. 
E s t á controlada a diario en su Laboratorio Q u í m i c o y B a c t e r i o l ó g i -
co que dirige e l Doctor Barrada . 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
2d.-24. 
donde trae 1.100 toneladas de carga 
general y 125 pasajeros. 
E n Santiago dejará t a m b i é n carga 
y numeroso pasaje, en su m a y o r í a in-
migrantes de Canarias . 
V I V E R E S P A R A U N D I P L O M A T I C O 
E n el vapor Miami l legaron comes-
tibles para el A t t a c h é Militar de la 
L e g a c i ó n americana en esta capital . 
T a m b i é n trajo este barco 750 cajas 
de galletas, 500 cajas de huecos, 25 de 
¡ p e s c a d o fresco y 500 sacos do fosfato. 
. E L C O P P E N A M E 
E s t e vapor aíraericano l l e g ó ayer 
E S T A E S L A T A P A 
M I R O N B E i ^ t ^ p t n o 
tarde de Nueva Orleans con carga ge-
neral , entre ella remesas de har ina , 
galletas, frijoles, arroz, papas y otras 
m r c a n c í a s que especificamos en otro 
lugar. 
Dicho buque de la flota blanca trajo 
a d e m á s diez pasajeros para la H a b a -
n a y diez de t r á n s i t o , figurando entre 
los primeros el marino e s p a ñ o l s e ñ o r 
L u i s B u r ó n y los s e ñ o r e s C nstantino 
S u á r e z , J o a q u í n Duarte y Salvador y 
Antonio e Ignacio M a s s ó . 
O T R A G O L E T A 
De l a F l o r i d a l l e g ó ayer tarde la 
goleta á m e r i c a n a Joseph Cooper, con 
un cargamento de madera. 
T R E S C A R B O N E R O S 
E n breve l l e g a r á n los vapores L a w -
keland y Mowwinchel, con c a r b ó n pa-
l-a los ferrocarri les y el Jusey Jones, 
con el mismo mineral para la H a v a n a 
Coal , 
MR. W I L L I A M M E R C H A N T 
E n el vapor Miami, que l l e g ó ayer 
a las once de la m a ñ a n a , l l e g ó el pro^ 
m í n e n t e financiero, Mr. Wi l l i am Mer- . 
chant, presidente del Banco Nacional 
de Cuba. 
E n el mismo buque, s e g ú n dijimon, | 
l l e g ó el Administrador de l a Aduana, 
Coronel Manuel Despaigne, que esta-
ba en c o m i s i ó n en Washington y ha 
venido en uso de l icencia por enfer-
mo. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
Por las distintas l í n e a s embarcaron 
ayer para los Estados Unidos los s i -
guientes pasajeros: 
L a s s e ñ o r a s Eugenia Segura de S a r -
d i ñ a s e hijas y Angela B . v iuda de P a s -
tor; s e ñ o r i t a E m i l i a L a s t r a , s e ñ o r e s 
Eduardo Robleda, Freder i ck Norman, 
J o s é M. Alfonso Celso Ochca, Manuel 
Miguel, F r a n k Robins, Ernesto B . C a l -
vo y Ramiro Seigle. 
E l nuevo cap i tán de l a Goleta C i -
ty of Augusta" de la Aux i l i ar Marí -
t ima s e ñ o r Manuel Canosa y el contra-
maestre de la misma s e ñ o r Alfredo 
Lago, que van a hacerse cargo de di-
cha e m b a r c a c i ó n por haber sido é s t a 
abanderada cubana. 
Y los s e ñ o r e s A g u s t í n A g ü e r o , Ama^ 
lio S e r a f í n Geo M. S á n c h e z , Manuel 
R i v a s H e r n á n d e z , J o s é Méndez , Do-
mingo Mart ínez , V a l e n t í n Val le . J o s é 
Val le , Franc isco Trabado, J o s é C a m -
pos, Fructuoso Falgoso, Silvio P é r e z , 
Alfredo A r g ü e l l e s y familia, J . R e n -
te F e r n á n d e z , Glor ia mas y famil ia; 
V a l e n t í n Zarfias, Oscar Cintas , J o s é 
P e l l e y á , Fernando C o n ü l , Miguel P a l -
mer, Femando Ortiz F e r n á n d e z , Ma-
nuel Palonir , J o s é Calazans , Anto-
nio Valverde, Fernando R o d r í g u e z , 
Jos© Pere ira , Angel p a r á i s , J o -
s é Toledo, Fernando Rodrigue^ y Ma-
nuel Castro. 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R 
T a m b i é n se verificaron ayer varios 
embarques de a z ú c a r para puertos 
americanos en el A t l á n t i c o y en el 
Golfo. 
E n su p r ó x i m o viaje para E s p a ñ a , 
el vapor "Reina María Cr i s t ina" l le-
v a r á otros embarques de a z ú c a r , de 
los que han sido autorizados de acuer-
do con el decreto presidencial sobre 
la materia. 
T a m b i é n setrá embarcado en otro 
vapor a l g ú n a z ú c a r para Méj ico , den-
tro de l a propia autor i zac ión . 
E l "Crist ina" que l l e g a r á de V e r a -
cruz el 26 por la tarde o 27 por l a 
m a ñ a n a , l l e v a r á t a m b i é n pHra E s p a -
ñ a un numeroso pasaje. 
E L " F A R I I O T T " 
De Cayo Hueso l l e g ó anoche este 
ferry boat americano con otros 26 c a -
rros de carga general. 
08 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
angina de pecho, (según certificado fa-
cultativo), el señor Balbino Alonso, maes-
tro paílero del central "Limones." 
E l bnen amigo Alonso sólo contaba 39 
años de edad y por su constitución y 
muscuratura no aparentaba estar enfer-
mo. 
Con el fallec;miento de tan útil ciuda-
dano, (ÍI. la par de cariñoso padre y buen 
esposo), se notará un gran vacío entre 
sus familiares y numerosos amigos. Bal-
bino Alonso era bueno y los buenos no 
deben morir tan jóvenes. 
Descanse en paz y reciban su esposa 
e hijos el más sentido pésame por tan 
irreparable pérdida. 
K L CORRESPONSAL. 
S 
C R O N I C O 
Todas las m a ñ a n a s dehe usted 
preparar sus bronquios p a r a l a 
fatiga de4 día, tomando 
F I M O L B U S T O 
ÍTo contiene creosota y l i gor l -
za el e s t ó m a g o . E s el a n t í c a t a -
r r a l qae usted necesita. 
Preparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, E s p a ñ ó l e t e n ú -
mero 10, Madrid. 
Do renta en las d r o g u e r í a s de 
Sarrá, Johnson, Taquecbel , B a -
rraní , y Majó Colomer y Co, Y 
en todas las boticas do l a B o p ú -
blicn. 




A las 4 a. m. de boy falleció casi re-
pentinamente, y a consecuencia de una 
Zonarisoildela í m w 
RECAIMIOI QEAYEi 
F E B R E R O 23 
$ 3 2 0 9 . 7 2 
A u t o r i z a c i ó n sobre h a r i n a 
de tr igo 
Por la C o m i s i ó n de l a har ina y m a n -
teca del Consejo de Defensa, ha sido 
autorizado el representante de la Qui -
v l c á n Industr ia l , pera extraer de l a 
Aduana de l a Habana y transportarlos 
a Bejucal , treinta sacos de har ina de 
trigo que recientemente l legaron con-
signados a dicha C o m p a ñ í a . 
n 
fritad0 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
toa d e p S í 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A -
A l L A i ) 0 D E U BOTICA 
E s t a casa presta din»r« 
rant ía de alhajas, por un ti0?11 
Módico , y realiza a c ^ i a l e r e 8 % 
sus existencias de J o y ^ ^ ^ ? 
Compramos * 
na y pianos. WUantos, JoyeH,,^ 
Bernaza, 6. TeléfoDo ^ 
ffl 
V I L L A V I C I O S A ^ A S T U R I A : 
A ú n no h a fracasado u n a Nevera B O H N S Y P H O N . Tenemos en uso ea 
toda la I s l a m á s que las que existen de todas cuantas pretenden hacsrl» 
competencia 
Necesita usted u n dato m á s elocu ente del m é r i t o de estos aparatos. Hay 
en uso en Casas de Salud, C l í n i c a s , K stablecimientos de todas clases ln. 
elusivo c a r n i c e r í a s . 
L a s personas que l a usan con ta p.que pueden llevar el tipo SANIT0R 
creado para Cuba, y las que no desean invertir mucho dinero, el IDEAL, 
cualquiera de ellos r e n d i r á excelente s resultados. 
Importadores Exc lus ivos : 
T A D A Y R O D R I G U E Z 























































• •. : 
Teléfono 1-6S3S 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 


































P l lai 
en el cielo ¡¡¡ay una estrella 
que dios asturianos guia Z., 
Y en Rivadesellay Pony a 
no les guia más estrella 
(¡ue la sidra 
I m p o r t a d o r : 
M<r£L B A R R O S 
L A M P A R / L I A N * / . 
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